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3SG live-PTCP.NPST  house very  big=3 
???????????????????(?? 2013: 46) 
 
?????????????????????????????????????????
??????????(0.2) ???????????????? ayt-di-ø?????????
?????????????????????c. ??????????????????
???????(0.3) ???????????????? 
4 
 
(0.2) a. A   B-ga   [C  olma-ni  ye-gan-i-ni]      ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C???????????? (lit. ?????????)?? 
 
b. A   B-ga   [C   olma-ni ye-yotgan-i-ni]     ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C?????????????? (lit. ???????????)?? 
 
c. *A  B-ga   [C  olma-ni  ye-ydigan-i-ni]     ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-PTCP.NPST-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C???????????? (lit. ?????????)?? 
 
(0.3) A  B-ga    [C  olma-ni  yey5-ish-i-ni]    ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-VN-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C???????????? (lit. ?????????)?? 
 
?????????????????????????C???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
 
0.4 ?? 
??????????? 3????????????????????????????
?????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?????????????? (???????????) ????? 2????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (0.1) ???????????
                                                        
5 ye-????????? V-(i)sh??????? V-a????????????? yey- ????????
?????????? yey-ish????? yey-a???? 
5 
 
???????????????????????????????????? (?????
????????)??????????????????????? (????) ????
?????????????????????????????????????????
?? 
??????????????????? 
 
0.5 ???????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? Ozodlik 
radiosi (http://www.ozodlik.org) ???????Besh qiz va bir yigit?5?????? 1???
?????????????????????????????????????????
??? 87???????? (??????????? 150???? 1200?????????
??????????? ? 13,050???? ? 104,400???)???????? 2014? 1
??? 8??2015? 7??? 11??2016? 3??? 4?? web???????????
???????????????????????????? 
??????? 48???????? ? 42,000???? ? 3,060,600 ??????? (1
?????????? 1,500???? 10,950???????)??????????????
?????????? (??: ???????????) ???????????????
????????? (BeshQiz_va_BirYigit: ???????????) ?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (?????????1.1 ??
??)??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
0.6 ?? 
???????????????????????????????????????
??????????? (?????2.1.1.1 ??2.2.1.1 ????)???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????? (?????3.5
??4.7 ??5.7 ????)?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
6 
 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????? 
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???? ?? 
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
1. ???? 
??????????????????1.1???????????1.2?????1.3?
????1.4???????1.5??????1.6?????????????????? 
 
1.1 ???????? 
????????????????????? (Sjoberg 1963: 2)???????????
??????????????????????????? (Sjoberg 1963: 2, ??? 1988: 
829)???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? (??? 1988: 829)??????????????????? 1???? 
 
 
? 1: ???????? (??? 2010: 2-3) 
 
Reshetov va Shoabdurahmonov (1962: 80) ???? 2????????????????
????????????????????????????????????????
??????? (????? 1 ??????????????????????????
8 
 
???)? 
 
?????? 
?????? ???????? ????? 
???????? 
????? 
????-???-??????? 
???? 
? 2: ????????????????? 
(Reshetov va Shoabdurahmonov 1962: 80; ????6) 
 
???? 2???????????-???-?????????????????????
?????? (?????????????????????????)???????? 
(??????????????????????????????)?????? (???
??????????????????????) ?????????????? (???
????????????????????????) ????????????????
?????????Sjoberg (1962: 3) ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? (? 1?????????????????????????)?????????
?????????-???-????????????????????????????
???????????????-???-??????????????????????
?? 
 
1.2 ?? 
??????????1993????????????????????? 1995????
?????(???????????????????????????????????
?? 2015????)????????????????????????????????
????????????????? 3 ??????????????????????
??????????? 1995?????????????? 
??? 3??????????????????????????1.3????? 4?? 
5??????????????????????????????????????? 4
?? 5 ?????????????????????? (??????????????
?????)???????????????????????????????????
???????????? ж???????/ʒ/????????????/ʤ/????ф?
                                                        
6 ??????????????????Reshetov va Shoabdurahmonov (1962: 80) ???????? 180
???????? 2??????? 
9 
 
??????/f/?????????? (???????????????????????) 
??/ɸ/???? 
 
? 3: ??????????????????? 
????? ????? ????  ????? ????? ???? 
А а A a /a/ С с S s /s/ 
Б б B b /b/ Т т T t /t/ 
В в V v /w/ У у U u /u/ 
Г г G g /g/ Ф ф F f /ɸ, f/ 
Д д D d /d/ Х х X x /x/ 
E e E е/Ye ye7 /ye, e/ Ц ц Ts ts /ts/ 
Ё ё Yo yo /yɔ/ Ч ч Ch ch /ʧ/ 
Ж ж J j /ʒ, ʤ/ Ш ш Sh sh /ʃ/ 
З з Z z /z/ ъ ’  
И и I i /i/ ь   
Й й Y y /y/ Э э E e /e/ 
К к K k /k/ Ю, ю Yu yu /yu/ 
Л л L l /l/ Я, я Ya ya /ya/ 
М м M m /m/ Ў ў O‘ o‘ /o/ 
Н н N n /n/ Қ қ Q q /q/ 
Оо O o /ɔ/ Ғ ғ G‘ g‘ /ɣ/ 
Пп P p /p/ Ҳ ҳ H h /h/ 
Р р R r /r/ НГ нг Ng ng /ŋ/ 
 
?????????? 2 ???? (ъ (???? ayrish belgisi) ? ь (???? yumshatish 
belgisi)) ????????? 
???? ъ???????????????????????????????????
??????????????? (я, ё, ю, е, и) ???????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? (ع /ʕ/) ??????? (ء /ʔ/) ?????????????
????????????????????????????????????? (2009: 2) 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???? ь???????????????????????????????????
                                                        
7 ye??????????? 
10 
 
????????????????????????????? 
 
1.3 ??? 
???????????????????????????????????? 
??????????? 6? (/i, e, a, ɔ, o, u/) ????????? 26? (/p, b, t, d, k, g, q, 
ɸ, f, s, z, ʃ, ʒ, x, ɣ, h, ts, ʧ, ʤ, m, n, ŋ, w, l, r, y/) ???8 (Sjoberg 1963:8-9)???? 4?? 5??
?????????????????? 5??????????? (/f, ʒ, ts/) ??????
??????????????????????????????Sjoberg (1963: 10-18) ?
??? 
 
? 4: ?????? 
/i/  /u/ 
/e/  /o/ 
  /ɔ/ 
 /a/  
 
? 5: ??????9  
?? ?? ?? ???? ??? ??? ??? ?? 
??? /p/, /b/  /t/, /d/ 
  
/k/, /g/ /q/  
??? /ɸ/ (/f/) /s/, /z/ /ʃ/, (/ʒ/) 
 
/x/, /ɣ/  /h/ 
??? 
 
 (/ts/) /ʧ/, /ʤ/ 
   
 
??? /w/    /y/    
?? /m/  /n/ 
  
/ŋ/ 
 
 
??? 
 
 /l/, /r/ 
    
 
 
????????????????????/k, g, q/ ?????? (?????????
??Sjoberg 1963: 45-50???)??????? -ga??/k/ ??????-ka????/q/ ?
??? /ɣ/? ????? -qa??? (1.1)? 
 
(1.1) a. hakkok-ka  (< hakkok-ga) 
jeweler-DAT 
?????? 
                                                        
8 ???? IPA???????????????????? /ʃ, ʒ, ʧ, ʤ, ɣ/ ??Sjoberg (1963:8-9) ????
??? /š, ž, č, ǰ, ǧ/ ???????? 
9 Sjoberg (1963:8-9) ???? /m, n, ŋ/ ???? /w, y, l, r/ ????? sonant???????? 5???
?? /w, y/ ??? /m, n, ŋ/ ???? /l, r/ ????????? 
11 
 
b. yoq-qa    (< yoq-ga) 
side-DAT 
???? 
c. toq-qa    (< tog‘-ga) 
mountain-DAT 
????(Straughn 2011: xv)
 
?????????? /k/ ???? /q/ ??????????????????????
?? (/g/, /ɣ/) ?? (1.2)? 
 
(1.2) a. eshig-im    (< eshik-im) 
door-1SG.POSS 
?????? 
b. o‘rtog‘-im   (< o‘rtoq-im) 
company-1SG.POSS 
?????? 
 
???????????????? 6 ??????????????????????
?????? (???????) ??????? (?????????????????
????? Sjoberg 1963: 43 ???)?????? 5 ??????????????? 
(Sjoberg 1963: 43, Reshetov 1966: 342)?????????????????????????
?????????????? 
 
? 6: ?????????? 
 1??? 1?????? ???????????????? 
V: u (3?????)? 
a???????? 
o.id????????du.o???? 
CV: bu?????wa???????? de.ra.za????pax.ta??? 
VC: er?????o‘y???? en.di????so.at.chi?????? 
shi.or???? 
CVC: bo‘r???????suv??? hay.von?????ta.naf.fus???? 
VCC10: ilk??????ust??? ost.ki???????? 
CVCC: qalb????husn??? havf.li11??????qo‘r.qinch.li???? 
da.raxt??? 
(Sjoberg 1963: 43????????; ???????) 
 
????????????????????????????????????????
???(1.3) ?????????????????????????????? (????
???????  ́ ???)?????????????????????????????
???????? (Sjoberg 1963: 24, Reshetov 1966: 342-343)? 
 
                                                        
10 VCC?????Sjoberg (1963: 43) ? te.atr???????????????????????????
????????? 6???????? 
11 xavf????????????????havfli??xavf?????????????? -li [PROP] ???
??????? 
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(1.3) o‘rtóq  >  o‘rtoq-lár  >  o‘rtoq-lar-í 
friend    friend-PL     friend-PL-3.POSS 
????  ??????  ?(?????) ?????(Sjoberg 1963: 24) 
 
1.4 ???? 
Johanson (1998: 38) ??????????????????  (Nominals) ???? 
(Verbals) ??????????Boeschoten (1998: 360) ??2????????? (????
???) ?????????????????????????????????????
??????????????????????? Kononov (1960: 64-70) ? Sjoberg (1963: 
56-67) ???? 
???????????????????? Boeschoten (1998: 360) ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
??? 3 ???????????????????????????????????
??????????????????12 (1.5.3.2 ?) ????????????????
???????????????? 
 
                                                        
12 ??????????????????? (1.5.3.2??? 12)??????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
13
 
 
? 3: ???????????????? 
 
???????????????????????????????????? 3???
???????????(1.4.1?) ??????????????? 3?????????
1 ????????????1. ??????????????????2. ???????
?????????????? (?????????13???)?3. ???????????
???????????1. ??????2. ???????3. ??????????????
??????2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
?????????(1.4.2?) ???????????????????? 1. ~ 3. ???
??????????????? 3? (???????????) ????????? 
                                                        
13 ???????????????????1.4.1.1?? (1.10) ? (1.11) ?????? 
?? 
?????
????
?????
????
???????
????
????
???
????
???
????
???
14 
 
????????????(1.4.3?) ????????????????? e-??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
1.4.1 ??? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1.4.1.1?????????
?????1.4.1.2??????????1.4.1.3???????????1.4.1.4??????
???????????? 
 
1.4.1.1 ?????? 
???????????????????????????????????????
??? (Verbal) ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
Johanson (1998: 39) ???????????????????????????????
????????????? (1.4) ? (1.5) ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????(1.4) ???????(1.5) ?????????????? 
 
(1.4) a. katta  ????????? 
b. boy   ????????????? 
c. dangasa ?????????? 
 
(1.5) a. ko‘k  ???????; (??) ??? 
b. oq  ??????????????? 
c. sariq ????????? 
 
????Johanson (1998: 39) ???????????????????????????
???????????????????????????????Johanson (1998: 39) ?
???????????? -lI14????????????????????? -li????
??-lI??????(1.6) ?-li??????? 
  
                                                        
14 ???????? I????????????????????????????-lI??4?????
(-li, -lı, -lü, -lu) ???? 
15 
 
(1.6) a. mazali  (< maza-li) 
tasty    taste-PROP 
?????? 
b. zararli  (< zarar-li) 
harmful  harm-PROP 
????? 
c. yarali  (< yara-li) 
wounded  wound-PROP 
???????
 
????????????????????????????????????????
????????????????????? (???(1.7) ? (1.8) ?????????)?
?????????????????????????????????????????
???? (????????????1.5.3.2????)?(1.7) ????? o‘qituvchi????
???????3???????? =ø???????(1.8) ?????? katta?????
???????3???????? =ø??? (??? (??????) ?????????
??1.6.3.2???????)? 
 
(1.7) U  o‘qituvchi=ø. 
3SG teacher=3 
????????(?? 2013: 2) 
 
(1.8) [U yasha-ydigan]  uy  juda  katta=ø. 
3SG live-PTCP.NPST  house very  big=3 
?????????????????(?? 2013: 46) 
 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????(1.9) ????????
????????????? (???(1.9) ~ (1.11) ????????????)???????
?????????????????????????? ((1.4)???)? 
 
(1.9) a. katta mashina 
big  car 
?????? 
b. yaxshi amal 
good action 
?????? 
c. dangasa bola 
lazy   child 
??????? 
 
???(1.10) ????????? 3???????? -(s)i?????????????
?????????????????????????????????15???????
???? 
  
                                                        
15 ? (1995) ?????????? (1.10) ????????? possessive compound?????????
?????? 
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(1.10) a. oyoq kiyim-i 
leg  cloth-3.POSS 
?? (lit. ???)? 
 
b. ota  kasb-i 
father occupation-3.POSS 
?????? 
 
c. uy  eshig-i 
house door-3.POSS 
?????? 
 
????(1.11) ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????16???????
?????????????????????????????????????????
Johanson (1998: 50) ???????????????????????????????? 
 
(1.11) a. axlat mashina 
trash car 
??????? 
b. sim  yog‘och 
wire  wood 
???? 
c. temir yo‘l 
iron  way 
???? 
 
????????????????????????????????????????
??????(1.12)? (1.9) ? bir??????????? (???(1.12) ~ (1.16) ?? bir?
?????)???????? bir ??????????????bir ??????????
???????????????????? 
 
(1.12) a. katta bir mashina 
big  one car 
????????? 
 
b. yaxshi bir amal 
good one action 
????????? 
c. dangasa bir bola 
lazy   one child 
?????????? 
 
??????????????????????????????? bir???????
???????(1.13), (1.14) ????????(1.15), (1.16) ??????????? 
 
(1.13) a. *oyoq bir kiyim-i    b. bir oyoq kiyim-i 
leg  one cloth-3.POSS  one leg  cloth-3.POSS 
???????1????? 
  
                                                        
16 Johanson (1990: 190) ??(1.11) ????????? identity apposition??????????????? 
17 
 
(1.14) a. *uy  bir eshig-i    b. bir uy  eshig-i 
house one door-3.POSS   one house door-3.POSS 
?????????1??????? 
 
(1.15) a. *axlat bir mashina   b. bir axlat mashina 
trash one car      one trash car 
?????1???????? 
 
(1.16) a. *sim  bir yog‘och   b. bir sim yog‘och 
wire one wood     one wire wood 
?????1????? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????(1.17) ??????????????????????????????????
??????? 
 
(1.17) a. asalari????(< asal????+ ari???) 
b. oshqozon???(< osh?????+ qozon???) 
c. toshbaqa???(< tosh???+ baqa?????) 
(Bodrogligeti 2003: 243) 
 
1.4.1.2 ?? 
????????????????? (?) ????????????????????
??????????????????????????? (hozir???(1.18)?bugun??
??(1.19))???????? (yana???????(1.20))???????? (juda?????(1.21)) 
????? ((1.18) ~ (1.21) ??????????)??????????????0.5???
?? 
18 
 
(1.18) Hozir bu uzum novda-lar-i  ayvon  ust-i-ni      butun  
now  this grape bud-PL-3.POSS veranda upper-3.POSS-ACC all 
 
yop-ib    tur-ib-di17. 
close-CVB.SEQ stand-PROG-3 
??????????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 596) 
 
(1.19) “Rahmat  qiz-lar, bugun juda  charcha-di-nglar, endi  dam  ol-inglar.” 
thank.you girl-PL today very  be.tired-PAST-2PL now  rest  take-IMP.2PL 
?????????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 1443) 
 
(1.20) Biroq yong‘in-ning kuchlilig-i   bois  yana qo‘shimcha o‘t  o‘chir-ish 
but  fire-GEN   strength-3.POSS reason again additional fire  put.out-VN 
 
mashina-lar-i  chaqir-tir-il-gan=ø. 
car-PL-3.POSS  summon-CAUS-PASS-PRF=3 
???????????????????????????????? 
(18_09_2015: 41) 
 
(1.21) Samarqand-dan juda  ko‘p  odam AQSh-da  mehnat qil-a-di. 
NAME-ABL   very  many person USA-LOC work  do-NPST-3 
????????? (??) ???????????????????? 
(20_08_2014: 78) 
 
Boeschoten (1998: 369) ??(1.18) ~ (1.21) ?????????????????????
????????????????Boeschoten (1998: 369) ????????? -cha (1.22), -
lab (1.23), -chasiga18 (1.24) ????????? 
  
                                                        
17 V-(i)b tur-??????????????????????? (Ibrahim 1995 143-146)???????
???????????????????? ((1.84) ??? (1.85) ???) ?????????????
???????????????? 
18 -chasiga?-cha-si-ga [-ADVLZ-3.POSS-DAT] ???????Boeschoten (1998: 369) ???????????
???? (G‘ulomov va boshq. 1977: 443) ?????????????????????????????
???-chasiga?????????? 
19 
 
(1.22) a. mard-cha 
brave-ADVLZ 
?????????? 
b. yigit-cha 
young-ADVLZ 
???????? 
c. qul-cha 
slave-ADVLZ 
???????? 
 
(1.23) a. oy-lab 
mounth-ADVLZ 
?????????? 
b. sahar-lab 
pre.dawn-ADVLZ 
???????? 
c. tonna-lab 
ton-ADVLZ 
??????? 
 
(1.24) a. qahramon-chasiga 
hero-ADVLZ 
????? 
b. mard-chasiga 
brave-ADVLZ 
?????????? 
c. dehqon-chasiga 
farmer-ADVLZ 
???????? 
 
????????? (?) ??????????????????????? 3????
?? -(s)i??????(Boeschoten 1998: 369)????????kechasi????(< kecha-si [night-
3.POSS])?bir kuni?????(< bir kun-i [one day-3.POSS]) ?????? 
?????????? (??????) ??????????????????????
??(1.25) ???? (1.26) ?????????????????????????? 
((1.25) ? tez?a. ??????b. ????????????(1.26) ? kech?a. ???b. ?
??c. ????????)? 
 
(1.25) a. tez   bor-a-di. 
quickly go-NPST-3 
?(????????) ????? 
b. tez sur‘at 
fast speed 
?????? 
 
(1.26) a. kech bor-a-di. 
late  go-NPST-3 
?(????????) ????? 
b. kech  vaqt 
late  hour 
?????? 
c. kech   bilan 
evening with 
????? 
 
?????????????????????? (???????) ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? (????????1.4.2????)? 
 
20 
 
1.4.1.3 ??? 
???????????????????????? 3???????????????
??????????????1??? men?2??? sen?3??? u??????????
1??? biz?2??? siz?3??? ular???? 
 
? 7: ????? 
 ?? ?? 
1?? men biz(lar) 
2?? sen siz(lar)/senlar 
3?? u ular 
 
?????????????????????3????????1????bizlar, sizlar
???????????????????? 1???? biz? 2???? siz??????
??? -lar ????????? (???? -lar ?????1.5.2.1 ????????)?
Boeschoten (1998: 361) ?????bizlar, sizlar?????? (individualising plural) ????
???2??? senlar ?????????????????? 2???? sen????? -
lar??????????Boeschoten (1998: 361) ?????senlar???????????
???????3??? 2???? siz????????Boeschoten (1998: 361) ?????
siz????? (collective plural) ???? 1?????????????????????
?????1????? 2????????????? mening? sening??? (????
?????1.5.2.3????)? 
????????????????????????bu?????shu????????u??
??????????Boeschoten (1998: 362) ??????????????? bun, shun, un
?????????????19???????????? -ga??? -da??? -dan???
?-cha, -day20????????????????bu??????????????? bun-ga, 
bun-da, bun-dan, bun-cha, bun-day???? 
????????? o‘z?????????????????????????????
?????????????????? (Boeschoten 1998: 362)?(1.27) ???o‘z? kitab-im
???????????(1.28) ?? o‘z? 1?????? -im?????????????
                                                        
19 ????Boeschoten (1998: 362) ???????????????????????????????
????????????? 
20 -cha ? -day?????????????????????????????????????? (1.3
? (1.3) ???????)??????????????????? (??????????????1.5.1
????????)??????????????????????????????????????
???????????????????????????-cha?????????ex. o‘n-lar-cha [ten-
PL-ADVLZ]???????yuz-lar-cha [hundred-PL-ADVLZ]???????ming-lar-cha [thousand-PL-ADVLZ]???
??????????????????????????????????????????-cha???
????? 
21 
 
????? 
 
(1.27) o‘z  kitab-im 
own  book-1SG.POSS 
??????? 
(1.28) o‘z-im 
own-1SG.POSS 
????? 
(Boeschoten 1998: 362) 
 
1.4.1.4 ?? 
?????????????????????????????????1 ?? 9 ???
???? 10?????? 90?????? 100? 1000???????????: bir?1??
ikki?2??uch?3??to‘rt?4??besh?5??olti?6??yetti?7??sakkiz?8??to‘qqiz?9??o‘n?10??
yigirma?20??o‘ttiz?30??qirq?40??ellik?50??oltmish?60??yetmish?70??sakson?80??
to‘qson?90??yuz?100??ming?1000????? 
-ta ???????????? (??????????????????)?????bitta 
(< bir + -ta)?1??, ikkita?2??, uchta?3??? 
????-(i)nch ???????????????birinch?1 ???ikkinch?2 ?????
????? 
 
1.4.2 ???? 
Johanson (1998: 47) ??????? (Indeclinable word classes) ????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????1.4?????????????
?????? (? 3??? 1. ~ 3. ???) ??????????????????????
???????????? (???????1.4.1.2 ????)?????????????
????????????????????????????????????? (1.4.3?)?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? (5?) ??????????? 
??????????????????????????? (??) ?????????
???????????????????(1.29) ?????????(1.30) ???????
??(1.31) ?????????????? ((1.29) ~ (1.31) ? Boeschoten (1998: 369-70) ??
??????????????????????????)? 
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(1.29) ???? 
a. arava bilan 
wagon with 
???? 
b. Karim  uchun 
NAME  for 
????????? 
c. hamma ona-lar  kabi 
all   mother-PL like 
??????????? 
d. pochta  orqali 
mail   through 
???????? 
(1.30) ???? 
a. ertalab-ga   qadar 
tomorrow-DAT  until 
?????? 
b. uy-ga   tomon 
house-DAT towards 
?????? 
c. kasallig-i-ga   qara 
illness-3.POSS-DAT on.account.of 
?????????? 
d. qishloq-qa  qarab 
village-DAT  towards 
?????? 
(1.31) ???? 
a. bun-dan oldin 
this-ABL front 
??????? 
b. bir hafta-dan keyin 
one week-ABL after 
?1????? 
c. kecha-dan  boshlab 
yesterday-ABL since 
?????? 
d. uch  kun-dan  buyon 
three day-ABL  ever.since 
?3??? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??(1.32) ???baravar-i-ga? 3???????? -i??? -ga???????????
????????????? (Bodrogligeti 2003: 326)? 
 
(1.32) pul  baravar-i-ga 
money equal-3.POSS-DAT 
??????????(Bodrogligeti 2003: 326) 
 
????????????????????????????????????????
????????????(1.33) ~ (1.35) ???taraf?????????????????
?????? -da??? -dan??? -ga????? 1??????????? 
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(1.33) Ana  shu tog‘   taraf-da Latifota degan joy  bor. 
exactly that mountain side-LOC NAME  called place existent 
???????????????????????????(Bodrogligeti 2003: 333) 
 
(1.34) Shu payt tog‘   taraf-dan gurilla-gan    tovush eshit-il-gan     bo‘l-di-ø. 
that time mountain side-ABL rumble-PTCP.PAST sound hear-PASS-PTCP.PAST be-PAST-3 
?????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 335) 
 
(1.35) Bir vaqt  bosh-im-ni     ko‘tar-ib,   xirmon    taraf-ga qara-sa-m 
one time  head-1SG.POSS-ACC lift-CVB.SEQ threshing.floor side-DAT look-COND-1SG 
 
olatasir bo‘l-ib   yot-ib-ti21. 
raucous be-CVB.SEQ lie-PROG-3 
?????????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 335) 
 
???????????????????????????????????????
?????????????? (1.32) ~ (1.35) ????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? (??)? ????-3??????????
????????????????? (?????? (??)? ????-3 ???????
?????????????????????????????????????????
??1.4.1.1? (1.10) ???)???????4??????????????????? 
????(1.36) ????????????[Pushkin-ning…ko‘chir-ish]?????????
???????????????????????? yuzasidan??????(< yuza-si-dan 
[surface-3.POSS-LOC]????????) ?????? (????????????????)?
??????????????????? (1.4.1.1?? (1.10)) ????????????
???? yuza-si-dan?????? yuza???????????????????? 
 
                                                        
21 Ibrahim (1995: 141) ?????V-(i)b yot-????????????????????????????
?????? 
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(1.36) Rossiya diplomatiya-si   boshqaruv-i  o‘z  bayonot-i-da  [Pushkin-ning 
Russia  diplomacy-3.POSS office-3.POSS own  state-3.POSS-LOC NAME-GEN 
 
haykal-i-ni    qulay-roq     joy-ga   ko‘chir-ish yuzasidan] 
statue-3.POSS-ACC convinient-COMP  place-DAT move-VN  about 
 
Toshkent amal-ga  oshir-ayotgan   ish-lar-ni   yuqori  bahola-gan=ø. 
Toshkent action-DAT increase-PTCP.PRS work-PL-ACC good  value-PRF=3 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????(12_08_2015) 
 
???????????(1.36) ???????????? yuza?????????????
?????? 
 
1.4.3 ?????? (edi, emas, ekan) 
?????????????????? e-?????????????????????
????????????????Boeschoten (1998: 363) ?????? e- ‘to be’ ????
??? copula particle????????????Boeschoten (1998: 363) ?????e-???
?????????????????????????? V-sa ????????????
?? edi?????????????????????????????????? (??
??5.4.3.2?? (5.16) ???)? 
Bodrogligeti (2003: 712) ????????? (Classical Uzbek) ? ärmäk ‘to be’ ?????
?????????? emoq22????????????????????emoq?????
???(defective verb) ??????????????(a) ~ (f) ? 6???????????
???: (a) ??? edi?(b) ?? emas? (c) esa23?(d) ???? ekan?(e) ???? emish?
(f) erur24? ???????????????(a) ??? edi?(b) ?? emas?(c) esa?(d) ?
??? ekan? 4????25?????(c) esa ????????????????????
?????????????????????????(a) ??? edi, (b) ?? emas, (d) ?
??? ekan? 3?????????????????????????????????
                                                        
22 emoq????????????????????????? e-???? 
23 ????? e- ?????? -sa????????????Bodrogligeti (2003: 715) ?????????
??????????? The form esa ?????????? 
24 esa (?? 23) ????Bodrogligeti (2003: 715) ???????? The form erur ?????????? 
25 ??????? (0.5?) ???emish? erur???? 1???????????emish???????
???????????????????????????????????????????????
???????????? (Kononov 1960: 272)????????????????? 
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???????????????????? (1.5.3.2.1??? 12) ??????26????
edi ??????????????????? emas, ???? ekan ??????????
????????? 
????(a) ??? edi????????Bodrogligeti (2003: 712) ??????????? 
(nominal sentence) ?????????????????????????(1.37) ? (1.38) 
??????? 
 
(1.37) Karim-ning  ota-si    muallim edi-ø. 
NAME-GEN  father-3.POSS teacher  COP.PAST-3 
???????????????(Bodrogligeti 2003: 712) 
 
(1.38) Qo‘shni-miz-ning   qiz-i    ko‘p  ishchan   edi-ø. 
neighbor-1PL.POSS-GEN girl-3.POSS very  hardworking COP.PAST-3 
????????????????????(Bodrogligeti 2003: 712) 
 
edi?????????????????edi? e??????????(1.37) muallim edi-
ø? muallim=di-ø????(1.38) ishchan edi-ø? ishchan=di-ø???? 
????(b) ?? emas????????Bodrogligeti (2003: 713) ???????????
?????????????(??: (1.39), (1.40), ??: (1.41)) 
 
(1.39) Domla-miz-ning    ot-i     Asfandiyor emas=ø. 
teacher-1PL.POSS-GEN  name-3.POSS NAME   COP.NEG-3 
?????????????????????????? 
 
(1.40) Ota-m   dehkon  va charvador27    emas=ø. 
father-1SG farmer  and livestock.breeder  COP.NEG-3 
??????????????????? 
 
(1.41) Til-imiz     juda  boy,  ranglik  emas  edi-ø. 
language-1PL.POSS very  rich  colorful COP.NEG COP.PAST-3 
??????????????????????????? 
 
????(d) ???? ekan????????Bodrogligeti (2003: 777) ??ekan?????
                                                        
26 1???? 2????????????????????????? emas?????? edi?????
??? ekan????? ((1.41), (1.44)) ????????????????????????? (edi??
?? ekan) ?????? 
27 ???? chorvador???? 
26 
 
?????????? (the time/tense bases of finite verbs) ???????????????
??????????????????????????? ekan???????? ???
???? (‘it seems that, obviously’)?????????????????????????
? (‘as they say, as I hear’)????????????????????????????(1.42) 
? ekan?????????????? (????? E’tibor qil-ma-gan?????????) 
???????????(1.43), (1.44) ? ekan ????????????????????
?????????????? 
 
(1.42) E’tibor  qil-ma-gan    ekan=man. 
attention do-NEG-PTCP.PAST COP.EVID=1SG 
??????????????(Bodrogligeti 2003: 782) 
 
(1.43) Navbatchi rosa  olijanob odam ekan=ø. 
guard   very  noble  person COP.EVID=3 
???????????????(Bodrogligeti 2003: 778) 
 
(1.44) Yosh   bo‘l-sa-ng  ham, yomon, ich-i     qora  emas  ekan=san. 
young  be-COND-2PL also  bad   innards-3.POSS black COP.NEG COP.EVID=2SG 
???????????????????28??(Bodrogligeti 2003: 778) 
 
????ekan??????????????? (????Bodrogligeti 2003: 777????
???????????)?????(1.45) ???????????????????? 
((1.45) ???? kuch yigit??????)?ekan????????????????????
????????????? ((2.8), (3.105), (4.101) ???)? 
 
(1.45) [U kuch  yigit  ekan-lig-i-ni]     bil-ma-y=man. 
3SG strong young COP-CNMLZ-3.POSS-ACC know-NEG-NPST=1SG 
??????????????????????(Sjoberg 1963: 144) 
 
1.5 ??? 
?????????????????????? (1.5.1?)??????????? (1.5.2
?)?????? (1.5.3?) ???????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                        
28 ???????? ‘Although you are young, apparently you are not evil or malicious.’ ??????????
???? 
27 
 
?????????????????????????????????????????
???? i. ~ ii. ???????????????????? 
 
i ??????????????????????? 
ii. ??????????????????????????????????????
? (????????????????????????????????????)? 
 
?? i. ~ ii. ???????????????????i. ???????????????
????1?????????? -(i)m? 3???????? -(s)i?? (1.5.2.2?) ???
??????1?????????? -(i)m?? (1.46) ??????????a. ?????
?????????? farzand????????????? -im???????b. ????
??????????? mashina???????????? -m???? 
 
(1.46) a. farzand-im     b. mashina-m 
child-1SG.POSS    car-1SG.POSS 
??????    ????? 
????3???????? -(s)i??? (1.47) ??????????a. ????????
??????? farzand????????????? -i???????b. ????????
??????? mashina???????????? -si???? 
 
(1.47) a. farzand-i       b. mashina-si 
child-3.POSS      car-1SG.POSS 
?????????  ???????? 
 
???ii.????????????????????????????? -a ?????
??(1.48) ??????????????? kel-????????? -a ????????
????????? o‘qi-????????? -y????????????????-a??
????????? 
 
(1.48) a. kel-a=man    b. o‘qi-y=man 
come-NPST=1SG   read-NPST=1SG 
?(??) ??? ?(??) ??? 
 
1.5.1 ????? 
?????????? (Sjoberg 1963, Bodrogligeti 2003) ???????????????
????????????????????????????????????????
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????????????? (?? 2012: 96-97) ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????29?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????? =mi ??? (?????????????????
?????????????1.6.3.1 ????)????? (?????? ekan30???? 
=kan) ????????????? 2????? 
???????????????? 1???????????????????????
???????????? =mi????? (1.49) ????? (1.50) ??????????
????????????? =kan??????????????? (????(1.51) ??
???????? =mi????????????????=kan???????)? 
 
(1.49) Ular  student-lar=mi? 
3SG  student-PL=Q 
???????????(?? 2012: 97; ?????????) 
 
(1.50) Dilshod kitob-ni  Anor-ga  ber-di-ø=mi? 
NAME  book-ACC NAME-DAT give-PAST-3=Q 
???????????????????????? 
(?? 2012: 94; ?????????) 
 
?????????????????????????????????(1.51) ????
????????????? =kan ????? =mi ?????????????????
??? 
 
(1.51) a. yoz-ar=kan=mi? 
write-PTCP.FUT=COP.EVID=Q 
 
b. yoz-ar=mi=kan? 
write-PTCP.FUT=Q= COP.EVID 
?(?????) ???????? 
 
                                                        
29 ??????? (??????) ????????????1.5.3.1????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? (????????) ????????????? 
30 ???????????????1.4.3????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
1.5.2 ??? 
???????????????????????????????????????
???Bybee (1985: 81) ??????????????????????????????
????????????? 1????????????Haspelmath and Sims (2010: 90-92)
??????????? 1 ?????????????????(????????????
???????????) ???????????Haspelmath and Sims (2010: 90-92) ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Sjoberg (1963: 56) 
????? (concord, agreement) ?????????????????????? (Sjoberg 
1963: 82) ????????????????????????????????????? 
????????????????????????????1.5.2 ?????????
??????????????????????? 2???????1?????????
??????????????? 1?????????????????????????
????????????????? (???? 8 ?????????????????
???????)?????????????????????????? (???????
???) ???? 
 
? 8: ??????????? (????????????) (= ? 2) 
???? ???? ???? 
???? 
??????????? (??) (????) (?) 
 
????????????????????????????????????????
??????????????? (1.5.3.2.1??? 12) ?????? 
?????? 8 ??? (1.5.2.1 ?)????? (1.5.2.2 ?)?? (1.5.2.3?) ??????
??????????? 
 
1.5.2.1 ?? 
??? -lar??????????????(1.52) ? b. ???????????????
???????????????????????????????? 
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(1.52) ?????? 
a. ikki mashina 
two car 
b. *ikki mashina-lar 
two car-PL 
 
?????????? (?? (1.53), ?? (1.54), ?? (1.55)) ????? (1.56) ???
???(1.56) ???????????????????????????????????
???????? 
 
(1.53) qush-lar 
bird-PL 
?(???) ?? 
(1.54) yog‘-lar 
fat-PL 
?(??????) ?? 
(1.55) dehqon-lar 
farmer-PL 
?????? 
(Kononov 1960: 77-8) 
 
(1.56) Rashidov-lar 
NAME-PL 
????? (?????) ???(Bodrogligeti 2003: 54) 
 
??  -lar ?????????????????????????????? 
((1.57), (1.58))??? -lar ??????????????????????????? 
((1.59), (1.60))??? -lar??????????????????????? (? 8) ???
?????????????????? -lar???? 
 
(1.57) Bir payt-lar 
one time-PL 
??????????? 
(1.58) soat  o‘n yarim-lar-da 
hour  ten half-PL-LOC 
????????? 
(Bodrogligeti 2003: 53, 492) 
 
(1.59) ota-m-lar 
father-1SG-PL 
???????? 
(1.60) Buvi-m-lar 
grandmother-1SG.POSS-PL 
?????????(Kononov 1960: 79) 
 
1.5.2.2 ???? 
? 9????????????????(1.61) ???????????????????
???????????????????????????????????????? 
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? 9: ????????????  
?? ?? 
1?? -(i)m -(i)miz 
2?? -(i)ng -(i)ngiz 
3?? -(s)i 
(1.61) (Mening)  mashina-m 
1SG.GEN  car-1SG.POSS 
????? 
 
 
???1 ???? -(i)m ? 3 ?? -(s)i ????????????? (1.46) ? (1.47) ??
?????????????????????????????????????????
?????? 
 
1.5.2.3 ? 
???????? 6??????? 10??????????????????????
??????????????????????????????????????????
? 10????????????????????????????????? 1????
?????????????????????? 
 
? 10: ?????????  
???
???
?????
??? ????
???
????
????
????
????
???
??? ?? 
????
?? 
??? 
adjunct? ???
?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? -ni 
 
?? 
?? 
? ? ? ? ? ? ?? ??
?? -ning ??? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? -ga ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? 
?? -da ?? 
?? 
? ? ? ? ? ? ?? ? 
?? -dan ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? 
 
????? -ning???????????Sjoberg (1963: 84) ?????? -ni?????
????????????? -ni?????2?????????? -(i)ng?????????
???????????????????????????????????????? -
ni????? (4.40) ???? 
 
1.5.3 ??? 
?????????????????????? 11?????????? (?????
????????????????)????????????? -ma?????????
??????????????????????????????????? 1?????
?????????????????????????????? (1.5.3.2.1??? 12) ?
32 
 
??? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????31? 
 
? 11: ?????????? (= ? 1) 
???? ????? ?????
?????????
???????? (?)?
(???
-ma)?
???? ???????
????
?????
????
 
????????? (?) ????? (??????????????????????) 
?????????1.5.3.1??1.5.3.2??????? 
 
1.5.3.1 ???? 
? 11?????????????????????????????????????
????????3.5??4.7??5.7????????????????????????
???????????  -ma ????????????????  (???????
??1.6.3.1?????????)? 
Sjoberg (1963: 77) ??????????(1.62) ???????????????????
???????? (1.63) ???????c. ????????????????????d. 
???????????????????? 
 
(1.62) ?????????????? 
(1.63) a. kel- 
come- 
???? 
b. kel-tir- 
come-CAUS- 
??????? 
c. kel-tir-il- 
come-CAUS-PASS- 
????????? 
d. kel-tir-ish- 
come-CAUS-RECP- 
?????????? 
(Sjoberg 1963: 77) 
                                                        
31 ???? (??????????????) ???????? (????) ????????????
????????????????????????????????????????Haspelmath and 
Sims (2010: 257-262) ???????? participle (??????) ?????? masdar (??????) ?
?????????????? (transpositional inflection) ????????????????????
?? 
33 
 
????(1.62) ??????????????????????????????????
????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? (???????????????)? 
????????????????(1.64) ?????????????????????
???????????????? 
 
(1.64) a. bit-????? > bit-kaz-????? 
b. tut-????  > tut-qiz-?????? 
(Bodrogligeti 2003: 55132; ????33) 
 
Sjoberg (1963: 77-78) ???? 1. ~ 9. ????????????????? (1. ~ 8.) ???
?????? (9.) ?????????? 9???????? (1. ~ 9. ?????? Sjoberg 
1963: 77-78???????)????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? -it (3. ? 8. ?????????????) ?????????? 3. -ar, -az, -it
? 8. -tir, -t, -it??????????????????????????????????? 
 
1. -giz, -g‘iz, -gaz: 
????????????????????????????????1???????? 
kir-giz-?????????    (< kir-????) 
ye-giz-???????       (< ye-?????) 
o‘tir-g‘iz-?(???) ?????? (< o‘tir-????) 
ko‘r-gaz-?????        (< ko‘r-????) 
 
2. -kiz, -qiz, -kaz: 
t?????????1???????? 
yot-qiz-?(????) ?????  (< yot-??????) 
bit-kaz-???????      (< bit-?????) 
  
                                                        
32 Bodrogligeti (2003: 551) ???????????????????????????????????
?????????????(1.64) ???????a. ???????????????????????
?????????b. ?????????????????????????? (factitive verb, ??
make, let???) ???? 
33 Bodrogligeti (2003: 551) ???????-moq?????????????-moq??????????
???????????????????-moq??????????? (???????) ??????
??? 
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3. -ar, -az, -it: 
q?????????1???????? 
chiq-ar-, chiq-az-????     (< chiq-????) 
qo‘rq-it-???????      (< qo‘rq-?????) 
 
4. -ir: 
t, sh, ch???? 1??????? 
bit-ir-?????         (< bit-?????) 
pish-ir-?(??) ?????    (< pish-??????) 
ich-ir-??????        (< ich-????) 
 
5. -tir: 
?????????????1???????? 
och-tir-?????        (< och-????) 
os-tir-?????         (< os-????) 
 
6. -dir: 
?????????????1???????? 
ye-dir-???????       (< ye-?????) 
qo‘y-dir-??????       (< put-????) 
 
7. -t: 
???????????????? 
o‘qi-t-?????         (< o‘qi-????) 
boyi-t-???????       (< boyi-???????) 
 
8. -tir, -t, -it: 
??????????????????????? 
o‘tir-t-?(???) ?????    (< o‘tir-????) 
ko‘pay-t-,ko‘pay-tir-?????   (< ko‘pay-?????) 
 
9. -sat:  
ko‘r-???????? 
ko‘r-sat-?????        (< ko‘r-????) 
 
?????????????????????Bodrogligeti (2003: 551) ????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????? (2015: 68) ??Bodrogligeti (2003: 551) 
?????????????????????????????????????????
???????? 
Sjoberg (1963: 79-80) ??1. ~ 6. ?????????????????? -(i)l?-(i)n??
???????? (????????????????????????????????
??????)? 
 
1. -il: /l/ ?????????? 
a. ??????????: 
och-il-????????????????? (< och-????????????) 
kiy-il-??????????????     (< kiy-??????????) 
 
b. ?????????? 
o‘qi-t-il-???????          (< o‘qi-t- [study-CAUS]?????) 
ko‘pay-tir-il-???????         (< ko‘pay-tir- [increase-CAUS]?????) 
 
2. -l: ?????????????????/l/?????????????? 
tashi-l-??????            (< tashi-????) 
beza-l-??????            (< beza-????) 
 
3. -in: /l/ ??????????? 
qil-in-?????             (< qil-????) 
chal-in-????              (< chal-??????) 
 
4. -n: /-la/ ??????????? 
boshla-n-???????????      (< boshla-?????) 
o‘g‘irla-n-??????           (< o‘g‘irla-????) 
 
5. -in: ?????????? 
kiy-in-???????           (< kiy-????) 
yuv-in-??????????        (< yuv-???????) 
 
6. -n: ?????????? 
beza-n-???????           (< beza-????) 
 
36 
 
?? 5. -in ? 6. -n?????????Sjoberg (1963: 79) ??-(i)l????-(i)n????
???? -(i)n ?????????????????????????????????
Bodrogligeti (2003: 548) ????????????????????????-(i)n????
?????(1.65) ?????????????????????????????????
????????????????????? 
 
(1.65) a. tara + -n  = taran-?(?????) ???? <  tara-????? 
b. yashir + -in = yashirin-?(?????) ??? <  yashir-???? 
(Bodrogligeti 2003: 548) 
 
????-(i)n????????(1.66) ???????????????????????
????????????? (Bodrogligeti 2003: 548)??????? Kononov (1960: 190-1) 
??????? 
 
(1.66) a. boshla-n-  1. ????? (??)  2. ??? (??) 
b. iflosla-n-  1. ????      2. ??????? 
(Bodrogligeti 2003: 548) 
 
????Sjoberg (1963: 79) ??(1.67) ????????????????????????
??????????? 
 
(1.67) a. kiy-in-?????????? <  kiy-???? 
b. yuv-in-?????????  <  yuv-???? 
c. ko‘r-in-????????? <  ko‘r-???? 
d. beza-n-????????? <  beza-???? 
(Bodrogligeti 2003: 79-80) 
 
??????????????????????????????????????
???-(i)n???????(1.66) ????????-(i)n??????????????
???????????????????????????????????????
?????(1.67) ? a. ~ d. ??-(i)n????????????????(1.67) ? a. ~ d. 
???-(i)n????????????? 
????????????????Sjoberg (1963: 80) ??? 1. ~ 2. ????????
? -(i)sh?????????? 
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1. -ish: ???????????? 
o‘tir-ish-???????     (< o‘tir-????) 
gapir-ish-??????      (< gapir-????) 
 
2. -sh: ???????????? 
so‘zla-sh-??????????? (< so‘zla-???????)? 
qo‘lla-sh-?????????   (< qo‘lla-?????) 
 
Bodrogligeti (2003: 549-550) ?????? 3?????????????????? ??
????????? ????????? ????????????? 
???????????????-(i)sh????????? 2????????????
?????????? 
 
(1.68) a. salomla-sh-?????????? < salomla-?????? 
b. ur-ish-???????      < ur-???? 
(Bodrogligeti 2003: 549) 
 
????????? (Adjutative Function)????-(i)sh???????????????
?????????????????????????????????????? 
 
(1.69) a. yordamla-sh-???????? 
b. ko‘makla-sh-???????? 
(Bodrogligeti 2003: 550) 
 
????????(1.69) ???????????? -la????????????????
??????????yordam, ko‘mak??????????? yordamla-, ko‘makla- ????
???????????????yordamlash-? ko‘maklash-????? yordam-lash-? ko‘mak-
lash-???????????? 
 
???????????????-(i)sh??????????2????????????
?????????? 
 
(1.70) uxla-sh-?2?????????(< uxla-????) 
(Bodrogligeti 2003: 550) 
 
???????????? (1.62) ????????????????????????
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???????????????????????????????? (????????) 
???????????? (Sjoberg 1963: 78-9)???????????? -tir???????
?? a. ~ d. ?????? 
 
a. ???????? 
o‘qi-t-tir-???????    (< o‘qi-t-?????< o‘qi-????) 
o‘ch-ir-tir-??????     (< o‘ch-ir-????< o‘ch-?????) 
 
b. ???????? 
buk-il-tir-???????    (< buk-il-???????????< buk-?????) 
bura-l-tir-???????    (< bura-l-???????< bura-?????) 
 
c. ???????? 
kiy-in-tir-??????     (< kiy-in-?(?????) ???< kiy-????) 
sev-in-tir-??????     (< sev-in-????< sev-?????) 
 
d. ???????? 
ishla-sh-tir-????????? (< ishla-sh-???????) 
tani-sh-tir-????????   (< tani-sh-??????) 
 
???????????????????????????? 
 
1.5.3.2 ???? 
????????????????????????????????????????
????? (1.5.3.2.1?)?????? (1.5.3.2.2?)?????? (1.5.3.2.3?)?????? 
(1.5.3.2.4?) ???? 
 
1.5.3.2.1 ????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (?????????????
????????????????????? 13???)????????? 12?????
????????????????????? 
Boeschoten (1998: 364) ??????????????????????????????
2 ????????????????????? (1.4.1.3 ?) ?????????????
?????????????? (1.5.2.2?) ??????????????? 
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? 12: ?????? 
???? 
 SG PL 
1 =man =miz 
2 =san =siz 
3 =ø, =di, =ti 
=lar, 
=dilar, =tilar 
 
??? 
 SG PL 
1 -m -k 
2 -ng -ngiz 
3 -ø -lar  
(Boeschoten 1998: 364????34) 
 
???? 13??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????3????????????????????????????? 13???
?????????????????????????? 
 
? 13: ??????? 
 
?? 
?? ???? 
?? 
???? 
3???? 
?? ?? 
-moqda 
?
?
? 
?? ???? =ø =ø, =lar 
-moqchi ?? 
-a ??? =di =di, =dilar 
-(i)b ???? 
-yap ???? =ti =ti, =tilar 
-di ?? ??? 
-sa ?
?
? 
??35 
??: -(a)y, -(a)yin 
??: -(a)ylik 
?
?
? 
1???? ?? 
??: -gin 
??: -(i)ng(lar),  
-(i)ngiz(lar) 
2????36 
??: -sin 
??: -sinlar 
3???? 
 
??? 13 ????????????????????? -a ????????????
? -a????????????? (1.71)?-y????????????? (1.72)? 
  
                                                        
34 Boeschoten (1998: 364) ?????? 1???????-k/-q?????????????????? 1
??????? -q?????????????????? 
35 ?? V-sa?????????????????????????????????????????
??????????? 
36 ????????? 2???????????????? 
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(1.71) yoz-a=man 
write-NPST=1SG 
?????? 
(1.72) o‘qi-y=man 
read-NPST=1SG 
?????? 
 
?????????????????????????????? (???? -(i)b, ??
??? -(a)r [NEG: -mas], 1???? SG: -(a)y, -(a)yin, PL: -(a)ylik?2?????? -(i)ng(lar), 
-(i)ngiz(lar)) ???????????????????????????????????
???????????????????1 ????????????????????
? (1.73) ???????????? (1.74) ????????? 
 
(1.73) a. yoz-ay 
write-INT.1SG 
?(??) ???? 
b. yoz-ayin 
write-INT.1SG 
?(??) ????
 
c. yoz-aylik 
write-INT.1PL 
?(????) ??????? 
 
(1.74) a. o‘qi-y 
read-INT.1SG 
?(??) ???? 
b. o‘qi-yin 
read-INT.1SG 
?(??) ????
 
c. o‘qi-ylik 
read-INT.1PL 
?(????) ??????? 
 
???? g?????? (?????? -gan, 2?????? -gin) ????k, q, g, g‘?
???????????????????????? k???? q????(1.75) ? (1.76) 
??a. ????????? g???? (teg-????) ????b. ????????? q?
??? (chiq-????)????? 
 
(1.75) a. tek-kan=ø  (< teg-gan=ø) 
touch-PRF=3 
?(??????) ???? 
b. chiq-qan=ø  (< chiq-gan=ø) 
go.out-PRF=3 
?(??????) ??? 
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(1.76) a. tek-kin     (< teg-gin) 
touch-IMP.2SG 
???? 
b. chiq-qin   (< chiq-gin) 
go.out-IMP.2SG 
???? 
 
1.5.3.2.2 ????? 
?????? 14 ?????????????????? (?? V-gan, ?? V-(a)yotgan, 
??? V-adigan, ?? V-(a)r [NEG: V-mas], ??? V-(u)vchi) ??????????????
?????????????????????2.1????? 
 
? 14: ??????????  
?? 
??? 
??? 
???? 
??? 
??? 
????? ?? 
?? 
?? 
??? 
??? 
??? ??? ??? 
?? V-gan ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(a)yotgan ? ? ? ? ? ? ? 
??? V-adigan ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(a)r 
[NEG: V-mas] 
? ? ? ? ? ? ? 
??? V-(u)vchi ? ? ? ? ? ? ? 
 
1.5.3.2.3 ????? 
????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????????????
?????????????????2.2????? 
 
1.5.3.2.4 ????? 
? 15????????????????????????????????????37?
????????????????? (???????????????????????
??????)??????? (????? I) ????????????????????? 
  
                                                        
37 -gun???? -gan?-cha????????????????????????-guncha/-gancha???
???????????????????????????????????????????????
????????????????????? (??????????1.5.2????????)????
??-guncha/-gancha???????-cha???????????????????????????-gun
????????????????????-cha?????????????????????????
????????????????????????-guncha/-gancha????????????????
??? 
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? 15: ????? 
 ?? ?? ?? 
??? ?? ?????? 
??? 
??38 V-a ?? ? ? ? 
?? I V-(i)b -may,-masdan ? ? ? 
?? II V-gach ??-ma??? ? ? ? 
?? V-gani,V-gali ? ? ? 
?? V-guncha ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
???????????????????? I? (1.77)?????? II? (1.78)?????
?? (1.79), (1.80)??????? (1.81) ???????? 
 
(1.77) Ular  yana yarim soat ishla-b,    ketman-lar-i-ni  yelka-ga   qo‘y-ib, 
they  again half  time work-CVB.SEQ  hoe-PL-3.POSS-ACC shoulder-DAT put-CVB.SEQ 
 
paxtazor-dan  qayt-ish-di-ø. 
cotton.farm-ABL return-RECP-PAST-3 
??????????????????????????????????? 
(Kononov 1960: 241) 
 
(1.78) Samolyot  Amudaryo-ga  kel-gach,    bort-dagi   sun’iy  muz 
air.plane  NAME-DAT   come-CVB.SEQ board-ADJLZ artificial ice   
 
eri-y      boshla-di-ø. 
melt-CVB.CONT start-PAST-3 
?????????????????????????????(Bodrogligeti 2003: 606) 
 
(1.79) ... xat  yoz-gani    o‘tir-gan-da,   biron kalima  ham  
letter write-CVB.PURP sit-PTCP.PAST-LOC any  word  also 
 
so’z kel-ma-di-ø 
word come-NEG-PAST-3 
?????????????????????????????(Kononov 1960: 243) 
 
                                                        
38 ?????????????????????????????? (Kononov 1960: 240-1)? 
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(1.80) U-ni   ko‘r-gali    tez?tez39  kel-ib     tur-a=man. 
3SG-ACC see-CVB.PURP  fast?fast  come-CVB.SEQ stand-NPST=1SG 
??????????????????(Kononov 1960: 243)  
 
(1.81) Dada-m    kel-guncha   uy-imiz-da     tur-aylik. 
father-1SG.POSS come-CVB.TERM house-1PL.POSS-LOC stand-INT.1PL 
?????????????????(Bodrogligeti 2003: 613) 
 
??????????????????????????? (1.82) ?????? I (1.83) 
?????????????????????????????????????????
???????????? (Bodrogligeti 2003: 584)? 
 
(1.82) … yur-a?yur-a        bedana-ni yana top-ib  ol-ib-di40. 
walk-CVB.CNT?walk-CVB.CNT quail-ACC again find-CVB take-HS.PAST-3 
???????????????????????(Kononov 1960: 240) 
 
(1.83) Oktam  kul-ib?kul-ib         qara-di-ø. 
NAME  laugh-CVB.SEQ ?laugh-CVB.SEQ see-PAST-3 
???????????????(Kononov 1960: 242) 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? I?????? 
?? (1.84) ? (1.85) ???????(1.84) ???????? ket-??????????
???????ket-??????????????????????? (Iblahim 1995: 161)? 
 
(1.84) Arslanbek janob-lar-i   tokcha-dan bir taxta qog‘oz  ol-ib 
NAME   mister-PL-3.POSS shelf-ABL  one piece paper  take-CVB.SEQ 
 
o‘qi-y    ket-di-ø. 
read-CVB.CNT leave-PAST-3 
??????????????????????(???) ?????(Iblahim 1995: 161) 
 
                                                        
39 ? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
40 ?????V-(i)b ol-??V?????????????????? (Ibrahim 1995: 190)? 
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?? (1.85) ??????? I? yubor-??????????????????yubor-???
????????????????????????? (Iblahim 1995: 172)? 
 
(1.85) -- Tovush  sekin=roq  chiqar-sa-ng=chi! 
sound  quietly=COMP go.out-COND-2PL=EMPH 
 
-- Hali  shun-dan ham qo‘rq-a=san=mi, balki hali ashula  
yet  that-ABL also be.afraid-NPST=2SG=Q but  yet song   
 
ayt-ib    yubor-a=man. 
say-CVB.SEQ send-NPST=1SG 
????????????????????? 
????????????????????????????????(Iblahim 1995: 172) 
 
1.6 ??? 
????????????????????????????????????????
????? 3???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
1.6.1 ??? 
??????????????????? (1.86) ? (1.87) ?????????????
???????(1.86) ??????????????????????(1.87) ??????
???????????????????????????????1.5.2 ???????
????????????1.5.3.2.1??? 12????????? 
 
(1.86) [(????) ???-(??)-(????)-(?)]NP 
(1.87) [(????) ???-(??)-(????)=??????????]NP 
 
?????????????????????????? (????????) ???
? (1.88) ???????????????????? (???????????????
???)????????????41?????????????? (1.4.1.2? (1.21)) ??
                                                        
41 ??????dona???????????????????? bosh????bog‘?????? 
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????????????????1.4.1.3??????1.4.1.4?????????? 
 
(1.88) ???????????????????? (?) ?????? 
(Boeschoten 1998: 371; ????42) 
?????????????????????????????????? ((1.89), (1.90)) 
?????????????????????????????????????????
??? 
 
(1.89) bu ikki katta davlat 
this two big  nation 
??? 2???????? 
(1.90) shu bir kichik parcha 
that one little  part 
??? 1???????? 
 
?? (1.89), (1.90) ???????????? 1??????????????????
??????? (1.91) ????? (1.92) ?????? ((1.91) ? (1.92) ???2????
??? [  ] ???)?????????????????(1.88) ????????????
??????????? 
 
(1.91) [uch  dona] yirik  tuxum 
three piece large egg 
?3??????? 
(1.92) bu [juda katta] yolg‘on 
this very  big  lie 
??????????? 
 
???????????????????????Boeschoten (1998: 371) ??(1.88) ??
???????????????????????????????(1.88) ???????
???????????????Boeschoten (1998: 371) ????????????????
?????????????????????????????????(1.93) ? (1.94) ?
????????(1.93) ??????????????????????????????
??(1.94) ????????????????????????????????????
???? [  ] ???????????????????????????? 
  
                                                        
(Boeschoten 1998: 363)???????????????????????????dona????????
bosh??(????????) ??????bog‘??????????????????????????
???????????? dona-si????? Guruh dona-si????????????????????
??????: Guruh dona-si nechta? [group piece-3.POSS how.many]????????????????? 
42 Boeschoten (1998: 371) ???(1.88) ?????????????????? quantifier (phrase)????
?????????????uch dona [three piece]????????????????????????
??????????????????????????? 
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(1.93) [kuyla-yotgan] shu bola 
laugh-PTCP.PRS that child 
???????????(Boeschoten 1998: 371) 
 
(1.94) [xorij-da  ishla-yotgan]   4823 nafar andijonlik 
abroad-LOC work-PTCP.NPST     person NAME 
????????? 4823?????????????(20_08_2014: 151) 
 
???????????????????????? 
 
1.6.2 ?????? 
???(1.95) ????????????????????(1.95) ???????????
?????????????????????????????????????????
??????????? (???????????1.5.2.2 ??? 9 ???)??????
?1.5.2.2?? (1.61) ???????????????????????? 
 
(1.95) (?????) ?????-?????? 
 
??????????????????? 3??????????????????
??1.4.1.1??????????????????? (???? (1.10) ???)????
???????????????????????????? 
????(1.95) ???????????????(1.96) ???????? kitob-i?(?
?) ??? -i [3.POSS]?????? bola-ning???????????? (3????) ??
?????? 
 
(1.96) bola-ning  kitob-i 
child-GEN book-3.POSS 
?????? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????(1.97) ????????? -lar??????????????
?? -lar-i????????? 
 
(1.97) bola-lar-ning  kitob-i 
child-PL-GEN  book-3.POSS 
???????? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???(1.98) ?????1???
2???????? 
 
(1.98) biz-ning  kitob 
1PL-GEN  book 
??????? 
 
(1.95) ???????????????? kitob???? 1 ?????????? -imiz ?
?????biz-ning kitob-imiz????????? 
????????????????????????????????????????
??????? (???????????????????????) ?????????
?????????????????????????Johanson (1998: 60) ???????
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????Boeschoten (1998: 375) 
??????????(1.99) ?????????? (kishi???) ???????????
????????????????????????????(1.99) ~ (1.102) ??????
??????????????? [  ] ???? 
 
(1.99) [xat-ni   yoz-gan]    kishi 
letter-ACC write-PTCP.PAST person 
?????????(Boeschoten 1998: 375) 
 
????????????????????????????? 2????1?????
????????????????????????????????????(1.100) ?
??????a. ????? kishi??????-ning??????????????????
?????? 3?????? -i?????? xat???????????????b. ???
???????? 1????????? mening?????????????????? 1
???????? -im?????? yo‘l???????????(1.100) ~ (1.104) ????
???????????? 
 
(1.100) a. [kishi-ning  yoz-gan]    xat-i 
person-GEN  write-PTCP.PAST letter-3.POSS 
????????? 
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b. [(mening) bor-ayotgan] yo‘l-im 
1SG.GEN  go-PTCP.PRS  way-1SG.POSS 
??????????(Boeschoten 1998: 375) 
 
2???????????????????????????????????????
????(1.101) ?????????????????????????????????
??????? 
 
(1.101) a. [kishi  yoz-gan]    xat 
person  write-PTCP.PAST letter 
????????? 
b. [men  bor-ayotgan] yo‘l 
1SG   go-PTCP.PRS  way 
??????????
(Boeschoten 1998: 375) 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????Boeschoten (1998: 375) ???????????
??????????????????????(1.102) ???????(1.102) ?????
??????????? (1.100) ??????????????????????????
???????????????????????????? ((1.102) ????????
?????? Boeschoten 1998: 375??????????)? 
 
(1.102) [Yigitcha(-ning) nima de-moqchi bo‘l-gan-i]     anglash-il-di-ø. 
young-GEN   what say-INT  be-PTCP.PAST-3.POSS understand-PASS-PAST-3 
??????????????????????(Boeschoten 1998: 375) 
 
????????????????????????????????????????
? ((1.103) ? (1.104) ??????? [  ] ???) ?(1.103) ?????????? C ?
????????????????????? 3?????? -i????????????
????(1.104) ?????????? saraton-ning muayyan tur-lar-i???????????
???????????????????? 3?????? -i????????????
?????????????????????????????????????????  
 
(1.103) A  B-ga   [C  olma-ni  ye-yotgan-i-ni]      ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS-ACC  say-PAST-3 
?A? B? C????????????????(= (0.2)) 
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(1.104) …bu  kabi  o‘zgarish  [saraton-ning muayyan tur-lar-i    kel-ib 
this like  change   cancer-GEN  certain  kind-PL-3.POSS come-CVB.SEQ 
 
chiq-ish-i43]    ehtimol-i-ni]     kamay-tir-a-di. 
go.out-VN-3.POSS possibility-3.POSS-ACC decrease-CAUS-NPST-3 
????????????????? (lit. ???????) ??????????
???(https://www.bbc.com/uzbek/lotin/2014/01/140103_latin_intermittent_fasting 
??????: 2019/11/05?) 
 
1.6.3 ?? 
?????1????????????????????????????? (1.6.3.1?)?
?????? (1.6.3.2?)???????? (1.6.3.3?) ????????????????
????????????????????????????? 1???????????
?????????????????? 
 
1.6.3.1 ???????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
????????????????????????????? SOV?????????
S????????????????3.5??4.7??5.7???????????????
????????????????????????????S????????????
????? S? O??????????????(1.105) ? a. ???S = Men?????O = 
kitob????44?V= yoz-di-m?(??) ????? SOV??????????????b. ?
????????????c. ???O = kitob-ni??????????????O?????
?????Boeschoten (1998: 373) ??????????????????????? 
  
                                                        
43 kel-ib chiq-???? (lit. ????)? 
44 ???????????? (??) ??????????????????????????????
????? -ni?????????????????????????????1.5.2.3??? 10??
?? 
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(1.105) a. Men  kitob yoz-di-m. 
1SG  book write-PAST-1SG 
?????????? 
 
b. Kitob yoz-di-m.     c. Kitob-ni  men  yoz-di-m.  
book write-PAST-1SG   book-ACC 1SG  write-PAST-1SG 
??????????   ?(??) ????????? 
(a. ???????b.? c. ? Boeschoten 1998: 372????) 
 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? (1.105) ? a. ????????(1.105) ? b. ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? (1.106) ??? (???????????
????????????????????????)????????????????
???????? (1.4.1.2??? (1.25) (tez???????) ? (1.26) (kech???????) 
???)??????????????????(1.106) ?? yana????????????
????????????????????????? 
 
(1.106) Rossiya sud-i    ukrain  uchuvchi-si-ni yana 6 oy  hibs-da 
Russia  court-3.POSS Ukraine flier-3.POSS-ACC again  month arrest-LOC 
 
qol-dir-di-ø 
remain-CAUS-PAST-3 
??????????????????????? 6????????? 
(16_09_2015: 3) 
 
??????????????????????? (??????????1.5.3 ??? 
11??????????????????????1.5.3.1??1.5.3.2????)?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ((1.107) ~ (1.110) ?????
?????????????)?(1.107) ??????? qur-?????????? -il ??
?????? 
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(1.107) Yangi bino   Alisher  tomon-i-dan45    qur-il-di-ø. 
new  bulding NAME  direction-3.POSS-ABL build-PASS-PAST-3 
????????????????????????(?? 2013: 468) 
 
?? (1.106) ??????? qol-????????? -dir????????(1.108) ???
???? kin-????????? -in????????(1.109) ??????? sev-??
??????? -ish???????? 
 
(1.108) Har  yakshanba ataylab  shun-day kiy-in-a=man. 
every Sunday  on.purpose that-like wear-REFL-NPST=1SG 
???????????????????? (lit. ?????) ??????? 
(https://www.amerikaovozi.com/a/3533071.html??????: 2018/08/03?) 
 
(1.109) Ular  bir?bir-lar-i-ni     sev-ish-a=di. 
3SG  one?one-PL-3.POSS-ACC love-RECP-NPST=3 
?????????????????(?? 2013: 25) 
 
???????????? -ma???????(1.110) ??????? uchra-sh-?(??
??) ???????? -ma???????? 
 
(1.110) Biz Zilola bilan ancha-dan beri  uchra-sh-ma-y=miz. 
1PL NAME with  much-ABL since meet-RECP-NEG-NPST=1PL 
??????????????????????(?? 2013: 27) 
 
????????????? TAM (Tense, Aspect, Modality) ????????? (1.105) 
~ (1.110) ???????????????????????????????????? 
(1.5.3.2.1??? 12???) ?????? 
?????? =mi??????????????????????? =mi??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????(1.111) ?????? ye-y=siz?(????) ???
???????? =mi????????????????????(1.112) ?????? qachon
?????????????????? tayyorla-y-di?(??) ?????????????
?? (???(1.111) ? (1.112) ????????????????)? 
                                                        
45 ???????????????????????????????? (?????????????
????????)??????????????????????????????????: mening 
tomon-im-dan [1SG.GEN direction-1SG.POSS-ABL]???????? 
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(1.111) Biror narsa ye-y=siz=mi? 
some thing eat-NPST=2PL=Q 
?(????) ?????????(?? 2013: 27) 
 
(1.112) O‘g‘l-ingiz  qachon  dars  tayyorla-y=di? 
son-2PL.POSS when   lesson ready-NPST=3 
????????????????? (lit. ?????????)??(?? 2013: 25) 
 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? -ma?TAM??????????
?? =mi ????????????????????????????????????
???????????? (?????? =mi ???????????????????
95???)? 
 
1.6.3.2 ?????? 
???????? (??????) ???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????? (?) ??? (?)??????? (?) 
???? (?) ????????????????????????? (1.5.3.2.1??? 
12???) ????(1.113) ????? o‘qituvchi??????3???????????
???????(1.114) ??????? juda katta??????????3????????
?????????? 
 
(1.113) U  o‘qituvchi=ø. 
3SG teacher=3 
????????(= (1.7)) 
 
(1.114) [U yasha-ydigan]  uy  juda  katta=ø. 
3SG live-PTCP.NPST  house very  big=3 
?????????????????(= (1.8)) 
 
????????????????????????????????????????
??? edi?????? emas????????? (????????????1.4.3???
?)?????????????????(1.115) ????? talaba????? edi-m ???
????(1.116) ?????? sovuq?????? edi-ø??????? 
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(1.115) Besh yil avval men talaba  edi-m. 
five  year before 1SG student  COP.PAST-1SG 
?5????????????(?? 2013: 17) 
 
(1.116) Choy sovuq edi-ø. 
tea  cold  COP.PAST-3 
??????????(?? 2013: 14) 
 
????????????????(1.117) ?????? mening ruchka-m???????
????????? emas=ø???????(1.118) ?????? och??????????
????????? emas=ø??????? 
 
(1.117) Bu mening ruchka-m  emas=ø. 
this 1SG.GEN pen-1SG.POSS COP.NEG=3 
??????????????(?? 2013: 15) 
 
(1.118) Mening qorn-im     unchalik  och  emas=ø. 
1SG.GEN stomach-1SG.POSS that.much open COP.NEG=3 
??????????????????(?? 2013: 27) 
 
???????????????????? emas ????????? edi ???
??(1.119) ????? yozuchi??????(1.120) ?????? issiq??????????
emas? edi??????? 
 
(1.119) bizlar  yozuvchi emas  edi-k 
1PL   writer  COP.NEG COP.PAST-1PL 
???????????????(Sjoberg 1963: 124) 
 
(1.120) Biz uchun u  qadar issiq  emas  edi-ø. 
1PL for  that like  hot  COP.NEG COP.PAST-3 
????????????????????(?? 2013: 16) 
 
??????????????????????????????????=mi ????
????????????????????  (????????????1.6.3.1 ?
? (1.111) ???)? 
???????????????????????? (?????????????? 2
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????????)?(1.121) ????? o‘qituvchi?????????? =mi? 2????
???? =siz????????????(1.122) ?????? yaxshi?????????? 
=mi? 2???????? =siz???????? 
 
(1.121) Siz o‘qituvchi=mi=siz? 
2PL teacher=Q=2PL 
????????????(?? 2013: 2) 
 
(1.122) Yaxshi=mi=siz? 
good=Q=2PL 
?????????(?? 2013: 2) 
 
???????????????? =mi????????(1.123) ???????? kim
???????(1.124) ???????? nima????????????3???????
?????????????????????? 
 
(1.123) U  kim=ø? 
3SG who=3 
?????????(?? 2013: 2) 
 
(1.124) Bu nima=ø? 
this what=3 
??????????(?? 2013: 2) 
 
1.6.3.3 ??????? 
?????bor????(1.125) ???? yo‘q????(1.126) ????????????
??????????????? 
 
(1.125) Ko‘p kishi  bor. 
many person exist 
????????????(Boeschoten 1998: 372) 
 
(1.126) Bugun  non  yo‘q   ekan=ø. 
today  bread not.exist COP.EVID=3 
??????????????(Boeschoten 1998: 372) 
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????????-??????? bor???? yo‘q???????(1.127) ???Soat-ing
???????? 2?????????? -ing????????????????????
????????????1.5.2.2??? 9???? 
 
(1.127) Soat-ing    bor=mi? 
watch-2SG.POSS exist=Q 
????????????? (lit. ????????)??(Boeschoten 1998: 372) 
 
???????????????46?(1.128) ??????? men-da??????????
??? 
 
(1.128) U  kitob men-da  yo‘q 
3SG book 1SG-LOC  not.exist 
????????????? (lit. ????????)??(Boeschoten 1998: 372) 
  
                                                        
46 Boeschoten (1998: 372) ????????????(1.128) ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????? 
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2. ???????????? 
??????????? (2.1 ?) ???? (2.2 ?) ????????????????
?????????2.3??????????????????????????????
?????????????????Web???????????? (?????????
????0.5????)? 
 
2.1 ??? 
???2.1.1????????????2.1.2 ~ 2.1.8?????????????????
???????????????????????????????? 
 
2.1.1 ??????????????? 
?? (2.1.1?) ???????????????????????? 3????????
???????????????: 1. ???????????2. ??????????3. ?
???????????????????????????????? 
???? 16????????????? 16???????????????????
?????????? 16??????????6???????????2.1.2???2.1.7
?????????????????? 6 ??????????????????? 
(Asqarova va Jumaniyozov 1953, Kononov 1960, Abdurahmonov va boshq. 1975, Reshetov va boshq. 
1966: 327) ???????????????????????????????8????
????????????? 1????? 2???????2.1.8???????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? (2.1.1.1?) ???????????? 
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? 16: ????? 
 ???? ?? 
?? 
?? 
??? 
??? 
???? 
??? 
??? 
????? ?
? 
?
? 
? ? 
?? 
??? 
??? 
??? ??? ??? 
?? V-gan ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(a)yotgan ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
??? V-adigan ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(a)r 
[NEG: V-mas] 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
??? V-(u)vchi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(y)ajak ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
??? V-guvchi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 V-gulik ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 V-(a)rlik ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(i)g‘lik 
V-(i)g‘liq, 
V-(i)g‘lig‘ 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 V-ag‘on ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-asi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-gusi, 
V-g‘usi 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-mish ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
????????? 16 ????????????????? V-gan???????? V-
(u)vchi???????? 
 
2.1.1.1 ??????????? 
????????????????????????????????????????
????????????? 4???????????????????????????
?????????????????????????????? (2.1.2 ??2.1.8 ?) ?
????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????? (Reshetov va boshq. 1966: 324, Abdurahmonov 
va boshq. 1975: 510)????????????????????????????????
???????? (Bodrogligeti 2003: 615; ??????????????1.4.1.1?? (1.9) 
???)?(2.1) ?????????????? bu o‘y????????????? (???2.1
?????????????????? [  ] ????????????????????
????????)? 
 
(2.1) U  [miya-si-ga    kel-gan]    bu o‘y-dan   qo‘rq-ib      
3SG brain-3.POSS-DAT come-PTCP.PAST this thought-ABL be.afraid-CVB.SEQ  
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ket-di-ø47. 
leave-PAST-3 
??????????????? (???) ???? (lit. ?????????????
?????????)??(Abdurahmonov va boshq. 1975: 511) 
 
?????(2.1) ??????????????????????????????????
???????????????????????? 
??????????????????????????????? (1.5.2.2?) ??? 
(????1.6.2????)?(2.2a) ????? kishi?????? -ning??????????
?????????????? 3 ?????? -i ?????? xat??????????
?????(2.2b) ??????????? 1????????? mening (1.4.1.3?) ???
??????????????? 1 ???????? -im ?????? yo‘l ??????
?? 
 
(2.2) a. [kishi-ning  yoz-gan]    xat-i 
person-GEN  write-PTCP.PAST letter-3.POSS 
?????????(= (1.102a)) 
 
b. [(mening) bor-ayotgan] yo‘l-im 
1SG.GEN  go-PTCP.PRS  way-1SG.POSS 
??????????(= (1.102b)) 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????Asqarova va Jumaniyozov (1953: 15) ?
????(2.3) ??????? odam??????????????? 
 
(2.3) [O‘qi-gan]   o‘z-ar=ø 
read-PTCP.PAST surpass-FUT=3 
????????????(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 15) 
 
Bodrogligeti (2003: 618-619) ???????????? (agent noun; (2.4)) ????? 
(resultative noun; (2.5)) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????(2.4) ?
??????????? Qatiq ich-gan??? ayron ich-gan??????????????
??????????????????????????? 
                                                        
47 ?????V-(i)b ket-????????????????(Ibrahim 1995: 164) ??????? 
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(2.4) [Qatiq  ich-gan]    qutil48-di-ø,   [ayron ich-gan]    tut-il-di-ø. 
yogurt  drink-PTCP.PAST get.away-PAST-3 ayran drink-PTCP.PAST hold-PASS-PAST-3 
????????????????????????????????? 
(Bodrigligeti 2003: 618) 
 
(2.5) ??????????? qol-gan-i??(???) ??????????????? 
 
(2.5) Shu gap-dan keyin Eshvoy  qo‘l-lar-i    titra-b     “ariza-ga”   qo‘l  
that talk-ABL after  NAME  hand-PL-3.POSS shiver-CVB.SEQ application-DAT hand 
 
qo‘y-ib    ber-di-ø,  [qol-gan-i-ni]        Ertoev o‘z-i      
put-CVB.SEQ give-PAST-3 remain-PTCP.PAST-3.POSS-ACC NAME own-3.POSS  
 
to‘g‘rila-di-ø 
correct-PAST-3 
???????????????????????? (lit. ?????????)???
??????????? (lit. ????????)???????? (lit. ?????
???) ??????????????(Bodrigligeti 2003: 619) 
 
?????(2.3) ~ (2.5) ??????????????????????????????
????????? 
?????????????????????????????????????? 3?
??????1?????????????????????2????????????
???????????? (2.6) ???????????????? (2.7) ????(2.6) ?
?????? Sodda bo‘l-gan-i???????????????? yaxshi?????????
????????????????? 
 
(2.6) [Sodda  bo‘l-gan-i]     yaxshi. 
simple  be-PTCP.PAST-3.POSS good 
?(???) ?????????????(Kononov 1960: 370) 
 
(2.7) ???????????? [Yuz-im...ket-gan-i-ni]?????????????????
???????? sez-di-m?(??) ?????????????????????????
?? 
  
                                                        
48 ??? qutul- ???? 
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(2.7) [Yuz-im   oppoq   oqar-ib     ket-gan-i-ni]       sez-di-m 
face-1SG.POSS pure.white turn.pale-CVB.SEQ leave-PTCP.PAST-3.POSS-ACC feel-PAST-1SG 
?(??) ??????????????????????(Kononov 1960: 372) 
 
??????????????? -ga????? -dan????????????????
???????????????? (????????? V-gan ???????????
? (3.49) ????????? (3.50), (3.51), (3.57) ????????)? 
2?????????????????????????? (1.4.2????) ??? (2.8) 
???? -da??? (2.9)?(2.8) ??????? [bu yer-lar bilan tanish bo‘l-ma-gan-im]??
?????????????????? uchun????????????????????
?????? 
 
(2.8) Men [bu yer-lar  bilan tanish bo‘l-ma-gan-im]      uchun bu daryo-ning 
1SG this place-PL with  known be-NEG-PTCP.PAST-1SG.POSS for  this river-GEN 
 
qaysi daryo ekan-i-ni     va ism-i-ni     ham 
which river  COP-3.POSS-ACC  and name-3.POSS-ACC also 
 
bil-mas      edi-m. 
know-PTCP.FUT.NEG COP.PAST-1SG 
???????????????????????????????????????
?????????(Kononov 1960: 383) 
 
(2.9) ????????? (1.5.2.3??? 10) ????????????????????
??? 
 
(2.9) [U  tur-gan-da],   hech  qanday hodisa bo‘l-ma-di-ø. 
3SG stand-PTCP.PAST-LOC never how   event be-NEG-PAST-3 
????????????????????????(Kononov 1960: 378) 
 
3??????????????????????????????????? 3???
????? -(s)i?????????????????????????????1.4.1.1?
???????????????????????????????????????? 
(??????????1.4.1.1?? (1.10) ???)?????????????????
??(2.10) ??????? 
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(2.10) [[N1]? N2-(s)i] 
 
(2.11) ? N1???????????? (???N1???????? (1.10) ??
?)?(2.11) ???????????? -lik49??????? -i????????????
????????????????????????? 
 
(2.11) [… o‘g‘l-i-ning   o‘l-gan-lig-i]       xabar-i   kel-di-ø. 
son-3.POSS-GEN die-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS news-3.POSS come-PAST-3 
???????????????????? 
 
????????????????????????? (??????????????
??) ??????????????????????????????????? (1.6.3.2
?) ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
?????(2.6) ~ (2.9), (2.11) ??????????????????????????
?????? 
????????????????????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 512) 
???(2.12) ???????? V-gan??????? (1.5.3.2.1??? 12???) ????
?????????????????????????????????(2.12) ?????
?????????????????????????50???????????????
V-gan??????????????????????????????????????
                                                        
49 -lik???????????????????????????????? 
-lik????????????????-lig?????????? (2.11) ????? o‘l-gan-lig-i?(??
???) ?????????? 
Kononov (1960: 113) ???-lik?????? V-gan, ????? V-(a)r???????? V-mas?-lik?
?????????????????????????????????????????-lik????
??????????????????????????????????????????-lik???
??? V-(a)r??????????? V-mas???????????????????-lik?????
???????????????????????????????????????????? V-
(a)r???????? V-mas???????????? (2.1.5????)???????-lik??????
???????????????????????????????? (????? V-gan??????
??? V-(a)yotgan) ??????????????????????????????????????
?????? 
50 ?????????????????????????????????????????? V-gan?
??????????????????????????????????????????????
?? 
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???????51? 
 
(2.12) O‘rin-da ham gaplash-aver-a=miz, [sen juda  charcha-gan=san]. 
seat-LOC also talk-CONT-NPST=1PL 2SG very  be.tired-PRF=2SG 
????????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 479) 
 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????1??
??????????????????????????????????? 2?????
????????????????????????: ? ?????????? ????
????????? (Begmatov va boshq. 2006a, 2006b, 2007, 2008a, 2008b) ???????
??????????????? (2.13) ~ (2.16) ????????? (2.17) ??????
?????????????????????????????????????????
??????????(2.13) ?????????????????????????????
??????????????????????????????????(2.17) ????
????????????????????? (??????)????????????? 
 
(2.13) kelishgan  (< kelish-gan) 
attractive   agree-PTCP.PAST 
?????? 
(2.14) yetar   (< yet-ar) 
enough   reach-PTCP.FUT 
????? 
 
(2.15) bitmas    (< bit-mas) 
never.ending  finish-PTCP.FUT.NEG 
???????? 
(2.16) kelajak    (< kel-ajak) 
future     come-PTCP.FUT 
???????? 
 
(2.17) yozuvchi   (< yoz-uvchi) 
writer     write-PTCP.AGT 
???? 
 
2.1.1.2 ?? 
????????????????????????????????????????
                                                        
51 ????hozir uylan-gan=man [now get.merried-NEG-PRF=1SG]????????????
(http://m.xabar.uz/uz/post/bugungi-kunda-bir-bola-uchun-kamida-129180-som-aliment-tolanadi??????: 
2019/11/22?) ???? hozir????????????????????????????????V-gan
??????????????????????????????????????? V-gan?????
?????????? 
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????????????????????????????????????Abdurahmonov 
va boshq. (1975: 510-511) ??(2.18) ??????????????????(??) ???
??????????????????(2.18) ????????????????????
??????????????????????????? 
 
(2.18) Xotirajam bo‘l-ing,  [kel-gan]    odam-lar-ni  tez-da  huzur-ingiz-ga   
calm   be-IMP.2PL come-PTCP.PAST person-PL-ACC fast-LOC place-2PL.POSS-DAT 
 
yubor-a=man. 
send-NPST=1SG 
???????????????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 510-511) 
 
??????? V-gan??? V-(a)yotgan???? V-adigan??? V-(a)r???????
?????????????????????????????????????????
?????52? 
 
2.1.1.3 ??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? (1.100) ??????????? (1.101) ???????????
???????????????  (2.19) ?????????  (2.20) ???????
??(2.19) ?????????????? kitob-ni????????(2.20) ??? yaxshi??
?????????????? 
 
(2.19) [kitob-ni  o‘qi-gan]    bola 
book-ACC read-PTCP.PAST child 
?????????(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 12) 
 
(2.20) [yaxshi oq‘i-gan]    bola 
well   read-PTCP.PAST child 
?????????(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 12) 
 
                                                        
52 ?????? 51??????????????????? V-gan????????????????
??????????????? 
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????? 16??????????????????????????????????
??Asqarova va Jumaniyozov (1953: 12) ?????????????????????3.5
??4.7??5.7?????????? 
???????????????????????????????????????? 
(??????1.5.3.1????)?????????????Reshetov va boshq. (1966: 328) ??
??????????????????(2.21) ~ (2.25) ????????????? (2.21) 
?????? (2.22) ?????? (2.23) ?????? (2.24) ?????? (2.25) ???
?????? 
 
(2.21) a. [xat  yoz-gan]    bola 
letter write-PTCP.PAST child 
?????????? 
b. [kitob o‘qi-gan]    kishi 
book read-PTCP.PAST person 
???????? 
c. [oq-ar]    suv 
flow-PTCP.FUT  water 
?????? 
 
(2.22) a. [yoz-il-gan]     xat 
write-PASS-PTCP.PAST letter 
???????? 
b. [o‘qi-l-gan]     kitob 
read-PASS-PTCP.PAST book 
??????? 
 
(2.23) a. [yuv-in-gan]    bola 
wash-REFL-PTCP.PAST child 
??????????????? 
b. [yasa-n-gan]      qiz 
decorate-REFL-PTCP.PAST girl 
?????????
 
(2.24) a. [yuv-dir-gan]    ko‘ylak 
wash-CAUS-PTCP.PAST shirt 
????????? 
b. [ko‘r-sat-gan]     rasm53 
see-CAUS-PTCP.PAST  picture 
?????? 
 
(2.25) a. [ko‘r-ish-adigan]  kun 
see-RECP-PTCP.NPST day 
????? 
b. [kel-ish-adigan]    masala 
come-RECP-PTCP.NPST problem 
???????? 
                                                        
53 ??????-sat??????????????????-sat? ko‘rsat-?????(ko‘r-????) ??
???????????? 
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????? 16??????????????????????????????????
??????????????3.5??4.7??5.7?????????? 
?????????????????????? -ma (1.5.3??? 11) ????????
?? V-gan (2.127), ??? V-adigan (2.27), ?? V-(a)yotgan (2.27), ?? V-(y)ajak (2.29) ?
?? ((2.26) ~ (2.30) ? Reshetov va boshq. 1966: 327, 328????????????????
???)? 
 
(2.26) tur-ma-gan 
stand-NEG-PTCP.PAST 
?????????? 
(2.27) o‘qi-ma-ydigan 
read-NEG-PTCP.NPST 
?????? 
 
(2.28) bo‘l-ma-yajak 
be-NEG-PTCP.FUT 
???? 
(2.29) o‘qi-ma-yotgan 
read-NEG-PTCP.PRS 
?????? 
 
?? V-(a)r?????? V-mas???? 
 
(2.30) a. kel-mas 
come-PTCP.FUT.NEG 
????? 
b. o‘t-mas 
pass-PTCP.FUT.NEG 
?????? 
 
??2.1.2???2.1.8???????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
2.1.2 ?? V-gan 
?????????3 ??????????????????????????????
?????? g, k ???????-kan??? (2.31a, 2.31b)?q, g‘???????-qan (2.31c, 
2.31d)?????????? g, k, q, g‘?????????-gan???(2.31e, 2.31f)? 
 
(2.31) a. buk-kan??????  (buk-?????) 
b. tek-kan?????   (teg-????) 
c. oq-qan?????    (oq-?????) 
d. yiq-qan??????  (yig‘-?????) 
e. kel-gan????    (kel-????) 
f. o‘qi-gan?????   (o‘qi-?????) 
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???????? -ma???? (??????????1.5.3??? 11???)? 
 
(2.32) a. kel-ma-gan??????? 
b. o‘qi-ma-gan???????? 
 
???????? V-gan?????????????V-gan??4??????????
? (? 16 ???)?2.1 ????????????????????????? (2.1) ??
????????????? (2.3) ~ (2.5) ???????? (2.6) ? (2.7) ???????
? (2.8) ? (2.9) ?????????????? (2.11) ??????? (2.12) ?????
????????V-gan????????? (?? (2.13) ???)? 
???????? V-gan?????????????????????????????
????????? V-gan?????????????????????????????
?????????V-gan???????????????54?V-gan?????????3.5.4
??5.7.6??????? 
????????????Kononov (1960: 238) ? Abdurahmonov va boshq. (1975: 511) ?
V-gan????????????????(2.33) ?????? qo‘rq-ib ket-di-ø?(??) ??
???????????????????? miya-si-ga kel-gan??????? (lit. ???
???)?????????????? 
 
(2.33) U  [miya-si-ga    kel-gan]    bu o‘y-dan   qo‘rq-ib      
3SG brain-3.POSS-DAT come-PTCP.PAST this thought-ABL be.afraid-CVB.SEQ  
 
ket-di-ø. 
leave-PAST-3 
??????????????????? (lit. ?????????????????
?????)??(= (2.1)) 
 
Bodrogligeti (2003: 616) ????????????????????????? (2.34) ?
Bodrogligeti (2003: 617) ??? (???????)?(2.34) ??????Rahimaxon de-y=siz=a?
?(??) ???????????????????????????[Siz-ga qil-gan]???
???????????????? 
  
                                                        
54 Kononov (1960: 369) ????????????? V-gan??????????????????
Kononov (1960: 369) ?????????? V-gan?????????V????? (предельный глагол) 
????????????????????????????????V?????? (непредельный 
глагол) ?????????????????????????????????Kononov (1960: 369) ?
????????????????????????????????? 
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(2.34) [Siz-ga  qil-gan ]   shuncha jafo-si-dan    keyin ham  Rahimaxon 
2PL-DAT do-PTCP.PAST that.like torture-3.POSS-ABL after  also  NAME 
 
de-y=siz=a? 
say-NPST=2PL=EMPH 
‘You are still talking about Rahimakhon after all the cruelty she has inflicted upon you?’ 
?????????????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 617) 
 
????Abdurahmonov va boshq (1975: 511) ??V-gan???????????????
???????????????(2.35) ???orala-????????????????V-
gan??????????? 
 
(2.35) [Soch-i-ga   bitta ikkita oq  orala-gan]    xotin  chiq-ib    
hair-3.POSS-DAT one two  white include-PTCP.PAST wife  go.out-CVB.SEQ 
 
eshik-ni  och-di-ø. 
door-ACC  open-PAST-3 
??? 1, 2??????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 511) 
 
????V-gan?????????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 511)??-gan?
????????? (?? V-gan, ?? V-(a)yotgan < V-a yot-gan [-CVB.CNT lie-PTCP.PAST], ?
?? V-adigan < V-a tur-gan [-CVB.CNT stand-PTCP.PAST]) ????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????  (?? V-gan, ?? V-
(a)yotgan???? V-adigan, ?? V-(a)r [NEG: V-mas], ??? V-(u)vchi; ????4.5.1.1 ?
???) ?? 611??????? V-gan 453? (74.1%)??? V-(a)yotgan 72? (11.7%)??
?? V-adigan 51 ? (8.3%) ????????????????????????????
???  (94.1%) ??-gan ??????????????????????  (???
??4.5.1.1??? 29???)? 
 
2.1.3 ?? V-(a)yotgan 
?????????2 ????????????????????? -ayotgan ??? 
(2.36a)?????????????? -yotgan??? (2.36b)? 
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(2.36) a. kel-ayotgan??????  (kel-????) 
b. o‘qi-yotgan??????? (o‘qi-????) 
 
???????? -ma???? (??????????1.5.3??? 11???)? 
 
(2.37) a. kel-ma-yotgan??????? 
b. o‘qi-ma-yotgan???????? 
 
???????? V-(a)yotgan?????????????V-(a)yotgan??3?????
???? (? 16???)?????(2.38) ?????????????????????
?????(2.38) ?????? terla-yotgan??????????????? peshona-si
??????????????? 
 
(2.38) Jiqqa ho‘l  ro‘malcha-si  bilan [terla-yotgan]  peshona-si-ni, 
all  wet  kerchief-3.POSS with  sweat-PTCP.PRS forehead-3.POSS-ACC  
 
[qizar-ib    ket-gan]    bo‘yin-i-ni    art-di-ø. 
turn.red-CVB.SEQ leave-PTCP.PAST neck-3.POSS-ACC  wipe-PAST-3 
?????????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 623) 
 
????(2.39) ?????????????????????(2.39) ?????????
??? qozon-ni qaynat-ayotgan?????????????????????? 
 
(2.39) Bil-ma-y-di=ki,     [qozon-ni qaynat-ayotgan] men emas=ø,  Rahimahon 
know-NEG-NPST-3=SUB  pot-ACC boil-PTCP.PRS  1SG COP.NEG=3 NAME 
 
ovoz-i. 
voice-3.POSS 
?????????????????????????????????????
???(Bodrogligeti 2003: 624) 
 
????????????????V-(a)yotgan?????????????2? (????
???????) ???????? (? 16???)????????????????(2.40) 
???2????????????????????? (ez-il-ayotgan-i-ni????????
????azob chek-ayotgan-i-ni??????????)???????? 2?????????
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????????? ko‘r-ib tur-ib??????????????????????? 
 
(2.40) [Bir begunoh sovet grajdanin ez-il-ayotgan-i-ni],         [azob 
one innocent Soviet citizen   oppress-PASS-PTCP.PRS-3.POSS-ACC  pain 
 
chek-ayotgan-i-ni]      ko‘r-ib    tur-ib,    chida-y 
undergo-PTCP.PRS-3.POSS-ACC see-CVB.SEQ stand-CVB.SEQ endure-CVB.CNT 
 
ol-ma-y=siz55,    albatta. 
take-NEG-NPST=2PL of.course 
??????1????????????????????????????? (lit. 
???????) ???????? (lit. ????)??????????????
??(Bodrogligeti 2003: 624) 
 
???????????????(2.41) ????????? (1.5.2.3??? 10) ?????
?????????????????? 
 
(2.41) [Ko‘cha-da o‘t-ayotgan-im-da]     meni mashina ur-ib    ket-gan=ø56. 
street-LOC pass-PTCP.PRS-1SG.POSS-LOC 1SG.ACC car  hit-CVB.SEQ  leave-PRF=3 
??????????????????????????(Bodrogligeti 2003: 605) 
 
???????? V-(a)yotgan ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????3.5.4??5.7.6??????? 
????????????V-(a)yotgan ????????????????????? 
(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 13, Kononov 1960: 238, Abdurahmonov va boshq. 1975: 
513)?(2.42) ?????? bajar-ayotgan?????????????? ishchi-lar?????
???????????? 
  
                                                        
55 V-a ol-??????????????????????? (Ibrahim 1995: 193)? 
56 ?????V-(i)b ket-?????????????????????????????(Ibrahim 1995: 
162) ???? 
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(2.42) Korxona-lar-imiz-da    [o‘z  sotsialistik majburyat-lar-i-ni  sharif  bilan 
company-PL-1PL.POSS-LOC  own  socialistic duty-PL-3.POSS-ACC respect  with 
 
bajar-ayotgan]   ishchi-lar ko‘p=dir. 
carry.out-PTCP.PRS  worker-PL many=COP.3 
????????????????????????????????????
???(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 13) 
 
Asqarova va Jumaniyozov (1953: 13) ??(2.43) ????????????????????
????????????????????(2.43) ?????? asr-lar????????
????????????? 
 
(2.43) [kel-ayotgan]  asr-lar 
come-PTCP.PRS time-PL 
?????????(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 13) 
 
Bodrogligeti (2003: 622-623) ??????????????????????????
???????????? (2.38) ?????? terla-yotgan?????????????
?? peshona-si?(??) ???????????? 
Abdurahmonov va boshq. (1975: 513) ??V-(a)yotgan???????V-(a)yotgan?????
????????????????? (???????????????????????
???????? (????????????): kelish-gan [suit-PTCP.PAST]???????, o’l-
ma-digan [die-NEG-PTCP.NPST]?????, o’l-mas [die-NEG-PTCP.FUT]?????)??????
V-(a)yotgan????????????????????????????????????
???????????? 
?????????????2.1.2?? (???4.5.1.1??? 29) ???? 
 
2.1.4 ??? V-adigan 
????????? 2 ?????????????????????? -adigan (2.44a), 
????????????? -ydigan??? (2.44b)? 
 
(2.44) a. kel-adigan???? (kel-????) 
b. o‘qi-ydigan???? (o‘qi-????) 
 
???????? -ma???? (??????????1.5.3??? 11???)? 
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(2.45) a. kel-ma-ydigan????? 
b. o‘qi-ma-ydigan?????? 
 
????????? V-adigan?????????????V-adigan??4???????
?? (? 16 ???)??????????????????????(2.46) ??????
Uchrash-adigan?????????? odam????????????? 
 
(2.46) [Uchrash-adigan] odam-ing-ning   nom-i    nima? 
meet-PTCP.NPST  person-2SG.POSS-GEN name-3.POSS what 
?????????????(Abdurahmonov va boshq. 1975: 513) 
 
???????????????????????(2.47) ???????????? nos ot-
adigan-lar??????????????????????????? 
 
(2.47) Ular-ning [nos  ot-adigan-lar-ni]     yoq-tir-maslig-i-ni,  
3PL-GEN  snuff swallow-PTCP.NPST-PL-ACC please-CAUS-VN.NEG-3.POSS-ACC 
 
… his   et-ar=di-ø. 
feeling  do-PTCP.FUT=COP.PAST-3 
?(??) ????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 622) 
 
??????????? (2.48) ?????Bodrogligeti (2003: 621) ???????????
?????? (2.48) ??????? 
 
(2.48) a. [kel-adigan-i] 
come-PTCP.NPST-3.POSS 
??? (???????) ????? 
b. [ishla-ydigan-im] 
work-PTCP.NPST-1SG.POSS 
??? (???????) ?????(Bodrogligeti 2003: 621) 
 
???????????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 513) ??(2.49) ?????
??????????????????????????????????????? 
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(2.49) [Ertaga   Botirali-ning ona-si-ga     jamoa-dan   egulik ol-ib   
tomorrow  NAME-GEN  mother-3.POSS-DAT community-ABL food  take-CVB.SEQ 
 
bor-adigan=lar]. 
go-INT/OBLG=3PL 
??????????????????????????????????????
????????????????? 
 
?????????? V-adigan ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????4.7.7??5.7.6??????? 
????????????Kononov (1960: 238, 364), Abdurahmonov va boshq. (1975: 513), 
Bodrogligeti (2003: 620) ?????????????????????(2.50) ??????
? hamma narsa-ga tushun-adigan?????????????????? odam-lar?????
????????????????(2.51) ??????????????????????
???? 
 
(2.50) Sen bilan biz [hamma narsa-ga  tushun-adigan]    odam-lar-miz. 
2SG with  1PL all   thing-DAT understand-PTCP.NPST  person-PL-1PL 
????????????????????????? 
 
(2.51) [Uchrash-adigan] odam-ing-ning   nom-i    nima? 
meet-PTCP.NPST  person-2SG.POSS-GEN name-3.POSS what 
?????????????(= (2.46)) 
 
?????????????2.1.2?????? 
 
2.1.5 ?? V-(a)r [NEG: -mas] 
???????? 2?????????????????????? -ar, ??????
??????? -r???? 
 
(2.52) a. yoz-ar???? (yoz-????) 
b. o‘qi-r???? (o‘qi-????) 
 
V-(a)r????????? V-mas???? 
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(2.53) a. yoz-mas?????? (yoz-????) 
b. o‘qi-mas?????? (o‘qi-????) 
 
????????????????????????????????????????
????????????  (?  16)???????????????????? 
((2.54), (2.55)) ?????Kononov (1960: 368) ????????????????????
?????????????????????(2.54) ? (2.55) ???????(2.54) ??
???????(2.55) ???????????? 
 
(2.54) [Ayt-ar]   so‘z-ni   ayt, [ayt-mas]    so‘z-dan  qayt. 
say-PTCP.FUT word-ACC say say-PTCP.FUT.NEG word-ABL abandon 
???????????????????????? (lit. ????????????
???????)??(Kononov 1960: 368) 
 
(2.55) “Mening [tur-ar]    joy-im     ? keng  sahro ...”, de-b-di. 
1SG.GEN stand-PTCP.FUT place-1SG.POSS   wide desert   say-HS.PAST-3 
??????? (lit. ????) ????????????????????? 
(Kononov 1960: 368) 
 
???????????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 514) ?????????
?????????????????????V-(a)r??? (2.56) ??V-mas??? (2.57) 
????????? 
 
(2.56) Shu atrof-da  yur-gan=dir=ø,  [kel-ib     qol-ar=ø57]. 
that around-LOC move-PRF=IND=3 come-CVB.SEQ remain-FUT=3 
?(??) ?????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 501) 
  
                                                        
57 Ibrahim (1995: 177) ?????V-(i)b qol- [V-CVB remain] ??V??????????????????
????????? 
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(2.57) Agar o‘l-gan   kishi  qayta tiril-sa-ø,    [bun-dan  ortiq 
if   die-PTCP.PAST person again revive-COND-3 this-ABL  exceeding 
 
ajoyibot bo‘l-mas=ø]. 
miracle be-FUT.NEG=3 
???????????????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 502) 
 
?????????????????????????????????????V-(a)r
????? (2.58) ??V-mas????? (2.59) ???? 
 
(2.58) a. yetar?????   (yet-??????????) 
b. yashar?????   (yasha-????????) 
(Bodrogligeti 2003: 632) 
 
(2.59) a. bermas?????  (ber-?????) 
b. indamas?????  (inda-????) 
(Bodrogligeti 2003: 636) 
 
?????????????????V-(a)r??? tez??????????????
??????(2.60) ? (2.61) ???????????????????????????
??????????????????????????????V-mas???????
??????? 
 
(2.60) a. tez+yur-ar     poezd 
fast+move-PTCP.FUT train 
b. [tez yur-ar]    poezd 
fast move-PTCP.FUT train 
????? (lit. ??????)? 
(2.61) a. tez+oq-ar     suv 
fast+flow-PTCP.FUT  water 
b. [tez oq-ar]     suv 
fast flow-PTCP.FUT  water
??? (lit. ??????)? 
 
???????(2.60) ? (2.61) ?????????? tez?????????????
?????????????58?????????? tez??????????????
???? tez????????????????????????4.6.4?? (4.85) ???
                                                        
58 ??????? tez???????????????????????????????(2.60) ? (2.61) 
? b. ???????????????????????????????????? 
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???? 
???????????????V-(a)r????(2.62) ????????V-mas????
???????? 
 
(2.62) a. chop-ar 
gallop-PTCP.FUT 
??? (lit. ???(?))? 
b. qo‘sh-ar 
add-PTCP.FUT 
????? (lit. ???(???))? 
(Bodrogligeti 2003: 632) 
 
(2.62) ??????????? (2.63)?????? (2.64)?????? (2.65) ????
?????????? (2.66) ????? 1?????????????????????
? ((2.63) ~ (2.66) ? Bodrogligeti 2003: 632-4????)????????????????
?? 1???????? 
 
(2.63) ?? 
a. kun+chiq-ar 
sun+go.out-PTCP.FUT 
???(lit. ???? (???)) 
b. ich+ket-ar 
inside+leave-PTCP.FUT 
????(lit. ???? (??)) 
 
(2.64) ????? 
a. bosh+kes-ar 
head+cut-PTCP.FUT 
?????(lit. ???? (?)) 
b. gap+sot-ar 
talk+sell-PTCP.FUT 
?????????(lit. ????(?)) 
 
(2.65) ????? 
kun-ga+boq-ar 
sun-DAT+look-PTCP.FUT 
????? (lit. ????? (??))? 
 
(2.66) ??????? 
besh+ot-ar 
five+shot-PTCP.FUT 
????????59 (lit. 5??)? 
 
??????????????????????????????V-(a)r [NEG: -mas] ??
                                                        
59 ???????? 5??????????? 
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????????????? (Kononov 1960: 239, Reshetov va boshq. 1966: 327, Abdurahmonov 
va boshq. 1975: 514)?????Asqarova va Jumaniyozov (1953: 14) ??????? V-(a)r [NEG: 
-mas] ??????????????????????(2.67) ??????? 
 
(2.67) Har  yer-da   [qayna-r]  buloq bino   qil-di=ø   kun-ma?kun. 
every place-LOC boil-PTCP.FUT spring building do-PAST=3  day-INTENS?day 
?????????????????????? 
 
Kononov (1960: 239) ??V-(a)r [NEG: -mas] ??????????????? (????V-
(a)r [NEG: -mas] ????????)???? V-adigan?????????????????
??Abdurahmonov va boshq. (1975: 514) ??(2.68) ? kel-adigan [come-PTCP.NPST] ? kel-ar 
[come-PTCP.FUT] ????????????? 
 
(2.68) a. [ertaga  kel-adigan]   odam 
tomorrow come-PTCP.NPST person 
b. *[ertaga   kel-ar]     odam 
tomorrow  come-PTCP.FUT person 
??????? 
 
????????? V-(a)r [NEG: -mas] ?????????????Kononov (1960: 239) 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (?????4.5.1.1??? 29
???)??????????????18??????? (?????? 612???? 2.9%
????)??? 10?????????????????????? ([tez+yurar] poezd??
????9? ((2.60) ? (2.61) ???)?[tur-ar] joy?????1? ((2.55) ???))????
????????4.6.4?????? 
 
2.1.6 ??? V-(u)vchi 
???????? 2??????????????????????(2.69) ??????
??-uvchi???? 
 
(2.69) a. kel-uvchi???? (kel-????) 
b. bor-uvchi???? (bor-????) 
 
????????????????-vchi????????????? -a???? -o? (2.70a)?
-i???? -u? (2.70b)??????????  
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(2.70) a. haydovchi  (< hayda-vchi) 
??????  drive-PTCP.AGT 
b. oq‘uvchi   (< oq‘i-vchi) 
??????  read-PTCP.AGT 
 
???????? -ma ??????????????????????-movchi (< -ma-
vchi) ??????????????????????????? (Bodrogligeti 2003: 638)?
??????????????????????????4.7.5??????? 
????????????????????????????????????????
????????? (? 16)?(2.71) ??????? maktab-da qatno-vchi?????????
????? bola-lar?????????????? 
 
(2.71) [maktab-da  qatno-vchi60]    bola-lar 
school-LOC  commute-PTCP.AGT  child-PL 
???????????(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 13) 
 
????????????????????????????????????????
??????????Bodrogligeti (2003: 638) ?????????????????????
??????????????????????????Bodrogligeti (2003: 638) ??V-
(u)vchi? agent-participle?????V-(u)vchi?????????????????????
???????????????????(2.72) ??????? tandir-dan …eslat-uvchi??
?????????????????????????????????????? totli 
hid?????????????????? 
 
(2.72) Komil [tandir-dan    yangi uz-il-gan       so‘lqildoq non-ni 
NAME tandoor.oven-ABL new  remove-PASS-PTCP.PAST puffy   bread-ACC 
 
eslat-uvchi]  totli  hid-ni   to‘y-ib?to‘yib      hidla-r=kan=ø. 
remind-PTCP tasty  smell-ACC fill-CVB.SEQ?fill-CVB.SEQ  smell-PTCP.FUT=COP.EVID=3 
???????????61??????????????????????????
??????????????????(Bodrogligeti 2003: 638) 
 
Asqarova va Jumaniyozov (1953: 13) ????????????????????????
                                                        
60 ????????qatna- ????qatnovchi < qatna- + -vchi 
61 ??????????????????????????????????????????????
???? (non) ???? 
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??????????(2.73) ????????????(2.73) ?????? harakatlan-uvchi
?????????? jism???????????? 
 
(2.73) jism-ning  ilgarilama harakat-i   deb shun-day  harakat-ni  
object-GEN progress  action-3.POSS SUB that-like  action-ACC  
 
ayt-il-di-ø=ki,      bun-da  [harakatlan-uvchi] jism-ning ikkita  
indicate-PASS-PAST-3=SUB this-LOC act-PTCP.AGT    object-GEN two   
 
nuqta-si-ni    birlashtir-adigan  to‘g‘ri  chiziq o‘z?o‘z-i-ga     parallel 
point-3.POSS-ACC unite-PTCP.NPST  straight line  own?own-3.POSS-DAT parallel 
 
ravish-da  ko‘ch-a-di. 
form-LOC  move-NPST-3 
?????????????????????????? (???????) ???
??????? 2?????????????????????????? 
(Asqarova va Jumaniyozov 1953: 13) 
 
Abdurahmonov va boshq. (1975: 514) ?????????????????????????
????????????????????? (2.74) ? (2.75) ???????(2.74) ???
????? yashillik???????????(2.75) ?? mehmon-lar-ning?????????
??? 
 
(2.74) Axir, [bog‘-dagi  manovi ko‘z-ni  quvnat-uvchi], [yurak-ni  to‘lqinlat-uvchi] 
finally garden-ADJLZ this   eye-ACC please-PTCP.AGT heart-ACC rock-PTCP.AGT 
 
... yashillik  bilan kasalxona palata-lar-i-dagi    doim bir xil zerikarli 
greenness with  hospital  ward-PL-3.POSS-ADJLZ always one kind boring 
 
hayot-ni taqqosla-b    bo‘l-ar62   ekan=mi! 
life-ACC compare-CVB.SEQ be-PTCP.FUT  COP.EVID=Q 
??????????????????????????????????????
????????????????????????? 
  
                                                        
62 Ibrahim (1995: 207) ?????V-(i)b bo‘l- ????????????????? 
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(2.75) Elmurod [bu yer-da   kel-uvchi]   mehmon-lar-ning hamma-si-ni 
NAME  this place-LOC come-PTCP.AGT guest-PL-GEN   all-3.POSS-ACC  
 
tani-b       ol-di-ø. 
get.to.know-CVB.SEQ take-PAST-3 
???????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 514) 
 
????????????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 514) ?????? V-
(u)vchi ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????17 ??
????? (?????? 611???? 2.8%????)? 
 
2.1.7 ?? V-(y)ajak 
??????? -(y)ajak ? 4 ??????????????????????????
?????? 2?????????(2.76) ???????a. ??????????????
?????-ajak??????????b. ???????????????????-yajak?
?????? 
 
(2.76) a. yoz-ajak????  (yoz-????) 
b. o‘qi-yajak???? (o‘qi-????) 
 
????-(y)ajak????????????????????2?????????(2.77) 
???????a. ???-ajak??????????????????b. ???3????
???? -i???????-ajag????? 
 
(2.77) a. yoz-ajak????(yoz-????) 
b. yoz-ajag-i?(??) ??? 
 
????????? -ma????? 
 
(2.78) a. yoz-ma-yajak?????? (yoz-????) 
b. o‘qi-ma-yajak?????? (o‘qi-????) 
 
?????????? -(y)ajak??????????????????????????
?????????????? (? 16)?(2.79) ???????[qarshi-si-da tur-gan yigit 
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arslon-ga chang sol-abil-ajak]????????????????????????????
? bir qudrat va jasorat????????????????? 
 
(2.79) Hozir Gulnor  uchun, [qarshi-si-da    tur-gan    yigit  arslon-ga  chang 
now  NAME  for  opposite-3.POSS-LOC stand-PTCP.PAST young lion-DAT  claw 
 
sol-abil-ajak]  bir qudrat va jasorat-ga  ega    ko‘rin-a-di. 
put-POT-PTCP.FUT one power and courage-DAT possessing seem-NPST-3 
????????????????????????????????? (lit. ??? 
??????????) ??????????????????? 
(Kononov 1960: 239) 
 
???????? V-(y)ajak???????????????????????????
????? (Kononov 1960: 239, Abdurahmonov va boshq. 1975: 515)? 
????????? V-(y)ajak?????????????Kononov (1960: 239, 368) ???
????? V-(y)ajak ???????????????????????????????
????????????? (0.5?) ???????? V-(y)ajak??? 3??????? 
(????? 2 ? ((2.80), (2.81)) ?????????????????? 1 ??????
? (2.82) ???????????????)???????V-(y)ajak??????????
??????????????????? V-(y)ajak ??????????????(2.80) 
~ (2.82) ?????????? V-(y)ajak???????????????????? 
 
(2.80) [Rossiya-ning “Мобильные ТелеСистемы” va O‘zbekiston hukumat-i 
Russia-GEN  NAME           and Uzbekistan government-3.POSS  
 
o‘rta-si-da    imzola-n-gan    Murosa   bitim-i-da 
center-3.POSS-LOC sign-PASS-PTCP.PAST reconciliation agreement-3.POSS-ACC 
 
tuz-il-ajak]     qo‘shma korxona-ning 50,01 foiz  ulush-i    MTS-ga,  
form-PASS-PTCP.FUT united  company-GEN    percent share-3.POSS NAME-DAT 
 
…  qarashli bo‘l-a-di. 
under  become-NPST-3 
?????????????????????????????????????
???????????? 50.01??????MTS??????????? 
(05_08_2014: 75) 
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(2.81) [Qozog‘iston hudud-i-da   qur-il-ajak]     ombor-da   atom elektr 
Kazakhstan  side-3.POSS-LOC build-PASS-PTCP.FUT storehouse-LOC atom electric 
stantsiya-lar-i  uchun yadroviy yonilg‘i saqlan-ish-i… 
station-PL-3.POSS for  nuclear fuel   maintain-VN-3.POSS 
?????????????????????????????????????
?????(27_08_2015: 11) 
 
(2.82) Checheniston rahbar-i   Ramzan Qodirov … [ular-ni  javobgarlik-ka  
NAME    leader-3.POSS NAME      3pl-ACC  responsibility-DAT 
 
o‘z-i     tort-ajag-i-ni]       bildir-di-ø. 
own-3.POSS  draw-PTCP.FUT-3.POSS-ACC  inform-PAST-3 
??????????????????????????????????????
????(09_09_2015: 7) 
 
2.1.8 ??? 
?? (2.1.8?) ???8????? (1. ??? V-guvchi, 2. V-gulik, 3. V-(a)rlik, 4. ?? V-
(i)g‘lik, V-(i)g‘liq, V-(i)g‘lig‘, 5. ?? V-ag‘on, 6. ?? V-asi, 7. V-gusi, V-g‘usi, 8. -mish) ???
?????? 8???????2.1.2???2.1.7???????????????????
?????????????????????????? 
 
1. ??? V-guvchi: 
Abdurahmonov va boshq. (1975: 514) ???????? -(u)vchi????????????
?????????????????????????Bodrogligeti (2003: 639) ?????
?????????????????????????(2.83) ??????63?(2.83) ???
????????????????????????? 
 
(2.83) Bu ko‘hna kitob-ni  sen kitob bil-ma   faqat 
this old  book-ACC 2SG book deem-NEG only 
 
[Yo‘l-lar-ni  yori-t-guvchi]      go‘zal  fonus bil… 
way-PL-ACC brighten-CAUS-PTCP.AGT beautiful lantern deem 
??????????????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 639) 
  
                                                        
63 (2.83) ? Jamol Kamal (1938??????????) ??????????? 
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2. V-gulik: 
Abdurahmonov va boshq. (1975: 515) ????????????????(2.84) ?????
?????????????????(2.84) ?????????????????????
??????? 
 
(2.84) … bir-i    [u-ning umr-i   oxir-ga yet-gulik] sitam   qol-dir-gan=ø. 
one-3.POSS 3SG-GEN life-3.POSS end-DAT reach-PTCP oppression stop-CAUS-PRF=3 
??? 1 ?????????????????? (lit. ???????) ?????
?????(Abdurahmonov va boshq. 1975: 515) 
 
3. V-(a)rlik: 
Abdurahmonov va boshq. (1975: 515) ????????????????(2.85) ?????
???????????????(2.85) ???????????????????????
????? 
 
(2.85) Oxirda Solih mahdum tahsil-ni   tark     et-ish-ga,  [qorin   
finally NAME    education-ACC abandonment do-VN-DAT stomach  
 
to‘ydir-arlik] bir kasb    izla-sh-ga   majbur  bo‘l-di-ø. 
fill.up-PTCP  one occupation look.for-VN-DAT forced  be-PAST-3 
??????????????????????????????????????
??? 
 
4. ?? V-(i)g‘lik, V-(i)g‘liq, V-(i)g‘lig‘ 
Abdurahmonov va boshq. (1975: 515) ????????????????????????
??????(2.86) ???????(2.86) ??????????????????????
??????Bodrogligeti (2003: 639) ? (2.86) ???????????????? yoq-ig‘liq
??????? 
 
(2.86) [Qirqinch lampa-lar yoq-ig‘lik] qizil choyxona kolxozchi-lar   bilan  
fortieth  lamp-PL  burn-PTCP red teahouse  kolkhoz.worker-PL with  
 
to‘l-gan     edi-ø. 
be.full-PTCP.PAST  COP.PAST-3 
?40 ???????????????????????????????????
????(Abdurahmonov va boshq. 1975: 515) 
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Bodrogligeti (2003: 639) ????????????????????? (2.87) ??????? 
 
(2.87) [Xona o‘rta-si-dagi    uzun  stol-da   oldin-dan  dasturxon yoz-ig‘lig‘]. 
room middle-3.POSS-ADJLZ long  table-LOC  front-ABL  table.cloth spread-PTCP 
????????????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 640) 
 
5. V-ag‘on: 
Reshetov va boshq. (1966: 325) ??(2.88) ??????????????????????
??? 
 
(2.88) a. bil-ag‘on 
know-PTCP 
???? 
b. tep-ag‘on 
kick-PTCP 
????????? 
c. qop-ag‘on 
bite-PTCP 
??????????? 
 
?????-ag‘on????????????????????? 2. ~ 4. ???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1 ?????(2.88) ? bilag‘on, 
tepag‘on, qopag‘on,??????????????????????????  (Krippes 
2002: 21, 230 (tepag‘on??), Begmatov va boshq. 2006a: 259, Begmatov va boshq. 2006b: 362, 
Begmatov va boshq. 2008a: 67, Begmatov va boshq. 2008b: 33)? 
 
6. ?? V-asi: 
Reshetov va boshq. (1966: 326, 327) ????????????????(2.89) ?????
?? 
 
(2.89) a. [kel-asi]    yil 
come-PTCP.FUT year 
??? (lit. ???)? 
b. [bo‘l-asi]     ish 
become-PTCP.FUT work 
?????? (lit. ????)?(Reshetov va boshq. 1966: 326, 327) 
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?????-asi????????????????????? 2. ~ 4. ?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1?????kelasi??? (Krippes 2002: 
76, Begmatov va boshq. 2006: 344) ???????????????????????? 
 
7. ?? V-gusi, V-g‘usi: 
Asqarova va Jumaniyozov (1953: 15) ? Reshetov va boshq. (1966: 326, 327) ???????
??????????Reshetov va boshq. (1966: 326, 327) ? -gusi??? -gisi, -kusu, -kisi, -
qusi, -g‘usi, -g‘isi?????????????????????-gusi?-g‘usi?? (2.90) ?
??????????????????(2.90) ??????? 
 
(2.90) a. [kel-gusi]   yil 
come-PTCP.FUT year 
??? (lit. ???)? 
b. [bo‘l-g‘usi]    mutaxassis-lar 
become-PTCP.FUT expert-PL 
????????? (lit. ???????)? 
(Reshetov va boshq. 1966: 326, 327) 
 
??????-gusi, -g‘usi????????????????????? 2. ~ 4. ????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1?????(2.90) ? kelgusi
? bo‘lg‘usi??????????????????????????? (Krippes 2002: 30, 
76, Begmatov va boshq. 2006a: 415, Begmatov va boshq. 2006b: 345)? 
 
8. ?? -mish: 
Reshetov va boshq. (1966: 325, 326) ?????????????(2.91) ??????? 
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(2.91) a. o‘t-mish 
pass-PTCP.PAST 
??? (lit. ?????)? 
b. aniqla-n-mish 
determine-PASS-PTCP.PAST 
????? (lit. ?????????)? 
c. kech-mish 
pass-PTCP.PAST 
??? (lit. ?????)?(Reshetov va boshq. 1960: 325, 326) 
 
?????-mish???????????????????? 2. ~ 4. ??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1?????(2.91) ? o‘tmish, aniqlanmish, 
kechmish?????????????????????????? (Krippes 2002: 7, 77, 220, 
Begmatov va boshq. 2006a: 86, Begmatov va boshq. 2006b: 362, Begmatov va boshq. 2008b: 180)? 
??????? 1. ~ 8. ?????????????????????????????
?????????????????????? (0.5 ?) ??????????????
???????????????: 8. V-mish 2??6. V-asi 1???????????????
????????????? 8????????????????? 
???????????2.1.7?????????? -(y)ajak??2.1.8????? 8??
???????5 ????? (?? V-gan, ?? V-(a)yotgan, ??? V-adigan, ?? V-(a)r 
[NEG: -mas], ??? V-(u)vchi) ?????????? 
 
2.2 ??? 
???2.2.1????????????2.2.2 ~ 2.2.8?????????????????
???????????????????? 
 
2.2.1 ??????????????? 
?? (2.2.1?) ?????????????????????????????????
???????????????: 1. ?????2. ??????3. ??????????
??????????????????????? 
???? 17?????????????? 17??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? (2.2.1.1?) ???????????? 
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? 17: ????? 
 ???? ?? 
?? 
?? 
??? 
??? 
???? 
??? 
??? 
????? ?? 
?? 
? ? 
 ?? 
??? 
??? 
??? ??? ??? 
V-(i)sh ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-moq ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-maslik ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-(u)v ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-ma ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-(i)m, V-(u)m ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-gi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
2.2.1.1 ??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????2.1.1.1????????????????????? 4??????? 
1?????????????????????2?????????????????
????????? (2.92) ???????????????? (2.93) ????(2.92) ???
???? [bozor-ga  tush-gan oddiy o‘zbekistonlik … ko‘tar-ib yur-ish-i]?????? (lit. ?
??) ????????????????????????? (lit. ?????????) 
?????? oddiy hol-ga aylan-di-ø?????????????????????????
????????? (???2.2?????????????????? [  ] ??????
??????????????????????)? 
 
(2.92) Ora-dan  20 yil o‘t-ib,    [bozor-ga tush-gan    oddiy o‘zbekistonlik 
space-ABL   year pass-CVB.SEQ bazaar-DAT get.off-PTCP.PAST normal Uzbekistan.people 
 
so‘m-ni xalta-da ko‘tar-ib   yur-ish-i64]   oddiy hol-ga  aylan-di-ø. 
sum-ACC bag-LOC lift-CVB.SEQ move-VN-3.POSS normal state-DAT change-PAST-3 
????? 20?????????? (lit. ???) ???????????????
65?????????? (lit. ?????????) ??????????????? 
(01_07_2014: 14) 
 
(2.93) ???????[Men u-ni tani-sh-im-ni]?????????????????? bil-di-
ngiz?(????) ??????????????????????????? 
                                                        
64 V-(i)b yur- ??V?????????????? (Ibrahim 1995: 146-7)? 
65 ??????????? 
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(2.93) Sultanmurad …  so‘ra-di-ø:  “[Men  u-ni   tani-sh-im-ni] 
NAME      ask-PAST-3   1SG  3SG-ACC recognize-VN-1SG.POSS-ACC 
 
qayer-dan bil-di-ngiz?” 
where-ABL know-PAST-2PL 
?????????????:????????????????????????
?????(Kononov 1960: 373) 
 
??????????????? -ga????? -dan????????????????
???????????????? (??????? V-(i)sh ???????????
? (3.112) ????????? (3.113), (3.114), (3.119) ????????)? 
2?????????????????????????? (1.4.2????) ??? (2.94) 
???? -da??? (2.95)?(2.94) ?????????? [vasiqa-ning keraklig-i-ni isbotla-sh]
??????????????????????? uchun???????????????
??????????????? 
 
(2.94) Boy  [vasiqa-ning keraklig-i-ni    isbotla-sh] uchun boshqa  dalil-lar  
INTR  deed-GEN   necessity-3.POSS-ACC prove-VN  for  other  evidence-PL 
 
ko‘rsat-moqchi bo‘l-ib…  
show-INT    be-CVB.SEQ 
???????????????????????????????? 
(Kononov 1960: 383) 
 
(2.95) ????????? -da (1.5.2.3 ?) ???????? ([maktab-dan qayt-ish-im-da]
????????????)????? haligi vokea-ni un-ga ayt-ib ber-di-m.????????
??????????????????? 
 
(2.95) Lekin [maktab-dan qayt-ish-im-da],     Saydakbar [o‘z  xat-i-ning 
but  school-ABL  return-VN-1SG.POSS-LOC  NAME   own  letter-3.POSS-GEN 
 
natija-si   va javob-i-ni    so‘ra-gan-i-da],     haligi vokea-ni 
result-3.POSS and answer-3.POSS-ACC ask-PTCP.PAST-3.POSS-LOC that  event-ACC 
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un-ga   ayt-ib    ber-di-m. 
3SG-DAT  say-CVB.SEQ give-PAST-1SG 
??????????????????????????????????????
??????????????????(Kononov 1960: 378) 
 
3 ???????????????????? (??????????1.4.1.1 ?? (1.10) 
???)??????????? (2.96) ???????????????????? 3??
?????? -(s)i????????????????????????????? 
 
(2.96) [[N1]? N2-(s)i] 
 
(2.97) ? N1???????????? (???N1???????? (1.10) ???????
??? (2.11) ????????)? 
 
(2.97) O‘ktam [gidrostaniya-ni     ko‘r-moq] orzu-si-ni    ayt-di-ø. 
NAME  hydroelectric.station-ACC see-VN   hope-3.POSS-ACC say-PAST-3 
??????????????????? (lit. ???????????)?? 
(Kononov 1960: 369) 
 
4????????????????????????? (??????????????
??) ?????????????????????????????? (1.6.3.2?) ??
??????????????????Kononov (1960: 371) ???????? V-gan ??
?? V-(i)sh??????????????????????????????????(2.98) 
???????(2.98) ???[Yo‘lchi-ning qama-l-ish]?????????????????
???????[g‘amxo‘r aka-dan ayril-ish]??????????????????????
???????? 
 
(2.98) Bu-ning ust-i-ga     [Yo‘lchi-ning qama-l-ish]    ...  [g‘amxo‘r   
this-GEN upper-3.POSS-DAT NAME-GEN  imprison-PASS-VN   thoughtful 
 
aka-dan     ayril-ish=ø]. 
elder.brother-ABL separate-VN=3 
??????????????????????????????????????? 
(Kononov 1960: 371) 
 
????????????????????????????????????????
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????????????????????? (Bodrogligeti 2003: 568?????????
?????????????????????)?????(2.99a) ? kirish (kir-ish [enter-VN]) 
?????? (?????) ????? (??????) ???????????????
??2.1.1.1???????????? 2???????????????????????
??????: ? ?????????? ????????????? (Begmatov va boshq. 
2006a, 2006b, 2007, 2008a, 2008b) ??????????????V-moq??? (2.99) ??V-
(i)sh??? (2.100) ??V-(u)v??? (2.101) ??V-ma??? (2.102) ??V-(i)m, V-(u)m?
?? (2.103) ????????? 
 
(2.99) a. ilmoq??????  (il-?????) 
b. chaqmoq???    (chaq-????) 
c. quymoq?????? (quy-????) 
 
(2.100) a. kirish?????  (kir-????) 
b. bilish????   (bil-????) 
c. izlanish????  (izlan-????) 
 
(2.101) a. ayiruv????      (ayir-?????) 
b. boshqaruv??????  (boshqar-??????) 
c. sinov?????     (sina-????) 
 
(2.102) a. aylanma????  (aylan-????) 
b. bo‘lma????   (bo‘l-?????) 
c. ko‘rsatma???? (ko‘rsat-?????) 
 
(2.103) a. yechim????     (yech-???????) 
b. kiyim???      (kiy-????) 
c. yutum????     (yut-??????) 
d. osham???????? (osha-???????) 
 
????????????????????????????????????(2.99a) ?
ilmoq????????il-???????????????(2.99c) ? quymoq????????
??????????????? quy-????????????(2.100a) ? kirish?????
? kir-????????????? 
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2.2.1.2 ????? 
???????????????????????????? (Abdurahmonov va boshq. 
1975: 525, Bodrogligeti 2003: 569) ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ((2.99) ~ (2.103)) ?????????????? (2.2.1.1?) ????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
??????????????????Reshetov va boshq. (1966: 322-323) ? Abdurahmonov 
va boshq. (1975: 526) ????????????? 
Reshetov va boshq. (1966: 322) ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? (Reshetov va boshq. 1966: 323) ???????kerak, lozim, zarur, 
mumkin?????????? (2.104)?????????????????? 
 
(2.104) a. ishla-moq kerak 
work-VN  necessary 
??????????? (lit. ??????????)?? 
b. ko‘r-moq zarur 
see-VN  necessary 
?????????? (lit. ??????????)?? 
c. ol-moq  lozim 
take-VN necessary 
??????????? (lit. ??????????)?? 
d. kir-moq mumkin 
enter-VN possible 
?????????????????? (lit. ??????????)?? 
(Reshetov va boshq. 1966: 323) 
 
????Reshetov va boshq. (1966) ?????????????????????????
????????????????????????? 
Abdurahmonov va boshq. (1975: 526) ????? (?????? -da???; (2.95)) ???
????????? V-(a)yotgan (2.1.3 ?)??????????????????????
????????????????????????(2.105) ???????(2.105) ???
??????????????????????????????????????????
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??????????????? 
 
(2.105) Ovqat-dan keyin so‘ra-y-di,  [yot-ish-da] so‘ra-y-di, [tur-ish-da]  so‘ra-y-di. 
meal-ABL  after  ask-NPST-3  lie-VN-LOC ask-NPST-3 stand-VN-LOC ask-NPST-3 
???????????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 526) 
 
????? Reshetov va boshq. (1966: 322-323) ? Abdurahmonov va boshq. (1975: 526) ??
?????????????????????????????????????????
??????(2.104) ? (2.105) ??????????????????????????
?????????????????????2.3????????? 
 
2.2.1.3 ??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????? (??????1.5.3.1 ????)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? (2.106) ????????? (2.107) ???????? 
((2.106) ? (2.107) ????????????????)? 
 
(2.106) Chunki  u  [mening dev,  ajina-lar-dan qo‘rq-maslig-im-ni]       
because 3SG 1SG.GEN genie jinn-PL-ABL  be.afraid.of-VN.NEG-1SG.POSS-ACC  
 
bil-a-di. 
know-NPST-3 
???????????????????????????????????? 
(Kononov 1960: 373) 
 
(2.107) A   B-ga   [C  olma-ni  yey-ish-i-ni]   ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-VN-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C??????????????(?? 2016: 148) 
 
???????????????????????????????(2.108) ? (2.109) ?
???Reshetov va boshq. (1966: 323) ??(2.108) ? (2.109) ??????????????
???????????????(2.108) ? (2.109) ??????? a. ?????????
b. ?????????  
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(2.108) a. xat-ni   tez   yoz-a-di. 
letter-ACC quickly write-NPST-3 
?(??) ???????? 
b. [xat-ni   tez   yoz-moq] 
letter-ACC quickly write-VN 
??????????? 
(Reshetov va boshq. 1966: 322-323) 
(2.109) a. vazifa-lar-ni yaxshi bajar-a-di. 
task-PL-ACC  well  carry.on-NPST-3 
??????????? 
 
b. [vazifa-lar-ni yaxshi bajar-ish]. 
task-PL-ACC  well  carry.on-VN 
???????????? 
(Reshetov va boshq. 1966: 322-323) 
 
??????????????????? (??????) ?????????????
???????Reshetov va boshq. (1966: 328) ????????????????????(2.110) 
~ (2.112) ????????????? a?????????b?????????(2.110) ?
????(2.111) ?????(2.112) ?????????????????????????
??????????? 
 
(2.110) a. ishla-di-ø 
work-PAST-3 
?(??) ???? 
b. ishla-moq 
work-VN 
?????? 
 
(2.111) a. ishla-t-di-ø 
work-CAUS-PAST-3 
?(??) ???????? 
b. ishla-t-moq 
work-CAUS-VN 
??????????? 
 
(2.112) a. ishla-t-il-di-ø 
work-CAUS-PASS-PAST-3 
?(??) ?????????? 
b. ishla-t-il-moq 
work-CAUS-PASS-VN 
??????????????? 
 
?????????????????????? -ma ???????????????
??????? -ma ???????????????????? V-maslik ???????
???? (Reshetov va boshq. 1966: 323, Abdurahmonov va boshq. 1975: 527, Bodrogligeti 2003: 
575) ???V-maslik???????????????????????V-maslik?????
?????????????????????? 
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??????? (Reshetov va boshq. 1966: 328, Abdurahmonov va boshq. 1975: 575) ???V-
maslik ??????????? V-mas (2.1.5 ?) ???????? -lik (?? 49) ????
???????????? V-mas-lik???????????????? 49????????
???????????V-mas-lik???????????????????V-maslik???
?????????????? 
??2.2.2???2.2.8??????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
2.2.2 V-(i)sh 
????? -(i)sh??2????????????????????? -ish??? (2.113a)?
????????????? -sh??? (2.113b)? 
 
(2.113) a. kel-ish?????? (kel-????) 
b. o‘qi-sh?????? (o‘qi-????) 
 
???V-(i)sh????????? (2.2.1.3?) ????????V-maslik????V-maslik?
?????2.2.4???????? 
???V-(i)sh?????????????V-(i)sh?????????? 4???? (??
?????????????????????????) ?????? (? 17???)??
?????????????????????????(2.107) ????(2.107) ?????
???? -ni?????????????????????????????????? 
??????????????????????????(2.94) ? (2.95) ????(2.94) 
??????????? uchun??????????????????????????(2.95) 
????????? -da (1.5.2.3?) ??????????????????????? 
?????????????????????????Kononov (1960: 369) ? V-(i)sh?
?????????????????????????????????????????
???????? (2.114) ?????(2.114) ??????? [oila-miz-ga... kel-ish-i]???
???????????????????? xabar??????????????? 
 
(2.114) Biron oy-lar-dan  so‘ng [oila-miz-ga    yangi mehmon kel-ish-i] 
some house-PL-ABL after  family-1PL.POSS-DAT new  guest  come-VN-3.POSS 
  
xabar-i-ni    eshit-ib   xursand bo‘l-ib   yur-gan=di-k. 
news-3.POSS-ACC hear-CVB.SEQ glad   be-CVB.SEQ walk-PTCP.PAST=PAST-1PL 
?????????????????????????????????????
???(http://darakchi.uz/oz/48658??????: 2018/09/10?) 
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????????????????????????? (??????????????
??) ???????????????Kononov (1960: 371) ?????? V-(i)sh????
??????????????????????????????(2.98) ??????? 
-(i)sh???????????(2.100) ???? 
????????????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 525-527) ??V-(i)sh, V-
moq (2.2.3?), V-(u)v (2.2.5?) ? 3?????????????V-moq? V-(u)v ?????
??????? V-(u)v??V-(i)sh??????????????????????????
??V-(i)sh ?????????????????????????????? (0.5 ?) ?
?????? 17???????????V-(i)sh???????????????????
??????????? 172???V-(i)sh??? 160??V-maslik??? 9??V-moq??
? 2??V-(u)v??? 1?????? 
 
2.2.3 V-moq 
V-moq????????????????????????2?????????(2.115) 
???????a. ???-moq?????????????b. ???3?????????
???-moq? -mog‘??????????? 
 
(2.115) a. kel-moq?????? (kel-????) 
b. kel-mog‘-i?(??) ????? 
 
V-moq???????2.2.1.3?????????V-maslik????V-maslik??????2.2.4
????????? 
???V-moq?????????????V-moq?????????????3? (???
????????????????????) ???????? (? 17 ???)?????
?????????????V-moq ????????????????????????
? (2.116) ????(2.116) ? V-moq??? -ni????????????? [O‘tror shahar-
i-ni mudofaa qil-moq-ni]??????????????????? topshir-di-ø?(??) ??
??????????????????????? 
 
(2.116) [O‘tror shahar-i-ni    mudofaa qil-moq-ni] … Gayurxon-ga topshir-di-ø. 
NAME  town-3.POSS-ACC defence do-VN-ACC  NAME-DAT  delegate-PAST-3 
?(??) ???????????????????????(Kononov 1960: 374) 
 
??????????V-moq????????????????????? 
????????????????(2.117) ??????? ular-ni tez-roq ko‘r-moq???
???????????? uchun?????????????????????????? 
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(2.117) O‘ktam … [ular-ni  tez-roq   ko‘r-moq] uchun …  qadam-lar-i-ni 
NAME  3PL-ACC  fast-COMP see-VN   for    step-PL-3.POSS-ACC  
 
tezla-t-di-ø. 
quicken-CAUS-PAST-3 
?????????????????????????????(Kononov 1960: 384) 
 
?????????????????????????????????? (2.97) ??
????????? (2.99) ??? 
????????????????????????????? (0.5?) ???V-moq?
?? 2??? ((2.118), (2.119)) ???????????????V-moq?????????
??????????????????????????????(2.118) ???????
kerak??????????????????????????? 
 
(2.118) [Fermer o‘z-i     agronom,   hisobchi,  mirobsuvchi   va traktorchi 
farmer  own-3.POSS  agriculturist  accountant water.superviser and driver.of.tractor 
 
bo‘l-mog‘-i] kerak   bu zamon-da. 
be-VN-3.POSS necessary  this time-LOC 
??????????????????????????????????????
??????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 954) 
 
(2.119) Asl-i-da=ku,     [ma‘naviy?ruhiy g‘alaba-ga, yutuq-lar-ga  iste‘dodli 
root-3.POSS-LOC=EMPH spiritual?spiritual victory-DAT victory-PL-DAT talent 
 
odam-lar,  mehnatsevar odam-lar  ega  bo‘l-mog‘-i] joiz. 
person-PL work.lover  person-PL owner be-VN-3.POSS permissible 
????????????? (lit. ???????)???????????????
???????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 2448) 
 
2.2.4 V-maslik 
2.2.1.3 ?????????????????? -ma ????????????????
???? V-maslik??????????????V-maslik???????????????
????Reshetov va boshq. (1966: 323) ? Abdurahmonov va boshq. (1975: 527) ??????
V-(i)sh (2.2.2?)?V-moq (2.2.3?)?V-(u)v (2.2.5?),? 3????????????????
????? V-maslik??????????????Bodrogligeti (2003: 575) ? V-maslik??
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?? V-(i)sh, V-moq???????????????? 
??????????????V-maslik ?????????????????????2
?????????(2.120) ???????a. ???-maslik???????????????
???b. ???3???????? -i???????-maslig????? 
 
(2.120) a. yoz-maslik????????(yoz-????) 
b. yoz-maslig-i?(??) ??????? 
 
???V-maslik?????????????V-maslik?????????????3? (?
??????????????????????) ???????? (? 17???)???
???????(2.106) ????(2.106) ?????? qo‘rq-maslig-im???????????
??? -ni???????????????? bil-a-di?????????????????
???????????????????????V-maslik??????????????
?????????????? 
???????????????????????? (2.121) ?????? uyg‘ot-ib yubor-
maslik66??????????????????? uchun ???????????????
????????? oyoq uch-i-da yur-ib???????????????????? 
 
(2.121) [Eshimrod amaki-m-ni     uyg‘ot-ib    yubor-maslik]  uchun oyoq  
NAME   uncle-1SG.POSS-ACC get.up-CVB.SEQ send-VN.NEG  for  leg  
 
uch-i-da    yur-ib    yana hovli-da   chiq-di-m. 
tip-3.POSS-LOC walk-CVB.SEQ again courtyard-LOC go.out-PAST-1SG 
???????????????????????????????????????
?????(Bodrogligeti 2003: 575) 
 
??????????????????????????????V-maslik??????
?????????????????????V-maslik????????????????
??????????(2.122) ???????mintaqaviy tashrif-i mobaynida O‘zbekiston-da bo‘l-
maslig-i???????????????????? (lit. ???) ????????? sabab
?????????????? 
  
                                                        
66 Iblahim (1995: 171) ?????V-(i)b yubor- ??????????????????????????
?????????? 
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(2.122) [Qirg‘iziston-ga  tashrif    buyur-gan]   Luiz Arbur [mintaqaviy  
Kyrghyzstan-DAT honorary.visit order-PTCP.PAST NAME   regional    
 
tashrif-i      mobaynida O‘zbekiston-da bo‘l-maslig-i]   sabab-i-ni   
honorary.visit-3.POSS during   Uzbekistan-LOC be-VN.NEG-3.POSS cause-3.POSS-ACC 
 
shun-day tushun-tir-gan=ø. 
that-like understand-CAUS-PRF=3 
??????????????????????(?????) ??????????
????????? (lit. ???) ?????????????? 
(https://www.amerikaovozi.com/a/a-36-2007-04-25-voa4-93346534/796535.html 
??????: 2018/09/11?) 
 
?????????????2.2.2?????? 
 
2.2.5 V-(u)v 
???V-(u)v ????????????V-(u)v ???2 ???????????????
?????????-uv??? (2.123)? 
 
(2.123) a. kel-uv ??????(kel-????) 
b. bor-uv?????? (bor-????) 
 
??????????????????-v ????(2.124) ?????? (???????
?????????)?????a. ????????????? a?-v?????????
?? o?????????b. ????????????? i??u?????? 
 
(2.124) a. haydov      (< hayda-v) 
????????  drive-VN 
b. oq‘uv      (< oq‘i-v) 
????????  read-VN 
 
???V-(u)v?????????????V-(u)v???????????????????
??????? (? 17???)?Kononov (1960: 369-371, 372-4) ???V-(u)v??????
?????????????????????????????????????????
??????????????V-(u)v??????? (Kononov 1960: 117) ???????
V-(u)v?????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 527) ??V-(u)v??V-(i)sh???
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?????????????????????(2.125) ???????(2.125) ??????
?????????????????????????????? 
 
(2.125) Qoziboy [ish-ga  aralash-uv-i-ni     ham], [chiq-ib     
NAME  work-DAT participate-VN-3.POSS-ACC also  go.out-CVB.SEQ  
 
ket-uv-i-ni     ham] bil-may      qol-di-ø.67 
leave-VN-3.POSS-ACC also  know-CVB.SEQ.NEG  remain-PAST-3 
??????????????????????????????????? 
(Abdurahmonov va boshq. 1975: 527) 
 
V-(u)v????????????????????????????? (????????
?????????????) ???????????????????Kononov (1960: 377) 
???V-(u)v???????????????????????????????????
?????????????????????????Abdurahmonov va boshq. (1975: 527) 
??V-(u)v?????????????????????V-(u)v????????????
???????????? (???????????????) ????????????
??????????????????????V-(u)v ????????????????
????????(2.101) ???? 
?????????????????????????????V-(u)v????????
????? 1??????????????V-(u)v??????????????????
????V-(u)v??????????? 
 
2.2.6 V-ma 
Bodrogligeti (2003: 573) ??V-ma????? 1???????????-ma??????
???????????????????????????(2.102) ????????
??(2.102) ?????? V-ma???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? (aylanma????(aylan-????)) ?????????? (bo‘lma????
(bo‘l-?????))?????? (ko‘rsatma????(ko‘rsat-?????) ?????????
???????????V-ma???????????????????? 
 
2.2.7 V-(i)m, V-(u)m 
Bodrogligeti (2003: 573) ??V-(i)m, V-(u)m????? 1???????????V-(i)m, V-
                                                        
67 V-(i)b qol- ????????????????(Ibrahim 1995: 178)????V-(i)b?????? V-may?
?? (? 15???)? 
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(u)m?????????????????????(2.103) ??????????(2.103) ?
?????????????????????????????????????????
????????????????????? (yechim????(yech-???????)) ??
??????????????? (yutum????(yut-??????)?osham????????
(osha-???????))?????? (kiyim???(kiy-????)) ????????????
????????V-(i)m, V-(u)m???????????????????? 
 
2.2.8 V-gi 
??? V-gi ????????? V-gi kel- [V-VN come-] ????????  ((2.126) 
? (2.127) ??????)?????????????????? 
(2.126) ? V-gi?????????????????????? bolajon-lar-im-ni????
???????????? bir oz??????????????????????? -tir?
??????? 
 
(2.126) [Ijod-ni,  dunyo-ning butun ish-lar-i-ni     chet-ga  sur-ib,   
work-ACC world-GEN all  work-PL-3.POSS-ACC outside-DAT push-CVB.SEQ 
 
bolajon-lar-im-ni   bir oz   o‘yna-tir-gi-m]    kel-a-di. 
child-PL-1SG.POSS-ACC one little  play-CAUS-VN-1SG.POSS come-NPST-3 
???????????????????????????????????? (lit.
??????????????????)??(Bodrogligeti 2003: 834) 
 
???? -ma? V-gi???????V-gi?????????????(2.127) ?????
???kel-????? -ma????????V-gi????????????????? 
 
(2.127) Men  endi  90-dan   osh-di-m,     lekin sira  [o‘l-gi-m]     
1SG  now  ninety-ABL exceed-PAST-1SG  but  never die-VN-1SG.POSS 
 
kel-ma-y-di. 
come-NEG-NPST-3 
???? 90??????????????????(Kononov 1960: 281) 
 
2.3 ???? 
? 18?? 19????????????????????????? 18?? 19??2.1
???????????? (? 16) ??2.2???????????? (? 17) ?????
??????????? 16?? 17????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 
 
? 18: ????? (? 16????)  
 ???? ?? 
?? 
?? 
??? 
??? 
???? 
??? 
??? 
????? ?? 
?? 
? ? 
?? 
??? 
??? 
??? ??? ??? 
?? V-gan ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(a)yotgan ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
??? V-adigan ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(a)r 
[NEG: -mas] 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
??? V-(u)vchi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(y)ajak ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
??? V-guvchi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 V-gulik ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 V-(a)rlik ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-(i)g‘lik 
V-(i)g‘liq, 
V-(i)g‘lig‘ 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-ag‘on ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-asi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-gusi, 
V-g‘usi 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? V-mish ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
? 19: ????? (? 17????) 
 ???? ?? 
?? 
?? 
??? 
??? 
???? 
??? 
??? 
????? ?? 
?? 
? ? 
 ?? 
??? 
??? 
??? ??? ??? 
V-(i)sh ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-moq ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-maslik ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-(u)v ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-ma ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-(i)m, V-(u)m ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V-gi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
? 18?? 19??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? (????? V-gan??? V-(a)yotgan???? V-adigan) ???? 
V-(i)sh [NEG: V-maslik]???????????????????????????????
???2?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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???? ??? 
3 ???5 ???????????????????? (??????????????
????????????????)????????????????????????
??2???????????? 
1???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
2???????????????????????????????????????
????????????????? 3????????????: 1. ?????????
??????????????????????????2. ?????????????
???????????????3. ????????????????????????
?????? 
????????2?????????????????1??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
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3. ??? 
3.1 ???? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
????????????????????3.2??????????????????
??????????????????????????????????????3.3?
????????????????????????????????????????3.4
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????3.5??????????
?????????????????????3.6??????????????????
?????????????????????????? 
 
3.2 ??????????? 
?????????????????? (Noonan 1985 [2007], Givón 1990, Cristofaro 2003, 
Dixon 2010) ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????: ????? V-gan??????2.1.1.1?? (2.6) ? (2.7) ?????
???? V-(a)yotgan??????2.1.3?? (2.40) ??????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?
?????2.2.2??2.2.4???????????2.2.1???? ((2.106), (2.107)) ????
??????????????????? V-gan?????? V-(a)yotgan???? V-(i)sh [NEG: 
V-maslik] ??????????????????????????????? 
 
3.2.1 ?????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????? (3.4 ?) ???????????
?????????? 
?????????????????Noonan (1985 [2007]) ?????????????
??? 
 
By complementation, we mean the syntactic situation that arises when a notional sentence or predication is an 
argument of a predicate. For our purposes, a predication can be viewed as an argument of a predicate if it 
functions as the subject or object of that predicate. 
(Noonan 1985: 42, Noonan 2007: 52) 
 
????????????Noonan (1985: 42) ?????????????????????
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?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????? (3.2) ? (3.4) ????????????Noonan (1985: 42) ????????
???????(3.1) ???? Elliot ????(3.3) ????? Nell ????Elliot ? Nell
??(3.2) ? (3.4) ?????????????????? (???) ??????????
?? (3.4c) ????????????????? 
 
(3.1) Elliot annoyed Floyd 
(3.2) a. That Elliot entered the room annoyed Floyd 
b. Elliot’s entering the room annoyed Floyd 
c. For Elliot to enter the room would annoy Floyd 
(3.3) Zeke remembered Nell  
(3.4) a. Zeke remembered that Nell left 
b. Zeke remembered Nell’s leaving 
c. Zeke remembered to leave 
(Noonan 1985: 42) 
 
Givón (1990: 515) ? Noonan (1985: 42) ????????? (sentential complement) ???
????????????????????????????????????????
Dixon (2010: 370) ????(I) ~ (III) ????????????? 
 
(I) ????????????????? (S, A, O) ???????????????? 
(II) ???????????????????? 
(III) ??????????????????????????????????? (???
?????????)? 
(Dixon 2010: 370) 
 
??????????????? (Noonan 1985 [2007], Givón 1990, Dixon 2010) ?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
Cristofaro (2003: 95) ??Noonan (1985 [2007]), Givón (1990), Dixon (2010) ???????
?????????????????????????????????(complement relation) 
????????????Cristofaro (2003: 95) ????????????????????
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????? 1? (main SoA68) ??? 1? (dependent SoA) ??????????????
?????2?? SoA??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????Cristofaro (2003: 96) ??????????????? (Muna) 
?? (3.5) ???????Muna?????????????????????dependent SoA
??????????? -e ‘it’??????????????? dependent SoA? main SoA
??????????69? 
 
(3.5) Muna (Austronesian, Malayo-Polinesian) 
a-kona-e      [ome-gholi   ghunteli] 
1SG:REAL70-think-it  2SG:REAL-buy  egg 
‘I thought you had bought eggs.’ (Van den Berg 1989: 243) 
 
??????????? (3.5) ???????????????Noonan (1985 [2007]), Givón 
(1990), Dixon (2010) ????????????????????? 
???Noonan (2007) ??????????????????????????????
???3.4?????????????????????????Noonan (2007: 120-145) ??
?????? 14 ?????????????????????????????????
???? 5. ????????????? 6. ???????? 7. ???????? 13. ?
????????14. ???????????????? 
 
1. ???????: 
????????????????????????? 
ex. say, tell, report, promise, ask 
2. ?????????????: 
?????????????????????????? 
ex. belive, think, suppose, assume, not belive, doubt, deny 
3. ???????: 
????????????????? (imagine, pretend? make belive ????????
???)???????? (fool (into thinking), trick (into thinking), pretend? make belive?
??????????) ?????????? 
                                                        
68 ??? ‘state of affirs’ ???????????????????Cristofaro (2003: 25) ??SoA????
?????? (Siewierska 1991; Dik 1997) ?????????????? ‘event’, ‘states’, ‘situations’ ??
?????????????????????????????????? Dik (1989) ???????
??? ((3.7) ???????) ???? 
69 Dixon (2010: 405) ?????????????????complement strategies???????????
?????? 
70 REAL = realis 
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4. ???????: 
??????????????????? 
ex. regret, be sorry, be sad, be odd, be significant, be important 
5. ???????????? 
ex. know, discover, realize, find out, forget, see, hear 
6. ???????: 
ex. be afraid, fear, worry, be anxious 
7. ???????: 
ex. want, wish, desire, hope 
8. ???????: 
????????????????????????????????????????
?????? 
ex. cause, force, make, persuade, tell, threaten, let, cajole 
9. ?????????? 
10. ???????: 
???????????????????? (manege to, chance, dare, remember to, happen 
to, get to)???????????????????????? (try, forget to, fail, avoid) ?
????? 
11. ???????: 
??????????????? 
ex. begin, start, continue, keep on, finish, stop, cease, repeat, resume 
12. ?????????: 
???????????????????????????? 
ex. see, hear, watch, feel 
13. ??????? 
14. ????: ex. ???? tɛ̂ 
 
?14. ?????????? (3.6) ???????(3.6) ???tɛ̂???????????
??? 
 
(3.6) ????: 
Áˈbínô   pìttò   kɔ́tí  tɛ̂      dɔ̀ŋɔ̀ 
come.1SG  plant.INF seeds and.then.3SG grow.INF 
????????????????????????(Noonan 2007: 145) 
 
?????????????14. ??????????????????????????
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??????? (1.6.3.1?) ????????????????????????????
???14. ????????? 13?????????????3.4.1????? 
 
3.2.2 ?????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? -DIK (?????) ?-mA (?????) ????????????????? 1960??
????????? (Lees 1963, 1965, Johanson 1975, Underhill 1976, Csató 1990, 1999, 2010)?
????????????? (Csató 2010, Johanson 2013) ???????????????
?????????????????????3.2.2.1??????? 
 
3.2.2.1 Dik (1989) ??????? 
Dik (1989: 45-50) ????? (clause) ? entity (??? “TERM(S)” ??????) ??
PREDICATE, PREDICATION, PROPOSITION, CLAUSE????????????????
????????????????????????????? (clause) ???????
??????? 
???TERM?PREDICATE?PREDICATION???? (3.7) ????????????(3.7)  
a. ?????? b. ? c. ??????? (????(3.7) ? c. ????????????
??????????????????????(3.11) ???)? 
 
(3.7) a. John gave the book to the librarian in the library. 
b. give(John)(the book)(to the libr.) = state of affair (SoA) 
c. Past[[give(John)(the book)(to the libr.)](in the library)] 
 
b. ???3?? TERM ((John), (the book), (to the libr.)) ????????????PREDICATE
? give????????????????b. ??state of affair (SoA) ???????SoA?
????????????????????????????c. ???SoA ??????
?????????????? Past???????? (in the library) ????????SoA
?????????????????PREDICATION?????? 
???PREDICATION? PROPOSITION??????????????????????
????????????????????????????????????? see
? (3.8) ? b. ??????????????? ei? Peter??? SoA??????? 
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(3.8) a. Peter saw that John gave the book to the librarian in the library. 
b. Past[see(Peter)(ei)] 
ei = Past[[give(John)(the book)(to the libr.)](in the library)] 
 
Dik?????? ei???????? (embedded predications)???????? 
????????? believe ??????(3.9) ? b. ????????????????
?? Xi?????(propositions)?????????(propositional contents) ????????
???(possible facts) ?????????????? 3?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Dik (1989: 48) ?????
3??????????(proposition) ????Xi???????? (embedded propositions) ?
??????? 
 
(3.9) a. Peter believed that John gave the book to the librarian in the library. 
b. Past[believe(Peter)(Xi)] 
Xi = Past[[give(John)(the book)(to the libr.)](in the library)] 
 
????CLAUSE ????????(3.7) (= (3.10)) ?????????????????
??????? 
 
(3.10) a. John gave the book to the librarian in the library. 
b. Past[[give(John)(the book)(to the librar.)](in the library)] 
 
(3.10) ?? b. ?????????????? speech act ???????????????
??????????????a. ???? (declarative sentence) ???? 
????????????????????????????????????????
???????????????? PREDICATION?????PROPOSITION??????
???????????????????????SoA?????proposition??????
?????????(3.10) ? a. ?????????????????????????Dik
??PROPOSITION?????? illocutionary operator?????????????????
???????????????(3.11) ???(3.10) ? a. ? illocutionary operator? DECL 
(declarative sentence) ????????????? 
 
(3.11) DECL (Xi) 
Xi = Past[[give(John)(the book)(to the libr.)](in the library)] 
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3.2.2.2 Csató (2010) 
Csató (2010) ???????????????-DIK (???????) ?-mA (?????
??) ???? factive vs. non-factive????????????????????????
???????????????????????? (Csató 1990, 1999) ????????
????????????-DIK?-mA????????????????????? 
??????? Csató (2010) ???????????????????????Csató (2010)
???????????????? 
???????????????Lees (1963, 1965) ?????????????????
??????????????Lees (1965: 113-114) ??-DIK ? “general participle factive 
nominalizations” ???????-DIK?????????????????????-mA? 
“light infinitive nominalizations” ?????????????????????????Csató 
(2010: 113) ??????????????????Lees (1965) ????????????
???????????-DIK?-mA???? factive vs. non-factive???????????
??Kornfilt (2007: 315) ???????????????????????????????
??????? 
??????????? factiveness ? Kiparsky and Kiparsky (1970) ?????????
????????????factive???? non-factive?????????????????
???????????Kiparsky and Kiparsky (1970) ?????????????????
?????factivity ??? (presupposition) ????????? (assertion) ??????
??(3.12) ? true ? non-factive ???????????????????????????
????????????????? 
 
(3.12) It is true that John is ill. 
 
(3.13) ?? factive????? regret????????????????????????
???????????????????????? 
 
(3.13) I regret that the door is closed. 
 
???????????????????factive predicates? -DIK??????????
???non-factive predicates? -mA????????????????? 
????Csató (2010) ?????????-DIK?-mA???? factive vs. non-factive??
????????????Csató (2010) ?????Kiparsky and Kiparsky (1970) ??? factive 
predicates? non-factive predicates??????????????? -DIK????-mA??
???????????????(?????-DIK??????? DIK????-mA???
???? mA??????)?????non-factive predicates???DIK?????????
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? ((3.14), (3.15)) ??? (3.2.2.2??????????????????? Csató 2010: 115
????????71?????????????????????)? 
 
(3.14) -DIK + Non-factive tahmin et-??????72 
Herkes-in   hoşlan-dığ-ın-ı       tahmin ed-iyor-um. 
everybody-GEN enjoy-PART.DIK-POSS3SG-ACC suppose-PRES.IYOR-1SG 
‘And I suppose that everybody enjoyed it.’ 
 
(3.15) *Herkes-in   hoşlan-ma-sın-ı       tahmin ed-iyor-um. 
everybody-GEN enjoy-PART.MA-POSS3SG-ACC  suppose-PRES.IYOR-1SG 
 
???factive pradicates?? mA?????????? ((3.16), (3.17))???? 
 
(3.16) -mA + Factive önemli???????73 
Turkiye-’nin Avrupa oluşum-un-da     yer al-ma-sı        önemli. 
Turkey-GEN Europe formation-POSS3SG-LOC take place-INF.MA-POSS3SG significant 
‘It is significant that Turkey participates in the formation of Europe.’ 
 
(3.17) ? Turkiye-’nin Avrupa oluşum-un-da     yer al-dığ-ı        önemli. 
Turkey-GEN Europe formation-POSS3SG-LOC take place-PART.DIK-POSS3SG significant 
 
????Csató (2010: 116) ????-DIK?-mA???????????????-DIK??
??????????????? assertive???????????-mA?????????
???????????? (predication) ??? non-assertive ?????????????
????????????? DIK ?????? mA ?????????????????
??????? (????????)?Csató (1990: 86) ???Noonan (1985) ???????
?????????????? (3.2.1??? 1. ~ 12.) ???????? 
  
                                                        
71 ????????????????????????????????????????????: 
CONV = converb (???), DI = -DI, DIK = -DIK, INF = infinitive (???), IYOR = -(I)yor, MA = -mA, PART = participle 
(???), PRES = present (??), YIP = -(y)Ip,  
72 Kiparsky and Kiparsky (1970: 145) ???Non-factive??? suppose????????? 
73 Kiparsky and Kiparsky (1970: 143) ???Factive??? significant????????? 
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DIK????????????????: 
? ???????: de-?????söyle-?????sor-??????ifade et-?????anlat-??
?????bildir-?????? 
? ?????????????: doğru????????yanlış?????????-(y)A/-DAn74 
emin ol-??????-(y)A inan-?(?????????) ???? 
? ?????????????????: anla-???????bil-?????-(y)A dikkat et-
?????????-(y)I fark et-?????????göster-??????-(y)I haber al-??
???hatırla-???????kabul et-????????ortaya çık-?????????????
seç-????????????gör-?????duy-???? 
? ??????????75: pişman ol-???????????? 
 
mA??????????????: 
? ???????????: -(y)I76 emret-???????zorla-???????engelle-???
?????????izin ber-???????öğütle-????? 
? ???????: iste-??????rica et-?????????arzu et-?????um-?????
talep et-???????bekle-????????? 
? ???????: başar-????????????-(y)A77 çalış-?????-(y)A ramak kal-
????????? 
? ???????: -(y)A başla-??????bitir-??????-(y)A devam et-????? 
? ???????: üzücü??????önemli??????iyi?????kötü?????doğru??
????-(y)A kız-?????-(y)A memnun ol-??????????-(y)A sevin-?????-
(y)A üzül-?????????????-DAn kork-??????-DAn çekin-??????
????????? 
? ????????: bil-?????????????? 
? ???????: hayal et-?????? 
 
?????????? -DIK ??? -mA ?????????????????????
?????????????????????(3.18) ? (3.19) ???????????? 
sevin-???????? DIK???? mA??????????????????(3.18) ?
? DIK?????????????????? (proposition) ???????????(3.19) 
?? mA????????????? state of affirs ????????????? (proposition) 
????? (3.9) ??state of affirs????? (3.7) ????????? 
 
                                                        
74 -DAn????????? 
75 Noonan (1985 [2007]) ???????????????? 
76 -(y)I????????? 
77 -(y)A????????? 
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(3.18) Kitap oku-duğ-un-a        sevin-di. 
book read-PART.DIK-POSS3SG-DAT  be glad-PAST.DI.3SG 
‘He was glad that (s)he read books.’ 
 
(3.19) Kitap oku-mas-ın-a       sevin-di. 
book read-INF.MA-POSS3SG-DAT  be glad-PAST.DI.3SG 
‘He was fond of his/her reading books.’ 
 
???????????Csató (2010: 117) ??DIK?????????????????
?????????? (????????????? (3.11) ????????)?????
??(3.20) ?????????????????????? 
 
(3.20) Gel-ip     gel-me-diğ-i-ni         bil-mi-yor-um. 
come-CONV.YIP come-NEG-PART.DIK-POSS3SG-ACC  know-NEG-PRES.IYOR-1SG 
‘I don’t know whether (s)he has come or not.’ 
 
Csató (2010: 218) ????????????????Dik (1989, 1997) ???????? 
(embedded clauses) ???????  (embedded propositions) ???????  (embedded 
predications) ??????????????????????? (speech act) ??????
???????? (possible fact) ????????? state of affairs?????????TERM
???????????????? (PREDICATE) ?????????????????
?????????????????????????? 
 
???? (clausal complements)???????? (?????)?state of affairs 
????? (propositional complements)??? (?????)?state of affairs  
????? (predicational complements)?state of affairs 
 
?? 3?????????DIK????????????????????????mA?
???????????????????Csató (2010: 218) ????????DIK????
?? (3.18) ?????? (3.20) ???????????????mA ?????????
??????????? predication???????????? 
 
3.2.2.3 Johanson (2013) 
Johanson (2013) ? Csató (2010) ????DIK???? mA????????? factive vs. 
non-factive?????????????????????????Csató (2010) ?????
????????mA ?????? (?????) ???????????(3.21), (3.22) ?
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??????????????? (Johanson 2013: 8178; ?????????? Johanson 2013: 
81???)????Csató (2010: 116-117) ??(3.21), (3.22) ??????? sevin-?????
üzül-??????? mA???????????????????????? 
 
(3.21) [Ali’nin gel-me-si]    Ahmed’i  sevin-dir-di. 
Ali-GEN come-SJ.INF-POSS Ahmet-ACC be.pleased-CAUS-PAST 
‘Ali’s coming [the fact that Ali came] pleased Ahmet.’ 
 
(3.22) Ahmet,  [Ali’nin git-me-sin-e]   üzül-dü. 
Ahmet  Ali-GEN go-SJ.INF-POSS-DAT regret-PAST 
‘Ahmet regretted Ali’s departure’ 
(= that Ali went, has gone, had gone, goes away, will go) 
 
?????????????????????????????????????????
??? factive ????(3.21), (3.22) ?????????????3.2.2.2 ????????
??Csató (2010) ? DIK?????????????????????????mA???
?????????????????????mA ??????? (?????) ????
???????state of affiars????????????????????Csató (2010) ??
??????(3.21), (3.22) ?????????????????? 
??????????????Johanson (2013:81-2) ??-DIK ????????????
????????????????????????????-DIK ??????????
?????????????????????????????????????????
??????????-DIK ????????????????????????????
???????????????-mA????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????-DIK??-mA???????????????????????? 
 
3.3 ???? 
???????????????? (3.2.2?) ???????????????????
? (V-DIK) ????????????????? (V-mA) ??????????????
???????????????????????????????? (Lees 1963, 1965) ?
?????????????????????????????????????????
?????????? (?????3.2.2.2 ??????)???????????????
?????????????????????????????????????????
                                                        
78 ???????????????????????????????????????????: SJ = 
subjunctor (???????), INF = infinitive (???) 
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? (???Csató 2010? Johanson 2013
?????????????????????????????????????????
????)? 
????????????????????????????????????????
(3.4?) ????(3.5?)?2?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? (3.4.1.1?)????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? (3.4.1.2?)? 
????????????????????????????????????????
?????????????????? 3????????????: 1. ????????
???????????????????????????2. ????????????
?????????????????3. ??????????????????????
??????? (3.5?)? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (3.6?)? 
 
3.4 ???????????????????????? 
???3.4.1???2???????????????????????????????
?????????????????????????????(?? V-gan??? V-(a)yotgan)
??????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????????????????????
????????????????????????????? (????? V-gan?3.4.2
???? V-(a)yotgan?3.4.3????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?3.4.4????)?????3.4.5
???3.4?????????? 
????????????????? [    ] ???????????????????
???????????????????? 
 
3.4.1 ??????? 
?3.4.1????2??????????????? 
 
3.4.1.1 ?????? 
????????????????????????????????????????
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297??????????????????????????: ??? V-(i)sh 167? (??
?? V-maslik 9?)?????? V-gan 114??????? V-(a)yotgan 14????????
???????? V-adigan?????? V-(a)r???????? V-mas??????? V-
(u)vchi????? 0????????????????????????????????
??????????????? (??????????? V-adigan?2.1.4??????
?? V-(a)r???????? V-mas?2.1.5????????? V-(u)vchi?2.1.6?????
????)? 
???????????Noonan (2007: 120-145) ?????????????? (3.2.1?)
?????????? 20 ???????? 20 ??????????????1. ????
?????2. ???????????????12. ???????????1. ~ 12. ???? 4
???????????? (????? V-gan?????? V-(a)yotgan???? V-(i)sh [NEG:V-
maslik]) ?????????????????4. ?????????????? V-(a)yotgan
??????? V-(i)sh [NEG:V-maslik] ???5. ??????????????????? V-
gan???? V-(i)sh [NEG:V-maslik] ????????????3. ???????????11. 
?????????????? V-(i)sh [NEG:V-maslik] ???????????6. ?????
??????????????????? 
???3.4.2.1 ???  22 (????? V-gan)?3.4.3.1 ???  23 (????? V-
(a)yotgan)?3.4.4.1??? 24 (??? V-(i)sh [NEG: V-maslik]) ??????????????
????????????? 
 
? 20: ?????????????????? 
???????????? 
????? 
??? ??? 
?? 
V-gan 
?? 
V-(a)yotgan 
V-(i)sh 
[NEG: V-maslik] 
1. ??????? ? ? ? 
2. ????????????? ? ? ? 
12. ????????? ? ? ? 
1. ~ 12. ?? ? ? ? 
4. ??????? ? ? ? 
5. ???????????? ? ? ? 
13. ???? ? ? ? 
3. ??????? ? ? ? 
7. ??????? ? ? ? 
8. ??????? ? ? ? 
9. ?????????? ? ? ? 
10. ??????? ? ? ? 
11. ??????? ? ? ? 
6. ??????? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? 
 
3.4.1.2 ?????????? 
?????????????Noonan (2007: 121-144) ? 12?????? (3.2.1?) ???
?????????????????????79????????????? (?????
???? 13. ??????????????????????????????????
????)????????????????????????????????????
???????????(?????????????????????????????
?????????)?????????? Noonan (2007: 149-150) ???????????
????????????????????????????????????????
????????? 
? 21?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 21??? (3.23) ?? (3.32) ?
???? 
                                                        
79 ?????????20??????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????3.4.1.2????? 21??????????
????????? 
(3.23) ?? (3.32) ??? 21???????????????????????????
???????????????????????????????????2??????
????1??????????????????????????(3.23) ? (3.24) ???
??????? -dek????????????????????????????????
a. ?????????????????????????b. ??????????????
??????????????????? 
 
(3.23) a. C   olma-ni  ye-gan-dek      ko‘rsat-yap-ti. 
NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-ADVLZ  show-PROG-3 
b. C   o‘z-i-ni     olma ye-gan-dek     tut-yap-ti 
NAME own-3.POSS-ACC  apple eat-PTCP.PAST-ADVLZ hold-PROG-3 
?C??????????????? 
 
(3.24) a. C   olma-ni  ye-yotgan-dek    ko‘rsat-yap-ti. 
NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-ADVLZ show-PROG-3 
b. C   o‘z-i-ni     olma ye-yotgan-dek     tut-yap-ti. 
NAME own-3.POSS-ACC  apple eat-PTCP.PRS-ADVLZ  hold-PROG-3 
?C??????????????? 
 
?? 1????????????????????????(3.25) ???deb (< de-b [say-
CVB.SEQ]) ???????? ([   ] ??????) ??????????????????
?????????????????????????????? 
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(3.25) a. A   [C  olma-ni  ye-di-ø]  deb80  alda-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PAST-3 SUB  fool-PAST-3 
?A? C???????????????? 
b. A   [C   olma-ni ye-y-di]  deb  alda-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-NPST-3 SUB  fool-PAST-3 
?A? C???????????????? 
c. A   [C  olma-ni ye-yap-ti]  deb alda-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PROG-3 SUB fool-PAST-3 
?A? C?????????????????? 
 
????????????????????????? 3 ???????????2 ??
?????????????????1 ????????? majburla-????????
??(3.26) ?????? yey-ish-ga?????????????????????????
? -ga ???????3.2.1 ????????????????????????????
???????????????????(3.26) ?????????? [olma yey-ish-ga]??
??????????????????????????? 
 
(3.26) A   C-ni    olma yey-ish-ga majburla-di-ø. 
NAME NAME-ACC apple eat-VN-DAT force-PAST-3 
?A? C?????????? (lit. A? C???????????????)?? 
 
2?????????(‘cause’) ????(3.27) ???????? 2??????????
? (????????????????????1.5.3.1?????)? 
 
(3.27) A   C-ga   olma ye-dir-tir-di-ø. 
NAME NAME-DAT apple eat-CAUS-CAUS-PAST-3 
?A? C???????????? 
 
???????????????????????(3.28) ???V-sa kerak???????
?????????????????Bodrogligeti (2003: 876) ?????????????
??????????????????????????????????????????
a. ???????????????????b. ???????????????????
????c. ????????????????????????????b. ? c. ????
??????bo‘l-sa ??????????????? bo‘l-????????????
Bodrogligeti (2003: 719) ?????bo‘l-????????????????????? 
                                                        
80 deb < de-b [say-CVB.SEQ] 
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(periphrastic paradigms) ??????81??????b. ? c. ??????????????
???????? 
 
(3.28) a. C   olma-ni  ye-sa-ø  kerak. 
NAME apple-ACC eat-COND-3 necessary 
?C??????????????? 
b. C   olma-ni  ye-gan    bo‘l-sa-ø  kerak. 
NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST be-COND-3 necessary 
?C??????????????? 
c. C   olma-ni  ye-yotgan  bo‘l-sa-ø  kerak. 
NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS be-COND-3 necessary 
?C????????????????? 
 
????????????????????????????????2????????
??1???????????????????(3.29) ??????????? V-moqchi?
????  (1.5.3.2.1 ???  13 ??? )????????? bo‘l-di-ø ?????? 
(Bodrogligeti 2003: 814)? 
 
(3.29) C   olma ye-moqchi bo‘l-di-ø. 
NAME apple eat-INT   be-PAST-3 
?C?????????????? 
 
?? 1???????????????????????(3.30) ???-yol-ma [-POT-NEG] ?
??????????????????????82? 
 
(3.30) C   olma-ni ye-yol-ma-di-ø. 
NAME apple  eat-POT-NEG-PAST-3 
?C?????????????? (lit. C?????????????)?? 
 
?????????????????????(3.31) ? (3.32) ????????????
???????????????????????????????(3.31) ?????? yey-
a???????? boshla-di?????????????????????????????
??? 
                                                        
81 (5.46) ????????? V-adigan? bo‘l-??????????????????????????
?????????????????????????????????? 162???? 
82 Ibrahim (1995: 193) ?????V-a ol-??????????????????????-yol?????
???????????????????????????????? 
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(3.31) C   olma-ni  yey-a    boshla-di-ø. 
NAME apple-ACC eat-CVB.CNT start-PAST-3 
?C???????????? 
 
???(3.32) ?????? ye-b????????? bo‘l-di???????????????
????????????????83? 
 
(3.32) C   olma-ni  ye-b     bo‘l-di-ø. 
NAME apple-ACC eat-CVB.SEQ be-PAST-3 
?C????????????? 
 
????????????????????????????????????????
??????????????????(3.33) ????????????????????
????????a. ?????????????b. ?=ki?????????????c. ?
deb (< de-b [say-CVB.SEQ]) ???????????????? 
 
(3.33) a. Men  [bu odam-ning  jo‘ja-ni  o‘g‘irla-gan-i-ni]     bil-a=man. 
1SG  this person-GEN  chick-ACC steal-PTCP.PAST-3.POSS-ACC know-NPST=1SG 
???????????????????????? 
b. Men  bil-a=man=ki    [bu odam jo‘ja-ni  o‘g‘irla-di-ø.] 
1SG  know-NPST=1SG=SUB this person chick-ACC steal-PAST-3 
???????????????????????? 
c. Xotin [bu odam jo‘ja-ni  o‘g‘irla-di-ø] deb de-di-ø. 
wife  this person chick-ACC steal-PAST-3  SUB say-PAST-3 
???????????????????? 
(Noonan 2007: 120; ????????????) 
 
?????????????b. ????=ki ???????????????c. ????
deb?????????? ((3.25) ???)?????????=ki???? deb?????
??????????????????? 
 
3.4.2 ????? V-gan 
3.4.2.1?????????3.4.2.2???????????????????? 
 
                                                        
83 Ibrahim (1995: 207) ?????V-(i)b bo‘l- ?????????????? 
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3.4.2.1 ?????? 
??????????????? V-gan ????????????????????113
????????????????????????????????? 42 ??????
????????????????? 71?????? 
?????? 22?????????????????????????????????
Noonan (2007: 120-145) ??????????????????????????????
12???????????????? (?3. ????????4. ??????? (factive)?
?? 6. ???????????11. ??????????) ??????????????
? 22 ???????? (?????????????????3.2.1 ????)?????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
??????????????????????????????????????: -(i)l
???? -(i)n ???????? (?????1.5.3.1 ????)?bo‘l-???????qil-?
????????????????????????? [  ] ????????? 
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????? (3.4.2.1.1 ???3.4.2.1.6 ?) ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
 
3.4.2.1.1 ??????? 
?????????????????? V-(a)yotgan??????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] 
???????????????????????????????????????? V-
(a)yotgan??????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????????????
? (????? V-(a)yotgan?3.4.3.1.1?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?3.4.4.1.1???
??????)? 
??????????????????????????? 25?? ayt-????? (3.34) 
??7?? ayt-il-??????? (3.35) ??6?? bildir-????????? (< bil-dir- [know-
CAUS-])?? (3.36) ????????? 
 
(3.34) Avstriya Qizil Xoch tashkilot-i     [ular-dan  2 ming  nafar-i   
NAME  red cross organization-3.POSS 3PL-ABL   thousand person-3.POSS  
 
Germaniya-ga  yet-ib     bor-gan-i-ni]      ayt-a-di. 
NAME-DAT   reach-CVB.SEQ go-PTCP.PAST-3.POSS-ACC say-NPST-3 
????????????????? 2000 ??????????????????
???(20_09_2015: 11) 
 
(3.35) Xabar-da  [qariya-ning to‘rt oy-dan   beri  uysiz  yur-gan-i], … 
news-LOC elder-GEN  four month-ABL since homeless walk-PTCP.PAST-3.POSS 
 
ayt-il-a-di. 
say-PASS-NPST-3 
??????????? 4 ????????????? (lit. ??????????
?)?(??) ?????????(14_08_2015: 15) 
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(3.36) CNN telekanal-i   [Merser  to‘rtta o‘q+ot-ar     qurol  bilan  
NAME television-3.POSS NAME   four  bullet+fire-PTCP.FUT weapon with  
 
kollej-ga  kel-gan-i-ni]       bildir-di-ø. 
college-DAT come-PTCP.PAST-3.POSS-ACC inform-PAST-3 
?CNN ?????? 4 ??? (lit. ???????) ??????????????
?????(02_10_2015: 23) 
 
?????? (Noonan 2007: 121; 3.2.1????) ??????????????????
???????????????????????(3.37) ???????? ijtimoiy tarmoq-
lar muhokama-si-ga chiq-?SNS???????????????????????????
?????? 
 
(3.37) [Rayhon G‘aniyeva “o‘zbek til-i-ni       o‘rgan-adigan  yosh-da  
NAME      Uzbek  language-3.POSS-ACC learn-PTCP.NPST age-LOC  
 
emas=man” deb intervyu ber-gan-i]      ijtimoiy tarmoq-lar 
COP.NEG=1SG SUB interview give-PTCP.PAST-3.POSS social  network-PL  
 
muhokama-si-ga   chiq-di-ø. 
discussion-3.POSS-DAT go.out-PAST-3 
??????????????????????????????????????
??????? SNS?????????(29_03_2016: 6) 
 
?? (3.35) ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????(3.35) ??????????????(3.37) ?? SNS?????????
?????????????????? 
 
3.4.2.1.2 ????????????? 
???????????????????????? V-(a)yotgan ??????? V-(i)sh 
[NEG: V-maslik] ???????????????????????????????????
????? V-(a)yotgan??????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?????????
??????? (????? V-(a)yotgan ?3.4.3.1.2 ?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] 
?3.4.4.1.2?????????)? 
??????????????????????????? 4 ?? ta’kidla-??????
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?????????? (3.38) ??2?? kuzat-il-??????????? (3.39) ?????
???? 
 
(3.38) O‘t o‘chir-uvchi-lar [Biznes  markaz-dagi yong‘in qisqa fursat-da bartaraf 
fire put.off-AGENT-PL business  center-ADJLZ fire   short time-LOC arrange 
 
et-il-gan-i-ni]        ta‘kidla-sh-di-ø. 
do-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-ACC stress-RECP-PAST-3 
?????????????????????????????????????? 
(18_09_2015: 19) 
 
(3.39) Bu-ndan  tashqari [o‘zbek  xaridor-i    navbat-ni  yaqinlash-tir-ish  uchun 
this-ABL except  Uzbek  purchaser-3.POSS order-ACC be.close-CAUS-VN for 
 
to‘la-gan   pora-dan  ham voz  kech84-il-gan-i]      kuzat-il-moqda=ø. 
pay-PTCP.PAST bribe-ABL also trash pass-PASS-PTCP.PAST-3.POSS observe-PASS-CONT=3 
?????????????????????????????????????
??????????(09_07_2015: 35) 
 
3.4.2.1.3 ???????????? 
?????????????????????? V-(a)yotgan??????? V-(i)sh [NEG: 
V-maslik] ????????????????????????????????????
?? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????????? (??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???
??3.4.4.1.5????)? 
??????????????????????????? 5?? bil-????????
? (3.40) ??2?? ma’lum bo‘l-????????? his qil-???? (his????)????
?? (3.41) ? (3.42) ????????? 
 
(3.40) [Bu-ning uchun davlat-ning milliardlab pul-lar-i     sarf   
this-GEN for  state-GEN  millions.of money-PL-3.POSS consumption 
 
bo‘l-gan-i-ni]        bil-a=miz, 
become-PTCP.PAST-3.POSS-ACC know-NPST=1PL 
??????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 293) 
                                                        
84 voz kech-?????????voz???????????????? 
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(3.41) [1 avgust  kun-i   Andijon-da aksilterror   mashq-lar-i     
August  day-3.POSS NAME-LOC counter.terrolism practice-PL-3.POSS  
 
o‘tkaz-il-gan-i]        ma’lum bo‘l-di-ø. 
carry.out-PASS-PTCP.PAST-3.POSS clear  be-PAST-3 
?8? 1???????????????????????????????? 
(05_08_2015: 3) 
 
(3.42) [U hech   qachon, hech   vaqt  qaytar-il-mas      kecha 
3SG nothing when  nothing time  repeat-PASS-FUT.PTCP.NEG night 
 
bo‘l-gan-i-ni]      qiz-lar his  qil-ib,… 
be-PTCP.PAST-3.POSS-ACC girl-PL feeling do-CVB.SEQ 
???????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 1625) 
 
3.4.2.1.4 ????????? 
???????????????????? V-(a)yotgan ??????? V-(i)sh [NEG: V-
maslik] ?????????????????????????????????????
??? V-(a)yotgan??????????? (????? V-(a)yotgan ?????3.4.3.1.4?
???)? 
????????ko‘r-????1????????(3.43) ??????? 
 
(3.43) Ashur [rais-ning mashina-si to‘xta-gan-i-ni]      ko‘r-ib,   u-ning  
NAME leader-GEN car-3.POSS stop-PTCP.PAST-3.POSS-ACC see-CVB.SEQ 3SG-GEN 
 
istiqbol-i-ga    peshvoz chiq-di-ø. 
reception-3.POSS-DAT meeting go.out-PAST-3 
????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 444) 
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3.4.2.1.5 ??????? 
(3.44) ? yo‘q????????????????????V-gan yo‘q85??????????
(Kononov 1960: 217)???????????(Bodrogligeti 2003: 874) ???? 
 
(3.44) [Qurbon-lar va jarohat  ko‘r-gan-lar   borasida  aniq  raqam 
victim-PL   and injury  suffer-PTCP.PAST-PL concerning clear number 
 
ber-il-gan-i]       yo‘q. 
give-PASS-PTCP.PAST-3.POSS no 
?????????????????????????????(15_08_2015: 23) 
 
3.4.2.1.6 ??????????????? 
?????????????????? 2????????1??????????(3.45) 
? aks et-??? (lit. aks????)??????????????????????????
???????????????????????? (???(3.109) ???)? 
 
(3.45) [Chorsu-ning “go‘sht bozor-i”   nom-i    bilan mashhur gumbaz-li 
NAME-GEN  flesh  bazaar-3.POSS name-3.POSS with  famous arch-PROP  
 
rasta   o‘ng-i-dagi    arka-ning ag‘dar-il-gan-i]        aks 
row.of.store right-3.POSS-ADJLZ arch-GEN  overthrow-PASS-PTCP.PAST-3.POSS reflection  
  
                                                        
85 Kononov (1960: 217) ???????? V-gan????????????????? 1. ~ 3. 3?????
??????? (????? V-gan???????????? 2.1.1.1? (2.12) ???????? emas?
????1.4.3? (1.39) ~ (1.41) ????????)? 
1. ?? -ma:     V-ma-gan 
2. ?????? emas:  V-gan emas 
3. yo‘q????:    V-gan yo‘q 
?????????????????????????V-gan yo‘q????? a.??????????
?? 1??????????-im??????????? mening?????????? men??????
?? 
a. *[Mening  yoz-gan-im]     yo‘q. 
1SG.GEN  write-PTCP.PAST-1SG.POSS no 
b. [Men  yoz-gan-im]     yo‘q. 
1SG  write-PTCP.PAST-1SG.POSS no 
??????????????? 
??????V-gan yo‘q?????????????????????????? 
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et-gan    surat-lar 
do-PTCP.PAST picture-PL 
??????????????????????????????????????
???????????????(19_09_2015: 23) 
 
???(3.46) ? buz-???????????(3.46) ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????86????????????????????????????????? 
(?????3.4.4.1.12?? (3.107) ? (3.108) ???)? 
 
(3.46) [Rossiya-da ishla-b    yur-gan    o‘zbekistonlik   millionlab mehnat 
Russia-LOC work-CVB.SEQ walk-PTCP.PAST Uzbekistan.citizen in.millions work  
 
muhojir-i-ni      turli  yo‘l-lar bilan o‘z  vatan-i-ga      qaytar-ish 
emigrarant-3.POSS-ACC various way-PL with  own  homeland-3.POSS-DAT  return-VN  
 
harakat-lar-i   boshlan-gan-i]  …  Mamaraim aka-ning  ham  tinch-i-ni 
motion-PL-3.POSS start-PTCP.PAST-3.POSS NAME   brother-GEN also  peace-3.POSS 
 
buz-di-ø. 
break-PAST-3 
?????????????????????????????????????
????????????????????(??) ??????????????
???(23_08_2014: 16) 
 
3.4.2.2 ?????????? 
3.2.1 ????? Noonan (2007: 120-145) ??? (1. ????????13. ??????
?) ? 1?????????? (3.4.2.2.1??3.4.2.2.13?)? 
 
3.4.2.2.1 ??????? 
? 21???? 2??????? (ayt-??????so‘ra-?????) ????????
???????????????????????????? (????3.4.2.1.1????)? 
                                                        
86 3.2.1???8. ???????????????????????????????????????
??????????????????????????(3.46) ?????????????????
buz-???????????????????????? 
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???(3.47) ?????? ayt-??????????? 
 
(3.47) A   B-ga   [C  olma-ni  ye-gan-i-ni]      ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C?????????????? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????87??????(3.48) ????????????????????????
????????? -dan????? 
 
(3.48) A   C-dan   [nima ye-gan-i-ni]      so‘ra-di-ø. 
NAME NAME-ABL what eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC ask-PAST-3 
?A? C????????????? 
 
3.4.2.2.2 ????????????? 
? 21???????????? (ishon-?????? gumonsira-????) ??????
???????????????????????????????????? (???
?3.4.2.1.2????)? 
???(3.49) ? ishon-???????????????ishon-?????????????
?????? 
 
(3.49) A   [C  olma-ni  ye-gan-i-ga]      ishon-a-di. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-DAT believe-NPST-3 
?A? C???????????????? 
 
???(3.50) ? gumonsira-??????????????gumonsira-?????????
?????????? 
 
(3.50) A   [C  olma ye-gan-i-dan]      gumonsira-moqda=ø. 
NAME NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS-ABL doubt-CONT=3 
?A? C?????????????????? 
                                                        
87 ??????????????????????????????=mi yoq=mi???????????
???? 
A  B-dan  [C   olma-ni  ye-di-ø=mi  yoq=mi] so‘ra-di-ø. 
NAME NAME-ABL NAME apple-ACC eat-PAST-3=Q no=Q   ask-PAST-3 
?A? B? C???????????? (lit. ????????) ???? 
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3.4.2.2.3 ??????? 
? 21????????????????????????? V-gan?????????
?? (?????????????????????????????????(3.23) ~ (3.25) 
???)??????????????????????? V-gan ???????????
?????????? 
 
3.4.2.2.4 ??????? 
? 21???? 3??????? (afsusla-???????g‘alati??????rost????
???) ?????????????????????????????????????
???????? (3.4.1.1??? 20???)? 
???afsusla-????????????(3.51) ???????????????????
???? -dan?????? 
 
(3.51) A   [C  olma-ni  ye-gan-i-dan]      afsuslan-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ABL feel.sorry-PAST-3 
?A? C??????????????????? 
 
???g‘alati????????????????? 2?????? (????? V-(a)yotgan?
??? V-(i)sh) ???????? g‘alati????????????????????(3.52) 
? ? ????????????? V-gan?????????????????????? 
 
(3.52) ? [C   olma ye-gan-i]     g‘alati. 
NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS strange 
?C???????????????? 
 
g‘alati????????????ajablanarli??????????????????????
?????? 
 
(3.53) [C  olma ye-gan-i]      ajablanarli. 
NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS amazing 
?C????????????????? 
 
????rost?????????? (3.54) ????? 
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(3.54) [C  olma-ni  ye-gan-i]      rost. 
NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS true 
?C????????????????? 
 
3.4.2.2.5 ???????????? 
? 21???????????? (bil-????? eshit-????) ???????????
??????????????????????????????? (????3.4.2.1.3 ?
???)? 
???(3.55) ? bil-??????????? 
 
(3.55) A   [C  olma-ni  ye-gan-i-ni]      bil-ib     qol-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC know-CVB.SEQ remain-PAST-3 
?A? C???????????????? 
 
???(3.56) ? eshit-??????????? 
 
(3.56) A   B-dan   [C  olma ye-gan-i-ni]      eshit-di-ø. 
NAME NAME-ABL NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
?A? B?? C?????????????? 
 
3.4.2.2.6 ??????? 
? 21????????? xavotirlan-???????????????????????
????????????????????????????? (3.4.1.1 ??? 20 ??
?)?(3.57) ??????????xavotirlan-???????????????? -dan???
??? 
 
(3.57) A   [C  chiri-gan   olma-ni  ye-gan-i-dan]      xavotirlan-di-ø. 
NAME NAME rot-PTCP.PAST apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ABL worry-PAST-3 
?A? C???????????????????? 
 
3.4.2.2.7 ??????? 
? 21????????????????????????? V-gan?????????
?? (????? V-gan??????????? V-(a)yotgan???????????)??
???????????????????????????????????????? V-
(i)sh [NEG: V-maslik] ?????????????3.4.4.1.6??3.4.4.2.7????? 
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3.4.2.2.8 ??????? 
? 21????????????????????????? V-gan?????????
?? (????? V-gan??????????? V-(a)yotgan???????????)??
?????????????????? V-gan????????????????????
?????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????3.4.4.2.8???????
????????????????????(3.26) ? (3.27) ???? 
 
3.4.2.2.9 ?????????? 
? 21???????????????????????????? V-gan??????
????? (????? V-gan ??????????? V-(a)yotgan ??????????
?)???????????????????? V-gan ????????????????
?????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????3.4.4.2.9 ?
?(3.122) (kerak?????????????????) ??(3.123) (mumkin?????) ??
???????????????????????????????(3.28) ???? 
 
3.4.2.2.10 ??????? 
? 21????????????????????????? V-gan?????????
?? (????? V-gan??????????????????)????????????
?????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????????????????? (???
?3.4.4.1.9?? (3.98) ? (3.99) ???) 
 
3.4.2.2.11 ??????? 
? 21????????????????????????? V-gan?????????
?? (??????????? V-a????????????? (3.31) ? (3.32) ???)?
????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?????????
???????? (????3.4.4.1.10?? (3.100) ~ (3.103) ???)? 
 
3.4.2.2.12 ????????? 
? 21????????? ko‘r-????????????(3.58) ???????????
?????????????????????????? (????3.4.2.1.4?? (3.43) ?
??)? 
 
(3.58) A   [C  olma-ni  ye-gan-i-ni]      ko‘r-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC see-PAST-3 
?A? C?????????????? 
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3.4.2.2.13 ??????? 
? 21????????? yo‘q????????????(3.59) ???????????
???????????????????????? (????3.4.2.1.5 ?? (3.44) ??
?)? 
(3.59) [Ulug‘bek-ning Rasadxona-si-ni  hech  ko‘r-gan-im]     yo‘q. 
NAME-GEN   observatory-3.POSS never see-PTCP.PAST-1.POSS  no 
????????????????????????(Bodrogligeti 2003: 875) 
 
3.4.3 ????? V-(a)yotgan 
3.4.3.1?????????3.4.3.2???????????????????? 
 
3.4.3.1 ?????? 
????????????????? V-(a)yotgan ?????????????????
???14????????????????????????????????? 3???
???????????????????? 11?????? 
?????? 23????????????????????3.4.2.1??? 22????
???????????????? (?3. ???????? 5. ?????????????
?? 6. ???????????11. ??????????) ??????????????
?????? (?????????????????3.2.1????)? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
3.4.3.1.1 ??????? 
?????????????????? V-gan??????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??
?????????????????????????????????????? V-gan
??????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????????????? (???
?? V-gan?3.4.2.1.1?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?3.4.4.1.1?????????)? 
??????????????????????????????????? 3 ???
??1?? ayt-????????(3.60) ??????? 
 
(3.60) Kuzatuvchi-lar [Suriya-ga yo‘l ol-ayotgan-lar  ora-si-da      ayol-lar-ning 
guard-PL    Syria-DAT way take-PTCP.PRS-PL between-3.POSS-LOC lady-PL-GEN 
 
son-i     ort-ayotgan-i-ni]       ayt-ish-a-di. 
number-3.POSS increase-PTCP.PRS-3.POSS-ACC  say-RECP-NPST-3 
???????????????????????????????????? 
(28_07_2015: 22) 
 
2????bildir-????? (< bil-dir- [know-CAUS-])?????(3.61) ??????? 
 
(3.61) Shirkat  [gaz muammo-si   asosan “zangori olov”-ga talab     
company gas problem-3.POSS basically azure fire-DAT demand  
 
kuchay-ib      ket-adigan   qish  mavsum-i-da    yuza-ga 
become.strong-CVB.SEQ leave-PTCP.NPST winter season-3.POSS-LOC  surface-DAT 
 
kel-ayotgan-i-ni]     bildir-gan=ø. 
come-PTCP.NPST-3.POSS-ACC inform-PRF=3 
??????????????????????????????????????
??(lit. ???????) ???????????(25_09_2015: 19) 
 
????ma’lum qil-??????? (ma’lum????????)?????(3.62) ????
??? 
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(3.62) … tashkilot   mas‘ul-lar-i-dan        bir-i    [shu soat-lar-da  biznes 
organization person.responsible-PL-3.POSS-ABL one-3.POSS that time-PL-LOC business 
 
markaz-i-dagi    odam-lar-ni  qutqar-ish amaliyot-i  davom 
center-3.POSS-ADJLZ person-PL-ACC rescue-VN action-3.POSS continuation 
 
et-ayotgan-i-ni]     ma‘lum qil-di-ø. 
do-PTCP.PRS-3.POSS-ACC  known  do-PAST-3 
?(??) ??????? 1 ?????????????????????????
????????????????(18_09_2015: 49) 
 
3.4.3.1.2 ????????????? 
??????????????????????? V-gan??????? V-(i)sh [NEG: V-
maslik] ?????????????????????????????????????
??? V-gan??????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????????????
?? (????? V-gan?3.4.2.1.2?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?3.4.4.1.2????
?????)? 
?????????????????????????????????????????
1?? ta’kidla-n-?????????????????(3.63) ??????? 
 
(3.63) [Xitoy bilan hamkorlik-da  iqtisod, transport kommunikatsiya-lar-i, 
China with  partnership-LOC economy transport communication-PL-3.POSS 
 
ta‘lim  va boshqa  soha-lar-da  yirik  loyiha-lar amal-ga 
education and other  field-PL-LOC big  project-PL action-DAT 
 
oshir-il-ayotgan-i]      ta‘kidlan-a-di, 
exceed-PASS-PTCP.PRS-3.POSS  confirm-NPST-3 
??????????????????????????????????????
???????? (lit. ????????) ??????????(13_07_2015: 22) 
 
2????tasdiqla-?????????(3.64) ??????? 
 
(3.64) Toshkent-dagi  Xo‘ja Alambardor …  [juma namoz-lar-i-da   aholi-ni  paxta 
Tashkent-ADJLZ master NAME     Friday prayer-PL-3.POSS-LOC people-ACC cotton 
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terim-i-ga    chorlovchi88  da‘vat-lar Musulmon-lar idora-si   
picking-3.POSS-DAT invite.PTCP.AGT call-PL   Muslim-PL  official-3.POSS  
 
topshirig‘-i  bo‘yicha     ayt-il-ayotgan-i-ni]      tasdiqla-di-ø. 
order-3.POSS in.accordance.with say-PASS-PTCP.PRS-3.POSS-ACC admit-PAST-3 
????????????????????(??) ???????????????
????????????????????????????????????? 
(11_09_2015: 11) 
 
3.4.3.1.3 ??????? 
?????????????????? V-gan??????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??
???????????????????????????????????? V-(i)sh [NEG: 
V-maslik] ??????????? (??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?3.4.4.1.4????)? 
????????????????????????????????????????
????? (qo‘l kel-?????? (lit. ????)?)?(3.65) ??????? 
 
(3.65) [GM Uzbekistan ishla-b    chiqar-gan    avtomobil-lar eksport-i-ning 
NAME     work-CVB.SEQ take.out-PTCP.PAST car-PL    export-3.POSS-GEN 
 
asosiy yo‘nalish-i   bo‘l-gan   Rossiya-da  kasod-ga    uchra-yotgan-i] 
basic direction-3.POSS be-PTCP.PAST Russia-LOC stagnation-DAT meet-PTCP.PRS-3.POSS 
 
O‘zbekiston-ning  o‘z-i-da    xaridor-lar-ga   qo‘l  kel-moqda=ø. 
Uzbekistan-GEN  own-3.POSS-LOC purchaser-PL-DAT hand come-CONT=3 
?GM???????????? (lit. ??????) ??????????????
??????????????? (lit. ??????????) ??????????
?????????????????????(09_07_2015: 27) 
 
3.4.3.1.4 ????????? 
???????????????????? V-gan ??????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] 
???????????????????????????????????????? V-
gan??????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????????????? (?
???? V-gan?3.4.2.1.4?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?3.4.4.1.11????????
?)? 
??????????????????????????????????????? 
                                                        
88 chorlovchi < chorla-???????+ ?????? -uvchi 
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(ko‘r-????)?(3.66) ??????? 
 
(3.66) U  [qiz-lar-ning butun vujud-i     bilan beril-ib 
3SG girl-PL-GEN  all  existence-3.POSS with  be.engrossed.in-CVB.SEQ 
 
tingla-yotgan-i-ni]     ko‘r-ib, … 
listen-PTCP.NPST-3.POSS-ACC see-CVB.SEQ 
?????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 1600) 
 
3.4.3.1.5 ??????????????? 
???????????????? 1???????? (sabab bo‘l-gan-i [cause be-
PTCP.PAST-3.POSS]??????????)?(3.67) ???????(3.67) ?????????
????????????????????????????????????????
????(3.46) ??????????????????????????? (??????
? 86???)????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik]????????????
? (????3.4.4.1.12?? (3.105) ? (3.106) ???)? 
 
(3.67) Kuzatuvchi-lar [milliy  aviashirkat barcha xarajat-lar-i-ni  yangi samolyot-lar 
observer-PL   national air.company all  cost-PL-3.POSS-ACC new  plane-PL 
 
sot-ib    ol-ish-ga   sarfla-yotgan-i]     aviachipta-lar narx-i-ning    
sell-CVB.SEQ take-VN-DAT consume-PTCP.PRS-3.POSS air.ticket-PL  price-3.POSS-GEN  
 
oshir-il-ish-i-ga       sabab bo‘l-gan-i-ni       taxmin  qil-moqda=ø. 
increase-PASS-VN-3.POSS-DAT  cause be-PTCP.PAST-3.POSS-ACC estimate do-CONT=3 
??????????????????????????????? (lit. ????
?) ????????????????????????????????????
???(14_07_2015: 19) 
 
3.4.3.2 ?????????? 
3.2.1 ????? Noonan (2007: 120-145) ??? (1. ????????13. ??????
?) ? 1?????????? (3.4.3.2.1??3.4.3.2.13?)? 
 
3.4.3.2.1 ??????? 
? 21 ???????????? (ayt-??????so‘ra-?????) ????????
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???(3.68) ?????? ayt-??????????? 
 
(3.68) A   B-ga   [C  olma-ni  ye-yotgan-i-ni]     ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C???????????????? 
 
??????????????????????????????? V-(a)yotgan ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????89 (???????? V-gan ????????
??(3.48) ???)??????(3.69) ????????????????????????
????????? -dan????? 
 
(3.69) A   C-dan   [nima ye-yotgan-i-ni]     so‘ra-di-ø. 
NAME NAME-ABL what eat-PTCP.PRS-3.POSS-ACC ask-PAST-3 
?A? C??????????????? 
 
???????????????????????????? (????3.4.3.1.1???
?)? 
 
3.4.3.2.2 ????????????? 
? 21???? 2??????? (ishon-?????? gumonsira-????) ??????
?????(3.70) ? ishon-???????????????ishon-????????????
??????? 
 
(3.70) A   [C  olma-ni  ye-yotgan-i-ga]     ishon-a-di. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS-DAT believe-NPST-3 
?A? C???????????????? 
 
???(3.71) ? gumonsira-??????????????gumonsira-?????????
?????????? 
  
                                                        
89 ??????????????????????????????=mi yoq=mi???????????
???? 
A  B-dan  [C   olma-ni  ye-yap=ti=mi  yoq=mi] so‘ra-di-ø. 
NAME NAME-ABL NAME apple-ACC eat-PROG=3=Q no=Q   ask-PAST-3 
?A? B? C????? (?) ????????? (lit. ??????????) ???? 
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(3.71) A   [C  olma ye-yotgan-i-dan]     gumonsira-moqda=ø. 
NAME NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS-ABL doubt-CONT=3 
?A? C???????????????????? 
 
?????????????????????????????????? (???
?3.4.3.1.2????)? 
 
3.4.3.2.3 ??????? 
? 21 ????????????????????????? V-(a)yotgan ??????
????? (?????????????????????????????????(3.23) 
~ (3.24) ???)??????????????????????? V-(a)yotgan?????
??????????????? (3.4.1.1??? 20???)? 
 
3.4.3.2.4 ??????? 
? 21???? 3??????? (afsusla-???????g‘alati??????rost????
???) ???????????afsusla-????????????(3.72) ????????
??????????????? -dan ?????????????????????
??(3.72) ? ? ?????????????????????????????? 
 
(3.72) ? A   [C  olma-ni  ye-yotgan-i-dan]     afsuslan-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS-ABL feel.sorry-PAST-3 
?A? C????????????????????? 
 
???g‘alati???????????(3.73) ??????? 
 
(3.73) [C  olma ye-yotgan-i]    g‘alati. 
NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS strange 
?C?????????????????? 
 
????rost?????????? (3.74) ????? 
 
(3.74) [C  olma-ni  ye-yotgan-i]    rost. 
NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS true 
?C??????????????????? 
 
???????????????????????????????????? (3.4.1.1
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??? 20???)? 
 
3.4.3.2.5 ???????????? 
? 21 ???? 2 ??????? (bil-????? eshit-????) ?????????
??(3.75) ? bil-??????????? 
 
(3.75) A   [C   olma-ni ye-yotgan-i-ni]     bil-ib     qol-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS-ACC know-CVB.SEQ remain-PAST-3 
?A? C?????????????????? 
 
???(3.76) ? eshit-??????????? 
 
(3.76) A   B-dan   [C  olma ye-yotgan-i-ni]     eshit-di-ø. 
NAME NAME-ABL NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
?A? B?? C???????????????? 
 
???????????????????????????????????? (3.4.1.1
??? 20???)? 
 
3.4.3.2.6 ??????? 
? 21 ????????? xavotirlan-??????????????????(3.77) ??
?????xavotirlan-???????????????? -dan?????? 
 
(3.77) A   [C  chiri-gan   olma-ni  ye-yotgan-i-dan]     xavotirlan-di-ø. 
NAME NAME rot-PTCP.PAST apple-ACC eat-PTCP.PRS-3.POSS-ABL worry-PAST-3 
?A? C?????????????????????? 
 
???????????????????????????????????? (3.4.1.1
??? 20???)? 
 
3.4.3.2.7 ??????? 
? 21 ????????????????????????? V-(a)yotgan ??????
????? (????? V-(a)yotgan ??????????? V-gan ??????????
?)???????????????????????????????????????
??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?????????????3.4.4.1.6??3.4.4.2.7????? 
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3.4.3.2.8 ??????? 
? 21 ????????????????????????? V-(a)yotgan ??????
????? (????? V-(a)yotgan ??????????? V-gan ??????????
?)???????????????????? V-(a)yotgan??????????????
???????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????(3.121) 
(ta’qiqla-??????) ??????????????????????3.4.1.2?? (3.26) 
? (3.27) ???? 
 
3.4.3.2.9 ?????????? 
? 21 ???????????????????????????? V-(a)yotgan ???
???????? (????? V-(a)yotgan ??????????? V-gan ???????
????)???????????????????? V-(a)yotgan???????????
??????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????
??3.4.4.2.9?? (3.122) (kerak?????????????????) ??(3.123) (mumkin
?????) ??????????????????????????????(3.28) ??
?? 
 
3.4.3.2.10 ??????? 
? 21 ????????????????????????? V-(a)yotgan ??????
????? (???????????????????????????)????????
?????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????????????????
? (????3.4.4.1.9?? (3.98) ~ (3.99) ???) 
 
3.4.3.2.11 ??????? 
? 21 ????????????????????????? V-(a)yotgan ??????
????? (??????????? V-a????????????? (3.31) ? (3.32) ?
??)?????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????
??????????? (????3.4.4.1.10?? (3.100) ~ (3.103) ???)? 
 
3.4.3.2.12 ????????? 
? 21????????? ko‘r-????????????(3.78) ??????? 
 
(3.78) A   [C  olma-ni  ye-yotgan-i-ni]     ko‘r-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC see-PAST-3 
?A? C???????????????? 
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?????????????????????????????? (????3.4.3.1.4?
? (3.66) ???)? 
 
3.4.3.2.13 ??????? 
? 21????????? yo‘q????????????Bodrogligeti (2003: 875) ???
??V-(a)yotgan yo‘q??????????????????(3.79) ??????? 
 
(3.79) [Men haliyam o‘z-im-ni      oqla-yotgan-im]     yo‘q. 
1SG  still   own-1SG.POSS-ACC  defend-PTCP.PRS-1SG.POSS no 
??????????????????????(Bodrogligeti 2003: 876) 
 
3.4.4 ??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] 
3.4.4.1?????????3.4.4.2???????????????????? 
 
3.4.4.1 ?????? 
????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?????????????????
?????? V-(i)sh 167? (???? V-maslik 9?) ?????????????????
??????????????? 112? (???? 6?) ???????????????
??????? 55? (???? 3?) ????? 
?????? 24????????????????????3.4.2.1??? 22????
??????????6. ??????????????????????????? (??
???????????????3.2.1????)? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
3.4.4.1.1 ??????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? V-gan ???????????? V-(a)yotgan ??????
????????? (????? V-gan ?3.4.2.1.1 ????? V-(a)yotgan ?3.4.3.1.1 ???
??????)? 
??????????????????????????? 6?? ayt-????? (3.80) 
??5?? ayt-il-??????? (3.81) ??2?? bildir-????? (< bil-dir- [know-CAUS-])?
? (3.82) ????????????(3.81) ???2?????? va [and] ????????
?????????????? qil-maslig-i??????????????????????
??????? yur-it-ish-i??????????????? 
 
(3.80) [Samarqand viloyat  hokimlig-i    tizim-i-dagi     boshqarma-lar-dan 
Samarkand  province domination-3.POSS system-3.POSS-ADJLZ management-PL-ABL 
 
bir-i-da    boshliq bo‘lib ishla-sh-i-ni]    ayt-gan    52  
one-3.POSS-LOC head   as   work-VN-3.POSS-ACC say-PTCP.PAST 
 
yashar  ayol 
years.old lady 
???????????????? 1??????????????????? 52?
????(20_08_2014: 104) 
 
(3.81) Faryo til-i-da       so‘zlash-uvchi lo‘li-lar  [tilamchilik qil-maslig-i]   va 
NAME language-3.POSS-LOC talk-PTCP.AGT gypshy-PL begging  do-VN.NEG-3.POSS and 
 
[o‘troq    hayot tarz-i    yur-it-ish-i]     ayt-il-a-di. 
settling.down living form-3.POSS live-CAUS-VN-3.POSS say-PASS-NPST-3 
??????????????????????????????????????
???(08_11_2015: 21) 
 
(3.82) Shirkat  [yuk  va pochta bagaj-lar-i    uchun ham tarif-lar 12 foiz-ga 
company burden and post  baggage-PL-3.POSS for  also price-PL   percent-DAT 
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oshir-il-ish-i-ni]       bil-dir-di-ø. 
increase-PASS-VN-3.POSS-ACC know-CAUS-PAST-3 
?(?????????) ??????????? (lit. ??????????????
???) 12%???????????(14_07_2015: 15) 
 
3.4.4.1.2 ????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????? V-gan???????????? V-(a)yotgan
??????????????? (????? V-gan ?3.4.2.1.2 ????? V-(a)yotgan
?3.4.3.1.2?????????)? 
????????????????????????????? 8?? kut-il-?????
??? (3.83) ??3 ?? rejala-n-???????? (3.84) ??2 ?? rejala-??????
? (3.85) ??2?? ko‘z-da tut-il- [eye-LOC catch-PASS]???????? (3.86) ??????
??? 
 
(3.83) [Tojikiston Islom uyg‘on-ish partiya-si-ning  qo‘l-ga  ol-in-gan 
Tajikistan Islam awaken-VN party-3.POSS-GEN hand-DAT  take-PASS-PTCP.PAST 
 
faol-lar-i-ga     nisbatan ayblov91  shu hafta e‘lon qil-in-ish-i] 
activist-PL-3.POSS-DAT toward  accuse.VN that week notice do-PASS-VN-3.POSS 
 
kut-il-moqda=ø. 
expect-PASS-CONT=3 
?????????????????????????????????????
??????????(22_09_2015: 35) 
 
(3.84) [Tong-gi  soat 6:00-dan boshla-b   poyezd-lar ora-si-dagi     interval 
dawn-ADJLZ time     -ABL start-CVB.SEQ train-PL  space-3.POSS-ADJLZ interval 
 
3 daqiqa-dan osh-maslig-i]     rejala-n-gan=ø. 
minute-ABL exceed-VN.NEG-3.POSS plan-PASS-PRF=3 
????? 6 ?????????? 3 ??????????? (lit. ???????
?? 3?????????) ?????????(13_07_2015: 23) 
  
                                                        
91 ayblov < aybla-uv [accuse-VN]?????2.2.5???? 
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(3.85) … shirkat  [yil  oxir-i-gacha   aholi-ga  609 mingta  gaz balon-i    
company year  end-3.POSS-until  people-DAT   thousand gas tank-3.POSS  
 
tarqat-ish-ni]  rejala-gan=ø. 
spread-VN-ACC plan-PRF=3 
?(??) ??????????????? 609,000???????????????
????????(25_09_2015: 11) 
 
(3.86) Azimov-ga ko‘r-a,    [eksport salohiyat-i-ni     oshir-ish-ning  bu kabi 
NAME-DAT see-CVB.SEQ export  possibility-3.POSS-ACC increase-VN-GEN this like 
 
ko‘rsatkich-lar-i-ga islohot-lar   chuqurlashtir-ish] … ko‘z-da tut-il-gan=ø. 
rate-PL-3.POSS-DAT  improvement-PL deepen-VN     eye-LOC catch-PASS-PRF=3 
?????????????????????????????????????
? (lit. ????????) ??? (??) ?????????(11_11_2015: 17) 
 
3.4.4.1.3 ??????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????? V-gan ?????????????? V-(a)yotgan
?????????????????? 
?????????????????????????????????? xayol qil-??
????1????????(3.87) ??????? 
 
(3.87) O‘z-lar-i-ni     gohida   Kumush-ga qiyos   qil-ib,   [xuddi Otabek-day  
own-PL-3.POSS-ACC sometimes NAME-DAT comparison do-CVB .SEQ exactly NAME-like  
 
yor-lar-i    bo‘l-ish-i-ni]   beixtiyor92  xayol  qil-ib, … 
lover-PL-3.POSS be-VN-3.POSS-ACC involuntarily imagine do-CVB.SEQ 
?????????????????????????????????????
??????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 1131) 
 
3.4.4.1.4 ??????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? V-(a)yotgan??????????? (?? V-(a)yotgan??
???3.4.3.1.3????)? 
                                                        
92 beixtiyor (< be-ixtiyor [PRIV-choice])??????? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????og‘ir?(??) ???(3.88)?qiyin?????(3.89)?yaxshi??
??(3.90) ? 3?????? 
 
(3.88) [Ular-ni esla-sh]    og‘ir. 
3PL-ACC remember-VN  hard 
?????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 2106) 
 
(3.89) [Qarshi cho‘l-i-ning      bahor-i-ni    tasvirla-sh] juda  qiyin. 
NAME  wilderness-3.POSS-GEN spring-3.POSS-ACC draw-VN  very  difficult 
???????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 1156) 
 
(3.90) [G‘o‘za-lar-ing-ning     shonala-sh-i]     yaxshi, yana bir 
cotton.tree-PL-2SG.POSS-GEN put.forth.bud-VN-3.POSS good  again one 
 
marta ishlov ber, yaqin kun-lar-da gul-ga   o‘tir-a-di, ? de-di-ø   rais. 
time  care  give near  day-PL-LOC flower-DAT sit-NPST-3   say-PAST-3 leader 
???????????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 3151) 
 
3.4.4.1.5 ???????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????? V-gan??????????? (?? V-gan?
?????3.4.2.1.3????)? 
??????????????????????????? 4?? bil-????? (3.91)
??2?? o‘rgat-?????? (3.92) ???? 
 
(3.91) [Bun-ga qarshi  “DT” dori-si-ni     qo‘lla-sh-lar-i-ni] 
this-DAT toward  NAME drug-3.POSS-ACC  use-VN-PL-3.POSS-ACC 
 
bil-ib     ol-di-lar. 
know-CVB.SEQ take-PAST-3PL 
????????DT????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 1730) 
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(3.92) Bo‘sh payt-i-da     qiz-lar-ga ham  [traktor boshqar-ish-ni] 
free  time-3.POSS-LOC  girl-PL-DAT also  tractor  administer-VN-ACC 
 
o‘rgat-a    boshla-di-ø93. 
teach-CVB.CNT start-PAST-3 
????????????????????? (lit. ????????????) ?
???????(BeshQiz_va_BirYigit: 3042) 
 
3.4.4.1.6 ??????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? V-gan ????????? V-(a)yotgan ?????????
????????????????? (????? V-gan?????????? 22???
? V-(a)yotgan?????? 23????????)? 
??????????????????????????? 3?? talab qil-??????
? (3.93) ???? 
 
(3.93) Ukraina [Savchenko-ni ozod qil-ish-ni] talab  qil-ib   kel-moqda=ø. 
Ukraine NAME-ACC  free do-VN-ACC demand do-CVB.SEQ come-CONT=3 
??????????????????????????????(16_09_2015: 31) 
 
3.4.4.1.7 ??????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? V-gan ????????? V-(a)yotgan ?????????
????????????????? (????? V-gan?????????? 22???
? V-(a)yotgan?????? 23????????)? 
??????????????????????????? 4 ?? taqiqla-n-?????
??? (3.94) ??3?? taqiqla-?????? (3.95) ????????? 
 
(3.94) [Toshkent-da yarim tun-da   baland ovoz-da  musiqa  ijro     et-ish 
Tashkent-LOC half  night-LOC high  voice-LOC music  performance do-VN 
 
va kuyla-sh] taqiqla-n-di-ø. 
and sing-VN  prohibit-PASS-PAST-3 
??????????????????????????????????????? 
(03_08_2015: 3) 
                                                        
93 V-a boshla- ????????? (Ibrahim 1995: 206)? 
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(3.95) …  deputat-lar      … [boshqa xil-dagi  shovqinli ovoz-lar chiqar-ish-ni] 
member.of.an.assembly-PL other  kind-ADJLZ noisy  voice-PL give.out-VN-ACC 
 
taqiqla-sh  haqida qaror  qabul   qil-gan=lar. 
prohibit-VN about decision acceptance do-PRF=3PL 
?(??) ??????(??) ?????????????????????????
????????(03_08_2015: 15) 
 
3.4.4.1.8 ?????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????? V-gan ????????? V-(a)yotgan ?????
????????????????????? (????? V-gan ?????????? 
22???? V-(a)yotgan?????? 23????????)? 
?????????????????????????????(1.102) ???????
???????????????????????????? mumkin?????????
kerak???????????????????????????????????????
????? -ning?????? (?? 2014)? 
???????????????????????????? 28?? mumkin?????
? (3.96) ??20?? kerak?????? (3.97) ????????? 
 
(3.96) Sinov muddat-i-dan   so‘ng [barcha turniket-lar almashtir-il-ish-i]   mumkin. 
test  period-3.POSS-ABL after  all   turnstile-PL change-PASS-VN-3.POSS possible 
???????????????????????????(07_08_2014: 34) 
 
(3.97) Albatta [bu tendentsiya bo‘l-ish-i]  kerak   edi-ø. 
of.course this tendency  be-VN-3.POSS necessary  COP.PAST-3 
????????????????????????(01_07_2014: 124) 
 
3.4.4.1.9 ??????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? V-gan ????????? V-(a)yotgan ?????????
????????????????? (????? V-gan?????????? 22???
? V-(a)yotgan?????? 23????????)? 
????????????????????????????????????? 2??
??1????sodir bo‘l-?????????(3.98) ??????? 
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(3.98) … [Termiz, Namangan, Farg‘ona va  Andijon aeroport-lar-i  ish-i-da 
Termez Namangan Fergana and Andijan airport-PL-3.POSS work-3.POSS-LOC 
 
uz-il-ish]   sodir   bo‘l-di-ø. 
cut-PASS-VN  appearance be-PAST-3 
?(??) ??????????????????????????????? (??
??????????) ??????(04_02_2014: 106) 
 
2????yuz-ga chiq- [face-DAT go.out-]?????????(3.99) ??????? 
 
(3.99) … shu sababli  [yer-lar-imiz-ning   sho‘rlan-ish-i]       yuz-ga 
that because.of place-PL-1PL.POSS-GEN be.damaged.by.salt-VN-3.POSS face-DAT 
 
chiq-ib     qol-gan=ø, 
go.out-CVB.SEQ remain-PRF=3 
?(??) ??????????????????????? (lit. ?????) ??
??????(BeshQiz_va_BirYigit: 374) 
 
3.4.4.1.10 ??????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? V-gan ????????? V-(a)yotgan ?????????
????????????????? (????? V-gan?????????? 22???
? V-(a)yotgan?????? 23????????)? 
????????????????????????????????????????
??(3.100) ? boshlan-?????(< boshla-n- [start-PASS-]) ????(3.101) ? boshla-???
?????????????? 
 
(3.100) [Toshkent metro-si-ga    sinov tariqa-si-da   elektron to‘lov   
Tashkent metro-3.POSS-DAT test  way-3.POSS-LOC electron payment  
 
terminal-lar-i   o‘rnat-il-ish-i]    boshla-n-di-ø 
terminal-PL-3.POSS place-PASS-VN-3.POSS  start-PASS-PAST-3 
????????????????????????????????? 
(07_08_2014: 4) 
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(3.101) Qiz-lar  yordam-i-da  qayta [chigit   eq-ish-ni]  boshla-di-ø. 
girl-PL  help-3.POSS-LOC again cotton.seed plant-VN-ACC start-PAST-3 
??????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 1862) 
 
??????????????(3.102) ? davom et-tir- [continuation do-CAUS]???????
??????? 
 
(3.102) U  qiz-lar-ning  butun vujud-i     bilan beril-ib 
3SG girl-PL-GEN  all  existence-3.POSS with  be.engrossed.in-CVB.SEQ 
 
tingla-yotgan-i-ni     ko‘r-ib,   [she‘r o‘q-ish-ni]  davom   
listen-PTCP.NPST-3.POSS-ACC see-CVB.SEQ poetry read-VN-ACC continuation 
 
et-tir-di-ø. 
do-CAUS-PAST-3 
???????????????????????????????????????
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 1600) 
 
??????????????(3.103) ? yakunla-???????????? 
 
(3.103) [G‘o‘za-lar-ga  suv  tara-sh-ni]   yakunla-b,    bir necha   kun  
cotton.tree-PL-DAT water spread-VN-ACC conclude-CVB.SEQ one how.many day  
 
g‘alla-dan bo‘sha-gan     yer-lar-ni    somon-dan    tozala-sh-di-ø. 
grain-ABL be.empty-PTCP.PAST ground-PL-ACC crushed.straw-ABL clear-RECP-PAST-3 
????????????????????????????????? (lit. ???
???) ???????(BeshQiz_va_BirYigit: 3630) 
 
3.4.4.1.11 ????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????? V-gan ???????????? V-(a)yotgan ???
???????? (?? V-gan ??????3.4.2.1.4 ????? V-(a)yotgan ????
??3.4.3.1.4?????????)? 
?????????????????ko‘r-?????? (3.104) ??????? 
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(3.104) [G‘o‘za-lar-ning  o‘s-ish-i-ni]    ko‘r-ish-di-ø,  ket-ayotgan-i-da: 
cotton.tree-PL-GEN grow-VN-3.POSS-ACC see-RECP-PAST-3 leave-PTCP.PRS-3.POSS-LOC 
????????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 3141) 
 
3.4.4.1.12 ??????????????? 
?????????? 3????????: 1. ???????????????2. ???
??????????3. ?????? tasvirla-n-??????????? 
?????????????????????????????????????? V-
(a)yotgan????????????? (3.4.3.1.5?? (3.67) ???)??????????
???(3.105) ? (3.106) ????1 ????????? hosil-ning garov-i ekan-lik [product-
GEN deposit-3.POSS COP-CNMLZ]???????????????? 
 
(3.105) … rais  qiz-lar-ga  …  [yer-lar-ning  sho‘r-i-ni    yuv-ish] hosil-ning 
leader girl-PL-DAT    ground-PL-GEN salty-3.POSS-ACC wash-VN product-GEN 
 
garov-i   ekan-lig-i-ni      atroflicha  tushuntir-ib     ber-di-ø. 
deposit-3.POSS COP-CNMLZ-3.POSS-ACC  evenly   understand-CVB.SEQ give-PAST-3 
?(??) ?????????? (??) ?????????????????????
?????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 419) 
 
2????????? nima-lig-i-ni???????????? 
 
(3.106) … [charcha-sh94 nima-lig-i-ni]      bil-ma-yotgan    Ashur fermer-ga Lola  
be.tired-VN  what-CNMLZ-3.POSS-ACC know-NEG-PTCP.NPST NAME farmer-DAT NAME 
 
qo‘l  silkit-ib    chaqir-di-ø: 
hand shake-CVB.SEQ call-PAST-3 
?(??) ??????????????????????????????????
??:?(BeshQiz_va_BirYigit: 3686) 
 
???????????????????????????????????? V-gan?
???????????? (3.4.2.1.6?? (3.46) ???)?????????????(3.107) 
? (3.108) ????(3.107) ? kundalik hayot-da noqulaylik-lar yarat- [daily life-LOC incovinience-
                                                        
94 charcha-sh?????????????????????????????????????? 
(Begmatov va boshq. 2006a, 2006b, 2007, 2008a, 2008b) ??????????????????? (???
??2.2.1.1? (2.99) ??????????)? 
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PL make-]?????????????????(3.108) ? oddiy hol-ga aylan- [normal state-
DAT change-]????????????????????????????????????
????????(3.107) ?????????????????????????????
???(3.108) ??????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
(3.107) …  [so‘m-ning bun-day tez  sur‘at-da  qadrsizlan-ish-i]   mamlakat  
sum-GEN  this-like rapid speed-LOC lose.value-VN-3.POSS country   
 
iqtisod-i    uchun salbiy  oqibat-i-dan   tashqari, kundalik hayot-da  
economy-3.POSS for  negative result-3.POSS-ABL outside  daily  life-LOC 
 
noqulaylik-lar yarat-moqda=ø, 
discomfort-PL create-CONT=3 
?(??) ??????????????????????????????????
????????????????????????(01_07_2014: 109) 
 
(3.108) Ora-dan  20 yil o‘t-ib,    [bozor-ga tush-gan    oddiy o‘zbekistonlik 
space-ABL   year pass-CVB.SEQ bazaar-DAT get.off-PTCP.PAST normal Uzbekistan.people 
 
so‘m-ni xalta-da ko‘tar-ib  yur-ish-i]   oddiy hol-ga  aylan-di-ø. 
sum-ACC bag-LOC lift-CVB.SEQ move-VN-3.POSS normal state-DAT change-PAST-3 
????? 20?????????? (lit. ???) ???????????????
?????????? (lit. ?????????) ??????????????? 
(= (2.92)) 
 
?????????? tasvirla-n-??????????? (3.109) ??????????(3.45) 
????????????????????????????????????????? 
 
(3.109) "Islomiy Davlat"(ID) guruh-i …  [shia ko‘ngilli-lar-i-ning   qatl   
Islamic state    group-3.POSS Shi’ah believer-PL-3.POSS-GEN murder   
 
et-il-ish-i]    tasvirla-n-gan    video surat-lar-ni   chiqar-di-ø. 
do-PASS-VN-3.POSS draw-PASS-PTCP.PAST video picture-PL-ACC take.out-PAST-3 
?IS? (??) ????????????????????????????? (lit. 
???)??(12_07_2015: 6) 
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3.4.4.2 ?????????? 
3.2.1 ????? Noonan (2007: 120-145) ??? (1. ????????13. ??????
?) ???????????? (3.4.4.2.1??3.4.4.2.13?)? 
 
3.4.4.2.1 ??????? 
? 21???? 2??????? (ayt-??????so‘ra-?????) ????????
???(3.110) ?????? ayt-??????????? 
 
(3.110) A   B-ga   [C  olma-ni  yey-ish-i-ni]   ayt-di-ø. 
NAME NAME-DAT NAME apple-ACC eat-VN-3.POSS-ACC say-PAST-3 
?A? B? C?????????????? 
 
????????????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?
?????????????????????????????????????????
????????????????????95 (???????? V-gan????????
V-(a)yotgan??????????(3.48) ? (3.69) ???)???????????????
??????????????????????? -dan????? 
 
(3.111) A   C-dan   [nima yey-ish-i-ni]   so‘ra-di-ø. 
NAME NAME-ABL what eat-VN-3.POSS-ACC ask-PAST-3 
?A? C????????????? 
 
???????????????????????????? (????3.4.4.1.1 ???
?)? 
 
3.4.4.2.2 ????????????? 
? 21???? 2??????? (ishon-?????? gumonsira-????) ??????
?????(3.112) ? ishon-???????????????ishon-???????????
???????? 
  
                                                        
95 ??????????????????????????????=mi yoq=mi???????????
???? 
A  B-dan  [C   olma-ni  yey-a=di=mi  yoq=mi] so‘ra-di-ø. 
NAME NAME-ABL NAME apple-ACC eat-NPST=3=Q  no=Q   ask-PAST-3 
?A? B? C????? (?) ????????? (lit. ??????????) ???? 
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(3.112) A   [C  olma-ni  yey-ish-i-ga]    ishon-a-di. 
NAME NAME apple-ACC eat-VN-3.POSS-DAT  believe-NPST-3 
?A? C???????????????? 
 
???(3.113) ? gumonsira-??????????????gumonsira-?????????
?????????? 
 
(3.113) A   [C  olma yey-ish-i-dan]      gumonsira-moqda=ø. 
NAME NAME apple eat-PTCP.PAST-3.POSS-ABL doubt-CONT=3 
?A? C?????????????????? 
 
?????????????????????????????????? (???
?3.4.4.1.2????)? 
 
3.4.4.2.3 ??????? 
? 21??????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????
??????? (????????????????????????????????(3.23) 
~ (3.25) ???)? 
???????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik]??????????
?? 1??????????? (3.4.4.1.3?? (3.87) (xayol qil-??????) ???)? 
 
3.4.4.2.4 ??????? 
? 21???? 3??????? (afsusla-???????g‘alati??????rost????
???) ???????????afsusla-????????????(3.114) ???????
???????????????? -dan ?????????????????????
??(3.114) ? ? ?????????????????????????????? 
 
(3.114) ? A   [C  olma-ni  yey-ish-i-dan]   afsuslan-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-VN-3.POSS-ABL feel.sorry-PAST-3 
?A? C??????????????????? 
 
???g‘alati???????????(3.115) ??????? 
 
(3.115) [C  olma yey-ish-i]   g‘alati. 
NAME apple eat-VN-3.POSS strange 
?C???????????????? 
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????rost?????????? (3.116) ????? 
 
(3.116) [C  olma-ni  yey-ish-i]   rost. 
NAME apple-ACC eat-VN-3.POSS true 
?C????????????????? 
 
???????????????????????????? (????3.4.4.1.4???
?)? 
 
3.4.4.2.5 ???????????? 
? 21 ???????????? (bil-????? eshit-????) ?????????
??(3.117) ? bil-??????????? 
 
(3.117) A   [C  olma-ni  yey-ish-i-ni]   bil-ib     qol-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-VN-3.POSS-ACC know-CVB.SEQ remain-PAST-3 
?A? C???????????????? 
 
???(3.118) ? eshit-??????????? 
 
(3.118) A   B-dan   [C  olma yey-ish-i-ni]   eshit-di-ø. 
NAME NAME-ABL NAME apple eat-VN-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
?A? B?? C?????????????? 
 
??????????????????????????????????  (???
?3.4.4.1.5????)? 
 
3.4.4.2.6 ??????? 
? 21????????? xavotirlan-???????????????????????
????????????????????????????? (3.4.1.1 ??? 20 ??
?)?(3.119) ??????????xavotirlan-???????????????? -dan??
???? 
 
(3.119) A   [C  chiri-gan   olma-ni  yey-ish-i-dan]   xavotirlan-di-ø. 
NAME NAME rot-PTCP.PAST apple-ACC eat-VN-3.POSS-ABL worry-PAST-3 
?A? C???????????????????? 
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3.4.4.2.7 ??????? 
? 21????????? xohla-???????????????(3.120) ??????? 
 
(3.120) C   [olma yey-sh-i-ni]    xohla-y-di. 
NAME apple eat-VN-3.POSS-ACC want-NPST-3 
?C????????? (lit. ????????)?? 
 
??????????????????????????? (?????3.4.4.1.6???
?)? 
 
3.4.4.2.8 ??????? 
? 21 ???? 3 ??????? majburla-?????????????(‘cause’)?ta’qiqla-
?????????????????????2??????? majburla-?????????
????(‘cause’) ???????????????????????????3.4.1.2 ?
? (3.26) ? (3.27) ?????? ta’qiqla-??????????? (3.121) ??????? 
 
(3.121) A   C-ga   [olma-ni  yey-ish-ni] ta’qiqla-di-ø. 
NAME NAME-DAT apple-ACC eat-VN-ACC forbid-PAST-3 
?A? C????????????????? 
 
??????????????????????????????????  (???
??3.4.4.1.7????)? 
 
3.4.4.2.9 ?????????? 
? 21 ???? 3 ???????????????(‘must’)?kerak??????????
????????mumkin????????????????????????(‘must’)???
??????????????????????3.4.1.2?? (3.28) ???? 
???kerak?????????????????????????(3.122) ??????? 
 
(3.122) [C  olma yey-ish-i]   kerak   edi-ø. 
NAME apple eat-VN-3.POSS necessary  COP.PAST-3 
?C??????????????????? 
 
????mumkin?????????????(3.123) ??????? 
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(3.123) [C  bitta-da  olma-ni  yey-ish] mumkin 
NAME once-LOC  apple-ACC eat-VN  possible 
?C?????????????????? 
 
????????????????????????????????????? (??
???3.4.4.1.8????)? 
 
3.4.4.2.10 ??????? 
? 21??????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????
??????? (???????????????????????????)??????
???????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????????????
??? (????3.4.4.1.9?? (3.98) ? (3.99) ???) 
 
3.4.4.2.11 ??????? 
? 21??????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????
??????? (??????????? V-a????????????? (3.31) ? (3.32) 
???)?????????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?????
???????????? (????3.4.4.1.10?? (3.100) ~ (3.103) ???)? 
 
3.4.4.2.12 ????????? 
? 21????????? ko‘r-????????????(3.124) ???????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????? 
 
(3.124) ? A   [C  olma-ni  yey-ish-i-ni]      ko‘r-di-ø. 
NAME NAME apple-ACC eat-PTCP.PAST-3.POSS-ACC see-PAST-3 
?A? C?????????????? 
 
?????????????????????????????? (????3.4.4.1.11?
???)? 
 
3.4.4.2.13 ??????? 
? 21????????? yo‘q????????????Bodrogligeti (2003: 873) ???
??V-sh yo‘q??????????????????????????????????? 
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3.4.5 ??? 
? 25?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
? 25: ???????????????????????? 
?????? 
?????? 
????? 
??? ??? 
?? 
V-gan 
?? 
V-(a)yotgan 
V-(i)sh 
[NEG: V-maslik] 
1. ??????? ? ? ? 
2. ????????????? ? ? ? 
4. ??????? ? ? ? 
5. ???????????? ? ? ? 
6. ??????? ? ? ? 
12. ????????? ? ? ? 
13. ??????? ? ?? ??
3. ??????? ? ? ? 
7. ??????? ?? ? ? 
8. ??????? ? ?? ? 
9. ?????????? ?? ?? ??
10. ??????? ? ? ? 
11. ??????? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (?????3.5
?????)???????????????????????????????????
??????? V-gan ??????????????????????????????
??????? V-(a)yotgan ????????????????????????????
??????????????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????????????
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????3. ?????
???????Noonan (2007: 126) ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????8. ???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????(Noonan 2007: 137)??7. ?????????
?9. ??????????????????????????????????????
?10. ?????????11. ????????????????????????????
?????????????? 
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3.5 ?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? (???????????????????
olma-ni????????????(3.47) (?????)?(3.68) (?????)?(3.110) (???) 
???)??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? (????????????2.1.1.3? (???) ??2.2.1.3? (???) 
???)???????????????????? (2.1.1.2? (???) ??2.2.1.2? (?
??) ???)? 
????3.5.1??3.5.3?????? 1. ~ 3. ????????? 
 
1. ???????????????????????????????????? 
2. ??????????????????????????????????? (???
???????????; ???????????????1.5.3.1????) ????
?? 
3. ????????????????????? 
 
??????????????????? V-gan, ?? V-(a)yotgan, ??? V-(i)sh???
???????? V-adigan ????????????????????????????
??????? V-gan, ?? V-yotgan, ??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????????
????????????????3.5.1??3.5.3??????????????????
???????? (???????????????????????)????????
???????????????????? 
?????????????????????????????? (3.4.2.2 ??3.4.3.2
??3.4.4.2?) ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
 
3.5.1 ????? V-gan 
???????? V-gan ????????????? (???V-gan ????????) 
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (?????????? -ning????????
?????? (Johanson 1998: 60; 1.6.2??????))?V-gan?????????????
??????????????????? (3.126) ~ (3.132)??????????? (3.125) 
????(3.125) ????? Yong‘in-ning???????? -ning??????? 
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(3.125) [Yong‘in-ning o‘chir-il-gan-i-ni], …       ko‘r-ib    Ashur  fermer 
fire-GEN   put.out-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-ACC see-CVB.SEQ NAME  farmer 
 
de-di-ø: 
say-PAST-3 
??????????(??) ??????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 3328) 
 
?????????????????V-gan??????????????????(3.126) 
?????? o‘qi-gan-i-ni?(?????) ????????????? u-ning kitob-i-ni??
??????????? 
 
(3.126) Alisher  [o‘quvchi-lar u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-gan-i-ni] 
NAME  student-PL  3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.PAST-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-ø. 
hear-PAST-3 
?????????????????????????? 
 
??????????????V-gan???????????????(3.127) ?????
? kel-gan-i-ni?(?????) ????????? yana???????????? 
 
(3.127) Alisher  [o‘quvchi-lar Tokio-ga  yana kel-gan-i-ni]       eshit-di-ø. 
NAME  student-PL  Tokyo-GEN again come-PTCP.PAST-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
?????????????????????????? 
 
???V-gan??????????????????? (??????????????) 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (????????
?1.6.3.1????)???????????????(3.128) ?????? tarjima qil-in-gan-
i-ni?(????) ???????????? -in???????? 
 
(3.128) Alisher  [bu kitob O‘zbek  til-i-ga       tarjima 
NAME  this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation 
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qil-in-gan-i-ni]       eshit-di-ø. 
do-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
????????????????????????????? 
 
??????????????(3.129) ?????? tur-g‘iz-gan-i-ni?(?????) ??
????????? -g‘iz???????? 
 
(3.129) Alisher  [Botir shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-gan-i-ni]       eshit-di-ø. 
NAME  NAME that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PAST-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
???????????????????????????? 
 
??????????????(3.130) ?????? tani-sh-gan-i-ni?(?????) ???
????????? -sh???????? 
 
(3.130) Alisher  [Botir  yangi o‘quvchi bilan tani-sh-gan-i-ni]        eshit-di-ø. 
NAME  NAME new  student  with  know-RECP-PTCP.PAST-3.POSS-ACC  hear-PAST-3 
?????????????????????????????? 
 
??????????????(3.131) ?????? yuv-in-gan-i-ni?(?????) ???
?? (?????) ?????????? -in???????? 
 
(3.131) Alisher  [o‘quvchi-lar sovuq suv-da   yuv-in-gan-i-ni] 
NAME  student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PAST-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-ø. 
hear-PAST-3 
?????????????????? (?????) ????????? 
 
??????????????(3.132) ?????? yet-ma-gan-i-ni?(???) ????
? (lit. ????????) ????? -ma???????? 
 
(3.132) O‘zbekiston Favqulodda  vaziyat-lar vazirlig-i-ning  Ozodlik bog‘la-n-gan 
Uzbekistan emergency  situation-PL ministry-3.POSS NAME  connect-PASS-PTCP.PAST 
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rasmiy-si   … [hech kim-ga  shikast  yet-ma-gan-i-ni]        ayt-di-ø.  
official-3.POSS  no  who-DAT damage reach-NEG-PTCP.PAST-3.POSS-ACC say-PAST-3 
???????????????Ozodlik96??????? (lit. ?????) ????
(??) ?????????????????(19_09_2015: 19) 
 
???????????????3.4.2.1 ? (??????97) ????????????
???? V-gan ??? 4 ?????????????????????????????
????? 4???(3.34) ???????????????????? 
 
 
? 4: (3.34) ????????????? 
 
3.5.2 ????? V-(a)yotgan 
???????? V-(a)yotgan????????????? (???V-(a)yotgan????
????) ????????????????????????????????????
???????????????????????? (1.6.2??????)?V-(a)yotgan?
??????????????????????????????? (3.134) ~ (3.140) ??
????????? (3.133) ????(3.133) ????? qiz-lar-ning?????????? 
-ning??????? 
 
(3.133) U  [qiz-lar-ning  butun vujud-i      bilan beril-ib   
3SG girl-PL-GEN   all  existence-3.POSS  with  be.engrossed.in-CVB.SEQ 
 
tingla-yotgan-i-ni]     ko‘r-ib,   she‘r o‘q-ish-ni  davom     
listen-PTCP.PRS-3.POSS-ACC see-CVB.SEQ poetry read-VN-ACC continuation  
  
                                                        
96 ??????????????? Ozodlik radiosi?????????????????? 
97 ?????3.4.3.2? (??????????) ?????????????????????
??3.4.3.2??????????????????????????????????????????
??? 
???: ayt-???? 
???: bor-gan-i-ni???????? 
??? ???
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et-tir-di-ø: 
do-CAUS-PAST-3 
??????????????????????????????????????? 
(= (3.66)) 
 
?????????????????V-(a)yotgan?????????????????? 
?????? o‘qi-yotgan-i-ni?(?????) ??????????????? u-ning kitob-i-
ni????????????? 
 
(3.134) Alisher  [o‘quvchi-lar u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-yotgan-i-ni] 
NAME  student-PL  3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.PRS-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-ø. 
hear-PAST-3 
???????????????????????????????? 
 
??????????????V-(a)yotgan???????????????(3.135) ???
??? kel-ayotgan-i-ni?(?????) ????????????????? yana?????
??????? 
 
(3.135) Alisher  [o‘quvchi-lar Tokio-ga  yana kel-ayotgan-i-ni]     eshit-di-ø. 
NAME  student-PL  Tokyo-DAT again come-PTCP.PRS-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
???????????????????????????????? 
 
???V-(a)yotgan ??????????????????? (????????????
??) ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
(?????????1.6.3.1????)???????????????(3.136) ??????
tarjima qil-in-ayotgan-i-ni?(????) ???????????????????? -in??
?????? 
 
(3.136) Alisher  [bu kitob O‘zbek  til-i-ga       tarjima  
NAME  this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation 
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qil-in-ayotgan-i-ni]     eshit-di-ø. 
do-PASS-PTCP.PRS-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
??????????????????????????????????? 
 
??????????????(3.137) ?????? tur-g‘iz-ayotgan-i-ni?(?????) ?
?????????????????? -g‘iz???????? 
 
(3.137) Alisher  [Botir shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-ayotgan-i-ni]      eshit-di-ø. 
NAME  NAME that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PRS-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
?????????????????????????????????? 
 
??????????????(3.138) ?????? tani-sh-ayotgan-i-ni?(?????) ?
??????????????????? -sh???????? 
 
(3.138) Alisher [Botir yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ayotgan-i-ni]      eshit-di-ø. 
NAME NAME new  student  with  know-RECP-PTCP.PRS-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
???????????????????????????????????? 
 
??????????????(3.139) ?????? yuv-in-ayotgan-i-ni?(?????) ?
???? (?????) ?????????????????? -in???????? 
 
(3.139) Alisher [o‘quvchi-lar sovuq suv-da   yuv-in-ayotgan-i-ni] 
NAME student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PRS-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-ø. 
hear-PAST-3 
?????????????????? (?????) ????????????
??? 
 
??????????????(3.140) ?????? och-il-ma-yotgan-i?????????
???????? -ma???????? 
 
(3.140) Tojikistonlik   foydalanuvchi-lar 25 avgust  kun-i   [ushbu sahifa-lar 
Tajikistan.people user-PL       August  day-3.POSS this  page-PL  
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och-il-ma-yotgan-i],      [faqat aylanma proksi sayt-lar-i   orqali 
open-PASS-NEG-PTCP.PRS-3.POSS only  cycle  proxy site-PL-3.POSS along 
 
kir-ayotgan-lik-lar-i-ni]       ayt-ish-di-ø. 
enter-PTCP.PRS-CNMLZ-PL-3.POSS-ACC say-RECP-PAST-3 
???????????????8? 25????????????????????
???????????????????????????(25_08_2015: 11) 
 
???????????????3.4.3.1? (??????98) ??????????? V-
(a)yotgan ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? (3.60), (3.62), (3.63), (3.65), (3.66) ??
?????????? 5 ?????????????????????????????
????????????????????? 5??(3.66) ??????????????
?????? 
 
 
? 5: (3.66) ????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????(3.61), (3.64), (3.67) ???????????? 6???????????????
????????????????????????????????????(3.61) ??
???2015 ? 9 ???????????????????? (2014 ?) ????????
????????????????????? 
 
                                                        
98 ?????3.4.3.2? (??????????) ??????????????????????3.4.3.2
????????????????????????????????????????????? 
???: ko‘r-???? 
???: tingla-yotgan-i-ni??????? 
??? ???
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? 6: (3.61) ????????????? 
 
3.5.3 ??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] 
?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????????????? (?????????
?????) ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? (3.141) ~ (3.147) ???? 
??????????????????????????????????????(3.141) 
?????? o‘qi-sh-i-ni?(?????) ???????????? u-ning kitob-i-ni????
????????? 
 
(3.141) Alisher [o‘quvchi-lar u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-sh-i-ni] 
NAME student-PL  3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-VN-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-ø. 
hear-PAST-3 
????????????????????????? 
 
????????????????????????????????(3.142) ????
?? kel-sh-i-ni?(?????) ????????? yana???????????? 
 
(3.142) Alisher [o‘quvchi-lar Tokio-ga  yana kel-ish-i-ni]    eshit-di-ø . 
NAME student-PL  Tokyo-DAT again come-VN-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
?????????????????????????? 
 
????????????????????????? (??????????????) 
???: bildir-gan=ø???????? 
???: qish mavsum-i-da yuza-ga kel-ayotgan-i-ni 
???????????????? 
??? ???
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (????????
?1.6.3.1????)???????????????(3.143) ?????? tarjima qil-in-sh-i-
ni?(????) ???????????? -in???????? 
 
(3.143) Alisher [bu kitob O‘zbek  til-i-ga       tarjima 
NAME  this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation  
 
qil-in-ish-i-ni]     eshit-di-ø. 
do-PASS-VN-3.POSS-ACC  hear-PAST-3 
????????????????????????????? 
 
??????????????(3.144) ?????? tur-g‘iz-sh-i-ni?(?????) ???
???????? -g‘iz???????? 
 
(3.144) Alisher [Botir shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-ish-i-ni]      eshit-di-ø. 
NAME NAME that student-ACC  stand-CAUS-VN-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
???????????????????????????? 
 
??????????????(3.145) ?????? tani-sh-ish-i-ni?(?????) ???
???????? -sh???????? 
 
(3.145) Alisher [Botir yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ish-i-ni]      eshit-di-ø. 
NAME NAME new  student  with  know-RECP-VN-3.POSS-ACC  hear-PAST-3 
????????????????????????????? 
 
??????????????(3.146) ?????? yuv-in-ish-i-ni?(?????) ???
?? (?????) ????????? -in???????? 
 
(3.146) Alisher [o‘quvchi-lar sovuq suv-da   yuv-in-ish-i-ni] 
NAME student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-VN-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-ø. 
hear-PAST-3 
?????????????????? (?????) ???????? 
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?????????????????????? -ma??????(3.147) ??????
?? ravo ko‘r-maslig-i-ni??????? (lit. ???????) ????????????? 
 
(3.147) Lekin Mamaraim aka   o‘z  farzand-lar-i-ga   [o‘z-i    kabi  
but  NAME   brother  own  child-PL-3.POSS-DAT own-3.POSS  like  
 
O‘zbekiston-da ish  top-ol-may,      Rossiya-da  ishla-b    yur-ish-ni  
Uzbekistan-LOC work find-POT-CVB.SEQ.NEG Russia-LOC  work-CVB.SEQ walk-VN-ACC 
 
ravo    ko‘r-maslig-i-ni]    ayt-a-di. 
allowable  see-VN.NEG-3.POSS-ACC say-NPST-3 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????(23_08_2014: 92) 
 
???????????????3.4.4.1? (??????99) ?????????V-(i)sh 
[NEG: V-maslik] ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????? (3.80), (3.87), (3.98), (3.99), (3.104), (3.107), (3.108) ???????????? 7
?????????????????????????????????????????
????????? 7??(3.80) ???????????????????? 
 
 
? 7: (3.80) ????????????? 
 
?????????????????????????????????????
? (3.82), (3.83), (3.84), (3.85), (3.86) ???????????? 8???????????
                                                        
99 ?????3.4.4.2? (??????????) ??????????????????????3.4.4.2
????????????????????????????????????????????? 
???: ayt-???? 
???: ishla-sh-i-ni?????????? 
??? ???
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???????????????????????? 8??(3.82) ??????????
?????????? 
 
 
? 8: (3.82) ????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????(3.81), (3.91), (3.92) ?????
??(3.81) ????????????????????????????????(3.91) ?
?????????????? DT??????????????(3.92) ????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ((3.88) ~ (3.90), (3.93) 
~ (3.97), (3.100) ~ (3.103)) ???????????????????????????? 
 
3.5.4 ??? 
3.5????????3??????????? 
 
1. ???????????????????????????????????? 
2. ??????????????????????????????????? (????
??????????; ???????????????1.5.3.1????) ?????? 
3. ????????????????????? 
 
?????????1. ? 2. ??????? 26??3. ??????? 27??????
????????????????????????? 26??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????-ma?????????
? V-maslik?????????????? 
???? 27?????2? (2.1.2??2.1.3??2.1.1.2?) ????????????? 
27??????????? 
????? V-gan ???????????????????????????????
???: bil-dir-?????? 
???: oshir-il-ish-i-ni???????? 
??? ???
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??2.1.2???????? V-gan??????????????????????????
??? 
????? V-(a)yotgan ?????????????????????????????
???????????????????????????? (??????) ????
??2.1.3 ???????????????????????????????????? 
(??????) ?????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????2.1.1.2?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(???????
???????????????????) ?????????????????????
?????????? (???? ???????????????????????? ?
??????????????????????????) ???? 
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3.6 ???? 
?????3.3????? 2???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? V-gan ?????? V-(a)yotgan????????????
?????????? (????????? V-adigan?????? V-(a)r????????
V-mas??????? V-(u)vchi ???????????????????????)???
????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ?????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? 28 ????????????????????????? 
 
? 28: ???????????????????????? (= ? 25) 
?????? 
?????? 
????? 
??? ??? 
?? 
V-gan 
?? 
V-(a)yotgan 
V-(i)sh 
[NEG: V-maslik] 
1. ??????? ? ? ? 
2. ????????????? ? ? ? 
4. ??????? ? ? ? 
5. ???????????? ? ? ? 
6. ??????? ? ? ? 
12. ????????? ? ? ? 
13. ??????? ? ?? ??
3. ??????? ? ? ? 
7. ??????? ?? ? ? 
8. ??????? ? ?? ? 
9. ?????????? ?? ?? ??
10. ??????? ? ? ? 
11. ??????? ? ? ? 
 
3.4.5???????? 28????????????????????????????
?????3.4.5 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????-ma?????????
? V-maslik????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? V-gan???????????
????????????????????????????? (2.1.2?) ???????
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???? V-(a)yotgan ???????????????????????????????
???????????????????????????? (2.1.3?) ????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? (2.1.1.2?) ????????????????????????
?????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 
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4. ??? 
4.1 ???? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
????????????????4.2??????????????????????4.3
??????????????????????????????4??????????
?????????4.4??????????4.5???????????????????
??4.6?????????????????????????????????????
?????????4.7??????????????????????????????
??????4.8???????????????????????? 
 
4.2 ???????? 
?????????????????(2.3??? 18?? 19???)??? ????????
1. ??????????????????????????????2. ?????????
?????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????? V-gan??? V-(a)yotgan?????????
?????????????????????? ????????????? 3??????
???????????????????????????????????? (????
?????????????????????????)?(4.1) ????????????
??????????????????? bu o‘y???????????????????
?????????????? (??????????????????????? [   ] 
?????????????????????????)? 
 
(4.1) U  [miya-si-ga    kel-gan]    bu o‘y-dan   qo‘rq-ib 
3SG brain-3.POSS-DAT come-PTCP.PAST this thought-ABL be.afraid-CVB.SEQ 
 
ket-di-ø. 
leave-PAST-3 
??????????????????? (lit. ?????????????????
??????)??(= (2.1)) 
 
(4.2) ?????????????????????(4.2) ???????????? Qatiq 
ich-gan??? ayron ich-gan???????????????? (?)??????????
??? (?)?????????? 
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(4.2) [Qatiq  ich-gan]    qutil-di-ø,   [ayron ich-gan]    tut-il-di-ø. 
yogurt  drink-PTCP.PAST get.away-PAST-3 ayran drink-PTCP.PAST hold-PASS-PAST-3 
?????????????????????????????????(= (2.4)) 
 
(4.3) ?????????????????????????????? -lik? 3????
???? -i ???????????????????????????????????
?? 
 
(4.3) [… o‘g‘l-i-ning   o‘l-gan-lig-i]       xabar-i   kel-di-ø. 
son-3.POSS-GEN die-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS news-3.POSS come-PAST-3 
????????????????????(= (2.11)) 
 
?????????V-adigan????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????(4.4) ?????? Uchrash-adigan?????????? odam???
????????(4.1) ??????????????????? 
 
(4.4) [Uchrash-adigan] odam-ing-ning   nom-i    nima? 
meet-PTCP.NPST  person-2SG.POSS-GEN name-3.POSS what 
?????????????(= (2.46)) 
 
??????????????????????(4.5) ???????????? nos ot-
adigan-lar?????????? (?) ???????????????? 
 
(4.5) Ular-ning [nos  ot-adigan-lar-ni]     yoq-tir-maslig-i-ni, 
3PL-GEN  snuff swallow-PTCP.NPST-PL-ACC please-CAUS-VN.NEG-3.POSS-ACC 
 
… his   et-ar=di-ø. 
feeling  do-PTCP.FUT=COP.PAST-3 
?(??) ?????????????????????????????(= (2.47)) 
 
?????? V-adigan????? 2????? (????? V-gan??? V-(a)yotgan) ?
?????????????????????????????????3.4???????
?????????? V-adigan???????????????????? 
????? V-(a)r [NEG: V-mas] ??????????????????????????
?????????????(4.6) ???(4.1) ?????????????????????
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????? so‘z???????????? 
 
(4.6) [Ayt-ar]   so‘z-ni   ayt, [ayt-mas]    so‘z-dan  qayt. 
say-PTCP.FUT word-ACC say say-PTCP.FUT.NEG word-ABL abandon 
???????????????????????? (lit. ????????????
??????)??(= (2.54)) 
 
?????? V-(u)vchi??????????????? ????????????? ?
???????????????????????????????(4.7) ???????
?????????????????(4.7) ??????? maktab-da qatno-vchi????
?????????? bola-lar????????????????????(4.1) ??? (4.6) 
??????????????????? 
 
(4.7) [maktab-da  qatno-vchi]     bola-lar 
school-LOC  commute-PTCP.AGT  child-PL 
???????????(= (2.71)) 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????? V-(u)vchi???????????????
?????????????????????4.6.5?????? 
????????????????????????????????????????
???(4.8) ?????????(4.8) ??????? [oila-miz-ga... kel-ish-i]???????
???????????????? xabar??????????????? 
?
(4.8) Biron oy-lar-dan  so‘ng [oila-miz-ga    yangi mehmon kel-ish-i] 
some house-PL-ABL after  family-1PL.POSS-DAT new  guest  come-VN-3.POSS 
 
xabar-i-ni    eshit-ib    xursand bo‘l-ib    yur-gan=di-k. 
news-3.POSS-ACC hear-CVB.SEQ  glad   be-CVB.SEQ  walk-PTCP.PAST=COP.PAST-1PL 
???????????????????????????????????????? 
(= (2.114)) 
 
4.3 ???????????? 
???4.3.1?????? (relative clause) ?????? (attributive clause) ??????
???????????4.3.2???Comrie (1989) ??????????????????
?? 
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???4.3.3??4.3.4????? (1992) ??? (2003: 218-234, 2016) ????????
????????????????????????????????????? (1992) 
?????????????????? (?????????????) ????????
?? (1992) ???????????????????????????????????
????? (2003: 218-234, 2016) ??????????????????????????
???100?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? (??????????????? Csató & Uchturpani 2010???)?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (1992) ??? (2003: 218-234, 2016) ?????
?????????????????????????????????????????
??? 
???????4.4??????????? 
 
4.3.1 ??????? 
?????????????????????? gap (??) ????????????
?????? 
 
(4.9) the book [which the student bought ________ ] 
(4.10) [??? ________ ???] ? 
 (?? 2008: 34) 
 
Comrie (1998) ??Matsumoto (1988) ???????????????????????
????????????(attributive clause) ??????????????Matsumoto (1988) 
??????????????? (Comrie 1998 ????????) ??????????
?????????????????????????????? (4.11) ? fact-S?? (4.12) 
??????????fact-S??????????????????????? (???(4.11) 
~ (4.23) ???????????????Comrie 1998: 51-58????????101)? 
  
                                                        
100 ?? (2003: 218) ???????????????????(???: ?????) ??????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????4.3.4??????? 
101 ??????????? (viii???) ???????????: NOM = nominative (??), COMP = 
complementizer (????), FIN = finite (????), NMZ = nominalizer (???), PRT = participle (??), PRS = 
present (??), PST = past (??) 
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(4.11) ????: 
der Junge, den  ich sah 
the boy  whom I  saw 
‘the boy whom I saw’ 
(4.12) ????: 
die Tatsache, daß er  kam 
the fact   that he came 
‘the fact that he came’ 
 
?????????Comrie (1998: 52) ??????? ((4.13), (4.14)) ??????????
?????? (4.13) ?? fact-S?? (4.14) ?????????? cwu-n????????
??????(4.13) ???????? namca ‘man’ ????? ku yeca-eyke chayk-ul cwu-n 
‘gave a book to the woman’ ?????????????????????????(4.14) ?
??????? sasil ‘fact’ ??????? ku namca-ka ku yeca-eyke chayk-ul cwu-n ‘the man 
gave a book to the woman’ ???????? 
 
(4.13) ???: 
ku yeca-eyke chayk-ul  cwu-n    namca 
the woman-to book-ACC give-PST.PRT man 
‘the man who gave a book to the woman’ 
 
(4.14) ???: 
ku namca-ka ku yeca-eyke chayk-ul  cwu-n    sasil 
the man-NOM the woman-to book-ACC give-PST.PRT fact 
‘the fact that the man gave a book to the woman’ 
 
????Comrie (1998: 52) ?????Matsumoto (1988) ??????????????
???????? 3????????????????????????????????
????? fact-S?????????????????????????????????
?????????????????????? (4.15) ???????(4.15) ??(4.13) ?
??? gap???????????? (4.14) ??????????? fact-S???????
????(4.15) ??(4.13) ??? (4.14) ???????????????????????
??(4.13) ??? (4.14) ???????????? twutuli-ko iss-nun iss-nun ‘knocking’ ??
???? soli ‘noise’ ???????????????????? 
 
(4.15) ???: 
etten salam-i   mwun-ul  twutuli-ko  iss-nun   soli 
some person-NOM  door-ACC  knock-COMP be-PRS.PRT noise 
'the noise of someone knocking at the door' 
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????????????????????????(4.16) ?????????????
?????????????????? (???? [it]) ????????????(4.16) ?
????????? cwu-ess-ta ‘gave’ ?????????????????? 
 
(4.16) ???: 
Ku namca-ka ku yeca-eyke cwu-ess-ta. 
the man-NOM the woman-to give-PST-FIN 
‘The man gave [it] to the woman.’ 
 
Comrie (1998: 52) ???????????????????????(4.13) ???????
??????????????? (gap) ??????????????????????? 
????Comrie (1998: 52) ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????????????Comrie (1998) ???????????????
????????????Comrie (1998: 56-8) ????????????????????
??????????????????????????????????????
??(4.17) ? (4.18) ?????????????????(4.17) ???????? oquwču 
‘student’ ? kitab-ï al-ɣan ‘bought the book’ ??????????????????????
????(4.18) ???????? kitap ‘book’ ? oquwču al-ɣan ‘the student bought’ ????
??????????????????????? 
 
(4.17) ??????????: 
kitab-ï   al-ɣan  oquwču 
book-ACC  buy-PRT student 
‘the student who bought the book’ 
(4.18) ??????????: 
oquwču al-ɣan  kitap 
student buy-PRT book 
‘the book that the student bought’ 
 
???(4.19) ? (4.20) ? fact-S?????????????????????(4.19) ???
prezident kel-gän ‘the president has come’ ?????????? hapar ‘news’ ???????
??????????????(4.19) ??fact-S????????????(4.20) ????
???? iyis ‘smell’ ??????????????????????????????? 
(????? (4.15) ??????)???????(4.20) ????????? fact-S????
????????????????? 
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(4.19) ??????????: 
prezident  kel-gän  hapar 
president  come-PRT news 
‘the news that the president has come’ 
(4.20) ??????????: 
et   biš-gän iyis 
meat  cook-PRT smell 
‘the smell of meat cooking’ 
 
????(4.17) ~ (4.20) ??????????????????? -ɣan/-gän???????
??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????? (4.21) ???????????????? (4.22) ?????
????????(4.21) ???????? öğrenci ‘student’ ?????? (kitab-ı al-an ‘bought 
the book’) ???????????????????????????????? -(y)An102
????????????(4.22) ???????? kitap ‘book’ ?????? (öğrenci-nin al-
dığ-ı ‘the student bought’) ??????????????????????????????
????? -DIK103??????? 
 
(4.21) ????: 
kitab-ı   al-an  öğrenci 
book-ACC  buy-PRT student 
‘the student who bought the book’ 
(4.22) ????: 
öğrenci-nin  al-dığ-ı   kitap 
student-GEN  buy-NMZ-3SG book 
‘the book which the student bought’ 
 
???????fact-S??? (4.22) ????????????(4.23) ??fact-S?????
?????????????cumhurbaşkanı-nın gel-diğ-i ‘the president has come’??????
????? haber-i ‘news’ ??????????????(4.23) ???(4.22) ??????
????-DIK????????? (gel-diğ-i)????????????? haber-i ‘news’ ?
? 3?????????? -I??????? 
 
(4.23) ????: 
cumhurbaşkanı-nın  gel-diğ-i    haber-i 
president-GEN    come-NMZ-3SG news-3SG 
‘the news that the president has come’ (Comrie 1998: 58) 
 
???????????????????????????????????????4.6
????? 
                                                        
102 ???????? A????????????????????????????-(y)An?????
???????????????-(y)an????-(y)en???????? 
103 -DIK??????????????????????????????? D? d? t, I? u? ü??
?? ı? i?K? g? k?????????? 
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4.3.2 ??????? (Comrie 1989) 
Comrie (1989) ??????????104????????????(4.24) ???????
?? 
 
(4.24) ???????: 
??????????????????? 
 
?????????Comrie (1989: 156) ???????????? (???Comrie 1989 ??
?????????? 1992: 168 ???)???????????????????????
??????????????????????????????????????? 
????Comrie (1989: 156) ?????????? 2?????????????1??
?????????????????????????????????????????
? (?????) ??????????????????????????????2???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
??????????????????????????(4.17) ~ (4.20) ???????
????????? -ɣan/-gän?????????????????????????(4.17) 
???????? oquwču ‘student’ ? kitab-ï al-ɣan ‘bought the book’ ??????????
??????????(4.18) ???????? kitap ‘book’ ? oquwču al-ɣan ‘the student bought’ 
???????????????????????????(4.17) ? (4.18) ??????
????????????????(4.19) ? (4.20) ??????????????????
(4.19) ???prezident kel-gän ‘the president has come’ ?????????? hapar ‘news’ ?
??????????????(4.20) ???????? iyis ‘smell’ ???????????
?????????????????????Comrie (1998) ?????????????
???relative clause????????????????????????????? 
((4.15), (4.20) ???)?attributive clause???????????????????????
???Comrie (1998) ???????????????????????????????
????????????4.3.3 ??4.3.4 ??????????????????????
??????Comrie (1998: 54) ??????????????????????????? 
 
                                                        
104 Comrie (1989) ???Keenan & Comrie (1977) ???????????????????? (Comrie 
1989: 164)??????Comrie (1989) ??????????????? 
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4.3.3 ?? (1992, 1981) ???????????????? 
?? (1992, 1981) 105???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????106?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?????????????????????? (1992: 256-259) ???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????????? (1992: 202) ????????????????
??????????????????????????????????????? (1992: 
202) ??(4.25) ~ (4.27) ?????? (?? 1981: 108?????????????????
??????????? 1981???)?(4.25) ~ (4.27) ????? ????????????
?? (????(4.25)?????(4.26)????(4.27)) ?????????? 
 
(4.25) ?????????                   (????????107) 
                                                        
105?? (1992) ????????????4??? 7????? (1975??? 1978??????????
??????????)????????????????????????? 4???????????
??????? (1981)??????? (?)????1970?????????????????????
?????????? 
106 ?? (1992) ??????????????????????????????????? 
107 ?? (1992: 269-270) ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? 
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(4.26) ??????????????????????      (???????108) 
(4.27) ???????????????             (?????109) 
(?? 1981: 106, 112, 113) 
 
?????????? (???)??????????? (1992: 287) ?????????
??????????????????????????????????? (??
?: (4.25) ~ (4.27) ??????) ???????????????(4.28) ??????? 
 
(4.28) ??????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
?????? (1992: 287) ??(4.28) ????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
?? (1992: 288-9, 294) ?????????????????????????(4.29) ?
??????????????????????????????????????(4.30) 
????????????????????????????????????(4.31) ??
?????????????????????????????? 
 
(4.29) ??????????????????????? (?? 1992: 288) 
(4.30) ???????????             (?? 1992: 289) 
(4.31) ???????????             (?? 1992: 294) 
 
????????????????????? 
  
                                                        
108 ?? (1992: 275) ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
109?? (1992: 275) ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
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????????? 
???????? (?????????) 
??????????? ? ?  
???       (?????????) 
????????? ((4.25), (4.26), (4.27)) 
???????????? 
??????    ((4.28), (4.29), (4.30), (4.31)) 
 
? 9: ?? (1992) ?????????????????? 
 
4.3.4 ?? (2003, 2016) ???????????? 
?? (2003: 216-218) ??????????????????????????????
?????? 9 ???????????110?????????????????????
?? (2016) ???????CM (case marker) ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
??CM ???????????? 
?????? ? ????????? 
??CM ???? (??) ?????????? 
???????????? ? ?????????? 
??CM ???????????????????????? 
?????? ? ?????????????? 
??CM ? (??) ???????????????????? 
????????????????? ? ?????????????? 
??CM ?????????????????????????? 
???????? ? ????????????? 
??CM ??????????????????????????? 
???????????????? ? ?????????? 
??CM ?????????????????????????111? 
? 1??????????????? ? ??????*??????? 
                                                        
110 ?? (2003) ?? 3?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????? (1992) ?????????????????????????????
?????????????????????? (2003: 218) ? ?~? ???????????????
???????????????????????????????????????????????
? 1????????????????? 
111 ???????????????????????????4.3.3????? 
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??CM ??????????????????????????? 
??????????? ? ?????????????? 
??CM ??????????????? 
??????????????????????????????? 
 
?? (2016) ????????????????????????????? 10 ????
???????????? (2016) ??????????112? 
 
 
? 10: ????????????? (?? 2016) 
 
??? 10???????????????????????????????????
?????????????????????????113???????????????
???????????????? 
?? (2003: 218-234) ???????????????????????????????
??????? 3 ?????????114: 1. ????????? (4.32)?2. ??????
?? (4.33)?3. ????????? (4.34)????? 1. ???????????????
?????2. ??????????????????????????2. ????????
??????????????? 3?????????????????????????
????????????????????????????115?????????? 
 
(4.32) ????????? 
?????????????????????????? 
                                                        
112 ?????? (2003: 217) ??????? 1??????????????????????????
?????????????????????????????? (??)??????????????
?????????????????????????????? (p.c.) ??????????????
??????????????????????????????????????????? (2016) 
?????????????????????????????? 
113 ?? (2003: 218) ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
114 ?? (2003: 219) ??? (1992: 287-296) ??????????? (?? (4.29), (4.30), (4.31) ???) 
?????? 2???????????????????(4.32), (4.33), (4.34) ????????????
???????????????: 1.???????????????????????? (???????
??)?2. ??????????????????????????????????????????
????????? 
115 ?? (2003: 228) ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? 
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?????????116????????? 
 
(4.33) ???????? 
a. ?????: ?????????????????? 
b. ?????: ????????? 
????????? 
c. ?????: ????????????? 
 
(4.34) ????????? 
???????????????????? 
 
4.4 ????????????? 
4.2??????????????????????????????????????
????????????????????????? (???????????????) 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? (???????????????????????????????
???????????????????????????2.1.6????)???????
??????????????????????????????????????? ??
?????????????????(4.3.1?; (4.17) ~ (4.20))?V-gan??????????
???117?V-gan ??????????????????????????V-gan ????
?????????? (2.1 ???? (4.6), (4.7) ???)???????????????
??(4.8)?????Comrie (1998: 56-8) ????????????????????????
???????? 
????????????????????????????????????? (4.3.2
?) ?????????????????(4.3.3?) ??????????????????
?????????(4.3.4?) ???????????????????? (4.5 ~ 4.6?)?
?????????????????????????????????????????
???????? 
????????3.5???????????????????????????????
???????????????????????? (4.7?)????????? 3???
?????????: 1. ??????????????????????????????
?????2. ?????????????????????????????3. ????
                                                        
116 ?? (2003: 220-221) ????????????????????????????????????
?????????????????? (????????) ????????????????????
?? 
117 ?????????????????????????? (V-ɣan/V-gän) ???? 
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?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (4.8?)? 
 
4.5 ??????? 
4.5 ????2 ???????????????4.5.1.1 ?????????????
??4.5.1.2?????????????????????????? 
 
4.5.1.1 ?????? 
????????????????????????????????2.3?????
??????????? V-gan, ?? V-(a)yotgan, ??? V-adigan, ?? V-(a)r [NEG: V-mas], 
??? V-(u)vchi??????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????? 
? 29????????????????????????????????????
?????????????????????????? (4.3.2? (4.24) ???) ???
??????????? (????????????????????????????
??????????????4.3.3????)???????????????????
??????????????(4.3.4?) ??????? 
 
? 29: ????????????????????????????????? 
 ??????? ??? 
?? 
?? 
? 
?? ?? 
? ?? ?? ??? ??? 
?
?
? 
V-gan 324 49 39 5 16 20 0 0 453 
V-(a)yotgan 54 6 7 0 0 5 0 0 72 
V-adigan 32 2 15 0 2 0 0 0 51 
V-(a)r 
[NEG: V-mas] 
14 1 3 0 0 0 0 0 18 
V-(u)vchi 16 0 0 0 1 0 0 0 17 
V-(i)sh 
[NEG: V-maslik] 
8 0 6 0 0 102 0 0 116 
? 448 58 70 5 19 127 0 0 727 
 
?????????????????? (? 29? 0????????) ???????
???????????????????????????? V-(a)r [NEG: V-mas] ????
??? V-(u)vchi?????????????????????????????????
???????????????????????????????? (?????4.6.4
??4.6.5??4.6.6???????????)? 
 
4.5.1.2 ?????????? 
???????????????????????????????????????
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??V-(a)yotgan? V-adigan?????????????????????????????
?????????V-(a)yotgan?V-adigan??????????4.6.2??4.6.3?????? 
????????????????????????????????????????
???????????????? (????(4.35) ~ (4.37) ???????? V-(a)yotgan
???? V-(i)sh??????????????????????????)??????(4.35) 
~ (4.37) ?????????????????????????????????????
???(4.35) ???????????????? o‘z-i qiyna-l-ib tuq-qan o‘g‘l-i???????
????????????(4.36) ????????????? aql-ni yaxshila-ydigan dori??
???????????????????(4.37) ??????????????? 
 
(4.35) Shu ayol [o‘z-i    qiyna-l-ib     tuq-qan]    o‘g‘l-i-ni     
that lady own-3.POSS  trouble-PASS-CVB.SEQ bear-PTCP.PAST son-3.POSS-ACC  
 
ko‘r-ish-ni  ista-ma-di-ø. 
see-VN-ACC  want-NEG-PAST-3 
???????????????????????????? 
(lit. ???????????????????????????????) 
 
(4.36) Botir [aql-ni     yaxshila-ydigan] dori   ich-di-ø. 
NAME intelligence-ACC be.good-PTCP.NPST medicine drink-PAST-3 
???????????????????? 
(lit. ???????????????????) 
 
(4.37) Gulnora  stul-da   o‘tir-gan-i-cha      qo‘l-i-ni     tizza-si-ga 
NAME   chair-LOC sit-PTCP.PAST-3.POSS-ADVLZ hand-3.POSS-ACC knee-3.POSS-DAT 
 
qo‘y-di-ø. 
put-PAST-3 
??????????????????????????? 
(lit. ??????????????????????) 
 
????????????????????????????????? 3??????
?: 1. ??????????2. ?????????3. ??????????1. ?????
???????????????2. ??????????????????????2. ?
????????????????????????? 3??????? (?????4.3.4?
? (4.32) ~ (4.34) ???)? 
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?????(4.38) ~ (4.46) ???????????????? ????????????
???????????????????1. ?????????????????????
???????????????????????????(4.38) ???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (4.39) ??????
?????????????????????????????????????????
?? 
 
(4.38) Bugun [men dars  qil-ayotgan] joy-ning  yuqori-si-da   kimdir  sambo 
today 1SG  lesson do-PTCP.PRS  place-GEN upper-3.POSS-LOC someone sambo 
 
mashq-i-ni   qil-ayotgan  edi-ø. 
practice-3.POSS do-PTCP.PRS  COP.PAST-3 
?????????????????????118?????????? 
(lit. ????????????????????????????????) 
 
(4.39) Men  [Toshkent-da tuna-b    qol-gan]    kun-im-ning   erta-si     
1SG  Tashkent-LOC stay-CVB.SEQ remain-CVB.SEQ day-1SG.POSS-GEN morning-3.POSS 
 
kun-i119  Samarqand-ga  jo’na-di-m. 
day-3.POSS Samakand-DAT leave-PAST-1SG 
????????????????????????????? 
(lit. ?????????????????????????????) 
 
???? 2. ?????????????????????? (????????????
?????) ?????????????? (4.40) ????? 
 
(4.40) Bugun men  kimdir-ni120  [zina-dan tush-ayotgan]  ovoz-i-ni     eshit-di-m. 
today 1SG  someone-GEN step-ABL fall-PTCP.PRS  sound-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
??????????????????????????????? 
 
?????????? (4.41) ?????????????? V-(a)yotgan???????
????(4.41) ?????????????????(4.41) ?????? qovur-il-ayotgan??
                                                        
118 ????????????????????????????????? 
119 ertasi kuni???? 
120 ??? -ning?????(4.40) ?????-ni????????? (1.5.2??? 10????????
?)? 
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????????????? hid-i??????????????????????????
??????????????????(4.41) ???????????????? 
 
(4.41) Bugun men  ko’cha-dan o‘t-ayotgan-im-da      [qovur-il-ayotgan]   baliq 
today 1SG  street-ABL pass-PTCP.PROG-1SG.POSS-LOC cook-PASS-PTCP.PRS  fish 
 
hid-i-ni     sez-di-m. 
smell-3.POSS-ACC feel-PAST-1SG 
?????????????????????? 
(lit. ???????????????????????????????) 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????(4.42) ?
???? 
 
(4.42) [balik pishir-gan]   hid  butun xona bo‘ylab tarqal-di-ø. 
fish  cook-PTCP.PAST smell all  room around  spread-PAST-3 
?????????????????? 
 
(4.43) ?????????????????????????????????????
????????????????pul???????????????????????(4.43) 
????????????????? 
 
(4.43) Bugun men [non  sot-ib    ol-gan]    pul-im-ni       
today 1SG bread sell-CVB.SEQ take-PTCP.PAST money-1SG.POSS-GEN  
 
qaytim-i-dan   sharbat sot-ib    ol-di-m. 
change-3.POSS-ABL juice  sell-CVB.SEQ take-PAST-1SG 
????????????? (lit. ?????) ?????????????? 
(lit. ????????????????????????????) 
 
??????????? (4.44) ?????????????????????????
????? V-(a)yotgan-lik ???????? (-lik??????? 49???????)??
??????????????????????????????????????? sabab
?????????????????????????????????????????
??????? (????????????4.3.3? ? (4.28) ???)? 
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(4.44) Bugun men  [so‘m-ning inflyatsiya-si  osh-ayotgan-lik]     sabab-i-ni 
today 1SG  sum-GEN  inflation-3.POSS increase-PTCP.PRS-CNMLZ cause-3.POSS 
 
bil-di-m. 
know-PAST-1SG 
??????????????????????????? 
(lit. ???????????????????????????????) 
 
??????????????????????????????(4.45) ???????
??? V-gan?????????? haqida????????????????????? 
 
(4.45) Bugun men [Edison lampa-ni  ixtiro   qil-gan-lig-i]       haqida  
today 1SG NAME  lamp-ACC invention  do-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS about  
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
????????????????????????????????? 
(lit. ????????????????????????????) 
 
???????????????????????? (4.46) ?????????????
????????????????????? 
 
(4.46) Bugun men  [Edison lampa-ni  ixtiro   qil-di-ø]  de-gan    gap-ni 
today 1SG  NAME  lamp-ACC invention  do-PAST-3 say-PTCP.PAST talk-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
(lit. ???????????????????????????) 
 
? 30???? (4.38) ~ (4.46) ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
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? 30: ???????????????? 
????? 
??? 
???? ?? 
?????? ????????????
??????
???????????(4.40)? 
????????????(4.41) 
?????? ?????????(4.42)? 
???????????(4.43) 
????? ?????? ????????????(4.38) 
?????????(4.39) 
?????? ???????? ?????????????????
???(4.44) 
????? ?????????
?????
??????????(4.45)? 
???????(4.46) 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? (?????4.6.1 ~ 4.6.6??????????????????????; ) 
?????????????????????? V-(a)yotgan ????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? (??????????????????????)?
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
4.6 ??????????????? 
???????????????????????? (4.2 ??4.3 ?; ????????
???????????????????????????????) ?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
4.6.1??????? V-gan?4.6.2??????? V-(a)yotgan?4.6.3???????? V-
adigan?4.6.4??????? V-(a)r [NEG: -mas]?4.6.5???????? V-(u)vchi?4.6.6?
???? V-(i)sh [NEG: V-maslik]????????????????????4.6.7??4.6?
??????????? 
 
4.6.1 ????? V-gan 
???? 31????????????????????? V-gan??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????(?
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?????????????????????) ???????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
 
? 31: ????? V-gan???????????????? 
 ??????? ??? 
?? 
??? 
 ?????? 
?? ?? ??? ??? ??? ???? 
?? ?? ?? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? (4.47) ????????(4.47) 
????????? ishtixonlik ayol?????????????????? kel-gan????
??????????? 
 
(4.47) [qo‘chma121 qabulxona-ga    kel-gan]    ishtixonlik  ayol … hokim-ga 
mobile   reception.room-DAT come-PTCP.PAST NAME   lady  ruler-DAT 
 
murojaat qil-gan=ø. 
adress  do-PRF=3 
???????????????????????? (??) ????????? 
(20_08_2014: 41) 
 
??????????? (4.48) ????????(4.48) ????????? g‘ayriqonuniy 
pul-lar-i?????????? top-gan??????????????????? 
 
(4.48) Bu qonun-ni buz-gan     kontrabandachi-lar (“butlegger”-lar) [aroq vino   
this law-ACC break-PTCP.PAST smuggler-PL     bootlegger-PL  liquor wine  
 
sot-ib    top-gan]    g‘ayriqonuniy pul-lar-i     legallashtir-ish uchun… 
sell-CVB.SEQ earn-PTCP.PAST illegal    money-PL-3.POSS legalize-VN   for 
?????????????? (?????????) ?????????????
???????????????????(13_03_2014: 66) 
                                                        
121 ???? ko‘chma????? 
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???????????? (4.49) ????????(4.49) ????????? video surat-
lar???????? tasvirla-n-gan?????????????????????????
????????(4.50) ?????(4.49) ??????? video surat-lar?????????
? -da????????????? tasvirla-n-????????????? (?????) ?
???????????(4.50) ????????122???? 
 
(4.49) "Islomiy Davlat"(ID) guruh-i …  [shia ko‘ngilli-lar-i-ning   qatl   
Islamic state    group-3.POSS Shi’ah believer-PL-3.POSS-GEN murder   
 
et-il-ish-i     tasvirla-n-gan]   video surat-lar-ni   chiqar-di-ø. 
do-PASS-VN-3.POSS draw-PASS-PTCP.PAST video picture-PL-ACC take.out-PAST-3 
?IS? (??) ????????????????????????????? (lit. 
???)??(= (3.109)) 
 
(4.50) Video surat-lar-da   shia  ko‘ngilli-lar-i-ning   qatl  et-il-ish-i   
video picture-PL-LOC Shi’ah believer-PL-3.POSS -GEN murder do-PASS-VN-3.POSS  
 
tasvirla-n-gan=ø. 
draw-PASS-PRF=3 
?????????????????????????????? 
 
????????? (4.51) ????????(4.51) ????????? BMT123 Bosh kotib-
i Ban Ki Mun?????????? nutq-i?(??) ??????????????????
???????????(4.52) ?????(4.51) ??????? BMT Bosh kotib-i Ban Ki Mun
???????????? -ning????????????? nutq-i?(??) ??????
???????????????(4.52) ????????????? 
 
(4.51) Nagasaki-dagi  marosim-da   [nutq-i    o‘qi-b    eshit-tir-il-gan] 
Nagasaki-ADJLZ ceremony-LOC  speech-3.POSS read-CVB.SEQ hear-CAUS-PASS-PTCP.PAST 
 
BMT Bosh kotib-i     Ban Ki Mun jahon ahl-i-ni     yadroviy  
UN head  director-3.POSS NAME    world people-3.POSS-ACC nuclear  
  
                                                        
122 ?????????????????????????????? 
123 Birlash-gan Millat-lar Tashkilot-i [unite-PTCP.PAST nation-PL organization-3.POSS] (lit. ????????) ??
???????? 
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qurol-dan  voz     kech-ish-ga  chaqir-gan=ø. 
weapon-ABL abandonment pass-VN-DAT call-PRF=3 
???????????????????????????????????????
?????????????????(09_08_2015: 28) 
 
(4.52) Nagasaki-dagi  marosim-da   BMT Bosh kotib-i     Ban Ki Mun-ning 
Nagasaki-ADJLZ ceremony-LOC  UN  head  director-3.POSS NAME-GEN 
nutq-i     o‘qi-b    eshit-tir-il-di-ø.  
speech-3.POSS  read-CVB.SEQ hear-CAUS-PASS-PTCP.PAST-3 
?????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????? -
da?????????????????????????? 21??????13?????
??????????????????????? (4.53) ? (4.54) ??????????
????????????????????????????????(4.53) ??????
?? hol?????????????? 
 
(4.53) … mahalliy nashr-lar  [Toshkent shahar hokimiyat-i    axborot   xizmat-i 
local  publisher-PL NAME  town government-3.POSS official.report service-3.POSS 
 
ma‘lumot-i-ga     tayan-gan]    hol-da  xabar tarqat-di-ø. 
information-3.POSS-DAT rely.on-PTCP.PAST state-LOC news spread-PAST-3 
???????????????????????????? (lit. ???????) 
??????????(03_08_2015: 11) 
 
(4.54) ???????? payt?????????????? 
 
(4.54) Lekin O‘zbekiston bank soha-si    mulozim-lar-i    [20 yil avval milliy 
but  Uzbekistan bank field-3.POSS  servant-PL-3.POSS    year first  national 
 
valyuta muomala-ga kirit-il-gan]     payt-da… 
currency dealing-DAT  enter-PASS-PTCP.PAST time-LOC 
????????????????????20??????????????? (lit. 
??????????) ????(01_07_2014: 25) 
 
????????????????????????? ((4.55) ~ (4.58)) ????????
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?????????????????????????????????????????
???????(4.55) ????????????????(4.56) ?????????????
124??????????????????????????? (???????) ????
????????? 
 
(4.55) Aytganday, Ashur, [don-ni   topshir-gan]  hujjat-lar-ing-ni    
by.the.way NAME  crop-ACC  pass-PTCP.PAST paper-PL-2SG-ACC   
 
to‘g‘rila-b,     hokimlik-ka   hisob   ber-ish-ni  unut-ma. 
put.in.order-CVB.SEQ government-DAT calculation give-VN-ACC foget-NEG 
??????????????????????????????????????
???????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 4447) 
 
(4.56) Ashur fermer tuman don qabul  qil-ish punkt-i-ga    bor-ib, 
NAME farmer district crop acception do-VN center-3.POSS-DAT go-CVB.SEQ 
 
[don  topshir-gan]  hisob   varaqa-lar-i-ni   sol-ish-tir-ib, 
crop  hand-PTCP.PAST calculation paper-PL-3.POSS-ACC put-RECP-CAUS-CVB.SEQ 
 
hujjat-lar-ni  joy?joy-i-ga      qo‘y-di-ø=da,  rais  ayt-gan-day 
paper-PL-ACC place?place-3.POSS-DAT put-PAST-3=and leader say-PTCP.PAST-like 
 
hokimlik-ka   hisobot topshir-di-ø. 
government-DAT report  hand-PAST-3 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 4492) 
 
(4.57) ???1??? 2??????????????????????? holat?????
payt?????-dagi [-ADJLZ] ??????? 
 
(4.57) Dessant qo‘shin-lar-i-ning   [uzoq masofa-ga  tashla-n-gan] 
landing military-PL-3.POSS-GEN long  distance-DAT throw-PASS-PTCP.PAST 
                                                        
124 ???????????????????????????????????(4.55) ? (4.56) ???
???????????????????????????????????????????????
?????? 
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holat-lar-dagi qobiliyat-lar-i  va [notanish aerodrom-ga parashyut-da tush-gan] 
state-PL-ADJLZ ability-PL-3.POSS and unknown airfield-DAT  parachute-LOC fall-PTCP.PAST  
 
payt-dagi  tayyorgarlig-i-ni… 
time-ADJLZ preparation-3.POSS-ACC 
???????????????????????????????????????
?????????(07_09_2015: 14) 
 
(4.58) ???????? qaror??????? -ni??????????????? qaror
???????? (1992) ?????????????????????? (?? 107 ??
?)?????? V-gan ??????????????????????????????
?????? 1????????????(4.58) ??????? qaror?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
(4.58) [“Duo va u-ning  Islom-dagi vazifa-si  hamda  o‘rn-i”    kitob-i    
prayer and 3SG-GEN islam-ADJLZ roll-3.POSS and.also place-3.POSS book-3.POSS 
 
ekstremistik adabiyot sifat-i-da     tan  ol-in-gan]     qaror-i-ni… 
extreme  literary  quality-3.POSS-LOC share take-PASS-PTCP.PAST decision-3.POSS-ACC 
???????????????????????????????????????
????????(09_09_2015: 15) 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????125???????????? (4.59) 
????????(4.59) ???????????????????????????? 
 
(4.59) Qurbon-lar va [jarohat ko‘r-gan-lar]   borasida  aniq  raqam 
victim-PL  and  injury  see-PTCP.PAST-PL  concerning clear number 
  
                                                        
125 (4.59), (4.60) ??????????????? -lar??????????????????????
?????????????????????????????2.1.1.1?? (2.3) ~ (2.5) ???????
??????????????????????????????? 
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ber-il-gan-i        yo‘q. 
give-PASS-PTCP.PAST-3.POSS no 
???????? (lit. ????? (???)) ?????????????? (lit. ?
?????????)??(15_08_2015: 23) 
 
???????????? (4.60) ????????(4.60) ?????????????
????????????????????? 
 
(4.60) ? Chet   el-dagi    fermer-lar ham xuddi shun-day ishla-sh-ar 
foreign  ground-ADJLZ farmer-PL also exactly that-like work-RECP-PTCP.FUT 
 
ekan=ø, ? de-di-ø   Gulchera [bir vaqt-lar gazeta-dan 
COP.EVID=3  say-PAST-3 NAME  one time-PL newspaper-ABL 
 
o‘qi-gan-lar-i-ni]      esla-b. 
study-PTCP.PAST-PL-3.POSS-ACC remember-CVB.SEQ 
???????????????????????????????????????
??????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 964) 
 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????4.5.1.2????????
?????????????(4.61) ?????? 
 
(4.61) [balik pishir-gan]   hid  butun xona bo‘ylab tarqal-di-ø. 
fish  cook-PTCP.PAST smell all  room around  spread-PAST-3 
??????????????????(= (4.42)) 
 
?????????? (4.5.1.2?) ????????????????????????
????????????????????????? (4.62) ????????????
?????? (4.63) ???????????????????????????????
???(4.62) ?????????????? [hisobla-sh mashina-si-ning yaroksiz xol-ga kel-
gan-lig-i]????????? (lit. ?????????) ????????? sabab????
??????????????? 
 
(4.62) Shu sababli  [hisobla-sh  mashina-si-ning   yaroksiz xol-ga    
that because.of calculate-VN mashine-3.POSS-GEN unfit   condition-DAT 
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kel-gan-lig-i]        sabab-i   aniklan-a=di. 
come-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS cause-3.POSS become.clear-NPST=3 
???????????????? (lit. ?????????) ????????
???(http://geografiya.uz/muhim-va-mashhur-sanalar/9532-9-sentyabr-xalqaro-testlash-
tekshirish-kuni.html???????2019/10/13?) 
 
????(4.63) ?????????????? [president kasalaxona-ga yot-gan-lig-i]???
?????? (lit. ?????) ????????? xabar???????????????? 
 
(4.63) Alisehr  [prezident kasalaxona-ga  yot-gan-lig-i]       xabar-i-ni 
NAME  president  hospital-DAT  lie-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS news-3.POSS-ACC 
eshit-di-ø. 
hear-PAST-3 
???????????????? (lit. ?????) ???????????? 
 
????(4.63) ?????????????????????????????????
???????? (? 29???)?????????????? (4.5.1.2?) ??????
??????????????? ((4.45) ? (4.46) ???) ?????????????
?????? 
 
4.6.2 ????? V-(a)yotgan 
???? 32 ????????????????????? V-(a)yotgan ???????
????????????????????????? (??????????) ????
?????????????????????????????????????????
??????????????? (??????????????????????) ??
??????????????????????????????? 
 
? 32: ????? V-(a)yotgan???????????????? 
 ??????? ??? 
?? 
??? 
 ?????? 
?? ?? ??? ??? ??? ???? 
?? ?? ?? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? (4.64) ????????(4.64) 
????????? barcha jumla=i?mo‘min126 inson-lar????????????????
? yasha-yotgan?????????????????? 
 
(4.64) [Ona  zamin-imiz-da    yasha-yotgan]  barcha  jumla=i?mo‘min  inson-lar 
mother ground-1PL.POSS-LOC live-PTCP.PRS  all   whole=IZ?believer person-PL 
 
sog‘  bo‘l-ish-sin  va yasha-sin, 
health be-RECP-IMP.3 and live-IMP.3 
???????????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 929) 
 
??????????? (4.65) ????????(4.65) ???????? ish-lar????
???? amal-ga oshir-ayotgan??????? (lit. ?????)????????????
??? 
 
(4.65) Rossiya diplomatiya-si   boshqaruv-i  … [Toshkent  amal-ga  oshir-ayotgan] 
Russia  diplomacy-3.POSS office-3.POSS  NAME   action-DAT increase-PTCP.PRS 
 
ish-lar-ni   yuqori bahola-gan=ø. 
work-PL-ACC good value-PRF=3 
?????????(??) ????????????????????????? 
(12_08_2015: 11) 
 
???????????? (4.66) ????????(4.66) ????????? egat-lar 
bosh-i?????? ket-ayotgan???????????????????????????
??????(4.67) ?????(4.66) ?????????? -dan ???????????
?? ket-??????????? (?????) ????????????(4.67) ????
???????? 
 
(4.66) qiz-lar  tuproq to‘ldir-il-gan   xalta-lar-ni [birin?ketin127  suv   
girl-PL  soil  fill-PASS-PTCP.PAST bag-PL-ACC ???       water 
 
                                                        
126 ???????????=i?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? (Bodrogligeti 
2003: 1118)? 
127 birin? ketin?????????????birin-ketin??????????????? 
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ket-ayotgan]  egat-lar bosh-i-ga    qator qil-ib   qo‘y-ib    chiq-di-lar. 
leave-PTCP.PRS ditch-PL head-3.POSS-DAT line  do-CVB .SEQ put-CVB.SEQ go.out-PAST-3PL 
???????????????????????????????????????
?????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 4598) 
 
(4.67) Egat-lar bosh-i-dan   birin?ketin  suv  ket-yap-ti. 
ditch-PL head-3.POSS-ABL ???     water leave-PROG-3 
????????????????? 
 
?????????????????kitob-i?(??) ???? 3?????? -i????
?? o‘qituvchi?????????????? 
 
(4.68) Rektor  [kitob-i   chiq-ayotgan]  o‘qituvchi-ni maqta-di-ø. 
presient book-3.POSS go.out-PTCP.PRS teacher-ACC  praise-PAST-3 
???????????????????? 
 
??????????????????????????????????????(4.69) 
???????????? qozon-ni qaynat-ayotgan??????????????????
???? 
 
(4.69) Bil-ma-y=di=ki,     [qozon-ni qaynat-ayotgan] men emas=ø,  Rahimahon 
know-NEG-NPST=3=SUB  pot-ACC boil-PTCP.PRS  1SG COP.NEG=3 NAME 
 
ovoz-i. 
voice-3.POSS 
?????????????????????????????????????
???(= (2.39)) 
 
???????????????? ((4.70) ? (4.71)) ?????????????5 ?
????????? 5?????????????????????? payt, vaqt??? -
da ?????????????????????????????????????
??(4.70) ???????????? [Ishoq va…ket-ayotgan]?????????????
???????????????? payt-da??????????????? 
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(4.70) Politsiya  konvoy-i   [Ishoq va u-ning  o‘g‘il-lar-i-ni    ol-ib  
police   escort-3.POSS NAME and 3-GEN  son-PL-3.POSS-ACC  take-CVB.SEQ 
 
ket-ayotgan]  payt-da ular-ni  ozod qil-moqchi bo‘l-gan   jangari-lar 
leave-PTCP.PRS time-LOC 3PL-ACC free do-INT   be-PTCP.PAST fighter-PL 
 
pistirma-si-ga   duch  kel-gan=ø 
ambush-3.POSS-DAT encounter come-PRF=3 
???????????????????????????????????????
?????????????????????(29_07_2015: 11) 
 
(4.71) ??????? [Toshkent-ning…buz-il-ayotgan]??????????????????
???????????????? vaqt-da???????????????? 
 
(4.71) [Toshkent-ning Chorsu bozor-i-da    arka buz-il-ayotgan]   vaqt-da 
Tashkent-GEN  NAME  bazaar-3.POSS-LOC arch break-PASS-PTCP.PRS time-LOC 
 
u-ning  bir qism-i   kran-lar ust-i-ga    qula-b      tush-gan=ø. 
3SG-GEN one part-3.POSS crane-PL over-3.POSS-DAT collapse-CVB.SEQ fall-PRF=3 
??????????????????????????????????????
?????????????(19_09_2015: 7) 
 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (4.72) ????? 
 
(4.72) Bugun  men [kimdir-ni  zina-dan tush-ayotgan] ovoz-i-ni    eshit-di-m. 
today  1SG someone-GEN step-ABL fall-PTCP.PRS sound-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
???????????????????????????????(= (4.40)) 
 
??????????? (4.73) ??????????????? V-(a)yotgan? -lik??
???????????????????????????????? (?????4.5.1.2
?? (4.44) ???)? 
 
(4.73) Bugun men  [so‘m-ning inflyatsiya-si  osh-ayotgan-lik]     sabab-i-ni 
today 1SG  sum-GEN  inflation-3.POSS increase-PTCP.PRS-CNMLZ cause-3.POSS-ACC 
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bil-di-m. 
know-PAST-1SG 
???????????????????????????(= (4.44)) 
(lit. ???????????????????????????????) 
 
??????????????? (4.74) ?????(4.74) ?????????????
? [president har kun-i kasalaxona-ga qatna-yotgan-lig-i]??????????? (lit. ???
???) ????????? xabar???????????????? 
 
(4.74) Alisehr [prezident har  kun-i   kasalaxona-ga 
NAME president  every day-3.POSS hospital-DAT  
 
qatna-yotgan-lig-i]        xabar-i-ni    eshit-di-ø. 
commute-PTCP.PRS-CNMLZ-3.POSS  news-3.POSS-ACC hear-PAST-3 
??????????????????? (lit. ??????) ?????????
????? 
 
4.6.3 ?????? V-adigan 
???? 33?????????????????????? V-adigan????????
?????????????????? (??????????) ???????????
???????????????????????????????????????? V-
adigan??????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
? 33: ?????? V-adigan???????????????? 
 ??????? ??? 
?? 
??? 
 ?????? 
?? ?? ??? ??? ??? ???? 
?? ?? ?? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (4.75) ??????
??(4.75) ?????????Mongol Rally avto+marafon-i??????????????
?????? yakunlan-adigan???????????????? 
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(4.75) [London-da boshlan-ib,  Rossiya-ning UlanUde  shahr-i-da    yakunlan-adigan] 
NAME-LOC start-CVB.SEQ NAME-GEN  NAME   town-3.POSS-LOC finish-PTCP.NPST 
 
Mongol Rally avto?marafon-i-da    ishtirok  et-ayotgan  10-dan  ziyod  
NAME    car?marathon-3.POSS-LOC participant do-PTCP.PRS  ten-ABL over    
 
jamoa yo‘l?yo‘lakay Samarqand-da bo‘l-gan-i     to‘g‘risida  …  CAnews 
team way?RDP   NAME-LOC  be-PTCP.PAST-3.POSS about      NAME 
 
sayt-i   xabar qil-di-ø. 
site-3.POSS news do-PAST-3 
?????????????????????????????????????
??????? 10 ???????????????????????? (??)?
CA-news???????????(13_08_2015: 19) 
 
???????????????????? 29??????????????? 2??
? ((4.76), (4.77)) ?????(4.76) ???????? ish-lar???????? qil-adigan??
???????????????? 
 
(4.76) Qiz-lar esa endi [har  kun-i   qil-adigan]  ish-lar-ni   boshla-sh-gan=ø. 
girl-PL TOP now every day-3.POSS do-PTCP.NPST work-PL-ACC start-RECP-PRF=3 
????????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 1211) 
 
(4.77) ???????? gap-i??????? ayt-adigan????????????????
?? 
 
(4.77) Ashur fermer [ayt-adigan] gap-i-ni    ayt-ib    bo‘l-gan   edi=ø. 
NAME farmer say-PTCP.NPST talk-3.POSS-ACC say-CVB.SEQ be-PTCP.PAST COP.PAST=3 
???????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 2212) 
 
???????????? (4.78) ????????(4.78) ????????? ombor??
??? saqla-n-adigan???????????????????????????????
???(4.79) ?????(4.78) ?????? ombor??????? -da?????????
???? saqla-n-?????????????? (?????) ???????? (??
??(4.79)???ombor?????????? shu????????????)????(4.79) 
???????????? 
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(4.78) Qozog‘iston-da dunyo-da  birinchi [yadroviy yonilg‘i saqla-n-adigan] 
Kazakhstan-LOC world-LOC first   nuclear fuel   maintain-PASS-PTCP.NPST 
 
ombor   qur-il-a=di. 
storehouse build-PASS-NPST=3 
??????????????????????????????(27_08_2015: 3) 
 
(4.79) Shu ombor-da   dunyo-da  birinchi yadroviy yonilg‘i saqla-n-a=di. 
that storehouse-LOC world-LOC first   nuclear fuel   maintain-PASS-NPST=3 
??????????????????????? 
 
???????????????????kitob-i?(??) ???? 3?????? -i??
???? o‘qituvchi??????????????????? 
 
(4.80) Rektor  [kitob-i   chiq-adigan]   o‘qituvchi-ni maqta-di-ø. 
president book-3.POSS go.out-PTCP.NPST teacher-ACC  praise-PAST-3 
?????(????) ?????????????? 
 
????????????????? 2??????????????????????
????????(4.81) ??????????? qo‘sh-il-ma-ydigan-lar ?????????
????????? 
 
(4.81) oddiy o‘zbekistonlik-lar  ora-si-da       [o‘zbek mulozim-i-ning   bu 
normal Uzbekistan.people-PL between-3.poss-LOC  Uzbek  servant-3.POSS-GEN  this 
 
fikr-lar-i-ga     qo‘sh-il-ma-ydigan-lar]   ko‘pchilik-ni tashkil  qil-a=di. 
idea-PL-3.POSS-DAT  add-PASS-NEG-PTCP.NPST-PL most-ACC  forming do-NPST=3 
?????????????????????????????????????
???????????(01_07_2014: 42) 
 
(4.82) ??????????? ko‘r-ol-ma-ydigan-lar ?????????????????
??? 
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(4.82) Ammo olamshumul [bu o‘zgar-ish-lar-ni  ko‘r-ol-ma-ydigan-lar128] 
but  all.world  this change-VN-PL-ACC experience-POT-NEG-PTCP.NPAST-PL 
 
ham top-il-a=di. 
also find-PASS-NPST=3 
????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 2237) 
 
4.6.4 ????? V-(a)r [NEG: -mas] 
???? 34??????????????????????? V-(a)r [NEG: -mas] ???
??????????????????????? (??????????) ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
? 34: ????? V-(a)r [NEG: -mas] ???????????????? 
 ??????? ??? 
?? 
??? 
 ?????? 
?? ?? ??? ??? ??? ???? 
?? ?? ?? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
????? V-(a)r [NEG: -mas]???????????????????????????
????????? (2.1.5 ?? (2.54), (2.55) ???) ????????????????
???????????????????? ((4.83), (4.87), (4.88))???????????
????????????((4.86); ???????????????)??????????
?????????????????????????? (4.84) ???????????
??? V-(a)r [NEG: -mas]????????????? 1????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????? (4.83) ???????? 
                                                        
128 ?????-(y)ol (?????????????-yol?????????: so‘ra-yol-???????) 
???????? V-a ol- [V-CVB take] ????????????? (?? 82???)? 
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(4.83) [11 avgust-ga o‘t-ar]    tun-da   Toshkent metro-si-ning   Pushkin 
August-DAT pass-PTCP.FUT night-LOC NAME  metro-3.POSS-GEN NAME 
 
stantsiya-si  yaqin-da  1974 yil-i     o‘rnat-il-gan    Aleksandr Pushkin 
station-3.POSS close-LOC    year-3.POSS  put-PASS-PTCP.PAST  NAME  
 
haykal-i   demontaj  qil-in-di-ø. 
statue-3.POSS dismantling do-PASS-PAST-3 
?8 ? 10 ????? (lit. 8 ? 11 ?????) ?????????????????
?????1974???????????????????????????????? 
(12_08_2015: 15) 
 
??????????????10???????????????????11 avgust-ga 
o‘t-ar kechasi???????????????????? kechasi129? (4.83) ???? tun-
da????????????????????????????? 
???tez+yur-ar poezd????? (lit. ??????)??? (4.84) ?????????
????V-(a)r [NEG: -mas] ?????????????? 14?????9?????130? 
 
(4.84) Toshkent-dan Qarshi-ga [tez+yur-ar]    poezd qatna-y   boshla-di-ø. 
NAME-ABL  NAME-DAT fast+move-PTCP.FUT train  go.and.come start-PAST-3 
??????????????????????????(23_08_2015: 3) 
 
????2.1.5?? (2.60) ???????????????? tez???????????
????????????????????????? tez??????????????
???? tez???????????????? 
????tez+yur-ar???????????????????????????????
??????????????????????????????????????(4.85) 
?????????????????????????????????? 1?????
???????????????????????(4.85) ??????????????
????tez+yur-ar?????????????????????????? 
 
                                                        
129 ??? kecha-si [night-3.POSS] ????????????1.4.1.2?? (1.24) ??? (Boeschoten (1998: 
369) ?????????????? 3?????? -i/-si?????????) ???? 
130 (4.84) ? 2015? 8? 23??????????? (https://www.ozodlik.org/a/27203951.html [????? 
2019/10/18]) ????????(4.84) ???? tez+yur-ar poezd????????? 3?????????
???2016? 3? 28???? (https://www.ozodlik.org/a/27639432.html [????? 2019/10/18]) ???6
???? 
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(4.85) [Tez+yur-ar]    poezd sekin harakatlan-yap-ti. 
fast+move-PTCP.FUT train  slowly move-PROG-3 
??????????????? 
 
????????????????(4.86) ???????? muhabbat???????
O‘ngla-b bo‘l-mas?????????????????????? 
 
(4.86) [O‘ngla-b bo‘l131-mas]  muhabbat-ga fido   bo‘l-ib   o‘t-yap=man, 
fix-CVB.SEQ be-PTCP.FUT.NEG love-DAT   sacrifice be-CVB.SEQ pass-PROG=1SG 
??????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 1550) 
 
???(4.86) ? Halima Xudoyberdiyeva?????? O‘tyapman...????????????
????????????? 
????????????????????? 29??????????????? 3?
??????????(4.87) ? (4.88) ? 2 ?????????????????????
???????? 
(4.87) ???????? o‘pqon??????? chiq-mas???????????????
????? 
 
(4.87) …  seni   past-ga  ― [tirik chiq-mas]     o‘pqon-ga itar-ib 
2SG.ACC under-DAT   living go.out-PTCP.NEG.FUT hole-DAT  push-CVB.SEQ 
 
tashla-sh-ga    intil-adigan   hasadchi-lar   ham top-il-a=di. 
throw-RECP-VN-DAT want-PTCP.NPST jealous.person-PL also find-PASS-NPST=3 
?(??) ?????????????????????????????????
????(BeshQiz_va_BirYigit: 2403) 
 
????????????????[tirik chiq-mas] o‘pqon???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
???(4.88) ????????(4.88) ?? turar joy?????????????????
???????????????????????????????????????? (2.1.5
?? (2.55) ???)?  
                                                        
131 Ibrahim (1995: 207) ?????V-(i)b bo‘l- ???????????????? 
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(4.88) ko‘plab [tur-ar]    joy  va maktab-lar qur-il-ib,      Qarshi 
many  stand-PTCP.FUT place and school-PL  build-PASS-CVB.SEQ NAME 
 
cho‘l-i     obodonlashtir-il-gan=ø. 
wildness-3.POSS prosper-PASS-PRF=3 
????? (lit. ?????) ???????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 290) 
 
4.6.5 ?????? V-(u)vchi 
???? 35?????????????????????? V-(u)vchi????????
????V-(u)vchi?????????????????????????????????
?????????????????? V-(u)vchi ??????????????????
???????????????????????? (????????????????
?????????????????(Bodrogligeti 2003: 638); ?????2.1.6? (2.72) ?
?????????)???????????????????????????????
??????? 
 
? 35: ?????? V-(u)vchi???????????????? 
 ??????? ??? 
?? 
??? 
 ?????? 
?? ?? ??? ??? ??? ???? 
?? ?? ?? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
?????????????????????????????????????
? (4.89) ???????? (4.90) ?????(4.89) ????????? guruh-lar-i???
??????? ber-uvchi???????????????? 
 
(4.89) … viloyat  hokim-i  [bedarak   muhojir-lar oila-si-ga     huquqiy yordam 
province ruler-3.POSS without.trace emigrant-PL family-3.POSS-DAT legal  help  
 
ber-uvchi]  guruh-lar-i-ni    ham tashkil   qil-gan=ø. 
give-PTCP.AGT group-PL-3.POSS-ACC also organizing do-PRF=3 
??????????????????????????????????????
????(20_08_2014: 13) 
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????(4.90) ????????? hid-i???????? ko‘zg‘at-uvchi?????????
??????? 
 
(4.90) Dasturxon-ga  osh  tort-il-di-ø,   u-ning  [ishtaha 
tablecloth-DAT  pilaf  pull-PASS-PAST-3 3-GEN  appetite 
 
ko‘zg‘at-uvchi]   hid-i    cho‘l-ga   yoy-il-di-ø. 
stimulate-PTCP.AGT  smell-3.POSS wildness-DAT spread-PASS-PAST-3 
??????????????????????????????????????
???(BeshQiz_va_BirYigit: 914) 
 
?????????????????????????(4.91) ?????? o‘chir-uvchi
??? (?)????????? o‘t???????????????????????O‘t o‘chir-
uvchi-lar????? (lit. ???) ?????????????? (2.1.6?;???????
??????????????????????????(Bodrogligeti 2003: 638)) ????
????????????????????? 
 
(4.91) [O‘t o‘chir-uvchi-lar-ga]   ko‘ra132,  yong‘in taxminan bir soat   
fire put.out-PTCP.AGT-PL-DAT according fire   about  one hour   
 
ich-i-da     bartaraf qil-in-gan=ø. 
inside-3.POSS-LOC arrange do-PASS-PRF=3 
???? (lit. ?????) ??????????????????????? 
(18_09_2015: 45) 
 
????????????????????????????????????????
???????????????? (4.92) ?????????(4.92) ?????????
???????????????? 1?????(4.92) ???? ol-uvchi-lar???????
???? Xizmat-ni?????????????????? Xizmat????????????
?? (1.5.2.3 ??? 10 ???)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
  
                                                        
132 ko‘ra (< ko‘r-a [see-CVB]) ?????????????????????? 
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(4.92) [Xizmat-ni  ol-uvchi-lar] 
service-ACC  take-PTCP.AGT-PL 
??????????? 
(https://www.uba.uz/uz/contacts/call-center/??????: 2018/05/19?) 
 
4.6.6 ??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] 
V-(i)sh [NEG: V-maslik] ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (????????
??2.2.1.1?? (2.96) ? (2.97) ???)???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
? 36: ??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????????????? 
 ??????? ??? 
?? 
??? 
 ?????? 
?? ?? ??? ??? ??? ???? 
?? ?? ?? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
?? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????
?????????? ((4.93) ~ (4.95)) ? 8?????????????? ((4.96) ~ (4.99)) 
? 6??????????? (????? 29???)????V-maslik?????? 
?????????????????????????????????????? 1?
??????????????133?(4.93) ???????? mashina-si???????? ter-
ish?????????????????????(4.93) ????????????????? 
 
(4.93) [paxta ter-ish]  mashina-si-ni 
cotton gather-VN machine-3.POSS-ACC 
???????(BeshQiz_va_BirYigit: 4977) 
 
(4.94) ???????? uskuna-si???????? ber-ish???????????????
                                                        
133 ?????????????????????????????????????????????
????? (?????1.4.1.1?? (1.13) ? (1.14) ???)? 
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???????(4.94) ?????????????????? 
 
(4.94) [dam ber-ish] uskuna-si 
breath give-VN equipment-3.POSS 
????????(BeshQiz_va_BirYigit: 4196, 4207) 
 
(4.95) ???????? vazirlig-i??????? muhofaza qil-ish????????????
?????????(4.95) ??????????????????? 1????? 
 
(4.95) [Mehnat  va aholi-ni  ijtimoiy muhofaza qil-ish] vazirlig-i 
work   and people-ACC social  protection do-VN  ministry-3.POSS 
???????? (lit. ?????????????)?(14_08_2015: 23) 
 
(4.96) ???????? maskan-lar-i???????? ol-ish??????????????
???????????????????????????????? 
 
(4.96) [dam ol-ish]  maskan-lar-i 
rest  take-VN place-PL-3.POSS 
????? (lit. ???????)?(05_08_2015: 23) 
 
(4.97) ???????? shahobcha-lar-i????????? quy-ish???????????
?????????????? 
 
(4.97) [avtomobil-lar-ga yonilg‘i quy-ish] shahobcha-lar-i  
car-DAT     fuel   pour-VN section-PL-3.POSS 
????????? (lit. ????????)?(13_08_2015: 19) 
 
(4.98) ???????? inshoot-lar-i???????? boyit-ish?????????????
?????????????? 
 
(4.98) [uran-ni  boyit-ish] inshoot-lar-i 
uran-ACC  enrich-VN building-PL-3.POSS 
???????? (lit. ??????????)?(27_08_2015: 23) 
 
(4.99) ???????? punkt-lar-i?????????? o‘tkaz-ish???????????
?????????? 
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(4.99) [chegara o‘tkaz-ish] punkt-lar-i 
border  pass-VN  point-PL-3.POSS 
?????????(28_08_2015: 11) 
 
????????????????????????????????????????
??????? V-(i)sh?????????????????? (? 116?? 102?; 88%)?
??????? (1992) ?????????? (4.3.3?) ????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
?? (1992) ??????????????????????????????????
??????????????????(4.25) ~ (4.27) ??? 107???? 109??????
??????????????????????????????????????????
?????????? (??????????????????????????????
???????????)?1??????????????????????? (4.100) ?
????(4.100) ??????? istak???????? 
 
(4.100) Eron tomon-i    [O‘zbekiston-ga neft   sot-ish] istag-i-ni 
Iran  direction-3.POSS Uzbekistan-DAT crude.oil sell-VN  hope-3.POSS-ACC 
 
birinchi marotaba shu yil-ning avgust  oy-i-da      ma‘lum 
first   time   that year-GEN August  month-3.POSS-LOC information 
 
qil-gan    edi-ø. 
do-PTCP.PAST COP.PAST-3 
??????????????????? (???) ??????????? 8??
????????(16_09_2015: 16) 
 
2?????????????????????? (4.101) ?????(4.101) ?????
?? ehtimol????????? 
 
(4.101) Xushnud Xudoyberdiyev norasmiy manba-lar-ga  taya-n-gan      hol-da 
NAME        unformal source-PL-DAT  support-PASS-PTCP.PAST state-LOC 
 
[natija-lar-ning 18 avgust-da  chiq-ish]  ehtimol-i     yuqori ekan-i   
result-PL-GEN    August-LOC  go.out-VN possibility-3.POSS high  COP-3.POSS 
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haqida  yoz-di-ø. 
about  write-PAST-3 
???????????????????????????????????? 8?
18?????????????????????(18_08_2015: 19) 
 
????????????????????????????????((4.29), (4.30), (4.31))
????????????????????????????????? (natija, oqibat) ?
?????????(4.102) ? natija ????????????????? [mamlakat janub-
i-da daryo suv-i ko‘tar-il-ish-i]?????????? (lit. ?) ???????????? natija-
si???????????????????????? qirg‘oq-qa yaqin hudud-lar-ni suv bos-
ish-i?????????????????????????? 
 
(4.102) … O‘zbekiston Favqulodda vaziyat-lar vazirlig-i    [mamlakat janub-i-da 
Uzbekistan emergency state-PL  ministry-3.POSS state    south-3.POSS-LOC 
 
daryo suv-i    ko‘tar-il-ish-i]   natija-si-da    qirg‘oq-qa yaqin 
river  water-3.POSS lift-PASS-VN-3.POSS  result-3.POSS-LOC bank-DAT  close 
 
hudud-lar-ni suv  bos-ish-i-dan    ogohlantir-di-ø. 
side-PL-ACC  water step-VN-3.POSS-ABL alert-PAST-3 
????????????????????????? (lit. ?) ?????????
?????????????????????(10_07_2015: 11) 
 
(4.103) ???????????? oqibat????????????????? [Rossiya-ga 
qarashli A321 uchog‘-i Sinay yarim orol-i-da halokat-ga uchra-sh-i]???????? A321??
?????????????????????? oqibat-i???????????????
????????? uchoq bort-i-da bo‘l-ga 224 odam-ning barcha-si halok bo‘l-gan=ø????
???? 224???????????????????? 
 
(4.103) …[Rossiya-ga qarashli A321 uchog‘-i   Sinay yarim orol-i-da   
Russia-DAT belong  NAME plane-3.POSS NAME half  island-3.POSS-LOC  
 
halokat-ga  uchra-sh-i]   oqibat-i-da    uchoq bort-i-da    bo‘l-gan  
accident-DAT meet-VN-3.POSS result-3.POSS-LOC plane side-3.POSS-LOC be-PTCP.PAST 
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224 odam-ning barcha-si  halok bo‘l-gan=ø. 
person-GEN all-3.POSS dead  be-PRF=3 
????????? A321 ??????????????????????????
224????????????(02_11_2015: 17) 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?????????????????(4.104) ?????? ovoz???????????
?? [kontsert boshla-n-ish-i]?????????????????????????? 
 
(4.104) Alisher  ko‘cha-da [kontsert boshla-n-ish-i]   ovoz-i-ni   eshit-di-ø. 
NAME  street-LOC concert start-PASS-VN-3.POSS sound-3.POSS hear-PAST-3 
??????????????????? (????) ?????????? 
 
?????????????????(4.105) ????????????[Pekin-da o‘ta 
zaharli smog-ning paydo bo‘l-ish-i]??????????????????????????
?? sabab??????????????????? 
 
(4.105) [Pekin-da o‘ta  zaharli  smog-ning paydo   bo‘l-ish-i]  sabab-i 
NAME-LOC very  harmful smog-GEN appearance be-VN-3.POSS cause-3.POSS 
 
aniqla-n-di-ø 
make.clear-PASS-PAST-3 
??????????????????????????????? 
(http://kun.uz/uz/news/2017/01/09/pekinda-uta-zaarli-smogning-pajdo-bulisi-sababi-
aniklandi [?????: 2017/11/18]) 
 
?????????????????????????????? [president kasalaxona-
ga yot-ish-i]????????? (lit. ?????) ????????? xabar???????
????????? 
 
(4.106) Alisher  [prezident kasalaxona-ga  yot-ish-i]   xabar-i   eshit-di-ø. 
NAME  president  hospital-DAT  lie-VN-3.POSS news-3.POSS hear-PAST-3 
???????????????? (lit. ?????) ???????????? 
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? (????????????????????????????????
????????????????????????????? (4.53) ? (4.54) ???)? 
???????????????????? natija????? munosabat????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
natija???????natija? 3???????? -si134??? -da?????? natija-si-
da????????????????????????????? natija-si-da???????
????????????????? ((4.102), (4.107))??????? (4.102) ?????
????????????????? natija?????????????????????
??????????(4.107) ???????[Qor eri-sh-i-ning kuchay-ish-i]???????
?????(4.102) ?????????? 9?12 iyul kun-lar-i Termiz post-i-da Amudaryo suv-i 
400?430 santimetr-gacha kotar-il-ish-i?7? 9??? 12????????????????
? 400?? 430????????????????????????? 
 
(4.107) [Qor eri-sh-i-ning    kuchay-ish-i]      natija-si-da    9?12  
snow melt-VN-3.POSS-GEN become.strong-VN-3.POSS result-3.POSS-LOC 
 
iyul kun-lar-i   Termiz post-i-da    Amudaryo suv-i    400?430 
July day-PL-3.POSS NAME spot-3.POSS-LOC NAME   water-3.POSS 
 
santimetr-gacha kotar-il-ish-i    kut-il-ayap-ti. 
centimeter-until lift-PASS-VN-3.POSS  expect-PASS-PROG-3 
?????????????7? 9??? 12?????????????????
400?? 430????????????????????????(10_07_2015: 15) 
 
munosabat-i???????munosabat? 3???????? -i135??????? bilan???
?????????munosabat-i bilan?????? (lit. ???)?????????????
??????? munosabat-i bilan?????? (lit. ???)?????? 3 ?????? 
((4.108) ~ (4.110))?????????????????????????????????
??????????????? (?????????????????????????
?????????????????)???????????????????????
                                                        
134 ?????3???????????????????????????????????????
??????????? 
135 ?? 134???? 
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???????????????????????????? 3??????????(4.108) 
??????????? [1 avgust kun-i oliy o‘quv yurt-lar-i-ga  test sinov-lar-i o‘t-ish-i]?8?
1???????????????????????????????? Toshkent-da jamoat 
trasport-lar-i jadval-i-da o‘zgarish-lar bo‘l-a-di.?????????????????????
???????????? 
 
(4.108) [1 avgust  kun-i   oliy o‘quv yurt-lar-i-ga    test sinov-lar-i 
August  day-3.POSS top study nation-PL-3.POSS-DAT test candidate-PL-3.POSS 
 
o‘t-ish-i]    munosabat-i  bilan Toshkent-da  jamoat  trasport-lar-i 
pass-VN-3.POSS relation-3.POSS with  NAME-LOC  public  transport-PL-3.POSS 
 
jadval-i-da     o‘zgarish-lar bo‘l-a=di. 
timetable-3.POSS-LOC change-PL  become-NPST=3 
?8 ? 1 ??????????????????????????????????
??????????(13_07_2015: 7) 
 
(4.109) ??????????? [rus shoir-i …ko‘chir-il-ish-i]??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ber-gan?(???) ????????????? 
 
(4.109) Rossiya tashqi ish-lar  vazirlig-i-ning    [rus   shoir-i     
NAME  outer work-PL ministry-3.POSS-GEN Russian poet-3.POSS  
 
Aleksandr Pushkin-ga136 Toshkent-da  o‘rnat-il-gan    yodgorlik-ning 
NAME-DAT      NAME-LOC  put-PASS-PTCP.PAST  monument-GEN 
 
ko‘chir-il-ish-i]    munosabat-i  bilan ber-gan    bayonot-i-dan… 
move-PASS-VN-3.POSS relation-3.POSS with  give-PTCP.PAST state-3.POSS-ABL 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? (lit. ???) ????
????(12_08_2015: 7) 
 
(4.110) ??????????? [o‘z xohish-i-ga ko‘r-a nafaqa-ga chiq-ish-i]????????
                                                        
136 ??????? -ga??yodgorlik???????????????????????????????
??????????-ga?????????????Bodrogligeti (2003: 1080) ???? 
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???????????????????????????? Qoraqalpog‘iston Respublika-
si Madaniyat va sport ish-lar-i vazirlig-i tomon-i-dan vazifa-si-dan ozod et-il-gan=ø.??????
???????????????????????????????????? 
 
(4.110) Vazirlik sayt-i-da    keltir-il-ish-i-cha,     Marinika Bobonazarova 
ministry site-3.POSS-LOC bring-PASS-VN-3.POSS-ADVLZ NAME 
 
[o‘z  xohish-i-ga   ko‘r-a    nafaqa-ga  chiq-ish-i]    munosabat-i 
own  hope-3.POSS-DAT see-CVB.CNT pension-DAT go.out-VN-3.POSS relation-3.POSS 
 
bilan Qoraqalpog‘iston Respublika-si  Madaniyat va sport ish-lar-i 
with  NAME      republic-3.POSS cultural  and sport work-PL-3.POSS 
 
vazirlig-i    tomonidan137 vazifa-si-dan   ozod   et-il-gan=ø. 
ministry-3.POSS by     subject-3.POSS-ABL freedom do-PASS-PRF=3 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????(29_08_2015: 11) 
 
?????????????????????????????????????
??(4.111) ???????????[kuz-da…sug‘or-ish]????????????????
?????????????? taraddud???????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
(4.111) Yana bir-lar-i   esa [kuz-da   ek-il-gan      g‘allazor-dagi   
again one-PL-3.POSS also autumn-LOC seed-PASS-PTCP.PAST plowed.land-ADJLZ  
 
maysa-lar-ni    oziqla-b   sug‘or-ish] taraddud-i-da=ø. 
new.growth-PL-ACC feed-CVB.SEQ irrigate-VN preparation-3.POSS-LOC=3 
?????????????????????????????????? (lit. ?
????)?? 
 
4.6.7 ??? 
????????4.6.1??4.6.6????? 31?? 36?? 37???????????
                                                        
137 ????????? (1.4.2?) ????tomon-i-dan [side-3.POSS-ABL] ???????????????
??????????????????? 
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????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? V-(a)r [NEG: -mas] ????
????????????????????????? V-(a)r [NEG: -mas] ???????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
???????????????????????? V-gan?????? V-(a)yotgan??
????? V-adigan ? 3 ?????????????????????????????
????? (?????????? V-adigan???????????? (????????
?????; 3.4???))? 
???????? V-(a)r [NEG: -mas] ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
V-(u)vchi??V-(u)vchi???????????????????????????????
??????????? V-(a)r [NEG: -mas]??????????????????????
??? V-(u)vchi?????????????????????? 
??????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1??
???????????????4.6.6????? (4.93) ~ (4.99) ????????????
??????????????????????? 1?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
4.7 ?????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? (??????) ?????????????????????????????
????????????????????? (????????????2.1.1.3? (??
?) ??2.2.1.3? (???) ???)???????????????????? (2.1.1.2? 
(???) ??2.2.1.2? (???) ???) 
????4.7.1??4.7.6?????????????????????????????
???????? 1. ~ 3. ???????????? (????????????????
?????????????)? 
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1. ???????????????????????????????????? 
2. ??????????????????????????????????? (???
???????????) ?????? (??????????????????1.5.3.1
????) 
3. ??????????????????????? 
 
4.7.1??4.7.6??????????????????????????????(???
???????????????????) ?????????????????????
???????????????? (???????????????????0.5 ???
?)? 
 
4.7.1 ????? V-gan 
?????? (4.6.1?) ??????? V-gan??3????????????????
?????????4.7.1.1????????????????????4.7.1.2??????
???????????????4.7.1.3???????????????????????
????? 
 
4.7.1.1 ????????????? 
???????? V-gan??????????????????? (???V-gan??
?????????) ??????????????????????????????
??????????????????V-gan??????????????????
??????????4.6.1?? (4.51), (4.54), (4.58) ???? 
?????????????????V-gan???????????????????
??(4.112) ?????? topshir-gan??????????? don-ni??????????
?? 
 
(4.112) Aytganday, Ashur, [don-ni  topshir-gan]  hujjat-lar-ing-ni   to‘g‘rila-b, 
by.the.way NAME crop-ACC  pass-PTCP.PAST paper-PL-2SG-ACC  put.in.order-CVB.SEQ 
 
hokimlik-ka   hisob   ber-ish-ni  unut-ma. 
government-DAT calculation give-VN-ACC forget-NEG 
??????????????????????????????????????
???????(= (4.55)) 
 
??????????????(4.113) ????? yana???????? kel-gan????
???????? 
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(4.113) [Tokio-ga  yana kel-gan]    o‘quvchi-lar 
Tokyo-DAT again come-PTCP.PAST student-PL 
????????????? 
 
???V-gan?????????????????????? (????????????
??) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (??????
???1.6.3.1????)???????????????(4.114) ?????? tasvirla-n-gan
??????????? -n???????? 
 
(4.114) "Islomiy Davlat"(ID) guruh-i …  [shia ko‘ngilli-lar-i-ning   qatl   
Islamic state    group-3.POSS Shi’ah believer-PL-3.POSS-GEN murder   
 
et-il-ish-i     tasvirla-n-gan]   video surat-lar-ni   chiqar-di-ø. 
do-PASS-VN-3.POSS draw-PASS-PTCP.PAST video picture-PL-ACC take.out-PAST-3 
?IS ? (??) ????????????????????????????? (lit. 
???)??(= (4.49)) 
 
??????????????(4.115) ?????? yo‘nal-tir-gan?????????? -
tir???????? 
 
(4.115) [Wiki?izlov-ga     yo‘nal-tir-gan]     Prezident  qiz-i 
Wiki?investigation-DAT go.toward-CAUS-PTCP.PAST president  daughter-3.POSS 
?Wiki??????????????(13_03_2014: 92) 
 
??????????????(4.116) ?????? tani-sh-gan?????????? -sh
???????? 
 
(4.116) [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-gan]     o‘qituvchi 
new  student  with  know-RECP-PTCP.PAST  teacher 
??????????????? 
 
??????????????(4.117) ?????? yuv-in-gan?(?????) ?????
?? -in???????? 
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(4.117) [sovuq suv-da   yuv-in-gan]     o‘quvchi-lar 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PAST student-PL 
?????? (?????) ???????? 
 
??????????????(4.118) ?????? o‘qi-ma-gan???????????
-ma???????? 
 
(4.118) [u-ning kitob-i-ni     o‘qi-ma-gan]    o‘quvchi-lar 
3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-NEG-PTCP.PAST student-PL 
???????????????? 
 
???????????????4.6.1? (??????) ??????????????
?? V-gan??? 11 ???????????????????????????????
??? 11???(4.47) ???????????????????? 
 
 
? 11: (4.47) ????????????? 
 
4.7.1.2 ?????????????? 
???????? V-gan?????????????????????? (???V-gan
???????????) ????????????????????????????
????????????????V-gan???????????????????
??(4.119) ?????? o‘qi-gan-lar???? (?) ????????? U-ning kitob-i-ni
????????????? 
 
(4.119) [U-ning kitob-i-ni     o‘qi-gan-lar]   bilan ko‘rish-di-m. 
3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.PAST-PL with  meet-PAST-1SG 
???????????????????? 
 
??????????????(4.120) ????? yana???????? kel-gan-lar??
???: murojaat qil-???? 
???: kel-gan???? 
??? ???
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? (?) ??????????? 
 
(4.120) [Tokio-ga  yana kel-gan-lar]   bilan ko‘rish-di-m. 
Tokyo-DAT again come-PTCP.PAST-PL with  meet-PAST-1SG 
???????????????????? 
 
???V-gan?????????????????????? (????????????
??) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (??????
???1.6.3.1????)???????????????(4.121) ?????? tarjima qil-in-
gan-lar-i?????? (??)?????? -in???????? 
 
(4.121) [O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-gan-lar-i-ni]        
Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.PAST-PL-3.POSS-ACC  
 
o‘qi-di-m. 
read-PAST-1SG 
????????????????? (??) ?????? 
 
??????????????(4.122) ?????? tur-g‘iz-gan-lar????? (?)???
? -g‘iz ???????? 
 
(4.122) [Shu  o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-gan-lar]     bilan ko‘rish-di-m. 
that  student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PAST-PL with  meet-PAST-1SG 
?????????????????????? 
 
??????????????(4.123) ?????? tani-sh-gan-lar?????? (?) ?
????? -sh???????? 
 
(4.123) [Yangi o‘quvchi bilan tani-sh-gan-lar]     bilan ko‘rish-di-m. 
new  student  with  know-RECP-PTCP.PAST-PL with  meet-PAST-1SG 
???????????????????????? 
 
??????????????(4.124) ?????? yuv-in-gan-lar?(?????) ??? 
(?) ?????? -in???????? 
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(4.124) [Sovuq suv-da   yuv-in-gan-lar]    bilan ko‘rish-di-m. 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PAST-PL with  meet-PAST-3 
?????????(?????)???????????? 
 
??????????????(4.125) ?????? qayt-ma-gan-lar-ning???????
????????? -ma???????? 
 
(4.125) … militsiya boshchilig-i-dagi    maxsus guruh vakil-lar-i          
police  leadership-3.POSS-ADJLZ special group representative-PL-3.POSS  
 
uy-ma?uy     yur-ib,     [xorij-dan qayt-ma-gan-lar-ning]     
home-INTENS?home move-CVB.SEQ abroad-ABL return-NEG-PTCP.PAST-PL-GEN   
 
yaqin-lar-i   bilan suhbatlash-moqda=ø. 
close-PL-3.POSS with  talk-CONT=3 
??????????????????????????????????????
?????????????????(20_08_2014: 88) 
 
?????????????????????????? ((4.59), (4.60)) ???????
???? V-gan??? 12?????????????????????????????
????? 12???(4.59) ???????????????????? 
 
 
? 12: (4.59) ????????????? 
 
????? V-gan??? 13???????????????????????????
????????????????????? 13 ???(4.125) ???????????
??????????? 
???: aniq raqam ber-il-gan-i yo‘q 
    ???????????? 
????????: jarohat ko‘r-gan-lar 
         ????? (?) ??? 
??? ???
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? 13: (4.125) ????????????? 
 
4.7.1.3 ????????????? 
???????? V-gan????????????????????? (???V-gan?
??????????) ??????????????????????????????
??????????????????V-gan ????????????????????
???4.6.1???? (4.63) ???? 
?????????????????V-gan ???????????????????
??(4.126) ?????? o‘qi-gan-lig-i?(?????) ???????????? u-ning kitob-
i-ni????????????? 
 
(4.126) [O‘quvchi-lar  u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-gan-lig-i] 
student-PL   3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS 
 
xabar-i-ni    eshit-di-m. 
news-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
??????????????????????????? 
 
??????????????V-gan??????????????????(4.127) ???
??? kel-gan-i?(?????) ?????? yana???????????? 
  
???: suhbatlash-moqda=ø 
   ??????? 
????????: xorij-dan qayt-ma-gan-lar 
        ??????? (?) ??? 
??? ???
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(4.127) [O‘quvchi-lar  Tokio-ga  yana kel-gan-i]      xabar-i-ni     
student-PL   Tokyo-DAT again come-PTCP.PAST-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
???????????????????????????? 
 
???V-gan?????????????????????? (????????????
??) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (??????
???1.6.3.1????)???????????????(4.128) ?????? tarjima qil-in-
gan-i?(????) ??????????? -in???????? 
 
(4.128) [Bu  kitob o‘zbek  til-i-ga       tarjima  qil-in-gan-i] 
this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.PAST-3.POSS 
 
xabar-i-ni    eshit-di-m. 
news-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
??????????????????????????????? 
 
??????????????(4.129) ?????? tur-g‘iz-gan-i?(???) ?????
????? -g‘iz???????? 
 
(4.129) [O‘qituvchi  shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-gan-i]       xabar-i-ni 
teacher   that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PAST-3.POSS  news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
???????????????????????????? 
 
??????????????(4.130) ?????? tani-sh-gan-i?(???) ??????
????? -sh???????? 
 
(4.130) [O‘qituvchi yangi o‘quvchi bilan tani-sh-gan-i]        xabar-i-ni 
teacher  new  student  with  know-RECP-PTCP.PAST-3.POSS  news-3.POSS-ACC 
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eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
?????????????????????????????? 
 
??????????????(4.131) ?????? yuv-in-gan-i?(?????) ????
? (?????) ????????? -in???????? 
 
(4.131) [O‘quvchi-lar  sovuq suv-da   yuv-in-gan-i]       xabar-i-ni 
student-PL   cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PAST-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
?????????????? (?????) ??????????????? 
 
??????????????(4.132) ?????? o‘qi-ma-gan-lig-i?(?????) ??
?????????? -ma???????? 
 
(4.132) [O‘quvchi-lar  u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-ma-gan-lig-i]    
student-PL   3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-NEG-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS  
 
xabar-i-ni    eshit-di-m. 
news-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
??????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????? (4.62) ?
?????V-gan??????????? 14 ????????????????????
?????????????? 14???(4.62) ???????????????????? 
 
 
? 14: (4.62) ????????????? 
???: aniklan-a-di???????? 
???: kel-gan-lig-i?????? 
??? ???
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4.7.2 ????? V-(a)yotgan 
?????? (4.6.2?) ??????? V-(a)yotgan??3??????????????
???????????4.7.2.1????????????????????4.7.2.2????
?????????????????4.7.2.3?????????????????????
??????? 
 
4.7.2.1 ????????????? 
???????? V-(a)yotgan??????????????????? (???V-
(a)yotgan???????????) ????????????????????????
????????????????????????V-(a)yotgan???????????
?????????????????4.6.2????? (4.65), (4.71) ???? 
?????????????????V-(a)yotgan??????????????????
???(4.133) ?????? bajar-ayotgan?????????????? o‘z sotsialistik 
majburyat-lar-i-ni???????????????????? 
 
(4.133) Korxona-lar-imiz-da    [o‘z  sotsialistik majburyat-lar-i-ni  sharif  bilan 
company-PL-1PL.POSS-LOC  own  socialistic duty-PL-3.POSS-ACC respect  with 
 
bajar-ayotgan]  ishchi-lar ko‘p=dir. 
carry.out-PTCP.PRS worker-PL many=COP.3 
????????????????????????????????????
???(= (2.42)) 
 
??????????????V-(a)yotgan??????????????????(4.134) 
?????? kel-ayotgan?????????? yana???????????? 
 
(4.134) [Tokio-ga  yana kel-ayotgan]  o‘quvchi-lar 
Tokyo-DAT again come-PTCP.PRS student-PL 
???????????????? 
 
???V-(a)yotgan???????????????????(4.135) ?????? o‘qi-yotgan
??????????? har ertalab???????????? 
 
(4.135) [har  ertalab  u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-yotgan] o‘quvchi-lar 
every morning 3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.PRS student-PL 
????????????????? 
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???V-(a)yotgan ?????????????????????? (?????????
?????) ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? (?????????1.6.3.1????)???????????????(4.136) ???
??? tuz-il-ayotgan??????????? -il???????? 
 
(4.136) [Yangi tuz-il-ayotgan]   korxona  “Universal Mobile Systems” yoki qisqacha 
new  form-PASS-PTCP.PRS company   NAME          or  short 
 
“UMS” deb atal-a=di. 
NAME  SUB be.called-NPST=3 
????????????? “Universal Mobile Systems” ?????? “UMS” ???
????(05_08_2014: 31) 
 
??????????????(4.137) ?????? tur-g‘iz-ayotgan??????????
? -g‘iz???????? 
 
(4.137) [shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-ayotgan]  o‘qituvchi 
that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PRS teacher 
??????????????? 
 
??????????????(4.138) ?????? tani-sh-ayotgan??????????
??? -sh???????? 
 
(4.138) [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ayotgan]   o‘qituvchi 
new  student  with  know-RECP-PTCP.PRS teacher 
?????????????????? 
 
??????????????(4.139) ?????? yuv-in-ayotgan?(?????) ???
??????? -in???????? 
 
(4.139) [sovuq suv-da   yuv-in-ayotgan]   o‘quvchi-lar 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PRS student-PL 
?????? (?????) ?????????? 
 
??????????????(4.140) ?????? bil-ma-yotgan????????? -ma
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???????? 
 
(4.140) Xirgoyi     qil-ib,   to‘pla-n-ayotgan   hosil-dan   zavqlan-ib,   
singing.in.low.tone do-CVB.SEQ gather-PASS-PTCP.PRS product-ABL enjoy-CVB.SEQ 
 
traktor-i-ni    qanchalik hayda-sa-ø  ham, [charcha-sh nima-lig-i-ni   
tractor-3.POSS-ACC how.much drive-COND-3 also be.tired-VN what-CNMLZ-3.POSS-ACC 
 
bil-ma-yotgan]   Ashur fermer-ga Lola  qo‘l silkit-ib    chaqir-di-ø: 
know-NEG-PTCP.PRS NAME farmer-DAT NAME hand shake-CVB.SEQ call-PAST-3 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 3686) 
 
???????????????4.6.2 ??4.7.2.1 ?????? (??????????
????) ??????????? V-(a)yotgan ???????????????????
?????????????????????????  (4.64) ~ (4.66), (4.68), (4.70) 
~ (4.72), (4.133), (4.136), (4.140) ???????????? 15 ?????????????
??????????????????????????????????? 15??(4.64) 
???????????????????? 
 
 
? 15: (4.64) ????????????? 
 
4.7.2.2 ?????????????? 
???????? V-(a)yotgan?????????????????????????
??? (???V-(a)yotgan???????????) ????????????????
????????????????????????????V-(a)yotgan??????
???????????????(4.141) ?????? qaynat-ayotgan??????? (?
???: sog‘ bo‘l-sin??????? 
    yasha-sin????????? 
???: yasha-yotgan??????? 
??? ???
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?)??????? qozon-ni??????????? 
 
(4.141) Bil-ma-y=di=ki,     [qozon-ni qaynat-ayotgan] men emas=ø,  Rahimahon 
know-NEG-NPST=3=SUB  pot-ACC boil-PTCP.PRS  1SG COP.NEG=3 NAME 
 
ovoz-i. 
voice-3.POSS 
?????????????????????????????????????????
(=(2.39)) 
 
??????????????(4.142) ????? yana???????? kel-ayotgan-lar
????? (?) ??????????? 
 
(4.142) [Tokio-ga  yana kel-ayotgan-lar]  bilan ko‘rish-di-m. 
Tokyo-DAT again come-PTCP.PRS-PL with  meet-PAST-1SG 
??????????????????????? 
 
???V-(a)yotgan ?????????????????????? (?????????
?????) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (???
??????1.6.3.1????)???????????????(4.143) ?????? tarjima 
qil-in-ayotgan-lar-i????????? (??)?????? -in???????? 
 
(4.143) [O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-ayotgan-lar-ni]   o‘qi-di-m. 
Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.PRS-PL-ACC read-PAST-1SG 
?????????????????????????? 
 
??????????????(4.144) ?????? tur-g‘iz-ayotgan-lar????? (?)?
??? -g‘iz ???????? 
 
(4.144) [Shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-ayotgan-lar]  bilan ko‘rish-di-m. 
that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PRS-PL with  meet-PAST-1SG 
????????????????????????? 
 
??????????????(4.145) ?????? tani-sh-ayotgan-lar???????? 
(?) ?????? -sh???????? 
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(4.145) [Yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ayotgan-lar]  bilan ko‘rish-di-m. 
new  student  with  know-RECP-PTCP.PRS-PL with  meet-PAST-1SG 
??????????????????????????? 
 
??????????????(4.146) ?????? yuv-in-ayotgan-lar?(?????) ?
???? (?) ?????? -in???????? 
 
(4.146) [Sovuq suv-da   yuv-in-ayotgan-lar]  bilan ko‘rish-di-m. 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PRS-PL with  meet-PAST-1SG 
????????? (?????) ?????????????? 
 
??????????????(4.147) ?????? o‘qi-ma-yotgan-lar????????
???????? -ma???????? 
 
(4.147) [U-ning kitob-i-ni     o‘qi-ma-yotgan-lar] bilan ko‘rish-di-m. 
that-GEN book-3.POSS-ACC read-NEG-PTCP.PRS-PL with  meet-PAST-1SG 
??????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????????V-(a)yotgan ???????????????????????????
????????????????????????????? 
 
4.7.2.3 ????????????? 
???????? V-(a)yotgan ????????????????????? (???V-
(a)yotgan???????????) ?????????????????????????
???????????????????????V-(a)yotgan?????????????
???????4.6.2????? (4.74) ?????V-(a)yotgan?????????????
? prezident???????????????? 
?????????????????V-(a)yotgan??????????????????
???(4.148) ?????? o‘qi-yotgan-lig-i?(?????) ??????????????
u-ning kitob-i-ni????????????? 
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(4.148) [O‘quvchi-lar  u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-yotgan-lig-i] 
student-PL   3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.PRS-CNMLZ-3.POSS 
 
xabar-i-ni]    eshit-di-m. 
news-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
????????????????????????????? 
 
??????????????V-(a)yotgan??????????????????(4.149) 
?????? kel-ayotgan-i?(?????) ???????? yana???????????? 
 
(4.149) [O‘quvchi-lar  Tokio-ga  yana kel-ayotgan-i]     xabar-i-ni     
student-PL   Tokyo-DAT again come-PTCP.PRS-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
??????????????????????????????? 
 
???V-(a)yotgan ?????????????????????? (?????????
?????) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (???
??????1.6.3.1????)???????????????(4.150) ?????? tarjima 
qil-in-ayotgan-i?(????) ????????????? -in???????? 
 
(4.150) [Bu  kitob o‘zbek  til-i-ga       tarjima  qil-in-ayotgan-i] 
this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.PRS-3.POSS 
 
xabar-i-ni    eshit-di-m. 
news-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
?????????????????????????????????? 
 
??????????????(4.151) ?????? tur-g‘iz-ayotgan-i?(???) ????
????????? -g‘iz???????? 
 
(4.151) [O‘qituvchi shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-ayotgan-i]      xabar-i-ni 
teacher  that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PRS-3.POSS  news-3.POSS-ACC 
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eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
??????????????????????????????? 
 
??????????????(4.152) ?????? tani-sh-ayotgan-i?(???) ????
???????????? -sh???????? 
 
(4.152) [O‘qituvchi yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ayotgan-i]     xabar-i-ni 
teacher  new  student  with  know-RECP-PTCP.PRS-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
????????????????????????????????? 
 
??????????????(4.153) ?????? yuv-in-ayotgan-i?(?????) ??
??? (?????) ???????????? -in???????? 
 
(4.153) [O‘quvchi-lar  sovuq suv-da   yuv-in-ayotgan-i]     xabar-i-ni 
student-PL   cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PRS-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
?????????????? (?????) ?????????????????? 
 
??????????????(4.154) ?????? o‘qi-ma-yotgan-lig-i?(?????) ?
??????????? -ma???????? 
 
(4.154) [O‘quvchi-lar  u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-ma-yotgan-lig-i]   
student-PL   3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-NEG-PTCP.PRS-CNMLZ-3.POSS  
 
xabar-i-ni    eshit-di-m. 
news-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
??????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????(4.74) ??????????????????????????????????
????????????? 16??????????????????????????
????????????????????????? 
 
 
? 16: (4.74) ????????????? 
 
4.7.3 ?????? V-adigan 
?????? (4.6.3?) ??????? V-adigan??2???????????????
??????????4.7.3.1????????????????????4.7.3.2?????
???????????????????????? 
 
4.7.3.1 ????????????? 
????????? V-adigan ????????????? (???V-adigan ?????
??????) ??????????????????????????????????
??????????????V-adigan???????????????????????4.6.3
????? (4.78) ????(4.78) ? V-adigan??????????? yadroviy yonilg‘i??
?????????????? 
?????????????????V-gan ???????????????????
??(4.155) ?????? bog‘la-ydigan???????????? Oqsaroy-ni????????
??????? 
 
(4.155) [Oqsaroy-ni Ko‘ksaroy bilan bog‘la-ydigan] yo‘l ta‘mir-i      boshlan-di-ø. 
NAME-ACC NAME   with  unit-PTCP.NPST way construction-3.POSS start-PAST-3 
?????????????????????????????(05_08_2015: 3) 
 
??????????????V-adigan??????????????????(4.156) ?
???: eshit-di-ø????? 
???: prezident har kun-i kasalaxona-ga qatna-yotgan-lig-i 
???????????????? 
??? ???
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????? kel-adigan??????? yana???????????? 
 
(4.156) [Tokio-ga  yana kel-adigan]   o‘quvchi-lar 
Tokyo-DAT again come-PTCP.NPST student-PL 
?(????) ???????????? 
 
???V-adigan?????????????????????? (??????????
????) ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (????
?????1.6.3.1????)???????????????(4.157) ?????? tarjima qil-
in-adigan?????????? -in???????? 
 
(4.157) [O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-adigan]   kitob 
Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.NPST book 
?????????????? 
 
??????????????(4.158) ?????? o‘ylan-tir-adigan?????????
??? -tir???????? 
 
(4.158) ? [Odam-ni o‘ylan-tir-adigan]   savol  ber-di-ng, ? deya  bir nuqta-ga 
person-ACC think-CAUS-PTCP.NPST question give-PAST-2SG  SUB  one point-DAT 
 
tik-il-gan-i-cha         Ashur fermer ohista so‘z  boshla-di-ø. 
sew-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-ADVLZ NAME farmer slowly word start-PAST-3 
??????????????????????????????????????
??????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 2045) 
 
??????????????(4.159) ?????? tani-sh-adigan????????? -
sh???????? 
 
(4.159) [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-adigan]    o‘qituvchi 
new  student  with  know-RECP-PTCP.NPST teacher 
?????????????? 
 
??????????????(4.160) ?????? yuv-in-adigan?(?????) ???
??? -in???????? 
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(4.160) [sovuq suv-da   yuv-in-adigan]    o‘quvchi-lar 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.NPST  student-PL 
?????? (?????) ??????? 
 
??????????????(4.161) ?????? to‘g‘ri kel-ma-ydigan?????? (lit. 
??????)?????? -ma???????? 
 
(4.161) … u-ning  ich-i-dagi     bir qism-i   bo‘l-gan     pul+kredit   
that-GEN inside-3.POSS-ADJLZ one part-3.POSS become-PTCP.PAST money+credit  
 
siyosat-i    [to‘g‘ri kel-ma-ydigan138]  bir yo‘l bilan ket-ayap-ti=da, 
policy-3.POSS  true   come-NEG-PTCP.NPST one way with  work-PROG-3=EMPH 
?????????????????????????? (lit. ??????) ??
???????????(01_07_2014: 89) 
 
???????????????4.6.3 ??4.7.3.1 ?????? (??????????
????) ???????????? V-adigan????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
????????????????????????????????????????
??????(4.77) ? (4.161) ???????????????????????????
???(4.77) ??????????????????????????????? (? 17)?
???(4.161) ?????????????????????????? (? 18)? 
 
 
? 17: (4.77) ????????????? 
 
                                                        
138 to‘g‘ri kel-????????????????????????? (lit. ?????)? 
???: ayt-ib bo‘l-??????? 
???: ayt-adigan???? 
??? ???
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? 18: (4.161) ????????????? 
 
????????????????????????????????????????
?????(4.76) ?????????? 19?????????????????????
?????????????????????????????? 
 
 
? 19: (4.76) ????????????? 
 
???????????????????????????????????????
???(4.80), (4.155), (4.158) ???????????? 20?????????????
???????????????????? 20??(4.80) ?????????????
??????? 
 
 
? 20: (4.80) ????????????? 
???: ket-???? 
???: to‘g‘ri kel-ma-ydigan??????? 
??? ???
???: boshla-sh-????? 
???: har  kun-i qil-adigan?????? 
??? ???
???: maqta-????? 
???: chiq-adigan???? 
??? ???
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(4.75) ?(4.78) 
????(4.75) ????????? Mongol Rally avto+marafon-i????????????
???????????????????????????????(4.78) ???????
? ombor?????????????????? 
 
4.7.3.2 ?????????????? 
????????? V-adigan ?????????????????????? (???
V-adigan???????????) ?????????????????????????
???????????????????V-adigan??????????????????
???4.6.3????? (4.82) ?????? ko‘r-ol-ma-ydigan-lar????????????
????????? bu o‘zgarish-lar-ni?????????????? 
??????????????(4.162) ????? yana???????? kel-adigan-lar??
? (?) ??????????? 
 
(4.162) [Tokio-ga  yana kel-adigan-lar]  bilan ko‘rish-di-m. 
Tokyo-DAT again come-PTCP.NPST-PL with  meet-PAST-1SG 
???????????????????? 
 
???V-adigan?????????????????????? (??????????
????) ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (????
?????1.6.3.1????)???????????????(4.163) ?????? tarjima qil-
in-adigan-lar-i?????? (??)???? -in???????? 
 
(4.163) [O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-adigan-lar-i-ni]    
Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.NPST-PL-3.POSS-ACC  
 
o‘qi-di-m. 
read-PAST-1SG 
????????????????????????? 
 
??????????????(4.164) ?????? tur-g‘iz-gan-lar????? (?)???
? -g‘iz ???????? 
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(4.164) [Shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-adigan-lar]   bilan ko‘rish-di-m. 
that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.NPST-PL with  meet-PAST-1SG 
?????????????????????? 
 
??????????????(4.165) ?????? tani-sh-adigan-lar????? (?) ?
????? -sh???????? 
 
(4.165) [Yangi o‘quvchi bilan tani-sh-adigan-lar]   bilan ko‘rish-di-m. 
new  student  with  know-RECP-PTCP.NPST-PL with  meet-PAST-1SG 
??????????????????????? 
 
??????????????(4.166) ?????? yuv-in-adigan-lar?(?????) ??
??? (?) ?????? -in???????? 
 
(4.166) [Sovuq suv-da   yuv-in-adigan-lar]    bilan ko‘rish-di-m. 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.NPST-PL with  meet-PAST-1SG 
????????? (?????) ??????????? 
 
??????????????(4.167) ?????? o‘qi-ma-yotgan-lar????????
???????? -ma???????? 
 
(4.167) [U-ning kitob-i-ni     o‘qi-ma-ydigan-lar]  bilan ko‘rish-di-m. 
that-GEN book-3.POSS-ACC read-NEG-PTCP.NPST-PL with  meet-PAST-1SG 
??????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????????V-adigan?????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
4.7.4 ????? V-(a)r [NEG: V-mas] 
4.6.4??? 34????????????? V-(a)r [NEG: V-mas] ???????????
?????????? 
???????? V-(a)r [NEG: V-mas] ????????????? (???V-(a)r???
????????) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? V-(a)r [NEG: V-mas] ?????????????? 
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?????????????????V-(a)r????????????????????
??(4.168) ??????? V-(a)r ?????? u-ning kitob-i-ni????????????
???????????????????(4.168) ?????????? 
 
(4.168) *[u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-r]    o‘quvchi-lar 
3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.FUT student-PL 
???????????? 
 
??????????????(4.169) ?????? kel-ar??????? yana?????
????????????????????????(4.169) ?????????? 
 
(4.169) *[Tokio-ga  yana kel-ar]     o‘quvchi-lar 
Tokyo-DAT again come-PTCP.FUT student-PL 
?(????) ???????????? 
 
????????????????????????4.6.4 ?? (4.87) ???[tirik chiq-
mas] o‘pqon?????????????????tirik????????? chiq-mas?????
????????????(4.87) ??????????????????????????
????????????????? V-(a)r [NEG: V-mas] ???????????????
????????????tez+yur-ar poezd????? (lit. ??????)??? (4.84) ???
?? tez???? yur-ar?????????????????? tez+yur-ar???????
???????????? tez ???????????????? (?????4.6.4 ?
? (4.84) ???)? 
???V-(a)r?????????????????????? (????????????
??) ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????V-(a)r???
?????????????? (??????????????) ???????????? 
?????????????(4.170) ?????? tarjima qil-in-ar?????????? -
in?????????????????? 
 
(4.170) *[O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-ar]     kitob 
Uzbek language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.FUT book 
?????????????? 
 
??????????????(4.171) ?????? tur-g‘iz-ar????????? -g‘iz?
????????????????????? 
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(4.171) *[shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-ar]     o‘qituvchi 
that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PRS teacher 
????????????? 
 
??????????????(4.172) ?????? tani-sh-ar?(?????) ?????
?????? -sh?????????????????????? 
 
(4.172) *[yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ar]     o‘qituvchi 
new  student  with  know-RECP-PTCP.FUT teacher 
?????????????? 
 
??????????????(4.173) ?????? yuv-in-ar?(?????) ?????
? -in?????????????????????? 
 
(4.173) *[sovuq suv-da   yuv-in-ar]     o‘quvchi-lar 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.FUT student-PL 
?????? (?????) ??????? 
 
??????????????????? V-(a)r?????? V-mas??????V-(a)r
??? -ma????????? 
???????????????4.6.4????????????????? V-(a)r [NEG: 
-mas] ??????????????????????????????????????
??????????????????? ((4.83), (4.87), (4.88))????????????
? (4.86)?????????????? (4.84) ????????? 
 
4.7.5 ?????? V-(u)vchi 
?????? (4.6.5?) ???????? V-(u)vchi??2??????????????
???????????4.7.5.1????????????????????4.7.5.2????
????????????????????????? 
 
4.7.5.1 ????????????? 
????????? V-(u)vchi??????????????????? (???V-(u)vchi
???????????) ?????????????????????????????
????????????????????????V-(u)vchi?????????????
???????????????????? V-(u)vchi ????????????????
???????????????? (????????????????????????
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????????????????????2.1.6??4.6.5?????????) 
?????????????????(4.174) ?????? tartib-ga sol-uvchi????? 
(lit. ?????)??????? sarmoyador-lar o‘rta-si-dagi kelishmovchilik-ni???????
??????????? 
 
(4.174) … va [sarmoyador-lar o‘rta-si-dagi   kelishmovchilik-ni tartib-ga  sol-uvchi] 
and capitalist-PL  middle-3.poss-ADJLZ disagreement-ACC order-DAT put-PTCP.AGT 
 
Vashington-dagi xalqaro   markaz-ga bu yuza-dan  shikoyat  qil-gan=ø. 
NAME-ADJLZ  international center-DAT this surface-ABL complaint do-PRF=3 
???????????????????(lit. ?????) ???????????
??????????????????(05_08_2014: 104) 
 
??????????????V-(u)vchi??????????????????(4.175) ?
????? kel-uvchi??????? yana???????????? 
 
(4.175) [Tokio-ga  yana kel-uvchi]   o‘quvchi-lar 
Tokyo-DAT again come-PTCP.AGT student-PL 
?(????) ???????????? 
 
???V-(u)vchi?????????????????????? (??????????
????) ????????????????????????????????????
??????????????? (?? (4.176) ~ (4.179) ????? ? ????????
?????????????????????????????????????????
????)???????????????(4.176) ?????? tarjima qil-in-adigan???
??????? -in?????????????????? 
 
(4.176) ? [O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-uvchi]   kitob 
Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.AGT book 
?????????????? 
 
??????????????(4.177) ?????? tur-g‘iz-uvchi??????????? 
-g‘iz??????????????????? 
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(4.177) ? [shu  o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-uvchi]   o‘qituvchi 
that  student-ACC  stand-CAUS-PTCP.AGT teacher 
????????????? 
 
??????????????(4.178) ?????? tani-sh-uvchi????????? -sh
?????????????????? 
 
(4.178) ? [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-uvchi]    o‘qituvchi 
new  student  with  know-RECP-PTCP.AGT teacher 
?????????????? 
 
??????????????(4.179) ?????? yuv-in-uvchi?(?????) ????
?? -in?????????????????? 
 
(4.179) ? [sovuq suv-da   yuv-in-uvchi]    o‘quvchi-lar 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.AGT student-PL 
?????? (?????) ??????? 
 
??????????????(4.180) ??????????????????????
? ((4.176) ~ (4.179)) ????????????????? 
 
(4.180) *[u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-movchi139]   o‘quvchi-lar 
3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.AGT.NEG  student-PL 
?????????????? 
 
?????????? V-(u)vchi?????? -ma??????????????????
? (Bodrogligeti 2003: 638)?????????????????? V-(u)vchi????? -ma
??????????? 
????????????????? -ma???? (4.181) ??????????(4.181) 
?????? muvofiq kel-movchi (< muvofiq kel-ma-uvchi)??????????????? 
 
(4.181) … ammo [o‘z  g‘oyaviy  maqsad-i-ga    muvofiq kel-movchi]    qator 
but  own  ideological purpose-3.POSS-DAT suitable come-PTCP.AGT.NEG many 
  
                                                        
139 o‘qi-movchi < o‘qi-ma-uvchi [read-NEG-PTCP.AGT] 
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epizod-lar-ni  tashla-b    o‘t-gan=ø140, 
episode-PL-ACC throw-CVB.SEQ pass-PRF=3 
?????????????????????????????????????
???(http://hozir.org/allamurotova-dilfuza.html?page=3 [?????: 2018/06/16]) 
 
???????????????4.6.5 ???????????? (?????????
?) ??????V-(u)vchi?????????????????????????????
?????????????????????????? 
?????????????????????????????????? (4.175) ??
??(4.175) ?????? kel-uvchi??????? yana???????????? 
??????????????????????????????????
??(4.89), (4.90) ???? 
 
4.7.5.2 ?????????????? 
????????? V-(u)vchi?????????????????????? (???
V-(u)vchi???????????) ????????????????????????
????????????????????V-(u)vchi????????????????
?????(4.182) ?????? o‘qu-vchi-lar??? (?) ????????? u-ning 
kitob-i-ni????????????? 
 
(4.182) [U-ning kitob-i-ni     o‘qu-vchi-lar]   bilan ko‘rish-di-m. 
3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.AGT-PL with  meet-PAST-1SG 
??????????????????? 
 
??????????????(4.183) ????? yana???????? kel-uvchi-lar??
? (?) ??????????? 
 
(4.183) [Tokio-ga  yana kel-uvchi-lar]   bilan ko‘rish-di-m. 
Tokyo-DAT again come-PTCP.AGT-PL with  meet-PAST-1SG 
???????????????????? 
 
???V-(u)vchi?????????????????????? (??????????
????) ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (???
                                                        
140 Ibrahim (1995: 197) ?????V-(i)b o‘t-????????????????????????????
????????? 
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??????1.6.3.1????)???????????????(4.184) ?????? tarjima 
qil-in-uvchi-lar-i?????? (??)?????? -in???????????(4.184) ???
? ? ???????????????????????????????????????
?????????????? 
 
(4.184) ? [O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-uvchi-lar-i-ni] 
Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.AGT-PL-3.POSS-ACC  
 
o‘qi-di-m. 
read-PAST-1SG 
????????????????? (??) ?????? 
 
??????????????(4.185) ?????? tur-g‘iz-uvchi-lar????? (?)??
?? -g‘iz ??????????????????? 
 
(4.185) [Shu  o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-uvchi-lar]    bilan ko‘rish-di-m. 
that  student-ACC  stand-CAUS-PTCP.AGT-PL  with  meet-PAST-1SG 
?????????????????????? 
 
??????????????(4.186) ?????? tani-sh-uvchi-lar?????? (?) ?
????? -sh??????????????????? 
 
(4.186) [Yangi o‘quvchi bilan tani-sh-uvchi-lar]    bilan ko‘rish-di-m. 
new  student  with  know-RECP-PTCP.AGT-PL  with  meet-PAST-1SG 
??????????????????????? 
 
??????????????(4.187) ?????? yuv-in-uvchi-lar?(?????) ?? 
(?) ?????? -in??????????????????? 
 
(4.187) [Sovuq suv-da   yuv-in-uvchi-lar]   bilan ko‘rish-di-m. 
cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.AGT-PL with  meet-PAST-1SG 
????????? (?????) ??????????? 
 
??????????????(4.188) ?????? o‘qi-movchi??????????? 
-ma?????????????????????(4.188) ???????????? 
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(4.188) *[u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-movchi]   bilan ko‘rish-di-m. 
3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.AGT.NEG with  meet-PAST-1SG 
??????????????????? 
 
??????????????????????? ((4.91), (4.92)) ????????? V-
(u)vchi?????????????????????????????????(4.91) ??
?????(4.92) ???????????????????????????? 
 
4.7.6 ??? V-(i)sh [NEG: V-maslik] 
4.6.6??? 36??????????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????????
???????????? 
?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ????????????????????? (?
??V-(i)sh ???????????) ????????????????????????
????????????????????????V-(i)sh??????????????
???????? (4.102), (4.103), (4.106) ???? 
?????????????????V-(i)sh ???????????????????
??(4.189) ?????? yarat-ish???????????? atom qurol-i-ni???????
?????? 
 
(4.189) … boyit-il-gan      uran-ni [atom qurol-i-ni      yarat-ish] 
enrich-PASS-PTCP.PAST uran-ACC  atom weapon-3.POSS-ACC make-VN 
 
maqsad-lar-i-da    ishlat-ish ehtimol-lar-i-ni     kamay-tir-a=di, 
purpose-PL-3.POSS-LOC use-VN  possibility-PL-3.POSS-ACC become.less-CAUS-NPST=3 
?????????????????????????????(27_08_2015: 23) 
 
??????????????V-(i)sh ??????????????????(4.190) ?
????? kel-ish-i?(?????) ???????? yana???????????? 
 
(4.190) [O‘quvchi-lar  Tokio-ga  yana kel-ish-i]    xabar-i-ni     
student-PL   Tokyo-DAT again come-VN-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
???????????????????????????? 
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???V-(i)sh??????????????????? (??????????????) 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (????????
?1.6.3.1????)???????????????(4.191) ?????? tarjima qil-in-ish-i
?(????) ??????????? -in???????? 
 
(4.191) [Bu  kitob o‘zbek  til-i-ga       tarjima  qil-in-ish-i] 
this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-VN-3.POSS 
 
xabar-i-ni    eshit-di-m. 
news-3.POSS-ACC hear-PAST-1SG 
??????????????????????????????? 
 
??????????????(4.192) ?????? tur-g‘iz-ish-i?(???) ???????
??? -g‘iz???????? 
 
(4.192) [O‘qituvchi shu o‘quvchi-ni  tur-g‘iz-ish-i]      xabar-i-ni 
teacher  that student-ACC  stand-CAUS-VN-3.POSS  news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
???????????????????????????? 
 
??????????????(4.193) ?????? tani-sh-ish-i?(???) ??????
????? -sh???????? 
 
(4.193) [O‘qituvchi yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ish-i]     xabar-i-ni 
teacher  new  student  with  know-RECP-VN-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
????????????????????????????? 
 
??????????????(4.194) ?????? yuv-in-ish-i?(?????) ????
? (?????) ???????? -in???????? 
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(4.194) [O‘quvchi-lar  sovuq suv-da   yuv-in-ish-i]     xabar-i-ni 
student-PL   cold  water-LOC wash-REFL-VN-3.POSS  news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
?????????????? (?????) ?????????????? 
 
??????????????(4.195) ????? -ma???????? o‘qi-maslig-i?(?
????) ???????????????? 
 
(4.195) [O‘quvchi-lar  u-ning  kitob-i-ni     o‘qi-maslig-i]    xabar-i-ni 
student-PL   3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-VN.NEG-3.POSS news-3.POSS-ACC 
 
eshit-di-m. 
hear-PAST-1SG 
????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????? 
(4.6.6?) ????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1???????????
???? ((4.93) ~ (4.99))?????????????????????????????
???????? 3?????????? 
???(4.102) ? (4.103) ??????????????????? 21??????
???????????????????????????? 21??(4.102) ?????
??????????????? 
 
 
? 21: (4.102) ????????????? 
 
???(4.105) ??????????????????????????? 22?????
???: bos-ish-i?(??) ??? 
???: ko‘tar-il-ish-i?(???) ???? 
??? ???
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?????????????? 
 
 
? 22: (4.105) ????????????? 
 
????(4.100), (4.101), (4.104) ?????????????????????????
?????????????????? 23????????????????????
????????????? 23??(4.100) ???????????????????? 
 
 
? 23: (4.100) ????????????? 
 
4.7.7 ??? 
4.7????????3??????????? 
 
1. ????????????????????????????????????? 
2. ??????????????????????????????????? (????
??????????; ???????????????1.5.3.1????) ?????? 
3. ????????????????????? 
 
?????????1. ? 2. ??????? 39??3. ?????? 40???????
???: aniqla-n-????????? 
???: Pekin-da o‘ta zaharli smog-ning paydo bo‘l-ish-i 
???????????????????? 
??? ???
???: ma‘lum qil-?????? 
???: sot-ish???? 
??? ???
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???????????????????????????? 39??????? (????
?????????????????????????????????????????
?????????????)?? 39?????????????????????????
????????????????????????????????????? (????
????????????????????????????????)????????
?????????????????????????????????? 
???? 40?????2? (2.1.2? ~ 2.1.6??2.1.1.2?) ????????????? 
40??????????? 
????? V-gan????????????????????????????????
?????????????????????????(? 40 ????????????
?) ????????????2.1.2???????? V-gan??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? V-gan?????????????? 
????? V-(a)yotgan ?????????????????????????????
???????????????????????????? (??????) ????
??2.1.3 ???????????????????????????????????? 
(??????) ?????????????????? 
?????? V-adigan??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (2.1.4
?) ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????? V-(a)r [NEG: V-mas]??4.7.4??????????????????????
??????????2.1.5?????????? Kononov (1960: 368) ?????????
???????????????????????????????????4.7.4????
?????????????????Kononov (1960: 368) ?????????????? 
?????? V-(u)vchi ??????????????????????????????
?? (????????????) ??????????????????????????
?????????(Bodrogligeti 2003: 638) ?????????????????????
??????????????(Abdurahmonov va boshq. 1975: 514) ?????????? 
??? V-(i)sh [NEG: V-maslik]???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????2.2.1.2???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 
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4.8 ???? 
?????4.4????? 2???????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Comrie (1989) ????????????? (2016: 218-234) ???????????????
?? (1992: 256-259) ???????????????????????????????
?????????????????????????? (?????4.3????)? 
??? 41 ?? 42 ??4.6.7 ?????? 37 ?? 38 ???????? 41 ?????
??????????????????????????????? V-gan??? V-(a)yotgan
?????????????????????????????????????????
????????? V-adigan????????????????????????????
V-(a)r [NEG: V-mas]?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? V-(u)vchi????????
????????????????????????????????????????
?? 
???????????? (? 42) ?????? V-(i)sh [NEG: V-maslik] ???????
????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????? V-gan???????????
?????????????????????????????????????????
?????(? 40?????????????) ????????????2.1.2?????
??? V-gan???????????????????????????????????
????????????????????????????????? V-gan?????
????????? 
????? V-(a)yotgan ?????????????????????????????
???????????????????????????? (??????) ????
??2.1.3 ???????????????????????????????????? 
(??????) ?????????????????? 
?????? V-adigan??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (2.1.4
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?) ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????? V-(a)r [NEG: V-mas]??4.7.4??????????????????????
??????????2.1.5?????????? Kononov (1960: 368) ?????????
???????????????????????????????????4.7.4 ???
???????????????? 
?????? V-(u)vchi ??????????????????????????????
?? (????????????) ??????????????????????????
?????????(Bodrogligeti 2003: 638) ?????????????????????
??????????????(Abdurahmonov va boshq. 1975: 514) ?????????? 
??????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????2.1.1.2
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
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5. ??? 
5.1 ???? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
????????????????5.2?????????????????5.3????
??????????????5.4?????????????????????????
?????????5.5?????????????5.6????????????????
????????????????????????????5.7???????????
?????????????????????5.8??????????????????
?????? 
 
5.2 ????? 
????????????????? (1.5.3.2.4????) ?????? i. - v. ????
??????????????? 
 
i. ???????????????????? 
ii. ???????????????????????????? 
iii. ????????????????? 
iv. ?????????????????? i. - iii. ????? 
v. ??????????????????????? 
 
Kononov (1960: 377-385) ???? A. ?? F. ?????????????141?????
?????????????????????????????? A. ?? F. ?????
???????Kononov (1960: 377-385) ?????????????????????? i. 
~ v. ????????????????????????????????? a ~ f? A. ?
? F. ???????????????????????? i ~ v???????? i ~ v ?
??????? 
???????????????Kononov (1960: 377-385) ??????????????
?????????Kononov (1960: 377-385) ???B. ? 4.? 8. ????? 1??????
?????????????????????????????????????????
?????? 2??????????????? Kononov (1960: 377-385) ???????
??????????????37????? 
                                                        
141 Kononov (1960: 377-385) ??????????????????????(Развернутое обстоятельство)
??????????????????????????????????????????????
?? 
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????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1 ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? (?????????????????????5.7
????)? 
 
A. ????? 
a-i. ??????????????????????:  
????????? ?? ??? ?? 
1. V-gan 
V-(i)sh 
vaqt/payt/chog‘ 
/zamon/mahal 
[time] 
-da  
[-LOC] 
?(V-gan) ?????? 
?(V-(i)sh) ?????? 
2. V-(i)sh old-i 
[front-3.POSS] 
-da/-dan 
[-LOC/-ABL] 
??????? 
3. V-gan/V-(i)sh ust-i  
[upper-3.POSS] 
-dan 
[-ABL] 
??????? 
 
a-ii. ??????????????????????????????:  
????????? ??? 
???????? 
?? 
4. V-gan 
V-(i)sh/V-moq 
-da  
[-LOC] 
?(V-gan) ?????? 
?(V-(i)sh/V-moq) ?????? 
5. V-gan/V-(i)sh -ga 
[-DAT] 
??????? 
6. V-gan -gacha 
[-ADVLZ] 
??????? 
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a-iii. ???????????????????: 
 ????????? ??? ??? ?? 
7. V-gan -dan 
[-ABL] 
keyin/so‘ng 
[after] 
?????? 
8. V-(i)sh -dan 
[-ABL] 
ilgari/burun/avval/oldin 
[before] 
??????? 
9. V-gan -dan 
[-ABL] 
beri/buyon [since] 
boshlab/tortib142[from] 
??????? 
10. V-gan/V-(i)sh -ga 
[-DAT] 
qadar/dovur 
[until] 
??????? 
11. V-gan/V-(i)sh  sayin/sari 
[in proportion to] 
???????? 
12. V-gan/V-(i)sh  bilan [with] ??????? 
13. V-gan/V-digan  bo‘lib143 
[in the capacity of] 
??????? 
 
a-iv. ??????????????????????: 
14. V-gan-dagi-dek [V-PTCP.PAST-ADJLZ-ADVLZ]?????????? 
15. V-gan/V-(i)sh hamon144 [V-PTCP.PAST/V-VN soon]???????? 
 
a-v. ???????????????????????: ?? 
 
B. ????? 
b-i. ??????????????????????: 
????????? ?? ??? ?? 
1. V-gan hol/tarz/ravish 
[state] 
-da  
[-LOC] 
?????????????? 
2. V-gan 
V-(i)sh 
ust-i 
[upper-3.POSS] 
-ga/-da 
[-DAT/-LOC] 
?(V-gan) ?????? 
?(V-(i)sh) ?????? 
 
  
                                                        
142 boshlab? tortib?????????????????? (boshlab < boshla-b [start-CVB.SEQ], tortib < tort-
ib [pull-CVB.SEQ])? 
143 bo‘lib?????????????????? (bo‘lib < bo‘l-ib [be-CVB.SEQ]) 
144 hamon?????????????hamon??????????????????????????
??1.4.1.2???????????????????????? (?) ????????????????
?????????????? 
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b-ii. ??????????????????????????????:  
????????? ??? 
???????? 
?? 
4. V-gan 
V-(i)sh 
-day/-de/-simon 
[-ADVLZ] 
?(V-gan) ??????? 
?(V-(i)sh) ??????? 
5. V-gan/V-(i)sh -cha [-ADVLZ] ??????? 
 
b-iii. ???????????????????: 
 ????????? ??? ??? ?? 
6. V-gan/V-(i)sh -dan 
[-ABL] 
ko‘ra 
[compared to] 
??????? 
7. V-gan 
V-(i)sh 
-ga 
[-DAT] 
qarshi 
[against] 
?(V-gan) ????????? 
?(V-(i)sh) ????????? 
8. V-gan 
V-(i)sh 
 kabi/singari 
[like] 
?(V-gan) ??????? 
?(V-(i)sh) ??????? 
 
b-iv. ??????????????????????: 
9. V-gan???????? 
10. V-(i)sh bilan birga/birlikda145/baravar [V-VN with together]????????? 
 
b-v. ???????????????????????: ?? 
 
C. ???????????? 
c-i. ??????????????????????: 
????????? ?? ??? 
1. V-gan/V-gan-lik oqibat-i/natija-si 
[result-3.POSS] 
-da  
[-LOC] 
 
c-ii. ??????????????????????????????:  
????????? ??? 
???????? 
?? 
2. V-gan/V-gan-lik/V-(i)sh 
V-maslik 
-dan [-ABL] ?(V-gan/V-gan-lik/V-(i)sh) ?????? 
?(V-maslik) ??????? 
 
                                                        
145 birga (< bir-ga [one-DAT])?????, birlik-da (< birlik-da [unity-LOC])????? 
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c-iii. ???????????????????: 
 ????????? ??? ??? 
3. V-gan/V-gan-lik/V-(i)sh  
 
uchun 
[for] 
4. V-gan/V-gan-lik/V-(i)sh 
 
sababli/sababdan/tufayli 
[because] 
 
c-iv. ??????????????????????: 
5. V-gan/V-gan-lik munosabat-i bilan [V-PTCP.PAST/V-PTCP.PAST-CNMLZ relation-3.POSS with] 
 
c-v. ???????????????????????: ?? 
 
D. ??????????????????? 
d-i. ??????????????????????: ?? 
 
d-ii. ??????????????????????????????:  
????????? ??? 
???????? 
1. V-(i)sh 
V-maslik 
-ga [-DAT] 
 
d-iii. ???????????????????: 
 ????????? ??? ??? 
2. V-(i)sh/V-moq 
 
uchun [for] 
 
d-iv. ??????????????????????: ?? 
d-v. ???????????????????????:  
3. V-sin uchun [V-IMP.3SG for] 
4. V-sin deb [V-IMP.3SG QT] 
 
E. ????? 
e-i. ??????????????????????: ?? 
e-ii. ??????????????????????????????: ?? 
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e-iii. ???????????????????: 
 ????????? ??? ??? ?? 
1. V-gan tomon [towards] ???????? 
 
e-iv. ??????????????????????: ?? 
e-v. ???????????????????????: ?? 
 
F. ??????????? 
f-i. ??????????????????  
????????? ?? ??? 
1. V-gan taqdir 
[fate] 
-da  
[-LOC] 
 
f-ii. ????????????????????????????  
????????? ??? 
???????? 
2. V-gan -da [-LOC] 
 
f-iii. ???????????????????: ?? 
f-iv. ??????????????????????: ?? 
f-v. ???????????????????????: ?? 
 
5.3 ????????? 
??5.2?? A. ~ F. ????? 37????????????????????37???
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????i.??
????????????????????????v.????????????????
???????????????i. ?????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
????? (?????????) ?????? 
????????????????????????????????????????
?? (?????????) ?????? 
 
?????????????????3?????????? 6???????????
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??????????????????????????????????????????
?? 1???????????????A. ??????????a-iii-7?????????
?????????? keyin/so‘ng??????????????a-iii-8??????????
??????? ilgari/burun/avval/oldin??????????? 
 
a-iii-7. V-gan-dan    keyin/so‘ng?????? 
V-PTCP.PAST-ABL  after 
a-iii-8. V-(i)sh-dan ilgari/burun/avval/oldin??????? 
V-VN-ABL before 
 
????????a-iii-7???????????????a-iii-8??????????????
???????? 
????????2??????????1??????? uchun??????????
???c-iii-3 (??) ???????????????????d-iii-2 (??) ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????5.6.2.3?????? 
 
c-iii-3. V-gan/V-gan-lik146/V-(i)sh      uchun???????(??) 
V-PTCP.PAST/V-PTCP.PAST-CNMLZ/V-VN for 
d-iii-2. V-(i)sh/V-moq  uchun???????(??) 
V-VN/V-VN   for 
 
????????c-iii-3?????????????d-iii-2????????????????
???????????????????????? 
2?????? -da?????????????a-ii-4 (??) ????????????
????? (?????????????????????????)????f-ii-2 (??) 
????????????????????????5.6.3.3?????? 
 
a-ii-4. V-gan-da?(V-gan) ?????? 
V-PTCP.PAST-LOC 
V-(i)sh-da/V-moq-da?(V-(i)sh/V-moq) ??????(??) 
V-VN/V-VN-LOC 
  
                                                        
146 ???????????? V-gan??? V-gan-lik ???????????????????????
?????????????? 49??-lik????????????????????????????
??????????????? 
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f-ii-2. V-gan-da??????(??) 
V-PTCP.PAST-LOC 
 
????????a-ii-4?????????????d-iii-3????????????147??
?????????????????????????? 
???????????????? 3? (6?) ???????5.4??????????
????????????????? 
 
5.4 ???? 
5.4????5.3????? 3? 6???????????????????????5.4.1
??????????????5.4.2??????????5.4.3????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? (???????????????????)??????????? (??????
?) ?????????????????????????????????? [  ] ??
???????????????????????????? 
 
5.4.1 ??????????? 
???????? V-gan-dan keyin/so‘ng [V-PTCP.PAST-ABL after]?????????????
?????????????????? V-gan ???????????????????
keyin/so‘ng???????? 1???????Kononov (1960: 310-312) ?????? 2??
????????????????????????????? Kononov (1960: 310-312)?
?????????????? keyin/so‘ng???????????????? 
?? (5.1) ? (5.2) ????????????(5.1) ?????? keyin????????
????????(5.2) ??so‘ng????????????? 
 
(5.1) [Imom    fotiha         o‘qi-b    bo‘l-gan-dan   keyin],  
prayer.leader first.chapter.of.the.Quran read-CVB.SEQ be-PTCP.PAST-ABL after   
 
mehmon-lar qimirla-gan-da,   oqsoqol  birpas    to‘xta-b  tur-ish-ga 
guest-PL   move-PTCP.PAST-LOC local.chief a.short.while stop-CVB  stand-VN-DAT 
  
                                                        
147 ??????????????? V-sa?????????? (1.5.3.2.1??? 13???) ????
?????? 
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imla-di-ø. 
gesture-PAST-3 
????????????????? (lit. ??????)????????????? 
(???????) ??????????????????(Kononov 1960: 378) 
 
(5.2) [Birnecha minut so‘zlash-gan-dan so‘ng] Yo‘lchi  so‘ra-di-ø… 
several   minute talk-PTCP.PAST-ABL after  NAME  ask-PAST-3 
??????????????????…?(Kononov 1960: 378) 
 
???????? V-(i)sh-dan ilgari/burun/avval/oldin [V-VN-ABL before]?????????
????????????????????5.2?? a-iii-8????????Kononov (1960: 
379) ?????? V-(i)sh?????????????????????????????
?? ilgari/burun/avval/oldin????????????? (Kononov 1960: 310) ??????
V-(i)sh ??????????? V-maslik ??????????? V-mas(-dan)148?????
?????????????????????? V-maslik???????????????
???????????????????????? (????5.6.1.3????)?????
???????????????????4????????? ilgari/burun/avval/oldin??
?????? 1????????Kononov (1960: 310) ?????? 4?????????
?????????????????????? Kononov (1960: 310) ?????????
?????? ilgari/burun/avval/oldin???????????????? 
?? (5.3) ?? (5.6) ????????????????????? V-maslik?????
?????? Kononov (1960) ? Bodrogligeti (2003) ?????????????????
??????(5.3) ?? ilgari?(5.4) ?? burun?(5.5) ?? avval?(5.6) ?? oldin????
?????????????????????(5.4) ?????????? V-mas????
????????????? V-(i)sh?????????????(5.4) ?????? V-mas
?????????????????????????????????????????
???????5.6.1.3?????? 
  
                                                        
148 V-mas(-dan) ??????-???????(-??)????????-????? -masdan (1.5.3.2.4??
? 15???)???????? (????? -dan????????? Kononov1960: 310???)????
??V-mas(-dan) ??????????-???????(-??)???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? V-mas??????????????? ((5.25) ???)???????????????? 
????2.1.5??3????????????????? V-mas?????????????????
??????????? (5.4) ?????????????????????????????????
V-mas?????????????? 
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(5.3) [Amr-ga  e’tiroz  et-ish-dan ilgari]  shu to‘g‘rida javob ber-sa-ngiz. 
order-DAT objection do-VN-ABL before  that about  answer give-COND-2PL 
??????????????????????????????(Bodrogligeti 2003: 291) 
 
(5.4) [Arava-ga o‘tir-mas-dan    burun] gugurt  yoq-ib… 
wagon-DAT sit-PTCP.FUT.NEG-ABL before match  light-CVB.SEQ 
????????? (lit. ??????) ???????????(Kononov 1960: 310) 
 
(5.5) Gulsumbibi [bu savol-ga   javob  ber-ish-dan  avval], kambag‘alchilik-dan 
NAME   this question-DAT answer  give-VN-ABL before poverty-ABL 
 
shikoyat  qil-di-ø. 
complaint do-PAST-3 
???????????????????????????????? 
(Kononov 1960: 310) 
 
(5.6) Sog‘-uvchi   xotin-lar  [sog‘-ish-dan oldin] sigir-ning emizik-lar-i-ni 
milk-PTCP.AGT woman-PL milk-VN-ABL before cow-GEN  teat-PL-3.POSS-ACC 
 
yog‘la-b    chiqar-di-ø. 
grease-CVB.SEQ take.out-PAST-3 
??????????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 294) 
 
5.4.2 ??????? 
?????? V-gan/V-gan-lik/V-(i)sh uchun [V-PTCP.PAST/V-PTCP.PAST-CNMLZ/V-VN for] ???
??????????????????? V-gan/V-gan-lik ???? V-(i)sh ????? 1 ?
?????????????????????? uchun?????????? 
?? (5.7) ~ (5.9) ??????????(5.7) ? (5.8) ???????????????
??????????(5.9) ??????????????? 
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(5.7) Men [bu yer-lar  bilan tanish bo‘l-ma-gan-im      uchun]bu daryo-ning qaysi 
1SG this place-PL with  known be-NEG-PTCP.PAST-1SG.POSS for  this river-GEN  which 
 
daryo ekan-i-ni    va ism-i-ni     ham bil-mas      edi-m. 
river  COP-3.POSS-ACC and name-3.POSS-ACC also know-PTCP.FUT.NEG COP.PAST-1SG 
???????????????????????????????????????
?????????????(Kononov 1960: 383) 
 
(5.8) …  [shun-day muhim  ma’lumot-ni unut-ib,    men-ga o‘z  vaqt-i-da  
that-like  important information  forget-CVB.SEQ 1SG-DAT own  time-3.POSS-LOC 
 
ayt-ma-gan-lig-ing        uchun] sen-ga  ikkinchi tanbeh …. 
say-NEG-PTCP.PAST-CNMLZ-2SG.POSS for   2SG-DAT second  scolding 
???????????????????????????????????????
?????(Kononov 1960: 304) 
 
(5.9) [Uy-i-ni     yig‘ishtir-ish uchun] shoshil-di-ø 
house-3.POSS-ACC tidy.up-VN  for   hurry.up-PAST-3 
??????????????(Abdurahmonov va boshq. 1975) 
 
?????? V-(i)sh/V-moq uchun [V-VN for] ????????????????????
V-(i)sh???? V-moq?????? (????2.3??????????????? V-moq
???????????)????????????? uchun??????????????
Kononov (1960: 302-304) ??????? uchun?????????????????? V-
maslik???????????? 
?? (5.10) ? (5.11) ??????????(5.10) ????????????? V-(i)sh?
???????????(5.11) ???????? V-maslik????????? 
 
(5.10) [Bola-ni  ol-ib     ket-ish uchun]  kel-ib-di. 
child-ACC take-CVB.SEQ leave-VN for   come-HS.PAST-3 
????????????????????????(Kononov 1960: 383) 
 
(5.11) [U-ni  uyal-tir-maslik     uchun] Yo‘lchi  tikil-ib    qara-ma-di. 
3SG-ACC be.ashamed-CAUS-VN.NEG for   NAME  stare-CVB.SEQ see-NEG-3 
?????????????????????????? (lit. ????????
?)??(Kononov 1960: 303) 
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5.4.3 ??????? 
5.4.3.1??????????????5.4.3.2????????????????????
??? 
 
5.4.3.1 ??? 
?????? (V-gan-da [V-PTCP.PAST-LOC]????????V-(i)sh-da/V-moq-da [V-VN/V-VN-
LOC]???????) ???????????????????????? V-gan????
V-(i)sh????? 1???????????? -da??????????????????
Bodrogligeti (2003: 601-606) ????????149??????? V-(i)sh?????????
???? V-gan ???????? V-(a)yotgan ????????????????????
????? V-gan???? V-(i)sh???????? V-(a)yotgan ????????????
?????????????????????? 
?? (5.12) ~ (5.14) ??????????(5.12) ??????????????? V-(i)sh
?????????????????? V-gan?????????(5.13) ????????
V-gan?????????(5.14) ???????? V-(a)yotgan????????? 
 
(5.12) Lekin [maktab-dan qayt-ish-im-da],    [Saydakbar o‘z  xat-i-ning 
but  school-ABL  return-VN-1SG.POSS-LOC NAME   own  letter-3.POSS-GEN 
 
natija-si   va javob-i-ni    so‘ra-gan-i-da],     haligi vokea-ni 
result-3.POSS and answer-3.POSS-ACC ask-PTCP.PAST-3.POSS-LOC that  event-ACC 
 
un-ga  ayt-ib    ber-di-m. 
3SG-DAT say-CVB.SEQ give-PAST-1SG 
??????????????????????????????????????
????????????????????(Kononov 1960: 378) 
 
(5.13) [U tur-gan-da],    hech  qanday hodisa  bo‘l-ma-di-ø. 
3SG stand-PTCP.PAST-LOC never how   event  be-NEG-PAST-3 
????????????????????????(Kononov 1960: 378) 
  
                                                        
149 ????Bodrogligeti (2003: 601, 605) ? V-gan-da? V-yotgan-da???? (gerund (verbal adverb)) ??
?????? 
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(5.14) [Ko‘cha-da o‘t-ayotgan-im-da]     meni  mashina ur-ib   ket-gan=ø 
street-LOC pass-PTCP.PRS-1SG.POSS-LOC 1SG.ACC car   hit-CVB.SEQ leave-PRF=3 
????????????? (lit. ?????????)????????????? 
(= (2.41)) 
 
???????????? (????? V-gan???? V-(i)sh???????? V-(a)yotgan) 
????????????????????????????????????5.6.3.3??
????? 
 
5.4.3.2 ??? 
??????????????????????????????????? V-gan??
???????????????? -da??????????????????? (???
??????? V-gan??????? V-gan??????)?????? 147???????
?????? V-sa ????????????????????????????????
????????????V-gan-da?????????? V-sa???????? edi???
?????? (???? (5.16) ? (5.18) ???)? 
???? (Kononov 1960: 413-5, Bodrogligeti 2003: 1249-54) ?????????????
??????? 1. ~ 3. ????????1. ?????2. ??????3. ????????
??? V-sa? 1. ~ 3. ?????????????V-gan???????????????
???????????????????? 
?????1. ????????????????Kononov (1960: 413) ???(??????
???) ?????????????????????????????????? V-gan
?????????????????????????V-gan?????????????
????????Bodrogligeti (2003: 1250) ??????????????????????
????????????????? V-gan???????????????? 
(5.15) ????????????????????????????? V-gan?????
??????????????? V-sa?????? (?????V-sa?????????
???? [  ] ?????)? 
 
(5.15) Hurmat  qil-sa-ng,    hurmat  ko‘r-a=san. 
respect   do-COND-2SG  respect  see-NPST=2SG 
????????????????? (lit. ?????)??(Kononov 1960: 413) 
 
?????2. ?????????????????Kononov (1960: 414) ????????
?????????????????????????????????????????
?????????? edi??????????????????????????? edi?
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????????????????????????????????  (?? (5.16) 
? (5.18) ???)????Bodrogligeti (2003: 1253) ???????????????????
????????????????????V-gan?????????? edi??????
??????V-gan??????????????????? 
(5.16) ~ (5.18) ????????????????????(5.16) ? (5.17) ??????
?? V-gan-da ???????????(5.16) ????????V-gan-da ????????
? edi????????(5.17) ??????? V-gan ??????? 
 
(5.16) [Urush bo‘l-ma-gan-da    edi-ø],   ko‘p  joy-lar-ni   ko‘r-ar    edi-k. 
war  be-NEG-PTCP.PAST-LOC COP.PAST-3 many place-PL-ACC see-PTCP.FUT PAST-1PL 
???????????????????????????? 
(Kononov 1960: 414, Bodrogligeti 2003: 1254) 
 
(5.17) [Mening siz-ga  munosabat-im     yomon  bo‘l-gan-da]   bun-day 
1SG.GEN 2PL-DAT relationship-1SG.POSS  bad   be-PTCP.PAST-LOC this-like 
 
gaplash-mas=di-m. 
talk-PTCP.FUT.NEG=PAST-1SG 
?????????????? (lit. ???????????????)??????
?????????(Bodrogligeti 2003: 1254) 
 
???(5.18) ?????????????? V-sa??????? edi????? 
 
(5.18) [Agarda bu xat  men-da bo‘l-sa  edi-ø],   men u-ni   siz-ga 
if    this letter 1SG-LOC be-COND COP.PAST-3 1SG 3SG-ACC 2PL-DAT 
 
ber-ar    edi-m. 
give-PTCP.FUT COP.PAST-1SG 
?????????????????????????????????? 
(Bodrogligeti 2003: 1253) 
 
?????3. ????????????????Kononov (1960: 415) ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Kononov (1960: 415) ?
???????V-gan-da ???????????? V-sa ?? (5.19) ??????????
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???Bodrogligeti (2003: 1252-1253) ????????????????????????
???????????V-gan-da?? (5.20) ??????? 
 
(5.19) Lekin fursat   bo‘l-sa-ø,  siz-niki150-ga  maxsus kel-a=man. 
but  opportunity be-COND-3 you-place-DAT  specially come-NPST=1SG 
????????????????????????????(Kononov 1960: 415) 
 
(5.20) [Agar urush bo‘l-ma-gan-da],   u  kishi  partiya-ga qayta  
if   war  be-NEG-PTCP.PAST-LOC that person party-DAT again 
 
tiklan-ar=di-ø 
restore-PTCP.FUT=COP.PAST-3 
????????????????????????????(Bodrogligeti 2003: 1253) 
 
????????(5.20) ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????(5.20) 
???????????????? 
???????????Kononov (1960: 413-5) ? Bodrogligeti (2003: 1249-54) ?????
???????????????????????????????????????? 1. 
~ 3. ????????1. ?????2. ??????3. ???????????? 2???
???????V-gan-da??????????????????????????? 43?
???Kononov (1960: 413-5) ????????????????????????Bodrogligeti 
(2003: 1249-54) ??????????????????????????????????
????????? (5.20) ???????????????????????? 
 
? 43: V-gan-da????????????? 
 Kononov (1960: 412-5) Bodrogligeti (2003: 1249-54) 
???? ?? ?? 
????? ?? ?? 
???? ?? ?? 
 
????????????????????????????????????????
???????????????V-gan-da ?????????????????????
???????????? 
 
                                                        
150 -niki?????? (1.4.1.3??? 7) ????????????????????????? 
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5.5 ????????????? 
?5.5????????????????? (5.4?) ???????????????? 
(2?) ?????????????????? 
5.4?????????????????????????????????????5.3
??????? 3? 6????????????? V-gan?????? V-(a)yotgan????
???? V-mas???? V-(i)sh?????? V-maslik?????????????? 44??
????????????????????????????????????? 44??
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
? 44: ??????????????????? 
 
 
??? 
??? ??? 
?? 
V-gan 
?? 
V-(a)yotgan 
???? 
V-mas 
 
V-(i)sh 
?? 
V-maslik 
5.4.1?
 
????? 
??????? 
? ? ? ? ? 
????? 
??????? 
? ? ? ? ? 
5.4.2?
 
??? 
??????? 
? ? ? ? ? 
??? 
???????? 
? ? ? ? ? 
5.4.3?
 
??? 
????? 
? ? ? ? ? 
??? 
????? 
? ? ? ? ? 
 
????5.4??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????2?????????????? ?????????????????
???????? (2.1.2?)?????????????????????????????
??????????????? (2.1.3?)??????????????????????
???????????????????????????????? (2.2.2 ?)????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
????5.6??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 
??????????5.7?????? 2??? (3??4?) ????????????
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?????????????????????????????????????????
?????? 3????????????: 1. ????????????????????
???????????????2. ????????????????????????
???????????3. ????????????????????????????
?? 
????5.8??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
5.6 ???????????????????????? 
?????????????????????????????????????5.6.1?
?????????????????5.6.2???????????????5.6.3????
???????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? (????????????????) ??????????????
????????????????????????????????????? 
 
5.6.1 ??????????? 
???5.6.1.1 ????????????????????????????????
??5.6.1.2??????????????????????????????????5.6.1.3
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
5.6.1.1 ?????? 
??????????????????????? (-dan keyin/so‘ng [-ABL after]????
?-dan ilgari/burun/avval/oldin [-ABL before]) ?????????????????????
??????????????????????? (?????? 20 ???????? 4
?)?????????????????????????????? V-gan ??????
?????????????? V-(i)sh?????? V-maslik???????? V-mas???
????????????????? (????5.4.1????)? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????? V-gan?????????????
?????????????? V-(i)sh ??????????? V-mas ?????????
????????????????????????? V-maslik ???????????
?? 
??? (5.21) ~ (5.25) ??????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??(5.21) ??????? V-gan???? keyin???????????(5.22) ?????
so‘ng???????? 
 
(5.21) [Rais bobo ket-gan-dan    keyin] qiz-lar  ishon-may     gazeta-ni  
leader father leave-PTCP.PAST-ABL after  girl-PL  believe-CVB.SEQ.NEG newspaper-ACC 
 
yana bir bor o‘qi-b    chiq-ish-di-ø. 
again one time read-CVB.SEQ go.out-RECP-PAST-3 
????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 4780) 
 
(5.22) Toshkent-ning Mirzo Ulug‘bek tuman-i-dagi    “Avayxon” masjid-i 
Tashkent-GEN NAME     district-3.POSS-ADJLZ  NAME   mosque-3.POSS 
 
[ta‘mirla-n-gan-i-dan     so‘ng] qayta och-il-di-ø. 
repair-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-ABL after  again open-PASS-PAST-3 
??????????????????????????????????????
??????????(09_11_2015: 9) 
 
????????????????????????????????????????
??????????????(5.23) ?????? V-(i)sh??????????? avval?
???(5.24) ????????????? oldin???? 
 
(5.23) … o‘z-i-ga    o‘t qo‘y-gan   shaxs … [o‘z-i-ga    o‘t qo‘y-ish-i-dan 
own-3.POSS-DAT fire put-PTCP.PAST person  own-3.POSS-DAT fire put-VN-3.POSS-ABL 
 
avval] Taraz151politsiya-si  tomon-i-dan    narkotik modda-lar saqla-sh-da  
before Taraz police-3.POSS direction-3.POSS-ABL narcotic matter-PL  maintain-VN-LOC 
 
gumonla-n-ib    qo‘l-ga ol-in-gan=ø. 
suspect-PASS-CVB.SEQ hand-DAT take-PASS-PRF=3 
???????????? (??) ??????????????????????
??????????????????(26_10_2015: 32) 
  
                                                        
151 ?????????????????????????????? 
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(5.24) Qotil  o‘q-i-dan     yaralan-gan-lar-dan   bir-i,   Merser  [o‘q 
murder  bullet-3.POSS-ABL injured-PTCP.PAST-PL-ABL one-3.POSS NAME  bullet 
 
ot-ish-dan  oldin]  kim-ning  qanday din-da    ekan-i-ni 
shot-VN-ABL before  who-GEN  how   religion-LOC COP-3.POSS-ACC 
 
so‘ra-gan-i     haqida  ayt-ib    ber-di-ø. 
ask-PTCP.PAST-3.POSS about  say-CVB.SEQ give-PAST-3 
???? (????) ??????????? 1 ????????????????
?????????????????????? (lit. ??????)?? 
(02_10_2015: 19) 
 
???(5.25) ????????? V-mas???????? burun???????????
?????????????????????????????????????????
??????? 
 
(5.25) Bu ajib    manzara-dan hayratlan-gan   qiz-lar ham [quyosh  
this astonishing landscape-ABL surprise-PTCP.PAST girl-PL also sun 
 
chiq-mas-i-dan        burun] o‘rin-lar-i-dan    tur-ish-ib, 
go.out-PTCP.FUT.NEG-3.POSS-ABL before  place-PL-3.POSS-ABL stand-RECP-CVB.SEQ 
 
lotok-dagi  muz-day suv-ga   yuv-in-ish-di-ø=da, 
flume-ADJLZ ice-like water-DAT wash-PASS-RECP-PAST-3=and 
?????????????????????????? (lit. ?????)?????
?????????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 1197) 
 
5.6.1.2 ????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? V-gan????????????
????????????????????? V-(i)sh ??????????? V-mas ??
?????????????????????????????? V-maslik???????
?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????152???
                                                        
152 ????????????1990????????????????????????? 
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?????????????????? (????? 20 ??????? 4 ?) ?????
???????????????????????????????? (????????
?)???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??? 3 ? (?? V-gan??? V-(a)yotgan???? V-(a)digan) ???? 1? V-(i)sh ?? 4
?????????????153???????????????????????????
???? -ma????????? (??? V-ma-gan?V-ma-(a)yotgan?V-ma-ydigan???? 
-maslik) ? 4?????????????? 
?????????????????????????????????  (5.6.1.1
? (5.25) ???)????????? 3?????????????? 1????????
? (V-maslik)???????? V-mas?? 9?????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????24???? 3??????????????? 
1 ??????????? (5.26) ?????????????????? (5.26) ???
????????????????-ma???????? V-ma-gan????????? 
 
(5.26) Shu-ning uchun [umumiy iqtisod  aniq  bozor iqtisodiyat-i-ga 
that-GEN for  general economy clear bazaar economics-3.POSS-DAT 
 
ochiq o‘t-ish  masala-si    hal  bo‘l-ma-gan-dan     keyin] u-ning 
open pass-VN problem-3.POSS solved become-NEG-PTCP.PAST-ABL after  that-GEN 
 
ich-i-dagi     bir qism-i   bo‘l-gan     pul+kredit siyosat-i   
inside-3.POSS-ADJLZ one part-3.POSS become-PTCP.PAST money+credit politics-3.POSS 
 
to‘g‘ri kel-ma-ydigan    bir yo‘l bilan ket-ayap-ti=da, 
truth  come-NEG-PTCP.NPST one way with  leave-PROG-3=EMPH 
?????????????????????????????????????
????? (lit. ??????????)??? (????) ???????????
?????? (??????) ?????????????????????? 
(01_07_2014: 86) 
                                                        
153 ????? V-(a)r, ???? V-mas, ??? V-(u)vchi??????????????????????
????????????? (5.4???????????????????????????????
???????????????????????????????????????2.1.5??2.1.6?
???)????????? V-mas????????????????????????? (?? 148??
?)? 
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??????????????V-ma-gan????????-ma???????? V-ma-yotgan
??????????????(5.26) ????????????????????????
?????????????????????????????154????Kononov (1960: 
310-312) ?????????????? V-(a)yotgan?????????????????
??????????????????????????? V-(a)yotgan ????????
?????????(5.26) ?????????????????????????????
?????? 
2??? 3??????????? ((5.23), (5.25)) ??? (???????5.6.1.1???
????)?(5.23) ?????????????????? V-(i)sh???????????
????????????V-(i)sh????????????? V-mas??????????
???????(5.25) ?????????????????????? V-mas??????
?????????????????V-mas????????? V-(i)sh?????????
????? V-adigan??????????? 
???Kononov (1960: 310) ???????????????????? V-maslik ???
????????????????????????(5.23) ? (5.25) ?????????
??? V-maslik??????????????????????????????????
??????????? 
 
5.6.1.3 ?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???? 45????????? 2????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
  
                                                        
154 ?????????????????????????????????????(5.26) ?????
???????????????????????????????????????????????
????????2019????????????????????????????????????
???? 
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? 45: ??????????????????? 
??? 
 
 
???????????? ???????????? 
????? 
V-gan 
 
V-gan?? 
??? 
V-(i)sh 
????? 
?? V-mas 
????? 
V-maslik 
???? ? ? ? ? ? 
?????? ? ? ? ? ? 
?????????? ? ? ? ? ? 
 
???? 45??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? V-(a)yotgan?????????????????Google??????
?????????????? V-(a)yotgan?????????? ((5.27), (5.28)) ????
???????155?????????????????????????????????
?? 
 
(5.27) Qirg‘iz  ommaviy axborot vosita-lar-i    soxta em+dori       
Kirghiz public  news  channel-PL-3.POSS fake  vaccination+remedy 
 
O‘zbekiston-dan ol-ib     kel-in-gani,    [u-ni  pulla-gan    
Uzbekistan-ABL take-CVB.SEQ come-PASS-CVB.SEQthat-ACC sell-PTCP.PAST  
 
ishbilarmon-ning mayda mol-lar  ommaviy nobud    bo‘l-ayotgan-i-dan   
expert-GEN   small livestock-PL common disappearance be-PTCP.PRS-3.POSS-ABL 
 
keyin] g‘oyib    bo‘l-gan-i     haqida xabar tarqa-t-gan=lar. 
after  disappearance be-PTCP.PAST-3.POSS about news spread.out-CAUS-PRF=3PL 
??????????????????????????????????????
????????????????????? (??????) ??????????
? (lit. ???????)???????????????????? 
(https://www.bbc.com/uzbek/lotin/2012/09/120924_latin_counterfeiting_vaccine?????
??2019/09/04? 
  
                                                        
155 ?????????? bo‘l-ayotgan?????????? bo‘l-ma-yotgan (bo‘l-????) ??? -dan
????????????? keyin???? so’ng (????????????) ??????????? 
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(5.28) [G‘arb-dan hech  qanday qo‘llov  bo‘l-ma-yotgan-i-dan    keyin] islomiy-lar 
west-ABL  never how   support be-NEG-PTCP.PRS-3.POSS-ABL after  Islamic-PL 
 
yordam-i  ortiqchalik qil-ma-y=di. 
help-3.POSS excess   do-NEG-NPST=3 
??? (??) ????????????? (lit. ???????????)????
?????????????????? 
 
??????????????????????????? V-(i)sh ???????? V-
mas?????????? V-maslik??????????????????????????
????? V-maslik????????????????????????????????
?????????????????????????? V-maslik???????????
???????? 
????????????????????????????????????????
????????? 
?????????????????Cristofaro (2003: 159) ?????????????
?156???????????????????????????????????????
?????????????????????? V-gan????????????????
????????????????????????????????? 
?????????????????Cristofaro (2003: 159) ?????????????
?157???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? V-(i)sh ????
??????????????????????? V-(i)sh ??????????????
???????? (??????? V-mas?????? V-maslik) ???????????
??????????????????????? Cristofaro (2003: 159) ????????
????????????????????????????? 
 
5.6.2 ??????? 
???5.6.2.1??????????????????????????????5.6.2.2?
?????????????????????????????????????????
???5.6.2.3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
                                                        
156 Cristofaro (2003: 159) ??????????????????“after” relations???????????
???Cristofaro (2003) ??? reltions? 2????????????????????? (SoA? State of 
Affirs?????; ?????? 68???)? 
157 Cristofaro (2003: 159) ??????????????????“before” relations??????????
???? 
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5.6.2.1 ?????? 
?????????? uchun????????????????158????? 46???
?????????? uchun????????????????????????????
?????????? 
 
? 46: ???????????????  
?? ?? ? 
??? V-(i)sh 39 2 41 
????? V-maslik 1 0 1 
????? V-gan 0 7 7 
? 40 9 49 
 
?????????? V-(i)sh?????????????????????? V-maslik?
????????????????????????????? V-gan?????????
???????????????????5.4.2????????????????? (5.4.2
?????? ((5.7) ~ (5.11)) ???)? 
???? 46???????????????????? V-(i)sh???????????
??????????????????????????(5.29) ?????? V-(i)sh ??
??? uchun???????????????????????????? 
 
(5.29) ? Yaxshi dam ol-inglar, ? deb Ashur fermer o‘rn-i-dan    tur-ib,  
good rest take-IMP.2PL QT NAME farmer place-3.POSS-ABL stand-CVB.SEQ 
 
[yot-ish uchun] ket-di-ø. 
lay-VN  for   leave-PAST-3 
????????????????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 1116) 
 
(5.30)? (5.31) ?????????????? V-(i)sh?????????????(5.30) 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??(5.30) ????? V-(i)sh ????? uchun ???????????????????
????????? 
                                                        
158??? uchun????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
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(5.30) Hazil?kulgi  bilan choy  ich-il-di-ø,     so‘ng [Lola-ning 
joke?laughing with  tea  drink-PASS-PAST-3 after  NAME-GEN 
 
ota?ona-si      ket-ish   uchun] o‘rin-lar-i-dan   tur-ish-di-ø. 
father?mother-3.POSS leave-VN  for   place-PL-3.POSS-ABL stand-RECP-PAST-3 
????????????????????????????????? (????
??) ???????????(BeshQiz_va_BirYigit: 2992) 
 
(5.31) ??????????????????????????????????????
???????(5.31) ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
(5.31) [Shu  ozgina yon-gan    joy-ni   o‘chir-ish uchun] qiz-lar  shun-day 
that  little  burn-PTCP.PAST place-ACC put.out-VN for   girl-PL  that-like 
 
qo‘rq-ib     ket-ish-di-ø=ki,    lotok yon-i-ga    o‘tir-ib 
be.afraid-CVB.SEQ leave-RECP-PAST-3=SUB flume side-3.POSS-DAT sit-CVB.SEQ 
 
qol-ish-di-ø. 
remain-RECP-PAST-3 
??????????????????????????????????????
??(????) ?????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 3307) 
 
???????? V-maslik????????????????????????????
???????????(5.32) ???????? V-maslik ????? uchun ??????
??? (???) ??????????????????????????? 
 
(5.32) … shirkat  shu kun-lar-da [qish mavsum-i-da   uzil-ish-lar bo‘l-maslig-i 
company that day-PL-LOC winter season-3.POSS-LOC stop-VN-PL be-VN.NEG-3.POSS 
 
uchun] bir qator chora-lar-ni  ko‘r-moqda=ø, … 
for   one many mean-PL-ACC see-CONT=3 
??????????? (???) ???????????????????????
???? (lit. ????????????)??(25_09_2015: 11) 
 
????????? V-gan????????????????????????????
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?????????????????????????????????? (5.33) ???
????? V-gan? uchun?????????????????????????????
???????????? 
 
(5.33) [Yangi versiya-ning  hajm-i   katta bo‘l-gan-i       uchun] 
new  explanation-GEN size-3.POSS big  become-PTCP.PAST-3.POSS for  
 
u-ning  surat-i-ni      to‘la  ber-ol-ma-y=miz 
that-GEN picture-3.POSS-ACC  fully  give-POT-NEG-NPST=1PL 
?????????????????????????????????????
????(13_03_2014: 124) 
 
???? (5.34) ???????? V-gan? uchun??????????????????
????????????? 
 
(5.34) Bizlar besh  qiz shu fermer dala-lar-i-da    amaliyot-ni   
1PL  five  girl that farmer field-PL-3.POSS-LOC practice-ACC   
 
o‘tkaz-di-k    va [yaxshi ishla-gan-imiz     uchun] har  bir-imiz  
carry.out-PAST-1PL and good  work-PTCP.PAST-1PL.POSS for   every one-1PL.POSS 
 
bitta-dan rangli televizor  ol-di-k … 
one-ABL color television  take-PAST-1PL 
???? 5 ???????????????????????????????1 ?
? 1???????????????(BeshQiz_va_BirYigit: 4997) 
 
5.6.2.2 ???????????????? 
????????? (? 46 ???)???? V-(i)sh ????????????????
?????? V-maslik????????????????????????? V-gan???
?????????????????????????5.4.2 ?????????????
????? 
????????????????????????????????????????
???????? V-adigan?????????????????????????????
???????????????????????????? V-(a)yotgan ???????
?????????????????????????????????????????
??????????????? V-maslik??????????????????????
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?????????????????????? 3??????? 1. ~ 3. ???????? 
 
1. ????????????? V-adigan??????????  
2. ???????????? V-(a)yotgan?????????? 
3. ???????????? V-maslik??????????  
 
??? 3????????????????2???????????????????
??????????????? 50 ? (?????????) ????????????
?????????????????????????????????????? (??
???????)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
??? 1. ????????????? V-adigan??????????????????
???????????????????????? V-adigan ????????????
????????????????????????????????????? V-adigan
????????????????????? (3 ? (???) ??? (3.4.1.1 ??3.4.1.2
?) ????????? V-adigan??????????)? 
??? 2. ???????????? V-(a)yotgan??????????????????
????????????????????? V-(a)yotgan ????????????
??(5.35) ??????(5.35) ???????? ishla-yotgan-lig-im???????????
????????? 
 
(5.35) Hozir [ishla-yotgan-lig-im      uchun] qo‘ng‘iroq-qa  javob 
now  work-PTCP.PRS-CNMLZ-1SG.POSS for   bell-DAT    answer 
 
ber-ol-ma-y=man. 
give-POT-NEG-NPST=1SG 
?????????????????????????? 
 
?????3. ???????????? V-maslik??????????????????
???????????????????? V-maslik?????????????????
???????????????????????????? (5.36) ?????????
???????????????? yog‘-ma-yotgan-lig-i?(??) ????????????
?????????????????????yog‘-maslig-i?(??) ??????????
????(5.36) ??????????????????????????????????
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??(5.36) ? yog‘-ma-yotgan-lig-i?(??) ??????????????????????
?????????(5.37) ? yog‘-maslig-i?(??) ??????????????????
???????????? 
 
(5.36) [Bu yil yomg‘ir umuman yog‘-ma-yotgan-lig-i      uchun] dehqon-lar  
this year rain   generally rain-NEG-PTCP.PRS-CNMLZ-3.POSS for   farmer-PL 
 
qiyina-l-moqda=lar. 
trouble-PASS-CONT=3PL 
????????????????????????? 
 
(5.37) [Bu yil yomg‘ir umuman yog‘-maslig-i    uchun] dehqon-lar  
this year rain   generally rain-VN.NEG-3.POSS for   farmer-PL 
 
qiyina-l-moqda=lar. 
trouble-PASS-CONT=3PL 
???? (??) ???????????????????????? 
 
5.6.2.3 ?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???? 47????????? 2????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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? 47: ??????????????? 
??? 
 
 
??? 
????????????????????? 
??? 
???????? 
??? 
?? 
V-gan 
??? 
?? 
V-(a)yotgan 
??? 
 
V-(i)sh 
??? 
?? 
V-maslik 
??? 
??? 
V-adigan 
??? 
 
V-(i)sh 
??? 
?? 
V-
maslik 
???? ? ? ? ? ? ? ? 
?????? ? ? ? ? ? ? ? 
????? ? ? ? ? ? ? ? 
??????
???? 
? ? ? ? ? ? ? 
 
???? 47??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? V-(a)yotgan????? (5.35) ??????? V-maslik???
?? (5.37) ?????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
Thompson, Longacre and Hwang (2007: 250) ??????????????????????
????????????????????? (????????????? uchun????
????????????????????)????????????????????
?????????????????????????????????? (motivating 
event) ??????????????????????????????????????
??????? 
???????????? (?? V-gan????? V-(a)yotgan) ???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? (?? V-gan???; (5.33), (5.34)) ????
????????????? (?? V-(a)yotgan???; (5.35)) ??????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? (????????????????) ??????
?????????????? (5.29)??????????????????? (5.30)??
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??????????????????? (5.31)???????????????????
????????(5.30) ??????????????????????????????
????????????(5.30) ????????????????????????? 
 
5.6.3 ??????? 
5.6.3.1???????? V-gan???????????????????5.6.3.2????
??? V-(a)yotgan??????? V-(i)sh??????????????????5.6.3.3?
????????????? 
 
5.6.3.1 ????? V-gan 
???5.6.3.1.1??????????????? V-gan???????????? (??
???V-gan???159???) ?????????????5.6.3.1.2???????????
????????????????????????? 
 
5.6.3.1.1 ?????? 
???????????????? V-gan???160??? 17????????????
???????? V-gan??????????????????????????V-gan?
????????????????????????????????????????
??(5.38) ? (5.39) ????????????????? (?????????????
?????????????)?????????????V-gan????????????
???????????????? 
 
(5.38) [Rais endi hayda-y=man  de-gan-da],    mashina-dagi telefon   jiringla-b  
leader now drive-NPST=1SG say-PTCP.PAST-LOC car-ADJLZ  telephone  sound-CVB.SEQ 
 
qol-di-ø. 
remain-PAST-3 
?????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 235) 
  
                                                        
159 ?????V-gan-da??????????????????V-gan???????? 
160 ??????????????????????????Xabar-lar-ga qara-gan-da,… [news-PL-DAT see-
PTCP.PAST-DAT] ????????????????? qara-gan-da????????????? (1.4.2?) 
?????? 
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(5.39) [Ozodlik muxbir-i    soat 20:00-lar-da Toshkent shahar yong‘in xavfsizlig-i 
NAME  reporter-3.POSS time     -PL-LOC Tashkent town fire   safety-3.POSS 
 
boshqarma-si bilan bog‘la-n-gan-i-da],      tashkilot   
office-3.POSS with  relate-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-LOC organization  
 
mas‘ul-lar-i-dan        bir-i    shu soat-lar-da  biznes   
person.responsible-PL-3.POSS-ABL one-3.POSS that time-PL-LOC business  
 
markaz-i-dagi    odam-lar-ni  qutqar-ish amaliyot-i  davom 
center-3.POSS-ADJLZ person-PL-ACC rescue-VN action-3.POSS continuation 
 
et-ayotgan-i-ni    ma‘lum  qil-di-ø. 
do-PTCP.PRS-3.POSS-ACC information do-PAST-3 
?Ozodlik??????? 20?????????????????????????
????? 1 ???????????????????????????????
????????????(18_09_2015: 50) 
 
????????????????? 3 ??????????????????1 ???
????????????????????????????????????? (5.38) 
? (5.39) ????????????????????????? ((5.38) ???telefon 
jiringla-b qol-di-ø????????????(5.39) ?? ma‘lum qil-di-ø?????????)? 
2 ????????????????????????????????????(5.40) 
????? (???????) ???? (??????????????????????
?????????????????????????) ???????????(5.40) ??
????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
(5.40) [Bu gal ham raqib-i-ning   chot-i-ga     tep-ib,    u  bukchay-ib 
this time also rival-3.POSS-GEN groin-3.POSS-DAT kick-CVB.SEQ 3SG bend-CVB.SEQ 
 
qol-gan-i-da]       orqa-si-ga   ustma+ust zarb  ber-ish  uchun 
remain-PTCP.PAST-3.POSS-LOC back-3.POSS-DAT RDP+upper power give-VN for  
 
raqib-i-ga    o‘ng  oyog‘-i-ni   ko‘tar-gan-i-da,     Bo‘ynoq  
rival-3.POSS-DAT right  leg-3.POSS-ACC lift-PTCP.PAST-3.POSS-LOC NAME  
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yashin  tezlig-i-da     u-ning  shim-i-ga      yopish-di-ø. 
lightning quickness-3.POSS-LOC 3SG-GEN trousers-3.POSS-DAT stick-PAST-3 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????(BeshQiz_va_BirYigit: 4112) 
 
3??????????????????????? 1???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????(5.41) ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
(5.41) [O‘zbekiston-da bo‘l-gan-im-da]      farzand-lar-im-ni 
Uzbekistan-LOC be-PTCP.PAST-1SG.POSS-LOC child-PL-1SG.POSS-ACC 
 
o‘qi-t-ol-mas=di-m,         ? de-y=di  Mamaraim aka. 
read-CAUS-POT-PTCP.FUT.NEG=PAST-1SG   say-NPST=3 NAME   brother 
??????????????????????????????????????
???????????(23_08_2014: 50) 
 
(5.42) ? (5.43) ?????????????????????V-gan?????????
?????????????????????????????????????????
????????????? (5.42)????????????????????????
? (5.43)  ????????? 
 
(5.42) Ular-ning baxt-i-ga     shamol bo‘l-ma-di-ø,  [agar shamol bo‘l-gan-da  
3PL-GEN  lucky-3.POSS-DAT wind be-NEG-PAST-3 if   wind be-PTCP.PAST-LOC 
 
edi-ø],   qo‘l-lar-i-dan    hech  nima kel-mas=di-ø, 
COP.PAST-3 hand-PL-3.POSS-ABL no  what come-PTCP.FUT=COP.PAST-3 
?????????????????????? (lit. ?????????????)?
??????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 3298) 
 
(5.43) Ashur aka,  [Bo‘ynoq bizlar-ni hur-ib    chorla-ma-gan-i-da], 
NAME brother NAME  1PL-ACC bark-CVB.SEQ invite-NEG-PTCP.PAST-3.POSS-LOC 
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don-dan ayril-gan     edi-k . 
crop-ABL separate-PTCP.PAST COP.PAST-1PL 
??????????????????????????????????????
?????(BeshQiz_va_BirYigit: 3349) 
 
?????????????????????????????????????????
???????????? V-gan-da????????????????????V-gan-da?
?????????????????????????????????????????
??? 3??????????????????1??????????????????
?????????????2???????????????????????????
?????????3???????????????????? 
???????V-gan ???????????????????????? (5.4.3.2 ?
? (5.16) ? (5.17) ????????Kononov (1960: 414) ? Bodrogligeti (2003: 1254) ??
?????????????????????????????)????????????
????????? 
 
5.6.3.1.2 ?????????? 
??????????????? V-gan?????? 1.? 2. ????????????
???????: 1. ????????????2. V-gan????????????????
???????????????????????????a. ~ c. ? 3?????????
??????????????????: a. ????????????????????
?????b. ?????????????????????????????c. ????
??????????????????????????????????? 
????????????????????????? (2016) ???????????
? 13? (?? 2016: 39-40; ???? (11) ?? (23) ??) ??????????161???
????????(5.44) ~ (5.51) ???????????? ????????? (2016: 39-40) 
????????? 
??????????????2 ???? (1. ? 2.) ? 3 ?????? (a. ~ c.) ???
????? 
????1. V-gan?????????????????????????????V-gan?
?????????????????????????????????????????
????????????? V-gan-da???????????? 
????????????????? V-gan-da ??????????????(5.44) 
? (5.45) ???????????????? V-sa??????????????????
??????????????? V-sa????? V-gan-da??????????????? 
                                                        
161 ???1991???????????? 
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(5.44) Bu yer-da   yoz   bo‘l-sa-ø  yomg‘ir ko‘p  yog‘-a=di. 
this place-LOC summer be-COND-3 rain   many fall-NPST=3 
???????????????????????????? 
 
(5.45) Bir-ga  bir-ni  qo‘sh-sa-ø, ikki bo‘l-a=di. 
one-DAT one-ACC add-COND-3 two be-NPST=3 
???????????????????????
 
????2. V-gan ????????????????????????????????
????????????????V-gan-da??????????V-gan????????
?????????????????????????????????????????
???? V-gan???????????????????????????? V-gan-da ?
??????????? 
??????????????????? V-gan-da??????????????(5.46) 
????????????? V-sa ?????????????????????????
??? V-sa????? V-gan-da??????????????? 
 
(5.46) Agar uy-ga   kel-adigan   bo‘l-sa-ng162, qo‘ng‘iroq qil-gach  
if   house-DAT come-PTCP.NPST be-COND-2SG bell    do-CVB.SEQ 
 
kel-gin. 
come-IMP.2SG 
??????????????????????? 
????????????????????? 
 
????a. ???????????????????????????????? (??
????????5.6.3.1.1 ?? (5.38) ? (5.39) ???)????????????????
???????????????????????????????? V-gan-da ????
????????(5.47) ??????????????????????????????
?????????????? V-sa ????????????????????????
???? V-sa? V-gan-da????????????????? 
  
                                                        
162 Bodrogligeti (2003: 795) ?????V-adigan bo‘l- [V-PTCP.NPST be-] ????????????????
????????????????V-adigan bo‘l-??????????????????? 
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(5.47) Ertaga   yomg‘ir yog‘-sa-ø,  men  u  yer-ga   bor-ma-y=man. 
tomorrow rain   fall-COND-3  1SG  that place-DAT go-NEG-NPST=1SG 
????????????????????????????
 
??? (5.47) ?????????????????????????????????
??????????? V-gan-da ?????????????????????????
???????????????????????????? V-gan-da ????????
???? 
????b. ???????????????????????????????????
? (??????????5.6.3.1.1? (5.40) ???)?(5.48) ??????????????
?? (???(5.48) ????????????????????????????????
?)?????????????????????(5.48) ????????????? V-gan-
da??????????????????????????V-gan-da????? V-sa??
???????? 
?
(5.48) Hademay eshik qo‘ng‘irog‘-i chalin-a=di. [Chalin-gan-i-da]     men-ga 
soon   door  bell-3.POSS  sound-NPST=3 sound-PTCP.PAST-3.POSS-LOC 1SG-DAT 
 
xabar ber. 
news give 
??????????????????????????????????????? 
?
???(5.49)??????????????????(???(5.49) ????????????
???????????????????????????)?(5.49) ??????????
????????? V-sa ?????????????(5.48) ?????????????
??????V-gan-da????????????????????
?
(5.49) Balki eshik-ning qo‘ng’irog‘-i chalin-ish-i   mumkin. Agar chalin-sa-ø,  
maybe door-GEN  bell-3.POSS  ring-VN-3.POSS possible if   sound-COND-3 
 
men-ga xabar ber. 
1SG-DAT news give 
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
????????????????????????????????????????
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V-gan-da??????????? 
????c. ???????????????????????????????????
???????? V-gan-da ??????????  (??????????5.6.3.1.1 ?
? (5.41) ~ (5.43) ???)?(5.50) ????????? V-gan-da????????????
V-gan-da??????????? V-sa???????? 
 
(5.50) [U yer-ga   bor-ma-gan-im-da]      yaxshi bo‘l-ar=di-ø. 
that place-DAT go-NEG-PTCP.PAST-1SG.POSS-LOC good be-PTCP.FUT=COP.PAST-3 
??????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????? V-gan-da?
???????(5.51) ????????????? V-sa ???????????????
???????????? V-gan-da????????????????? 
 
(5.51) Yanada erta=roq   uyg‘on-sa-m,   yaxshi bo‘l-ar=di-ø. 
again  early=COMP  get.up-COND-1SG good be-PTCP.FUT=COP.PAST-3 
???????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
V-gan-da???????????????V-gan-da??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? V-gan-da ?
?????????????????????????????????????????
???? 
 
5.6.3.2 ????? V-(a)yotgan???? V-(i)sh 
???5.6.3.2.1?????????????? V-(a)yotgan??????? V-(i)sh???
??? (?????V-(a)yotgan??????? V-(i)sh??????) ??????????
???5.6.3.2.2??????????????????????????????????? 
 
5.6.3.2.1 ?????? 
????V-(a)yotgan ???????????????????? 3 ?????????
????????????????? V-(a)yotgan-da?????????????????
???? 
???????(5.52) ? (5.53) ??????????????????????(5.52) ?
?????????????????????????????????(5.53) ?????
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????????????????????????????????????????? 
 
(5.52) G‘o‘za-lar-ning  o‘s-ish-i-ni     ko‘r-ish-di-ø,  [ket-ayotgan-i-da]: 
cotton.tree-PL-GEN grow-VN-3.POSS-ACC see-RECP-PAST-3 leave-PTCP.PRS-3.POSS-LOC 
?(???) ??????????(????????) ??????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit: 3142) 
 
(5.53) Osh-ni  ye-b     bo‘l-gan-lar-i-dan     keyin [rais  
pilaf-ACC eat-CVB.SEQ be-PTCP.PAST-PL-3.POSS-ABL after  leader  
 
xayrlash-ayotgan-i-da]      Ashur fermer-ga: 
say.goodbye-PTCP.PRS-3.POSS-LOC  NAME farmer-DAT 
?(????) ????????????????????????????????
????(BeshQiz_va_BirYigit: 3534) 
 
(5.54) ??????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
(5.54) [Lola traktor-ni  hayda-b   katta yo‘l-ga  chiq-ib,    markaz tomon   
NAME tractor-ACC drive-CVB.SEQ big  way-DAT go.out-CVB.SEQ center  toward  
 
ket-ayotgan-i-da]     bexosdan o‘ng  tomon-dagi   ballon yor-il-ib  
leave-PTCP.PRS-3.POSS-LOC suddenly right  direction-ADVLZ tank  burst-PASS-CVB.SEQ 
 
ket-ib,    dam-i    chiq-ib     ket-di-ø. 
leave-CVB.SEQ breath-3.POSS go.out-CVB.SEQ leave-PAST-3 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 3935) 
 
????V-(i)sh???????????????????????V-(i)sh???????
???????????????????? 2 ??????????????? (5.55) 
? (5.56) ?????(5.55) ?????????????????????????????
????????????????????????????(5.55) ??????????
?????????????????????????????? 
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(5.55) [Masjid och-il-ish-i-da]     O‘zbekiston  muftiy-si163 
mosque open-PASS-VN-3.POSS-LOC Uzbekistan  senior.muslim.leader-3.POSS  
 
Usmonxon Alimov  ham qatnash-gan=ø. 
NAME       also take.part.in-PRF=3 
??????????????????????????????????????
????????(09_11_2015: 28) 
 
???(5.56) ????????(5.56) ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? 
 
(5.56) [Suv  tarat-ish-da]  Ashur fermer ham, qiz-lar  ham  tinim bil-may 
water spread-VN-LOC NAME farmer also  girl-PL  also  rest  know-CVB.SEQ.NEG 
 
ishla-sh-di-ø. 
work-RECP-PAST-3 
?????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????V-(a)yotgan-
???????????????????????????????????????V-(i)sh
?????????????????????????????????????????
??? 
 
5.6.3.2.2 ?????????? 
????????????????????????????????? (?) ?????
?????????????????????????????????? (2008: 169) ?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? (????????? 2008: 171)?????????? V-(a)yotgan-da???? V-(i)sh-da
??????????????????????????????V-(a)yotgan-da ????
                                                        
163 Bodrogligeti (2003: 65) ???????????????????? iy????????3?????
??????????????? y?????3???????? -si ???????????????
????????? (5.55) ???mutfi-si????????Bodrogligeti (2003: 65) ???????? y?
????-si?????????????????? y???? iː??????????????????
??? 
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????????????????????????????????????V-(i)sh-da?
????????????????????????????????????????
?? 
??????? 1. ~ 5. ??????????????????????? 1. ~ 3.???? 
(1986: 26, 29, 33) ?????????????????????????????? ????
??????????????????? (1986: 26, 29, 33, 34) ????????????
?? (1986) ?????????????? 1. ~ 3.??????????????????
????????????? 1. ~ 3.???????? 
 
1. ??????? 
1-1. ????????????: 
?????????????????????? 
?????????????? 
1-2. ???????????? 
???????????????????? 
????????????????? 
 
2. ????: 
2-1. ?? 
???????????????? 
2-2. ???????? 
????????????? 
2-3. ??????164 
????????? 
3. ???? 
???????????????????? 
 
??????????1. ?????????3. ????????????? V-(a)yotgan?
??????????????????????2. ????????????? V-gan??
????????????????? 1. ~ 3.??????????????????????
????????? V-(a)yotgan ????????V-(a)yotgan ?????????????
                                                        
164 ?? (1986: iii-iv) ??????????????????????????????????????
??????????????????????? (????)????????????????? (?
???)???????????????????????????????????????????
???????????????????????? 4???????? (??????????????
????????????)??? (1986: iv) ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? 
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??????????????????????????? V-(i)sh ??????????
1. ~ 3.??????????????????? V-(i)sh????????????????
????????????????????????? 
????? 1. ~ 3. ?????(5.57) ~ (5.64) ???????????????(5.57) ~ (5.64)
??????????????????????????????1. ??????????
???????????????????? V-(a)yotgan?????????????1-1. ?
????????????????????(5.57), (5.58) ???????(5.57) ???yog‘-
ayotgan-i-da??????????(5.58) ???gaplash-ayotgan-im-da???????????
???????? 
 
(5.57) [Yomg‘ir yog‘-ayotgan-i-da],   mening zontig-im     yo‘q  edi-ø. 
rain   rain-PTCP.PRS-3.POSS-LOC 1SG   umbrella-1SG.POSS no  COP.PAST-3 
???????????????????????? 
 
(5.58) [Ona-m    bilan gaplash-ayotgan-im-da],    telefon   jiringla-di-ø. 
mother-1SG.POSS with  talk.with-PTCP.PRS-1SG.POSS-LOC telephone  ring-PAST-3 
??????????????????? 
 
?????1-2. ?????????????????????(5.59), (5.60) ?????
??(5.59) ???????? xavotir ol-ayotgan-im-da?????????????????
???????(5.60) ???V-(i)b yot-???????? uxla-b yot-gan-imiz-da??????
??????????????? 
 
(5.59) [Men ona-m-dan     xavotir  ol-ayotgan-im-da],     telefon    
1SG  mother-1SG.POSS-ABL worry  take-PTCP.PRS-1SG.POSS-LOC telephone 
 
jiringla-di-ø. 
ring-PAST-3 
????????????????????????? 
 
(5.60) [Biz uxla-b    yot-gan-imiz-da]  katta zilzila   bo‘l-di-ø. 
1PL sleep-CVB.SEQ lie-PTCP.PAST-1PL big  earthquake be-PAST-3 
??????????????????????? 
 
????2. ??????????????????????????? V-(a)yotgan???
????????????2-1. ???????????(5.61) ???????(5.61) ???
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????? ochiq tur-gan-i-da?????? (lit. ??????) ???????????? 
 
(5.61) [Oyna  ochiq tur-gan-i-da]       yomg‘ir uy  ich-i-ga      
window open stand-PTCP.PAST-3.POSS-LOC rain   house inside-3.POSS-DAT 
 
kir-ib    kel-di-ø. 
enter-CVB.SEQ come-PAST-3 
????????????????????????? 
 
?????2-2. ????????????????(5.62) ???????(5.62) ???V-
(i)b qol-???????? tin-ib qol-gan-i-da?????? (lit. ????????) ????
???????? 
 
(5.62) [Yomg‘ir tin-ib    qol-gan-i-da],        men  uy-da   edi-m. 
rain   stop-CVB.SEQ remain-PTCP.PAST-3.POSS-LOC 1SG  house-LOC COP.PAST-1SG 
?????????????????? 
 
?????2-3. ???????????????(5.63) ???????(5.63) ?????
??? ochiq bo‘l-gan-i-da???????? (lit. ?????) ???????????? 
 
(5.63) [Havo ochiq bo‘l-gan-i-da],     tashqari-ga  chiq-di-m. 
sky  open be-PTCP.PRS-3.POSS-LOC  outside-DAT  go.out-PAST-1SG 
????????????????? 
 
?????3. ????????????????????????? V-(a)yotgan????
????(5.64) ???????(5.64) ??????? yugur-ayotgan-im-da????????
???????????? 
 
(5.64) [Har kun-i   ertalab  yugur-ayotgan-im-da],  juda ham katta kuchuk-ni 
every day-3.POSS morning run-PTCP.PRS-1.POSS-LOC very also big  dog-ACC 
 
ko‘r-a=man. 
see-NPST=1SG 
?????????????????????? 
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5.6.3.3 ?????? 
???V-gan???????????5.6.3.1?????? 1.? 2. ? 2????????
????????: 1. ????????????2. V-gan???????????????
?????????????????????????????? a. ~ c. ? 3?????
??????????????????????: a. V-gan ??????????????
???????????b. V-gan??????????????????????????
???c. ?????????????????????????????????????
????????? V-sa????????????????????V-gan???????
??????????????????????????? 
????5.6.3.2.2????V-gan??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? V-gan ?????????????????
?? 
???????? V-(a)yotgan??????????????5.6.3.2.1?????????
??????? V-(a)yotgan ??????????????????????????
??5.6.3.2.2???????????????????????????????????
??????? V-(a)yotgan?????????? 
??????? V-(i)sh????????5.6.3.2.1??????????????????
????????????????????????? ((5.55), (5.56))?????????
?????????V-(i)sh???????????????????????V-(i)sh???
?????????????????????????????????????? 
 
5.7 ?????? 
????????????????????????????????????????
??? (???????) ????3.5 ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????3.5?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? (????????????2.1.1.3? (???) ??2.2.1.3
? (???) ???)??????????????????????? (2.1.1.2? (???) 
??2.2.1.2? (???) ???)? 
????5.7.1 ??5.7.6 ????????????????????????3.5 ??4.7
?????? 1. ~ 3. ????????????? 
 
1. ???????????????????????????????????? 
2. ???????????????????????????????????? (?
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?????????????; ???????????????1.5.3.1????) ??
???? 
3. ????????????????????????? 
 
????????????????????????? 5??????????????
???????????????????????????: 1. ????? V-maslik???
??????2. ??? V-(i)sh ???????3. ??? V-(i)sh ???????4. ????
? V-(a)yotgan???????5. ????? V-gan??????? 
????????? V-maslik???????? (?????V-maslik????????)?
??????????? (Kononov 1960: 310) ?????????? V-maslik??????
????????????????????????? V-maslik????????????
?????????????V-maslik?????????????5.6.1.1????????
???? V-maslik ???????????5.6.1.2 ????????????? V-maslik ?
??????????????????? 
??????? V-(i)sh?????? (?????V-(i)sh??????) ????????
????????? V-(i)sh?????????????????????V-(i)sh????
??????????????????? (??? V-(i)sh???? uchun????????) 
????????????????????????????????????5.6.2.1??
? 46????????V-(i)sh????? (39?) ?????V-(i)sh??????????
???? (3?) ???????????? 
??????? V-(i)sh?????? (?????V-(i)sh??????) ????????
???????????????? V-(i)sh ?????????????????????
????????????? 
????????? V-(a)yotgan ?????????????????????????
??? V-(a)yotgan ??????????? (5.6.1 ?? (5.27) ? (5.28) ???)?????
??????????????????????????????????????? 
????????? V-gan ?????? (?????V-gan ??????) ??????
??V-gan?????V-gan???????????????????????5.6.3.1.2??
?????????????????????????????????????????
???????????????????V-gan???????????????????
???????V-gan???????????? 
??????????????5.7.1????????5.7.2????????5.7.3???
???????5.7.4??????5.7.5???????????????????? 
 
5.7.1 ????? V-gan 
????? V-gan??????? (5.7.1.1?)???? (5.7.1.2?)???? (5.7.1.3?) ?
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?????????????????????????????????????? 
 
5.7.1.1 ????? 
???????? V-gan??????????????? (???V-gan???????
?) ???????????????????????????????????????
?????????V-gan ?????????????????????? (5.67) ? rasm
??????? 
?????????????????V-gan??????????????????(5.65) 
?????? ye-b bo‘l-gan-lar-i?(???) ????????????? Osh-ni??????
??????? 
 
(5.65) [Osh-ni  ye-b     bo‘l-gan-lar-i-dan     keyin] rais   
pilaf-ACC  eat-CVB.SEQ be-PTCP.PAST-PL-3.POSS-ABL after  leader 
 
xayrlash-ayotgan-i-da      Ashur fermer-ga: 
say.goodbye-PTCP.PRS-3.POSS-LOC NAME farmer-DAT 
????????????????????????????????????? 
(= (5.53)) 
 
??????????????V-gan???????????????(5.66) ????
? yana???????? kel-gan-i?????????????? 
 
(5.66) O‘quvchi-lar [Tokio-ga  yana kel-gan-i-dan       keyin],  sushi  
student-PL  Tokyo-DAT again come-PTCP.PAST-3.POSS-ABL after   sushi 
 
yey-ish-di-ø. 
eat-RECP-PAST-3 
????????????????????????? 
 
???V-gan??????????????????? (?????????????
?) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (?????
????1.6.3.1????)???????????????(5.67) ?????? il-in-gan-i
?????????? -in???????? 
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(5.67) [Hona-ga rasm  il-in-gan-i-dan        so‘ng] stol  sin-di-ø. 
room-DAT picture  hang-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-ABL after  table break-PAST-3 
???????????????????????? 
 
??????????????(5.68) ?????? kiy-giz-dir-gan-i?????????
??? 2? (-giz, -dir) ???????? 
 
(5.68) Alisher [bola-si-ga    kiyim-i-ni     kiy-giz-dir-gan-i-dan 
NAME child-3.POSS-DAT cloth-3.POSS-ACC wear-CAUS-CAUS-PTCP.PAST-3.POSS-ABL  
 
so‘ng] nonushta  tayyorla-di-ø. 
after  breakfast  prepare-PAST-3 
??????????????????????????? 
 
??????????????(5.69) ?????? tani-sh-gan-i???????????
? -sh???????? 
 
(5.69) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-gan-i-dan      keyin], boshqa-si  
teacher   new  student  with  know-RECP-PTCP.PAST-3.POSS  after  other-3.POSS 
 
bilan ham tani-sh-di-ø. 
with  also know-RECP-PAST-3 
???????????????????? (??) ????????? 
 
??????????????(5.70) ?????? yuv-in-gan-i?(?????) ????
????? -in???????? 
 
(5.70) O‘quvchi-lar [sovuq suv-da   yuv-in-gan-i-dan       keyin],  nonushta 
student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PAST-3.POSS-ABL after   breakfast  
 
yey-ish-di-ø. 
eat-RECP-PAST-3 
??????????? (?????) ?????????????? 
 
??????????????5.6.1.2?? (5.26) ?????????????????
??-ma???????? V-ma-gan????????? 
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???????????????????????5.6.1.3?????????????
? V-gan????????????????????????????????????
????????? 
 
5.7.1.2 ??? 
???????? V-gan ????????????? (???V-gan??????) ??
?????????????????????????????????????????
?????????????V-gan???????????????(5.71) ?????? tur-
gan-lig-i?????????? dada-si?????????? 
 
(5.71) Alisher  [dada-si   erta  tur-gan-lig-i        uchun]  o‘z-i 
NAME  father-3.POSS early stand-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS for    own-3.POSS 
 
ham erta  uyg‘on-ib     ket-di-ø. 
also early wake.up-CVB.SEQ leave-PAST-3 
?????????????????????????????????? 
 
?????????????????V-gan????????????????(5.72) ?
?????ma‘qulla-gan-i?????????????? fikr-i-ni?(?????) ?????
?????? 
 
(5.72) … [mehribon qiz-i-ning    fikr-i-ni      ma’qulla-gan-i    uchun] 
kind    girl-3.POSS-GEN thought-3.POSS-ACC agree-PTCP.PAST-3.POSS for  
 
o‘z-i    chin  dil-dan   xursand bo‘l-di-ø. 
own-3.POSS true  heart-ABL happy  be-PAST-3 
?(??????) ????????????????????????????? 
(BeshQiz_va_BirYigit.txt:2957) 
 
??????????????V-gan?????????????(5.73) ?????
yana???????? kel-gan-i?????????????? 
 
(5.73) O‘quvchi-lar [Tokio-ga  yana kel-gan-i       uchun], sushi 
student-PL  Tokyo-DAT again come-PTCP.PAST-3.POSS for   sushi 
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yey-ish-di-ø. 
eat-RECP-PAST-3 
?????????????????????????? 
 
???V-gan????????????????? (??????????????) ?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (????????
?1.6.3.1????)???????????????(5.74) ?????? os-il-gan-lig-i??
???????? -il???????? 
 
(5.74) [Katta rasm  devol-ga  os-il-gan-lig-i          uchun] Alisher    
big  picture  wall-DAT  hang-PASS-PTCP.PAST-CNMLZ-3.POSS for   NAME   
 
o‘z-i-ning    rasm-i-ni     devol-ga os-a     ol-ma-di-ø. 
own-3.POSS-GEN  picture-3.POSS-ACC wall-DAT hang-CVB.CNT take-NEG-PAST-3 
????????????????????????????????????
??? 
 
??????????????(5.75) ?????? sayr qil-dir-gan-i??????????
?? -dir???????? 
 
(5.75) AQSh-ning Janubiy Dakota shtat-i-da     yash-ovchi165 erkak [uy-i-da 
USA-GEN south  NAME  state-3.POSS-LOC  live-PTCP.AGT man  house-3.POSS-LOC 
 
boq-adigan   qirol  piton-i-ni166    tizginsiz  sayr  qil-dir-gan-i       
keep-PTCP.NPST  king  python-3.POSS-ACC unbridled  walk do-CAUS-PTCP.PAST-3.POSS  
 
uchun] politsiya tomondan jarima-ga tort-il-di-ø. 
for   police  by    fine-DAT  pull-PASS-PAST-3 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
(https://kun.uz/uz/news/2017/04/10/amerikalik-2-metrlik-pitonni-arkonsiz-sajr-kildirgani-
ucun-zarimaga-tortildi??????: 2018/03/12?) 
 
                                                        
165 yashovchi < yasha- + -uvchi 
166 Ball python (Python regius)??????????????Royal python ??????? 
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??????????????(5.76) ?????? tani-sh-gan-i???????????
? -sh???????? 
 
(5.76) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-gan-i       uchun],  xursand 
teacher   new  student  with  know-RECP-PTCP.PAST-3.POSS for   happy 
 
bo‘l-di-ø. 
become-PAST-3 
???????????????????????????? 
 
??????????????(5.77) ?????? yuv-in-gan-lig-im?(???????) 
????????? -in???????? 
 
(5.77) [Yaxshilab yuv-in-gan-lig-im         uchun] tana-m-dan     shirin  
well    wash-REFL-PTCP.PAST-CNMLZ-1SG.POSS for   body-1SG.POSS-ABL sweet  
 
hid  chiq-moqda=ø. 
smell go.out-CONT=3 
?(?????) ?????????????????? 
 
??????????????5.4.2?? (5.7) ?????? tanish bo‘l-ma-gan-im???
???????? -ma???????? 
???????????????5.6.2.3?????????????? V-gan?????
????????????????????????????????? 
 
5.7.1.3 ??? 
???????? V-gan ????????????? (???V-gan??????) ??
?????????????????????????????????????????
???? (1.6.2??????)?????????V-gan?????????????(5.78) 
????????? dada-si????????????? 
 
(5.78) Alisher  [dada-si   uyqu-dan   tur-gan-i-da]       o‘z-i   
NAME  father-3.POSS sleeping-ABL stand-PTCP.PAST-3.POSS-LOC own-3.POSS 
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uxla-yotgan   edi-ø. 
sleep-PTCP.PRS  COP.PAST-3 
?????????????????????? 
 
?????????????????V-gan????????????????5.4.3.1?
???? (5.12) ???V-gan????? so‘ra-gan-i-da????????????? javob-i-
ni???????????? 
??????????????V-gan?????????????(5.79) ????? yana
????? V-gan????? kel-gan-i-da?????????????? 
 
(5.79) O‘quvchi-lar [Tokio-ga  yana kel-gan-i-da],       sushi yey-ish-di-ø. 
student-PL  Tokyo-DAT again come-PTCP.PAST-3.POSS-LOC sushi eat-RECP-PAST-3 
???????????????????????? 
 
???V-gan ????????????????? (??????????????) ?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????  (????????
?1.6.3.1????)???????????????(5.80) ???V-gan????? os-il-gan-
i?????????? -il???????? 
 
(5.80) [Xona-ga  u  rasm  os-il-gan-i-da]        men  xona-da 
room-DAT that picture  hang-PASS-PTCP.PAST-3.POSS-LOC 1SG  room-LOC 
 
emas=di-m. 
COP.NEG=COP.PAST-1SG 
????????????????????????????? 
 
??????????????(5.81) ???V-gan????? tur-g‘iz-gan-i-da?????
?????? -g‘iz???????? 
 
(5.81) O‘qituvchi [shu o‘qivchi-ni  tur-g‘iz-gan-i-da],       jahl-i 
teacher   that student-ACC  stand-CAUS-PTCP.PAST-3.POSS-LOC anger-3.POSS 
 
chiq-di-ø. 
come.out-PAST-3 
?????????????????????? 
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??????????????(5.82) ???V-gan????? tani-sh-gan-i-da?????
??????? -sh???????? 
 
(5.82) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-gan-i-da],       email 
teacher   new  student  with  know-RECP-PTCP.PAST-3.POSS-LOC email 
 
adres-i-ni      ber-di-ø. 
address-3.POSS-ACC give-PAST-3 
??????????????????????????????? 
 
??????????????(5.83) ???V-gan ????? yuv-in-gan-i-da?????
????? -in???????? 
 
(5.83) Kishi [H.-da    yuv-in-gan-i-da]        u-ning  barcha  organizm-i  
person hammom-LOC wash-REFL-PTCP.PAST-3.POSS-LOC 3SG-GEN all   body-3.POSS 
 
ta‘sirla-n-a=di. 
affect-PASS-NPST=3 
??????? (?????) ????????????????????? 
(https://uz.wikipedia.org/wiki/Hammom??????: 2018/03/14?) 
 
??????????????(5.84) ???V-gan????? o‘qi-ma-gan-i-da?????
???????? -ma???????? 
 
(5.84) [Hali ikkinchi xat-ni   o‘qi-ma-gan-i-da]       u  Uikxem-ning qanday 
yet  second  letter-ACC read-NEG-PTCP.PAST-3.POSS-LOC 3SG NAME-GEN  how 
 
qil-ib   bir tiyin-i    ham yo‘q  qiz-ga  uylan-moqchi-lig-i-ga 
do-CVB .SEQ one penny-3.POSS also no  girl-DAT get.married-INT-CNMLZ-3.POSS-DAT 
 
hayron  bo‘l-ayotgan … edi-ø. 
surprised be-PTCP.PRS   COP.PAST-3 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????(Ostin 2017: 291) 
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???????????????5.6.3.1 ????V-gan ?????? 1.? 2. ?????
?????????????: 1. ????????????2. ????? V-gan ????
???????????????????????? 
 
5.7.2 ????? V-(a)yotgan 
????? V-(a)yotgan ????? (5.7.2.1 ?)???? (5.7.2.2 ?) ?????????
?????????????????????????????? 
 
5.7.2.1 ??? 
????????????? V-(a)yotgan ????????????? (???V-(a)yotgan
??????) ??????????????????????????????????? 
????????????????V-(a)yotgan???????????????(5.85) ?
????? o‘qi-yotgan-i??????????? o‘z o’qituvchi-lar-i???????????
???????????????? 
 
(5.85) O‘quvchi-lar [o‘z  o’qituvchi-lar-i  kitob o‘qi-yotgan-i    uchun] 
student-PL  own  teacher-PL-3.POSS book read-PTCP.PRS-3.POSS for 
 
jim  bo‘l-di-lar. 
quiet be-PAST-3PL 
???????????????????????????????? 
 
?????????????????V-(a)yotgan????????????????(5.88) 
?????? suz-dir-ayotgan-i???????????????? shu o‘qivchi-ni?????
????????? 
??????????????V-(a)yotgan?????????????(5.86) ????
? yana???????? bor-ayotgan-i?????????????????? 
 
(5.86) O‘quvchi-lar [Tokio-ga  yana bor-ayotgan-i   uchun], xafa bo‘l-di-lar 
student-PL  Tokyo-DAT again go-PTCP.PRS-3.POSS for   sad be-PAST-3PL 
???????????????????????????? 
 
???V-(a)yotgan????????????????? (?????????????
?) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (?????
????1.6.3.1????)???????????????(5.87) ???V-(a)yotgan???
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?? tarjima qil-in-ayotgan-i?(????) ??????????? -in???????? 
 
(5.87) Bu kitob [O‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-ayotgan-i     uchun], 
this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.PRS-3.POSS for 
 
O‘zbekiston-da mashhur bo‘l-di-ø. 
Uzbekistan-LOC famous be-PAST-3 
?????????????????????????????????????? 
 
??????????????(5.88) ???V-(a)yotgan????? suz-dir-ayotgan-i?(?
??) ???????????? -dir???????? 
 
(5.88) O‘qituvchi [shu o‘qivchi-ni  daryo-da  suz-dir-ayotgan-i     uchun], 
teacher   that student-ACC  river-LOC  swim-CAUS-PTCP.PRS-3.POSS for 
 
u-ni  kuzat-ib     tur-ish-i    kerak. 
3SG  observe-CVB.SEQ  stand-VN-3.POSS necessary 
???????????????????????????????????? 
 
??????????????(5.89) ???V-(a)yotgan????? tani-sh-ayotgan-i?(?
??) ????????????? -sh???????? 
 
(5.89) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ayotgan-i      uchun],   
teacher   new  student  with  know-RECP-PTCP.PRS-3.POSS  for 
 
o‘z  talaba-si    bilan gaplash-ma-di-ø. 
own  student-3.POSS  with  talk.with-NEG-PAST-3 
????????????????????????????????????? 
 
??????????????(5.90) ???V-(a)yotgan????? yuv-in-ayotgan-lar-i
?(???????) ??????????? -in???????? 
 
(5.90) O‘quvchi-lar [sovuq suv-da   yuv-in-ayotgan-lar-i     uchun],  
student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PRS-PL-3.POSS for   
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sovqot-ish-di. 
get.cold-RECP-PAST-3 
???????????? (?????) ??????????????? 
 
??????????????(5.91) ???V-(a)yotgan????? bor-ma-yotgan-i???
???????? -ma???????? 
 
(5.91) … ammo Qo‘shma Shtat-lar-ni  ["ushbu masala-da  dialog" ol-ib 
but  United  state-PL-ACC this   problem-LOC dialogue take-CVB.SEQ 
 
bor-ma-yotgan-i    uchun] tanqid  qil-di-ø. 
go-NEG-PTCP.PRS-3.POSS for   criticism do-PAST-3 
?????(????????????) ???????????????????? (lit. 
??????) ????????????(https://www.ozodlik.org/a/27780325.html????
???2019/10/29?) 
 
???????????????5.6.2.3?????????V-(a)yotgan????????
????????????? (5.35) ??????? 
 
5.7.2.2 ??? 
???????? V-(a)yotgan ????????????? (???V-(a)yotgan????
??) ??????????????????????????????????????
??????????V-(a)yotgan?????????????????????5.6.3.2.1?
? (5.53) ?????V-(a)yotgan?????? rais??????????? 
?????????????????V-(a)yotgan????????????????(5.92) 
???V-(a)yotgan????? o‘qi-yotgan-lar-i-da??????????????? kitob-i-ni
??????????? 
 
(5.92) O‘quvchi-lar [Alisher-ning kitob-i-ni     o‘qi-yotgan-lar-i-da],    u   
student-PL  NAME-GEN  book-3.POSS-ACC read-PTCP.PRS-PL-3.POSS-LOC 3SG 
 
kel-di-ø. 
come-PAST-3 
???????????????????????????? 
 
??????????????V-(a)yotgan?????????????(5.93) ?????
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yana????? V-(a)yotgan????? kel-ayotgan-i-da????????????????? 
 
(5.93) O‘quvchi-lar [Tokio-ga  yana kel-ayotgan-i-da],     samalyot ich-i-da  
student-PL  Tokyo-DAT again come-PTCP.PRS-3.POSS-LOC airplane inside-3.POSS-LOC 
 
ko‘p  kino  ko‘r-ish-di-ø. 
many movie see-RECP-PAST-3 
???????????????????????????????????? 
 
???V-(a)yotgan????????????????? (??????????????) 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (????????
?1.6.3.1????)???????????????(5.94) ???V-(a)yotgan????? tarjima 
qil-in-ayotgan-i-da?????????????? -in???????? 
 
(5.94) [Bu kitob o‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-ayotgan-i-da],     men 
this book Uzbek language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.PRS-3.POSS-LOC 1SG 
 
talaba  edi-m. 
student  COP.PAST-1SG 
????????????????????????????? 
 
??????????????(5.95) ???V-(a)yotgan????? tur-g‘iz-ayotgan-i-da??
???????????? -g‘iz???????? 
 
(5.95) O‘qituvchi [shu o‘qivchi-ni tur-g‘iz-ayotgan-i-da],     jahl-i     
teacher   that student-ACC stand-CAUS-PTCP.PRS-3.POSS-LOC anger-3.POSS 
 
chiq-di-ø. 
come-PAST-3 
???????????????????????? 
 
??????????????(5.96) ???V-(a)yotgan????? tani-sh-ayotgan-i-da
??????????????? -sh???????? 
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(5.96) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ayotgan-i-da],     email 
teacher   new  student  with  know-RECP-PTCP.PRS-3.POSS-LOC email 
 
adres-i-ni      ber-di-ø. 
address-3.POSS-ACC give-PAST-3 
????????????????????????????????? 
 
??????????????(5.97) ???V-(a)yotgan ????? yuv-in-ayotgan-i-lar-i-
da???????????? -in???????? 
 
(5.97) O‘quvchi-lar [sovuq suv-da   yuv-in-ayotgan-lar-i-da],     baland  ovoz   
student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.PRS-PL-3.POSS-LOC big   voice 
 
bilan baqir-ish-di-ø. 
with  shout-RECP-PAST-3 
??????????? (?????) ??????????????? 
 
??????????????(5.98) ???V-(a)yotgan????? o‘qi-ma-yotgan-i-da??
??????????? -ma???????? 
 
(5.98) O‘quvchi-lar [Alisher-ning kitob-i-ni     o‘qi-ma-yotgan-lar-i-da], 
student-PL  NAME-GEN  book-3.POSS-ACC read-NEG-PTCP.PRS-PL-3.POSS-LOC 
 
boshqa-si   o‘qi-sh-di-ø. 
other-3.POSS read-RECP-PAST-3 
????????????????????????????????? 
 
???????????????5.6.3.2.1???????????????? V-(a)yotgan
????????????????????????????5.6.3.2.2?????????
??????V-(a)yotgan??????????????????????????????
???????????????????? 
 
5.7.3 ??????? 
??????? V-mas?????????????????????????? V-mas ?
?????????????????????????????????????????
???? (???V-mas????????)?????????????????V-mas??
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???????????????5.6.1.1?? (5.25) ?????V-mas??????? chiq-
mas-i-dan???????? quyosh?????????????? 
?????????????????V-mas????????????????
??(5.99) ???V-mas??????? o‘qi-mas-i-dan???????????? u-ning 
kitob-i-ni????????????? 
 
(5.99) O‘quvchi-lar [u-ning kitob-i-ni     o‘qi-mas-lar-i-dan       oldin], 
student-PL  3SG-GEN book-3.POSS-ACC read-PTCP.FUT.NEG-PL-3.POSS-ABL before 
 
boshqa-si-ni   o‘qi-sh-di-ø. 
other-3.POSS-ACC read-RECP-PAST-3 
??????????????????????? 
 
??????????????V-mas???????????????(5.100) ????
? yana????? V-mas??????? ket-mas-lar-i-dan?????????????? 
 
(5.100) O‘quvchi-lar [Tokio-ga  yana ket-mas-lar-i-dan        oldin], Koreya-ga 
student-PL  Tokyo-DAT again leave-PTCP.FUT.NEG-PL-3.POSS-ABL before Korea-DAT 
 
uch-ib    ket-di-ø. 
fly-CVB.SEQ  leave-PAST-3 
??????????????????????? 
 
???V-mas??????????????????? (???????????) ??
????????????????????????????????????????
??????????????????????(5.101) ???V-mas???????
tarjima qil-in-mas-i-dan??????????? -in???????? 
 
(5.101) Bu kitob [o‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-mas-i-dan    
this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PTCP.FUT.NEG-3.POSS-ABL 
 
oldin], qozoq  til-i-ga       tarjima  qil-in-di-ø. 
before Kazakh language-3.POSS-DAT translation do-PASS-PAST-3 
???????????????????????????????? 
 
??????????????(5.102) ???V-mas??????? tur-g‘iz-mas-i-dan
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???????????? -g‘iz???????? 
 
(5.102) O ‘qituvchi [shu o‘quvchi-ni tur-g‘iz-mas-i-dan         oldin], 
teacher   that student-ACC stand-CAUS-PTCP.FUT.NEG-3.POSS-ABL before  
 
boshqa-si-ni   tur-g‘iz-di-ø. 
other-3.POSS-ACC stand-CAUS-PAST-3 
?????????????????? (??) ??????? 
 
??????????????(5.103) ???V-mas??????? tani-sh-mas-i-dan
????????????? -sh???????? 
 
(5.103) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-mas-i-dan         oldin],  
teacher   new  student  with  know-RECP-PTCP.FUT.NEG-3.POSS-ABL before  
 
boshqa-si   bilan tani-sh-di-ø. 
other-3.POSS with  know-RECP-PAST-3 
??????????????????? (??) ???????? 
 
??????????????(5.104) ???V-mas??????? yuv-in-mas-lar-i-dan
?(?????) ?????????? -in???????? 
 
(5.104) O‘quvchi-lar [sovuq suv-da   yuv-in-mas-lar-i-dan         oldin], 
student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-PTCP.FUT.NEG-PL-3.POSS-ABL before  
 
nonushta yey-ish-di-ø. 
breakfast eat-RECP-PAST-3 
??????????? (?????) ????????????? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????5.6.1.3??????????????????
?????????????????? Cristofaro (2003: 159) ??????V-mas????
??????????????????? 
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5.7.4 ??? V-(i)sh 
??? V-(i)sh??????? (5.7.4.1?)???? (5.7.4.2?)????????????
??????????????????????????? 
 
5.7.4.1 ????? 
?????? V-(i)sh ??????????????? (???V-(i)sh????????)
?????????????????????????????????????????
???????V-(i)sh???????????????????? (5.107) ?????V-(i)sh
????? il-in-ish-i-dan???????????? rasm?????????????? 
?????????????????V-(i)sh????????????????
??(5.105) ???V-(i)sh??????? ko‘chir-ish???????????? Pushkin-ni
??????????????? 
 
(5.105) Toshkent [Pushkin-ni ko‘chir-ish-dan oldin] Moskva-ning old-i-dan   
Tashkent NAME-ACC move-VN-ABL  before Moscow-GEN front-3.POSS-ABL 
 
o‘t-di-ø. 
pass-PAST-3 
?????????????????????????????167? 
(12_08_2015: 3) 
 
??????????????V-(i)sh???????????????(5.106) ????
? yana????? V-(i)sh????? ket-ish-i-dan?????????????? 
 
(5.106) O‘quvchi-lar [Tokio-ga  yana ket-ish-i-dan    oldin], Koreya-ga 
student-PL  Tokyo-DAT again leave-VN-3.POSS-ABL before Korea-DAT 
 
uch-ib   ket-di-ø. 
fly-CVB.SEQ leave-PAST-3 
???????????????????????? 
 
???V-(i)sh??????????????????? (?????????????
?) ??????????????????????????????????????
??????????????????????????(5.107) ???V-(i)sh?????
                                                        
167 ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
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?? il-in-ish-i-dan???????????? -in???????? 
 
(5.107) [Xona-ga  rasm  il-in-ish-i-dan      oldin]  stol  sin-di-ø. 
room-DAT picture  hang-PASS-VN-3.POSS-ABL before  table break-PAST-3 
???????????????????????? 
 
??????????????(5.108) ???V-(i)sh??????? kiy-giz-ish-dan??
???????? -giz???????? 
 
(5.108) Botir [bola-si-ga    kiyim-i-ni     kiy-giz-ish-dan      oldin] 
NAME child-3.POSS-DAT cloth-3.POSS-ACC wear-CAUS-VN-3.POSS-ABL  after 
 
nonushta  tayyorla-di-ø. 
breakfast  prepare-PAST-3 
????????????????????????? 
 
??????????????(5.109) ???V-(i)sh??????? tani-sh-ish-i-dan??
????????? -sh???????? 
 
(5.109) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ish-i-dan     oldin], boshqa-si 
teacher   new  student  with  know-RECP-VN-3.POSS-ABL before other-3.POSS 
 
bilan tani-sh-di-ø. 
with  know-RECP-PAST-3 
??????????????????? (??) ???????? 
 
??????????????(5.110) ???V-(i)sh??????? yuv-in-ish-i-dan?(?
????) ???????? -in???????? 
 
(5.110) O‘quvchi-lar [sovuq suv-da   yuv-in-ish-i-dan     oldin], nonushta  
student-PL  cold  water-LOC wash-REFL-VN-3.POSS-ABL before breakfast  
 
yey-ish-di-ø. 
eat-RECP-PAST-3 
??????????? (?????) ????????????? 
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????????????????????????????? V-mas???????
V-mas???????????5.7.3?????????????????5.4.1?? (5.4) 
????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????5.6.1.3????????????? V-
(i)sh????????????????????????????????? V-(i)sh??
???????????????????? 
 
5.7.4.2 ??? 
?????? V-(i)sh????????????? (???V-(i)sh??????) ????
?????????????????????????????????????????
???V-(i)sh ??????????????????5.6.2.1 ?? (5.30) ????(5.30) ?
??V-(i)sh????? ket-ish??? Lola-ning ota?ona-si???????????????
??? 
?????????????????V-(i)sh????????????????(5.111) ?
??V-(i)sh????? ol-ib ket-ish??????????????? Bola-ni???????
????? 
 
(5.111) [Bola-ni  ol-ib     ket-ish   uchun] kel-ib-di. 
child-ACC take-CVB.SEQ leave-VN  for   come-HS.PAST-3 
????????????????????????(= (5.10)) 
 
??????????????V-(i)sh?????????????(5.112) ?????
yana????? V-(i)sh????? ket-ish?????????????? 
 
(5.112) … u-lar-ning  esa [Hindiston-ga yana ket-ish  uchun] hujjat-lar-ni     
3SG-PL-GEN  TOP India-DAT  again leave-VN for   document-PL-ACC 
 
tayyorla-sh-ga  taraddudlan-ayotgan-i-ni   hisob-ga    ol-sa-k,    barcha 
be.ready-VN-DAT hesitate-PTCP.PRS-3.POSS-ACC calculation-DAT take-COND-1PL all 
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harakat-lar mantiq-qa to‘g‘ri  kel-a=di. 
action-PL  logic-DAT  straight come-NPST=3. 
?????????????????????????????????????
??????????????????? (lit. ?????)?? 
(https://kun.uz/uz/13667152?q=%2F13667152??????: 2019/10/25?) 
 
???V-(i)sh????????????????? (??????????????) 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (???
??????1.6.3.1????)???????????????(5.113) ???V-(i)sh??
??? tarjima qil-in-ish-i??????????? -in???????? 
 
(5.113) Bu kitob [o‘zbek til-i-ga       tarjima  qil-in-ish-i    uchun], 
this book Uzbek  language-3.POSS-DAT translation do-PASS-VN-3.POSS for   
 
avval rus   til-i-da       tarjima  qil-in-di-ø. 
before Russian language-3.POSS-LOC translation do-PASS-PAST-3 
??????????????????????????????????? 
 
??????????????(5.114) ???V-(i)sh????? o‘qit-tir-ish??????
????? -tir???????? 
 
(5.114) Yaqinda  xotin [men-ga mushkulikushod        o‘qit-tir-ish 
recently  wife  1SG-DAT prayer.meant.to.solve.difficulties read-CAUS-VN 
 
uchun] ikki marta o‘sha yer-ga   bor-gan   edi-ø, … 
for   two time  that  place-DAT go-PTCP.PAST PAST-3 
?????????????????? (????????????) ??????
??????????????? 
(http://www.ziyouz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1036&Itemid=37 
??????: 2018/03/12?) 
 
??????????????(5.115) ???V-(i)sh????? tani-sh-ish-i??????
????? -sh???????? 
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(5.115) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-ish-i     uchun], boshqa 
teacher   new  student  with  know-RECP-VN-3.POSS for   other 
 
universitet-ga  bor-di-ø. 
university-DAT  go-PAST-3 
???????????????????????????? 
 
??????????????(5.116) ???V-(i)sh????? yuv-in-ish?(?????) 
???????? -in???????? 
 
(5.116) Alisher  [yuv-in-ish   uchun] daryo-ga  bor-di-ø. 
NAME  wash-REFL-VN  for   river-DAT  go-PAST-3 
???????? (?????) ?????????????? 
 
??????????????V-(i)sh?????????????? V-maslik???
???????????????????????5.7.5????? 
???????????????5.6.2.3??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? (????(5.29)) ?????????????
???????? (????????????????) ???????????????
?????? 
 
5.7.5 ????? V-maslik 
????? V-maslik??????????????????? V-maslik???????
?????? (???V-maslik ??????) ????????????????????
????????????????????????????V-(i)sh??????????
?????(5.117) ???V-maslik????? ol-maslig-i?(????) ??????????
YPX168 xodim-i??????????????? 
  
                                                        
168 Yo‘l?Patrul Xizmat-i [road?patrol service-3.POSS] ?????????????? 
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(5.117) [YPX xodim-i   pora  ol-maslig-i     uchun] bo‘yn-i-da    
police worker-3.POSS bribe take-VN.NEG-3.POSS for   neck-3.POSS-LOC  
 
kamera-si   bo‘l-a=di 
camera-3.POSS  be-NPST=3 
??????????????????????????? (lit. ????????
?)?(https://kun.uz/uz/62751540?q=%2Fuz%2F62751540??????: 2019/11/03?) 
 
?????????????????V-maslik????????????????(5.118) 
???V-maslik????? ko‘r-maslik????????????? u odam-ni???????
?????? 
 
(5.118) O‘quvchi-lar [u  odam-ni  ko‘r-maslik  uchun], ko‘z-lar-i-ni 
student-PL  that person-ACC see-VN.NEG  for   eye-PL-3.POSS-ACC 
 
yum-ish-di-ø. 
close-RECP-PAST-3 
???????????????????????? 
 
??????????????V-maslik?????????????(5.119) ?????
yana????? V-maslik????? ket-maslik???????????????? 
 
(5.119) O‘quvchi-lar [kafe-ga yana ket-maslik  uchun], darrov uy-lar-i-ga 
student-PL  café-DAT again leave-VN.NEG for   soon  house-PL-3.POSS-DAT 
 
qayt-ish-di-ø. 
return-RECP-PAST-3 
?????????????????????????????? 
 
???V-maslik????????????????? (???????????) ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? (????????
?1.6.3.1????)???????????????(5.120) ???V-maslik?????
tarjima qil-in-maslig-i???????????? -in???????? 
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(5.120) Bu  kitob [boshqa til-ga    tarjima   qil-in-maslig-i    uchun], 
this  book other  language-DAT translation  do-PASS-VN.NEG-3.POSS for 
 
eksport qil-in-ma-di-ø. 
export  do-PASS-NEG-PAST-3 
??????????????????????????????? 
 
??????????????(5.121) ???V-maslik????? tur-g‘iz-maslik????
???????? -g‘iz???????? 
 
(5.121) O‘qituvchi [shu o‘qivchi-ni  tur-g‘iz-maslik   uchun], harakat qil-di-ø. 
teacher   that student-ACC  stand-CAUS-VN.NEG for   action  do-PAST-3 
????????????????????????? 
??????????????(5.122) ???V-maslik????? tani-sh-maslik????
????????? -sh???????? 
 
(5.122) O‘qituvchi [yangi o‘quvchi bilan tani-sh-maslik   uchun], darrov 
teacher   new  student  with  know-RECP-VN.NEG for   soon 
 
uy-i-ga      qayt-di-ø. 
house-3.POSS-DAT return-PAST-3 
?????????????????????????????? 
 
??????????????(5.123) ???V-maslik????? yuv-in-maslik?(???
??) ?????????? -in???????? 
 
(5.123) O‘quvchi-lar [issiq suv-da   yuv-in-maslik   uchun], daryo-ga   
student-PL  hot  water-LOC wash-REFL-VN.NEG for   river-DAT   
 
ket-ish-di-ø. 
come-RECP-PAST-3 
??????????? (?????) ??????????????? 
 
????????????????????????????????????????
??????????? (????5.4.2????)???????5.6.2.3?????????
?????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? (????????????
????) ????????????????????? 
 
5.7.6 ??? 
5.7????????3??????????? 
 
1. ????????????????????????????????????? 
2. ???????????????????????????????????? (???
???????????; ???????????????1.5.3.1????) ?????
? 
3. ????????????????????????? (??????????????
????????????????????????????????) 
?????????1. ? 2. ??????? 48??3. ?????? 49???????
???????????????????????????? 48 ????????? 48
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? (??????????? -ma ?
?????????)? 
???? 49?????? 49??????????? 
???????? V-gan?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? V-gan?
??????????????????????????????????? (? 49??
???????????????????????)?????2.1.2???????? V-gan
????????????????????????????? 
???????? V-(a)yotgan???????????????????????????
???????????????????? V-(a)yotgan????????????????
???????????????????????? (????? V-(a)yotgan??????
??????????????) ??????2.1.3 ?????????????????
??????????????????? (????) ????????????????
?? 
?????????? V-mas???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???5.6.1.3???????????????????????????????????
? Cristofaro (2003: 159) ??????V-mas?????????????????????
?? 
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?????? V-(i)sh ??????????????????????????????
????????????????V-(i)sh??????????????????????
????????? V-(i)sh?????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (??????????
??????) ????????????????????? 
????????? V-maslik????????????????????????????
???????????????????????????? 
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5.8 ???? 
?????5.5????? 2???????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????3? 6????? (????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????) ??????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (Cristofaro 2003: 159)?
????????????? V-gan??????????????????? V-gan???
?????????????????????????????????????????
????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? (Cristofaro 
2003: 159)????????????????????????????????????
??????? V-(i)sh ??????????????????????????? V-(i)sh
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (?????????????) ???????
?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????? (motivating event) ??????????
????????????????????????????????????? 
(Thompson, Longacre and Hwang 2007: 250)????????????? (?? V-gan???
?? V-(a)yotgan) ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (?
? V-gan???) ????????????????? (?? V-(a)yotgan???) ????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????????????V-gan???????????5.6.3.1?
????? 1.? 2. ??????????????????: 1. ????????????
2. V-gan?????????????????????????????????????
??????a. ~ c. ? 3???????????????????????????: a. V-
gan?????????????????????????b. V-gan??????????
???????????????????c. ????????????????????
?????????????????????????? V-sa?????????????
V-gan??????????????????????????????????? 
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???????? V-(a)yotgan??????????????5.6.3.2.1?????????
??????? V-(a)yotgan ??????????????????????????
??5.6.3.2.2???????????????????????????????????
??????? V-(a)yotgan?????????? 
??????? V-(i)sh????????5.6.3.2.1??????????????????
????????????????????????? ((5.55), (5.56))?????????
?????????V-(i)sh???????????????????????V-(i)sh???
?????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (??????) 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
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???? ?? 
6. ?????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
?????????????????????? 3???????????6.1????
?????????????????????????????6.2??????????
???????????????????????????????????????
??6.3?????????????????????????????????????6.4
?????????????????????????????????????????6.5
???????????????? 
 
6.1 ???????????????????? 
???? 50 ?????????? (???????????) ???????????
??????????? (????????????????? V-maslik????????
?????????????????????????????)? 
? 50??????????? (?? V-gan??? V-(a)yotgan) ???? V-(i)sh????
????????????????? (?? V-gan??? V-(a)yotgan) ???? V-(i)sh ??
?????????????????????????????????????????
????????????? (??????????????????2.1.1.1??2.2.1.1?
???)?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? (?????????????????????????????
??1.4.1.1?? (1.9) ???)????????????????????????? (??
????????????????) ????????????????????????
???????????????????????? (?????2.1.1.1??2.2.1.1???
?)? 
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6.2 ??????????????????????????????????????
?????? 
???? 51?????????????????????????????????
???????????????????????????? V-(u)vchi????????
???????2. ????????????????????????????????
???????????? V-(u)vchi??????????????????????? 
(???????????????????)????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (4.7.5.1????)?
????????????????????????????????????????
???????????? 
? 51????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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6.3 ??????????????????? 
???? 52??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (?
????3.4.5??4.7.6??5.7.4??5.7.5????)? 
????????????????????????????????????????
?????? 
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6.4 ??????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (3??????4??????5
?????) ?????????????????? 
6.1??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????6.2 ??? 51 ???????????????????????????
??????????? V-gan??? V-(a)yotgan???? V-adigan???? V-(i)sh?????
????????????????? V-(a)r [NEG: V-mas] ??????? V-(u)vchi ???
?????????? V-(a)r [NEG: V-mas] ??????????????????????
?????????????????????????????????? V-gan??? V-
(a)yotgan???? V-adigan???? V-(i)sh??????????????????????
??? V-(a)r [NEG: V-mas] ??????? V-(u)vchi ?????????????????
????????????? 
???????????????????6.3 ??? 52 ??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????(6.1) ??(6.2), (6.3) ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????(6.1) ????????????????????
????? 
 
(6.1) “[Jonivor-ni sog‘-adigan]  mahal bo‘l-di-ø,  shu-ning uchun ma‘ra-yap-ti”, 
animal-ACC milk-PTCP.NPST time  be-PAST-3 that-GEN for  bleat-PROG-3 
???????????????????????????(BeshQiz_va_BirYigit.txt: 732) 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????(6.1) ???????sog‘-ish mahal-i [milk-VN time-3.POSS] ?
????????? 
?????????(6.2) ? (6.3) ??????????????????????(6.2) ?
??????????????????????????????(6.3) ??????? -
(a)r ?????????????????????????(6.2) ???????????
????????(6.3) ???????????????? (2004: 41) ????????? 
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(6.2) [ko‘ngil och-ish] bog‘-i 
heart  open-VN garden-3.POSS 
 
(6.3) [ko‘ngil och-ar]    bog‘ 
heart  open-PTCP.FUT  garden 
???? (lit. ?????)? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????6.2???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
6.5 ????? 
?????? 3???????????: ?????????????????????
???????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????0.5????????????????????????
??????????????????????? 55,050 ??3,165,000????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
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???? 
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
???
???? (2016)?????????????????????????????????
?????????????????????22: 137-154. 
________ (2017)???????????????????????????: ??????
?????????13: 3-12. 
________ (2018)??????????????????????: ???????????
??????8: 91-105. 
 
????
???? (2014)??????????????????????????????????
149???? ????100-105. 
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